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D E A N O C H E 
Madrid, Marzo 9 
P R O Y E C T O S N A V A L E S 
E n t r e los proyectos que prepara el 
Ministro de Marina, figura el arren-
damiento de los arsenales del Estado 
;á sindicatos de capatilistas e s p a ñ o l e s 
y extranjeros para crear una marina 
de guerra que responda á las necesi-
dades de l a nac ión . A 
E L J E F E D E L A 
E O L I O I A M A R R O Q U I 
H a llegado á Madr id el coronel 
suizo nombrado por su gobierno para 
la jefatura de la po l i c ía internacional 
que actuará en los puertos de Marrue-
cos, habiendo celebrado inmediata-
mente después de su llegada una con-
ferencia con el jefe del Gobierno y 
con los Ministros de Estado y Guerra. 
W E Y L E R C O N S E R V A D O R 
Se comenta en los c írculos po l í t i cos 
de muy diversas maneras la actitud 
del general Weyler, á quien se le atri-
buye el propósito' de ingresar en el 
Partido Conservador. 
E D U A R D O V I I 
E l R e y Eduardo de Inglaterra h a 
llegado á S a n Sebas t ián , donde per-
m a n e c i ó pocas horas, siguiendo des-
p u é s á Biarr i tz . 
L O S C A M B I O S 
L i b r a s . . 
Francos 




S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
D e ! a t a r d e 
T E M O R A D E S O R D E N E S 
Madrid, Marzo 9 . — E n prev i s ión de 
que habrá disturbios con motivo de 
las elecciones que han de celebrarse 
mañana, se han corrido órdenes al 
efecto de que se acuartelen las tropas 
en tedas las poblaciones de provinicias 
en que existan guarnicones. 
E M I G R A N T E S A R R E P E N T I D O S 
Málaga , Marzo 9 . — E l motivo por-
que se amotinaron y desembarcaron 
en este puerto trescientos de los emi-
grarites que se d i r i g í a n á Hawai i , es, 
s e g ú n alegan, la falta de comodida-
des, mala calidad y escasez de provi-
siones á bordo del buque para tan lar-
ga traves ía . 
Esos emigrantes e s t á n acampados 
en los muelles en donde permanece-
rán hasta que las autoridades tomen 
las necesarias medidas para trasladar-
los á sus respectivos hogares. 
O e l a n o c h e 
A L F R E N T E 
r Washington, Marzo 9 . — E l Ministro 
de los Estados Unidos en Honduras 
ha informado á la Secretaria de E s t a -
do que el Presidente Bonil la y todos 
sus Ministros, con e x c e p c i ó n de sola-
mente u n o , han ido á colocarse 
al frente de las fuerzas h o n d u r e ñ a s 
que e s tán en c a m p a ñ a . 
A C A B A M O S D E E E C I B f f i 
d e E u r o p a . 
O G R A N S U R T I D O D E 
J U E G O S D E S A L A 
e n 
K08AL MACIZO, TALLADOS, 
c o n a s i e n t o s d e r e g i l l a 
E S T I L O S 
L O U I S X I Y , X Y y I Y I 
c o n p u e s t o s de 
S o f á , B u t a c a s , S i l l o n e s , 
S i l l a s , C o n s o l a y M e s a d e 
C e n t r o . 
t H A 3 1 P 1 0 X & P A S C U A L 
^ O B I S P O 1 0 1 . 
A N I Q U I L A M I E N T O D E 
U N D E S T A C A M E N T O 
Salvador Marzo 9.—Una columna 
n i c a r a g ü e n s e a tacó ayer á un destaca-
mento de cabal l er ía hondurena, el que 
q u e d ó aniquilado d e s p u é s de tres hora» 
de combate. 
E L D E S A R M E 
Londres, Mrazo 9 — E l gobierno bri tá-
nico cree ahora que el asunto de la re-
d u c c i ó n en los armamentos' miUtares 
será discutido en la p r ó x i m a Confe-
rencia de l a Haya , y se asegura que 
ninguna potencia se o p o n d r á á edo. 
C O N T I N U A C I O N D E L A H U E L G A 
Par í s , Marzo 9 . — E n una r e u n i ó n 
que han celebrado hoy los electricistas, 
han acordado continuar la huelga. 
E L B C T R I C I C T A S M I L I T A R E S 
L a s autoridades han llamado á los 
soldados para expulsar á los huelguis-
tas de la es tac ión e l éc tr i ca a l S u r del 
rio Sena, ocupando su lugar los elec-
tricistas militares. 
T E R M I N A C I O N D E L A H U E L G A 
Anunciase á ult ima hora que ha ter-
minado l a huelga de los electricistas y 
que m a ñ a n a se r e a n u d a r á el trabajo en 
todas las plantas, por haber los direc-
tores de las mismas accedido, median-
te l a i n t e r v e n c i ó n de Mr. de Selves, 
Prefecto del departamento del Sena, 
á satisfacer las principales reclama-
ciones de los huelguistas. 
E s t a noche misma han empezado á 
funcionar imperfectamente algunas de 
las plantas. 
S E A C E N T U A L A M E J O R I A 
Washington, Marzo 9 . — C o n t i n ú a 
siendo muy satisfactorio el estado del 
n iño Archie, hijo del Presidente Eoose-
velt. 
E L T R A N S P O R T E " S U M N E R ' , ' 
Newport News, Marzo 9 — E l tras-
porte mil i tar de los Estados Unidos 
"Smnner" , ha salido hoy de este 
puerto con rumbo á la Habana . 
N U E V O A C O R A Z A D O 
Washington, Marzo 9.—Terminado 
y a de un todo el nuevo acorazado 
"Georg ia" , de l a armada de los E s t a -
dos Unidos, se p r o c e d e r á dentro cíe 
algunos dias á efectuar las pruebas 
oficiales y s i resultan satisfactorias, 
s a l d r á inmediatamente dicho barco 
para G u a n t á n a m o en donde se un irá á 
la escuadra del almirante E v a n s . 
R E E M B A R C O D E 
L O S E M I G R A N T E S 
M á l a g a , Marzo 9.—Obviados los in-
convenientes que impulsaron á los emi-
grantes que se d i r ig ían á H a w a i i á 
abandonar el b u q u é que les conducía , 
han vuelto á embarcarse. 
P E R S E C U C I O N D E R A I S U L I 
^ T á n g e r , Marzo 9 — E l famosa Raísu-
lí h a logrado escapar una vez m á s de 
l a p e r s e c u c i ó n que le hace el K a i d de 
Mehalla, el que ha obligado á las tri -
bus sublevadas á retroceder una dis-
tancia considerable, capturando y ma-
tando á un gran n ú m e r o de sus guerre-
ros y destruyendo por el fuego siete 
de sus aldeas. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
New York, Marzo 9, 
Bonos de Cuba, 5 por clent® (ex-
i n t e r é s ) , 101. 
Bonos registrados de los Es ta -
dos Unidos, 4 p&r ciento, ex- iat t i 'és , 
101.518; 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, 60 d.}T., 
á 5.3|4 á 6 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d.]v., 
banqueros, á $4.80.15. 
Cambios sobre Londres 4 la vista, 
banqueros, á 4.84.35. 
Cambios sobre París . 60 d.lv., ban-
queros, á 5 francos 21.718 céntimos. 
Idém sobre Ilamburgo, 60 d.[f. ban-
queros, á 94.112. 
C e n t í í f a g a , poL 96, en plaza, 
3.17|32 cts. 
Centrífufras. n ú m e r o 10, pol. 96, cos-
to y fiete, 2.3116 cts. 
Mascabados, po lar i zac ión 89, en pla-
za, 3.1|16 cts. 
A z ú c a r de miel, pol. 89, en plaza, 
2.25132 cts. 
Se han vendido hoy 3,000 sacos de 
azúcar . 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10-00. 
Har ina , patente Minnesota, á 4.40. 
Londres, Marzo 9. 
Azúcares centr í fugas , pol. 96, á lOs. 
6d. 
Mascabado, á 9s. Od. 
Aziicar de remolacha (de l a nue* 
va cosecha, á entregar en 30 d ías ) 
9s. l . l | 2 d . 
Consolidados, ex-interés, 85.5|8. 
Descuento Banco Inglaterra 5 por 
ciento. 
Renta, 4 por 100 español , ex-cupón, 
94.7] 8. 
Taris, Marzo 9. 
Renta francesa, ex- interés , 96 fran-
cos 20 cént imos. 
O B S E K ^ A C I O N E S 
Correspondientes al día S de Marzo, he-
cha al aire libre en JEl Almendares, Obis-
po 54, para el D I A B I O D E L A MAMINA 







Barómetro: A las 4 P. M. 764. 
A S P E Í Í T O D E L A P L A Z A 
Marzo 9 de 1907. 
Azúcares.—Con motivo de haber su-
bido en Londres el precio del azúcar 
de caña y regir muy sostenido el del 
de remolacha, así como el mercado de 
New York , se lia iniciado hace dos días 
el alza en esta plaza que cierra hoy al-
go quieta pero muy firme, como lo de-
muestran las siguientes ventas efec-
tuadas entre ayer y hoy: 
1,100 sacos centr í fuga , pol. 95|95.1l2, 
á 4.03 rs. arroba, de trasbordo 
én esta bahía . 
3,000 sacos centr í fuga , pol. 96, á 4.22 
rs. arroba, en • Cienfuegos, al 
costado del buque. 
Canibios.—Cierra el mercado sin va-
riac ión en las cotizaciones, notándose 
alguna actividad en la demanda. 
Cotizamos; 
Comercio Banqueros 
Londres 8 div 19.3[4 20.1(4 
" 60 c^v 18.5(8 19.1(4 
Paris, 3d[V 0.1(4 5.7(8 
Hamburofo. 3 d(V 8.5(8 4.1(8 
Estados Ún idos 3 d-jv 9.3(4 10.1¡8 
España, s. plaza y 
cantidad 8 djv 3 á2 .3(4 D. 
Dto. papel comertMai. 10 á 12 actual. 
Monedasi extranjeras.—Se ce tizan hoy 
como sigue: 
Greenbaeks 9.3(4 10. 
Plata americana 
Plata española. 97.1¡2 97,3(4 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió con poca demanda y flojo, con-
tinuando durante el día algo m á s sos-
tenido, aunque algo desanimado, y ce-
rrando otra vez flojo. 
i L O S T E N E D O R E S D E G D F O N E S 
S E C I D A B B O S 
R o g a m o s e n c a r e c i d a m e i i t e á l o s t e n e d o r e s de 
C u p o n e s y V a l e s 
de n u e s t r a s m a r c a s á e c i g a r r o s , l o s p r e s e n t e n ó r e m i t a n p a -
r a s u r e d e n c i ó n á n u e s t r o 
D e p a r t a m e n t o d e P r e m i o s 
6 á n u e s t r o s D e p ó s i t o s e n e l I n t e r i o r , a n t e s d e l 3 1 de M a r z o 
de 1 9 0 7 , d e s p u é s de c u y a f e c h a n o s e r á n r e d i m i d o s , 
l i e n r y G í a y a n d B o c k & G O . L » s t d . 
M a v a n a G o m m e r c l a í G o m p a n > . 
raiou pos ta l{ 
12 meses .... f21-20 oro. 8 Id $11-00 „ 
3 id $ 6-00 ,. ISLA DE CÜBA 
12 meses.,.,.. §15.00 placa. 
6 id $ 8.00 id. 





,S 7.00 id. 
$ a.75 id. 
Cotizamos: 
Banco Españo l , 100.112 á 100.3|4. 
Bonos de Unidos, 116 á 116.1|2. 
Acciones de Unidos, 124.1|2 á 124.5|8 
Bonos de Gas, 113.1|4 á 114. 
Acciones de Gas, 113 á 114. 
Habana Electr ic Preferidas, 88.314 á 
89.3-14. 
Havana Elec tr i c Comunes, 47.314 
á 48. 
Deuda Interior, 96 á 98. 
Havana Central Bonos, 71.112 á 
72.112. 
Havana Central Acciones, 30.112 
á 31. 
Se ha efectuado hoy en la Bolsa 
durante las cotizaciones, la siguiente 
venta: 
4C0 actronefe F e r r o c a r r í b s Unidcs, .i 
124.114. 
M e r c a d o m o n e t a r i o -
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Marzo 9 de 1907. 
A las 5 de ia tarda 
Plata española 97% á 97% V . 
Calderil la. , (en oro) 98 á 98% 
Billetes Banco E s -
pañol 4 á 4 % V . 
Oro american0 con-
tra oro español ,.. 109% á 110 P . 
Oro americano con-
tra plata e spaño la . . . 11% á 12 P . 
Centenes á 5.40 en plata. 
Id . en cantidades á 5.41 en plata, 
Luises á 4.30 en plata. 
id. en cantidades... á 4.32 en plata. 
E l peso americano 
E n plata e spaño la . . 11% á 1.12 V . 
R e v i s t a S e m a n a l 
Habana, Marzo 8 de 1907. 
Azúcares.—Debido á la mayor acti-
vidad y firmeza que han prevalecido en 
Nueva York , en cuya plaza los precios 
han mejorado constantemente durante 
la semana, ha habido en esta plaza una 
buena demanda que ha dado lugar á 
que se llevase á cabo un regular n ú m e -
ro de ventas, las que pudieron haber 
sido de más consideración aun, s i los 
tenedores hubiesen estado mejor dis-
P stos para aceptar las ofertas vigen-
tes, que los compradores no creyeron 
que debían aumentar, á fin de no ex-
ceder los precios pagados en Nueva 
York . 
Créese genera/lmente que están equi-
vocados los hacendados que sujetan sus 
existencias, em espera de precios más 
altos, y que t endrán más adelante que 
arrepentirse de no haber aceptado los 
actuales, pues la opin ión que prevale-
ce respecto á la ú l t i m a alza es la de 
que será de corta duración y que las 
crecidas existencias que se están aglo-
merando ráp idamente en todos nues-
tros puertos de embarque induc irán á 
los refinadores norte-americanos á re-
tirarse nuevamente del mercado y sus-
pender sus compras, tan pronto como 
estén cubiertas las necesidades ó de-
saparezcan los motivos que les obli-
gan á reanudarlas. 
L a s ventas que se dieron á conocer 
esta semana suman sobre 125,000 sa-
cos que se realizaron en la siguiente 
forma: 
1,920 sacos cnetr í fuga pol. 94.1 ¡2 á 
96.1|2, de 3.314 á 3.90 reales arroba, 
en esta y de almacén. 
2,500 sacos centr í fuga pol. 95.112, á 
3.87.112 reales arroba, en Paradero. 
7,532 sacos centr í fuga pol. 95|96, lo 
3.80 á 4.118 reales arroba, de trasbor-
do en esta Bahía . 
250 sacos azúcar de miel, pol, 91, 
á 2.87.112 reales arroba, de trasbordo 
en esta bahía . 
50,000 sacos centr í fuga pol. 95|96, 
de 3.82 á 3.98 reales arroba, en Ma-
tanzas. 
700 sacos azúcar de miel pol. 89, á 
2.314 reales arroba, en Matanzas. 
19,000 sacos centr í fuga pol. 95|9V6, 
de 3.80 á 3.98 reales arroba, en Cárde-
nas. 
7,000 sacos centr í fuga pol. 96, á 3.88 
reales arroba, en Sagua. 
5,000 sacos c e n t r í f u g a pol. 95.112196, 
á 4.03 reales arroba, en Caibarién. 
30,000 sacos centr í fuga pol. 95 á 
96.1|2, de 3.95 á 4.03 reales arroba, 
en Cienfuegos, de a lmacén y de 4.12% 
á 4.20 reales arroba, al costado del bu-
que. 
662 sacos azúcar de miel, pol. 91, 
á 3.06.112 reales arroba, en Cienfuegos, 
al costado del buque. 
Estas ventas incluyen varías parti-
das grandes que fueron adquiridas á 
los precios más elevados por la especu-
lacnón. 
A consecuencia de haberse recibi-
do á ú l t ima hora noticia de una nue-
va alaza en Nueva York , los precios 
han subido aquí también y el mercado 
cierra hoy con demanda activa y sos-
tenido de 3.151*16 á 4 reales arroba 
por centr í fuga pol. 95196, y de 2.11116 
á 2.718 reales arroba por azúcares 
de miel polar ización 88190, en a lmacén . 
N O T A . — P o r un error de caja sal ió 
equivocada la cotización en nuestra ú l -
tima revista, pues se publ icó 5.11¡16 
á 5-.3|4 en vez de 3.11¡16 y 3.314 reales 
Precios promedios de los azúcares 
Centr í fugas , de polar ización base 96°, 
s e g ú n ventas publicadas: 
Diciembre 1906: 4.1770 rs. arroba. 
Diciembre 1905: 4.0715 rs. arroba. 
Enero 1907: 3.9372 rs. arroba. 
Enero 1906: 4.2084 rs. arroba. 
E l movimiento de azúcares en los 
almacenes de este puerto, desde pri -
mero de Enero, ha sido como sigue: 
1907 
Existencia en 1° 
de Enero — 
Recibido hasta 




Salidos hasta 7 
de Marzo....... 433,998 
Existencias: 











355,406 74,321 ,197,003 
E l estado de los retoños y de la caña 
tierna ha mejorado notablemente du-
rante los ú l t imos días, á consecuencia 
de la l luvia que cayó en una gran par-
te de la Is la , la que sin interrumx->ir 
la molienda, a u m e n t ó la humedad en 
el suelo, por lo que l a caña que se creía 
muerta de resultas de la helada del 
mes de Diciembre, ha revivido y em-
pieza á exhibir buen aspecto. 
E l tiempo ha seguido en general 
muy propicio para los trabajos de l a 
zafra y ha aumentado la densidad en 
el jugo, por lo que la m a y o r í a de los 
grandes Centrales están haciendo ta-
reas completas, particularmente en las 
provincias de Matanzas y Santa C l a r a 
y la reg ión S E . de la del C a m a g ü e y ; 
pero debido á la falta de peso de la ca-
ña, rinde poco jugo. 
Aumentan las quejas relativas al 
corto rendimiento de los campos y la 
escasez de la caña, en la provincia de 
Matanzas especialmente, y como varios 
Centrales no podrán seguir moliendo 
después de este mes por faltarles la 
materia prima, se rumora ya que no so-
lamente no ha de ser tan grande 
la zafra como se calculaba en 
un principio, sino que quizás re-
sulte .más pequeña que la ante-
rior, y de realizarse este pronóst ico, 
será grande el perjuicio qué recibirán 
los dueños de los Centrales de referen-
cia, pues les fa l tará una gran produc-
ción para compensar los bajos precios 
y los elevados jornales que han tenido 
que pagar á los braceros. 
Los recibos de azúcar en los seis pr in-
cipales puertos ascendieron en la pasada 
semana á 62,000 toneladas de las que 
se exportaron 32,000 toneladas, que-
dando una existencia de 283,500 to-
neladas. 
Los hacendados y colonos se han 
aprovechado de las lluvias para efec-
tuar algunas siembras y preparar e l 
terreno para otras nuevas. 
Tabaco en Rama.—No obstante ha-
ber en plaza un regular número de 
compradores extranjeros, las operacio-
nes han carecido de importancia tanto 
por la escasez de existencias como pon 
los elevados precios que cont inúan pre-
tendiendo los tenedores de las muy 
cortas partidas de clases apetecibles da 
todas procedencias que aun quedan dis-
ponibles. 
Reproducimos del ú l t imo n ú m e r o da 
nuestro apreciable colega local, E l Tan 
baco, los siguientes p á r r a f o s : 
A d e m á s de las ventas en plaza dei 
primeras manos, un fabricante impor-
tante de Tampa ha ayudado á estos 
vend iéndo le s un par de miles de ter-
cios de tripa de la Vuelta Abajo, y sa 
dice que los precios no fueron exage-
rados, teniendo en cuenta que ese mis-
mo fabricante había pagado altos pre-
cios eal principio de esta cosecha. 
No importa que se busquen las ra^ 
zones que le han inducido á ceder par-
te de sus existencias, pero es casi se-
guro que los mejores aspectos de laí 
cosecha venidera han tenido algo que 
ver con esta operación. 
H a y una demanda fuerte por rezagos 
de Partido, pero los pocos y afortunados 
tenedores están sacando todo lo posi-
ble de los fabricantes del Norte y se 
han pagado por rezagos cuarta hasta 
.$250 por tercio. Los almacenistas del 
Norte que han venido á nuestra p íaza 
con la esperanza de encontrar tales cla-
ses, se han retirado desengañados . 
Como los negocios en Nueva Yoríc 
es tán encalmados y no es posible para 
la especulación encontrar campo abier-
to, la mayor ía se ha resignado á partir! 
para sus , hogares con muy pocas com-
pras y la esperanza de encontrar u n 
mercado mejor a l principio d d verano 
venidero. Hasta ahora todo lo que 
se dice sobre la cosecha venidera es ha-
lagador, pero la cantidad, lo mismo qua 
la calidad, depende todavía de la at-
mósfera durante los meses de Marzo, 
A b r i l y Mayo, • 
H a n llegado unos pocos tercios da 
libra de pie y hojas de semilla, los cua-
les se han vendido enseguida á los ci-
garreros de la plaza á precios llenos,"' 
Tabaco torcido y cigarros.—Con mo-
tivo de continuar en huelga 
los operarios del " T r u s t Tabacalero,, , 
y escasear ya mucho los materiales en 
gran parte de las fábricas indepen-
dientes, se nota menos movimiento en 
las de torcido mientras, que siguen tra-
bajando con moderada actividad laa 
de cigarros. 
> Aguard ien tes .—consumo local 
sigue limitado por la ley de impuestos, 
M i m s C O l ü i B I A 
Discos impresionados por la Banda 
española. Notables por la expres ión y 
ajuste con que están ejecutados. Impre-
sionados en nuestro laboratorio en New 
Y o r k . 
Nuestro catálogo contiene las piezas 
mas popularees de España, Cuba, Méxi -
co y demás países sud-americanos 
Marchas , Jotas, Mazurkas, Polkas, 
Walses, Pasos dobles, Schottls y otros. 
P R E C I O S : Discos de 10 pulgs. 85cts.oro 
„ Cilindros 40 „ „ 
D e venta por los comerciantes 
(leí íriro. 
c w i i s m m n , cu. m 
N . 90 W E S T B R O A D W A Y , 
New Y o r k . 
c e 
s u p e r w s í 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — f i d w i Ó D de la m a ñ a n a . — M a r z o 10 de 1907. 
t>ero eantónúa «xpartaíiido'se p e q u e ñ a s 
éant idades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Los precios rigen sin vanacion a las 
siguientes cotizaciones: E l de E i 
Infierno" v otras marcas acreditadas, 
á 5 cts. litro, el de 7&0 y á 4 cts i d . 
el de 60° sin envase. 
E l de 60° en pipas de castaño, a $22 
incluso el envase. 
Alcohol—ha demanda por el de la 
tlase " n a t u r a l " se mantiene regular 
ir la por el "desnatural izado" que se 
femplea como combustible, sigue bastan-
te activa. 
Cotizamos: Oíase Natural , marca 
" E l Infierno" y " C á r d e n a s " de 97» 
id. á 8 cts. litro y las otras marcas 
Üe menos crédito, de 94°, incluyendo 
el "Ot to" desnaturalizado, á 7 cts. li-
tro, todos sin envases. 
Cera.—Con moderada solicitud, pe-
ro debido á las cortas existencias^ los 
precios rigen firmes por l a amaril la , 
tk primera, de $31.1j2 á $32 qtl. y 
por la de segunda de $30 á $30.1|2 id. 
Mid de Alejas.—Reducida existen-
<• t. y regular demanda de 32 á 35 
cts. galón, s e g ú n clase, para ^a expor-
t a e i ó n f 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
. Y D E V A L O R E S 
Cambios.̂ —Debido á mayores aco-
pios de papel en plaza, á consecuencia 
de lajs grandes ventas de azúcares que 
Eé han efectuado ú l t imamente , los pre-
cios por letras han regido con bástan-
la facilidad para las compradores que 
¿6 han aprovechado de esta favorable 
circunstancia para adquirir cuantos 
giros les hac ían falta. 
Con este motivo la plaza que h a es-
tado regularmente animada cierra ba-
jo las mismas condiciones de anima-
ción y flojedad relativa. 
Acciones y Valores.—El tono de la 
Bolsa ha sido de incertidumbre esta 
semana pues se han notado bastantes 
¡fluctuaciones en los tipos de los prin-
cipales valores, cerrando, sin embargo 
ía plaza algo m á s animada y firme á 
jaltima hora, con excepción de las accio-
nes del " H a v a n a E l e c t r i c " que han 
tenido una baja de consideración. 
Oro español.—Ha fluctuado, ligera-
hi#nte durante la siemana, y cierra sin 
¡rariación de 97.1¡2 á 97.3|4 por ciento. 
Metálico. — E l movimiento habido 





En la semana 
Total hasta el 8 
do Marzo. 
Id. en igual fecha 
de 1906 
693,875 $ 12,000 
693,875 13,000 
Se ha exportado desde el día Io de 
T-nero lo siguiente: 
ORO. PLATA 
Exportado anterior-
mente $ ... 
En la semana 
Total hasta el 8 de 
Marzo 





Ganado benef ic iado 
y precios de l a c a r n e 
Marzo 9 
A los corrales de L u y a n ó llegaron 
íhoy 272 reses procedentes de Zaza, 
ique con anterioridad hab ían sido ven-
didas en tres lotes, á razón de 5 , 5 1 4 
y bVs centavos l ibra. 
T a m b i é n llegaron, procedentes de 
Jovellanos 124 reses por las que se 
ofrecieron 4% y o centavos li^bra, pe-
ro á ú l t i m a hora aún no se hab ían 
vendido. 
Se beneficiaron hoy en el Rastro 
261 cabezas de ganado vacuno, 189 
de cerda v 41 lanar, que se detallaron 
de 23 á 27 de 40 á 42 y de 39 á 40 
centavos kilo. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Abril: 
Marzo: 
Vapores de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
10—Fianland, Bremen y ©scalaa. 
10—Mainz. Bremen j escalas. 
10— José Gallart, Barcelona j escalas, 
11— Esperanza, New York. 
. 11—Monterey, Veracruz y escalas. 
11—Momus, New Orleans. 
11— Niceto, Liverpool. 
12— Catalina, New Orleans. 
13— Morro Castle, New York. 
13— Castaño, Liverpool y escalas. 
14— L a Champagne, Veracruz. 
14—Mobila, Mobüa* 
14—Severa, Amberes y.escalas. 
14—Buenos Aires Cádiz y escalas, 
16— Fuerst Bismark, Veracruz. 
17— Progreso, Galveston, 
17— Saint Croix, Hamburgo y escalas. 
18— México, New York. 
18— Mérida, Veracruz y oscaias. 
19— Alfonso X I I I , Veracruz y escalas 
19— Bordeaux, Havre y escalas, 
20— Havana, New York, 
20— Juan Forgas, Barcelona y escalas, 
21— Bavaria, Hamburgo y escalas. 
21—E. O, Saltmarsh, Liverpool. 
23—Coronela, B. Aires y escalas. 
25—Kirchberg, Hamburg0 y escalas. 
30—Fio I X , Barcelona y escalas. 
Abril: 
1— Severa, Tampico y Veracruz, 
8—Eiojano, Liverpool y escalas. 
6— Bavaria, Tampico. 
B A L D E A N 
11— Esperanza, Veracruz y escalas. 
12— Monterey, New Yorw. 
12—Momus, New Orleans. 
18—Catalina, Canarias y escalas. 
16—Mobüa, Mobila. 
15—La Champagne, Saint Nazaire. 
15— Servern, Veracruz y Tampico. 
16— Morro Castle, New York. 
17— Fuerst Bismarek, Santander. 
17— Buenos Aires, Veracruz. 
18— México, Veracruz y escalas. 
19— Mérida, New York. 
20— Alfonso X I I I , Coruña y escalas. 
20— Bordeaux, Progreso y escalas. 
21— Progreso, Galveston. 
22— Bavaria, Veracruz y escalas. 
23— Havana, New York. 
2o—Coronda, B. Aires y escalas. 
2— Severa, Vigo y escalas. 
7— Bavaria, Coruña y escalas. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DÍTTSAVESIA 
E N T E A D A S 
Día 9: 
Be Cayo Hueso en 9 horas, vap. americano de 
recreo Geisha, cap. Camdte, tons. 65, en 
lastre á la orden. 
De Marsella, en 62 días, barca italiana Stein-
vora, cap. Demarchi, torus. 1800 con teja 
á la orden. 
De Carrabelle, (Fda.) en 7 días, gta. america-
na Sawyer Brothers, cap. Calor, tons. 347 
con madera á la orden. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 9: 
Para New York, vap. americano Monterey por 
Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas, vap. americano Es-
peranza por Zaldo y comp. 
Para New Orleans, vap.,americano Momus por 
M. B. Kingsbuíy. 
Para Saint Nazaire y escalas, vap. francés 
L a Champagne por E . Gaye. 
Para Veracruz, vap; español Buenos Aires, 
por M. Otaduy. 
Para Hamburgo y escalas, vía Santander, va-
por alemán Fuerst Bismarek^ por Heil-
bnt y Eascb. 
E L " H A V A N A " 
E l vapor americano Havana sal ió 
ayer para New Y o r k con carga y pa-
sajeros. 
E L " G E I S H A " 
A y e r entró en puerto procedente' de 
"Cayo Hueso en lastre, el vapor de re-
creo Geislia. 
L A " S T I N Y O E A " 
L a barca italiana de este nombre 
fondeó en bahía ayer, con cargamento 
de tejas procedente de Marsella. 
L A " S A N Y E R " 
Con cargamento de madera á la or-
den entró en puerto ayer la goleta ame-
ricana Sanyer procedente de Carraba-
Y A P O R " S E Y E R N " 
Según telegrama recibido por sus 
ocnsginatarios, señores Dussaq á Com-
pany. Sucesores Dnssaq & GroMer, di-
cho vapor sal ió de Tenerife el día pri-
mero del actual y l legará á este puerto 
del 12 a l 13 del actual, saliendo el d ía 
15 del mismo para Veracruz y Tampico 
admitiendo para dichos puertos carga y 
pasajeros. 
L a carga para el mencionado vapor 
se recibirá, en el Muelle Caballería ¿as-
ta el 14 del actual, á las cuatro de la 
tarde y las póli/.aa en la casa consigna-
1 aria hasta la nna de la tarde del mismo 
día. # 
Los pasajeros s e r á J i trasbordados gra-
t is á bordo en un remolcador de la E m -
presa, que saldrá de la Machina a las 
odio de la m a ñ a n a del día 5 del actual. 
, ELaibwna 7. de Miarzo de 1907, 
B U Q U E S D O N R E G I S T E C A B I E R T O 
De Mobila, vap. cubano Mobila, por L . Y . 
Place. 
B U Q U E S " D E S P A C H A D O S 
Día 9: 
Para Jacksonwille, gta. inglesa Lillian Blan-
velt, por el capitán. 
En lastre. 
Para New Orleans, rap. americano Excelsior 
por M. B. Kingsbury 
59 tercios tabacos. 
S7,760 tabacos 
12 huacales pinas 
1309 id. legumbres 
8 bultos efectos. 
3000 sacos azúcar. 
Día 9 : 
Para Cajo Hueso, vap. inglés Haiifax por G. 
Lawton Cbilds y comp. 
En lastre. 
Para Cayo y Tampa, vap. americano Olivette 
por G. Lewton y comp. 
65 pacas y 
298 tercios tabaco 
20 bultos víveres 
19 cajas vacías y 
10 bultos efectos y a 
56 huacales legumbres. 
Para New York, vap. americano Havana, por 
Zaldo y comp. 
87 barriles 
168 pacas y 
1055 tercios tabaco 
2,484,523 tabacos 
9386 cajetillas cigarros 
229,188 cigarros 4 granel ^ 
5150 libras picadura. 
146 huacales papas. 
2305 id. legumbres 
200 id. cebollas 
576 id. pinas. 
1367 líos cueros 
166 sacos cera 
50 barriles miel de abejas 
2 cajas dulces 
30? bultos efectos. 
1 automóvil. 
wingston — Mra. Laurls Henry — P. Dodd y 
señora — Chas Vidal — Guillermo López — 
Mrs. S. Haris Franck — Pr. Harria — Fran-
cisco Yepi — MorcedeA Martínez y 4 hijos 
— W. B. Crunford — E . E . Me Quin — O. 
H. Rowland — O. Naldredd — L . M. Mann— 
T. J . G. Puleifeker — C. Fitagerald — P. 
E . Hapadíng y señora — T>. Breckman, señora 
é hija — A. Morera — M. Edwards — V. 
F . Balkome — E . A. Krager — J . M. Mar-
shall y dos de familia —Mrs. E . L . Bogert y 
un niño — Mrs. G. Menéndez — G. L . Wyn— 
F . J . Pisher — C. K. Morrison — J . E . Treat 
y señora — Mrs. H. R. Ehoades v dos hijos 
— W. D. Colten y señora — C. Á. Kays — 
W. h. Curtís — C. F . Hankie y señora— Wm 
Made — Mrs. W. L . Curtís — V. Schenidt y 
señora — J . N. Lumbarck y señora — J . A. 
Wilcox y señora —- R. Apdyke — A. W. Fis-
tot — R. P. Leohy — José M. Alvarez —Juan 
S García -— Felipe Vilaró — Margarita Del-
pelo — A. 71. Davis — a W. Kddijne — Ni-
colás Onsoss — Mrs. H. L . Tayior y dos im.os. 
SALIERON 
Para New York, en el vapor americano Ha-
vana. ) 
Sres. Madelina Barquinero —Valentín Alon-
so — Sebastián Jiménez — Armando Montes 
— Juan Lazo — José Rey — Andrés Rey — 
Felipe Bermejo. — Jesusa Bermejo — Laurea-
no Sanjorgo — Emilio Canejo — Rafael, Ali-
cia, More, R. Moré, Aurora Rodríguez — 
Fedreico Baker — Gertrudis Donglass — Jo-
sé Cífuentes — Nicolás Bravo — Máximino 
Tufión — Charles Petersson — Diego Bueno 
— Luis Cantero — Jacinto Montalvo — Anto-
nio Arango — Pelayo Estrada —Enrique Díaz 
— Abelardo Quirós — Francisco Rodríguez-— 
José A. Soane — Manuel Rey — José García 
Tamayo — Andrés Suárez — Domingo Pérez 
— Pedro García — Juan Pico — Vicente 
Fraga — José Marty — José Quintana y 160 
touristas. 
T J i G L 
c o i r z A C i o y O E I C I A L 






M A N I F I E S T O S 
Marzo 8: 
Vapor alemán Frinz Joachin, procedente de 
Santiago de Cuba: 
1 1 3 9 
En lastre. 
Día 9: 
Goleta americana Joseph P. Cooper, proce-
dente de Port Inglés. 
m o 
Cuba Lnmber Coal and Co.: 5,828 piezas con 
260,066 pies de madera. 





comp.: 2.869.000 kilos 
Vapor americano Olivette, 
Tampa y Cayo Hueso: 
1 1 4 2 
procedente de 
D E TAMPA 
8 sacos frijoles. 
225 cajas huevos. 
2 cajas efectos y 3,775 atados 
4,020 id. id. y 2 cajas efec-
Pial y comp. 
J . Castellano 
L . E . Gwinn: 
tonelería. 
E . Hunt y Co. 
tos. 
Sonthern Express Co.: 10 jaulas aves, 1 ca 
ja drogas y 1 arca impresos. 
D E CAYO HUESO 
J . Fe6: 8 cajas pescado. 
Paul Eldrige: 3 id. plantas. 
Goleta inglesa Alhert D. Mills, procedente 
de Pascagoula. 
1 1 4 3 
Alegret, Pelluya y comp.; 21,538 piezas con 
330,730 pies madera. 
Londres, 3 d|v 20̂ 4 P 0- P' 
„ 60 djv 19% 
París, 3 dlv. . . . . . . 5% 
Alemania, á d|v 4% 
Estados Unidos 3 d¡T. . 10^  pjO. P. 
España s| plaza y can-
tidad 8 djv 2% 3 pjO. P. 
Descuento papel comer-
cial 10 12 pIO. T . 
MONEDAS C>m>. Vená. 
Greenbaeks 9'^ 10. piO. P. 
Plata española. . . . . 9 7 9 7 " i piO. P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96', en almacén á precio de embarque 
4 rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89, en alrnacca á 
precio de embarque 2% rls. arroba. 
VALORES 
Fondos TpübUco* 
Bonos del Empré«tito de 35 
milones 110 
Deuda interior 98 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1898 y 
1897. 108 
Obilgaciones del Ayunta-
miento (primera hipoteca 
domiciliado en la Habana. 






Barca italiana Steinvora procedente de Mar-
sella. 
1 1 4 4 
A la orden: 184,050 tejas. 
Goleta americana Sawyer Brothers, proce-
dente de Carraballe, (Florida): 
1 1 4 5 
A la orden: 18,672 piezas con 370,558 pies 
de madera. 
Vapor inglés Eal i fax , procedente de Cayo 
Hueso, • 
1 1 3 6 
G. Lawton Childs y comp.: 60 cajas leche. 
L. A. Trohock: 8 cajas y 9 bariles pescado. 
Vapor americano (de recreo) Geislm proce-
dente de Cayo Hueso: 
1 1 4 7 
En lastre. 
jero 
Id. id. (segunda hipoteca) 
domiciliado en la Habana. 115% 116% 
Id. id. id. en el extranjero. . 115^ lie1/'» 
Id. primera id Ferrocarril de 
Cienfuegos. . N 
Id. segunda id. id. id. . . . N 
Id. Hipotecarias Ferrocarril 
de Caibarién N 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co, . . . N 
Bonos de la Compañía Cu-
ban Central Eailway. . . N 
Td. de la Co. de Gas'Cubana 85 117 
Id. del Ferrocarril ds Gibara 
á Holguín. N. 
Id del Havana Electric Rail-
waia Co. (en circulación). N 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba. . . 115 sin 
Banco Español de la Isla do 
Cuba (en circulación). . . 100% 100% 
Banco Agrícola de Pto. Prín 
cipe fu ídem N 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste N 
Compañía Cuba Central Rail 
way (acciones preferidas). N 
Id. id. (acciones comanes), N 
Cerapañía Cubana de Alum-
brado de Gas 16 25 
Compañía Dique do la Hab.v 
na 100 sin 
Red Telefónica de la Haba-
na. . . N 
Nueva Fábrica de Hielo. . . sin 200 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín N 
Acciones Preferidas del Ha-
vana Electric Railway Co. 
Edo 89^2 OOi/j 
Acciones Comunes del Hava-
na Electric Railway Co. . . 47 48 
Habana, Marzo 9 de 1907. — E l Síndi-
co Presidente, Jacobo Patterson. 
C O r a A C I o T o F Í G Í A L 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Panco Español de la. Is la de Cu-
ba, contra oro 3% á 4 
Plata española contra oro españ-ol 97 V2 á 97% 




Empréstito d« la República 
de Cuba. 
Id. de la B. de Cuba (Deuda, 
interior ex-cp 
Obligaciones hipotecaria ayun 
tamiento primera hipoteca 
ex-cp 
Obligaciones hipotecarias 
ayuntamiento segunda, . . 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. oienfueges á Villaclara, 
Id. id. id. segunda 
Id. primera Ferrocarril Cai-
barién . . , 
Id. primera Gibara á Holguín 
Id. primera San Cayetano a 
Viñalea 
Bonos liipotecarios de ia Com 
pañía de Gas y Electrici-










fflIMK B t Í S M i 
mmm por cable por los sres, mi l l e r & ca, MMiiro? í s i ••stock mim 
O F I C I N A S : B B O A D W A Y 3S> , N E W Y O I Í K 
CORRESPONSALES: M. DS CARDEIAS Si Co, CUBA 74. T E L E F H O 3143 
F A L O X E S C i e r r e \ dio. \ 
a n t e r i o r \ A b r i ó \ m á s a H o \ m d s b a ¡ 6 \ c i e r r e 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Día 9: 
De Cansí, gta, Sabas, pat. Simó con 400 sacos 
azúcar. 
De Canasí, gta. Josefina, pat. Enseñat, con 
400 sacos azúcar. 
De Bañes, gta. Josefa, pat. Blanca, con 300 
sacos azúcar. 
De Cabañas, gta. María del Carmen, padrón 
Bosch con 500 sacos azúcar. 
De Canasí, gta. Primera Chaves pat. Aiemany, 
con 400 sacos azúcar. 
De Manzanillo, gta. Victoria, pat. Ferrer, con 
150 palos madera. 
De Bañes, gta. Natividad, pat. Esteva, con 
500 sacos azúcar. 
De Bañes, gta. San Francisco, pat. Gil, con 
650 sacos azúcar. 
De Cárdenas, vap. Julia, cap. Valent, con 50 
pipas aguardiente. 
Do Cabañas, gta. Ramona, pat. Ponte con 




Amai. Copper. . , 
Ame. Car F . . . . 
Texas Pacific. . 
Ame. Loco. . . . 
Ame. Smelting. . 
Ame. Sugar. . . 
Anaconda. 
Atchiso» *•. . . 
Baltimore A O. . 
Brookiyn Rapid T 
Canadian Pac. . 
Ohesapeake. . . 
Rock - Island. . 
Colorado Fuel. . 
Pestillers Sec. . 
Erie Com. . . * 
Hav. Elec. Com. 
liav. Elec. Pref. 
Louisville. . . . 
St. Paul. . . . 
Missouri Pac. . 































Pennsylvania . . 
Reading Com, . 
U. S. Cast Iron. 
Soutbei'n Pac. . 
Southern Ey . . 
Union Pac. . . 
U. S. Steel Com, 
U- S. Steel Pref 
Pacific Mail. . , 
Jnterborovgh Co. 
Interborough pf, 
Miss K . Texaa. 
Cotton — March 
^otton — May. . . . ! 
Nipissing Mines. . ,• li 
O B S E R V A C I O N E S S O B R E 



















































































































E L M E R C A D O , P O R C A B L E . 





































C a m b i o 



















más 2 % 
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Bonos de la Habana Eiectnc 
Railway Co, en circulación 
Obligaciones gis, (perpetuas) 
consolidadas de los P. v-
U. de la Habana. . . ' . . 
Bonos Compañía Cas Cubana 
Bonos de la Repúb'ica de Cu-
ba emitidos en 1896 y 1897 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas "Wates "Workea. 
Bonos hipotécanos Central 
Olimpo 
Bonos hipotecarios Cantral 
Covadonaa 
ACCIONES 
Banco Español uo l». lela de 
Cuba (en circulación). . . 
Punco Agreda de Pto. Ppe. 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Comijañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y al-
macenes de Regla (limita-
d a ) . . . . • 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway Limited- Preferi-
das. , i' , j 
Idem, idem (comunes). . . 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de Ga? y Electrici-
dad de la Habana. . . . . . 
Dique de la Habana preferen-
tes. . . 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Compañía Lonja de Víreres 
de la Habana 
Compañía do Construcciones. 
Reparciones y Saneamiento 
de Cuba. . . . " 
Compañía Havana Electne 
Railway Co. (preferidas). . 
Compañía Havana Electric 
Railway Co. (comunes) . . 
Corapa. Anónima Matanzas. 
Compañía Alfilerera de Cuba 
Compañía Vidriera de Cuba. 






















A S O C I A C I O N C A N A R I A 
SKCRETRJA 
Se participa á los señores 
e«ta Secretaría Bí hulla instala.da 
nú.m. 5, entresueilos, stemlo ]a« horíflj 
Rociados qu-
t sLieilos 
oflotna de 8 á 11 de la mañana, de l 
la tarde y de 7 á 9 de la noche . 
E l Srcfftnrto 
3333 
B a n c o (je 
l a 
C o r r e s p o n s a l de 
L o n d r e s y M é x i c o en 
b l i e a de C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t es é 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s sobre H 
potecas y v a l o r e s cot izables , 
O F I C I N A C E N T R A L : 
¡ L E 
,.. i'MM 
COMPAÑIA DE SEGUROS MOTOOS 
O O N T K A I N O E X D { o. 
Ee12D1scíü8 en la I m n el m I K 
y l ieví 
SECRETARIA DE OBRAS POBLICAS 
Jefatura de Construcciones Civiles 
Habana •<! de Marzo de 1907 
ABASTO D E AGUA A L A ESTACION 
D E CUARENTENA D E TRISCOBNIA. — 
Ha-sta las 3 de la tarde del día 18 de Marzo 
de 1907. se recibirán en la Dirección General 
de Obras Públicas (Arsenal), proposiciones en 
piieg 4 ••-:.•*•'.< y parí c! '/Abasto ú?. íijfii» 
á la Estación de Cuarentona de Triscornia. " 
Las proposiciones serán abiertas y leídas pú-
blicamente á dicha hora. En esta Oficina se 
darán informes á quien los solicite. Los so-
bres conteniendo las proposiciones serán diri-
gidos á Carlos E . Cadalso. Ingeniero Jefe de 
Construcciones Civiles, y al dorse se le pondrá 
el siguiente rótulo: PROPOSICION PARA 
ABASTO D E AGUA A L A ESTACION' D E 
CUARENTENA DE TRISCORNIA. —Carlos 
E . Cadalso. •— Ingeniero Jefe. 
C. 584 alt G-S 
í añoa de existencia 
y ds operaciones «oiitinuM 
C A P I T A L respou-
^ b i e $ 42-518,952'09 
S I N I E S T R O S paga-
dos aasta la le-
S 1.598.288-69 
Asegura casas ae m a m s í O b v e r i a exionov. 
mente, coa tabi<iue.ría inicnor ue ixui.mu.ig. 
t.eria y K>s pisos todos 00 miuiUtn.', altos 1" 
bajos y ocuiunios por familia, á 3i; y mád'i 
centavos oro español por 100 anua'.. 
Casas do madera cuoiort.a» cotí tojas, 
pizarra metal ó aabesto y aunoua no tea-
gan los piso» de madera, habitadas «G1». 
mente por familia.'}. A 47 y meció tectavoí 
oro español por 100 anual. 
CA«as de tablas, con tef-hos d« lejas di 
lo mismo, habitadas solamente oor íamiUfci 
ft. 65 centavos oro espaSoi por "'éo ai año 
Los edificios d» mi ¡ie: x que •ont'íE'?;aii''>s. 
tai)leoimi«t!toK, oomo boaega, c£.íé, (,cc,. oa-
garán lo inian.o oue ¿ato;:, es decir, s' ig 
bod está en escala i::a uue ptig?, I,Í ^ 
ñor 100 oto español anual, o! edinclo pícai-il 
lo mismo y así sucesiramen e estanco en 
otra.-s escaias, pagando siemprf tanto cor M 
continente orno por el contenido. OtloJuai 
en su pronio edificio. HABANA 55 eso & 
EMPEDRADO. 
Habana 2S ¿e Febrero de 19J7. 
5ó3 1 \íTl 




Y AGRIMENSORES DI 
H i i l i i 811 
telllo C E f M L NABCISA 
En el sorteo celebrado en el día de hoy, 
ante el Notario Sr. Antonio G. Solar, para la 
aimo.rtizacl'ón de TREIIN'TA y CUATRO Bonos 
Htpoteoairios del Ingenio "OENTRjAL NAR-
CISA", han resultado agi-aciaxios los mar-
cados con los numero? ságuientes: 3, 15, 33. 
38 41. 53. 6S, 85, 93. 100. 106. 111. 115, 
124, 184, 1«6; 191; 253; 26(5; 305; 310; 323: 
327; 348; 360; 362; 871; 378; 408; 416; 438; 
444; 450 y 458. 
Los Tenedores de dichas láminas agr. ctá> 
dais pueden concurrir con ellas desde el día 
TREINTA Y UNO del corriente de DOCE á 
DOS P. M., al eiscritorio dé esta Compañía, 
Aguacate 128, entresuelos, para hacerlas efoc 
ti vas. 
Desde ese mismo día. y en el proj>io lugar 
y hora pueden concurrir los demás Tenedores 
de lénninsus para hacer efectivo ei cupón Que 
vence en esa fecha. Habana. Marzo ocho d« 












per j-ud'í can 
paro d-a la 




tener y nu 
Y ssendo 
MKRCADB! Ai los, HA-
cías esta Asociación de qun pxistén 
te en ia. Haba-na. individuos qué'; 
a.IS-nno .••> anmu-ian y r-Jerccrt ac-
>n propios y ^xc-insivos de los j n 
Arquitectos?, Maestros de obras y 
cu e n Da q t 
derechos 
c c-in ose procedír 
adquiridos a l tsfe 




SE AVISA por este medio paria general 
jnociTO-íetvío y á virtud de a.cuendo^^B 
•irectlva q-ue se iprOcederá jmáióalir.en 
•a tcdfi.s nq-.a.illas pe. s.->n-5.? ••••!<» en Jo sucé-
vo ¿mcurra'n en ei delito expr.--.-rn.J.> príci* 
> y penado por td artículo ;>.•?& de! C'ódig» 
enal. 
3674 4-10 
11a i b m y 
D E L A H A B A N A 
ATÍSO i LOS CONSÜifflOREá 
Se suplica á los consumidores i\e Gas <') 
Electricidad que cualquiera queja que tenoan 
por faltas ó deficiencias en el servicio, ten-
gan la bondad <!c maniefstarla personalmente ' 
ú por escrito al Ailministrador General que | 
suscirbe y no al personal subalterno, al objeto ' 
de proceder sin demora á la investiíjacióu de 
la causa y poner eficaz remedio próntauieute. 
Habana, Marzo C de 1907. 
Emeterio Zorrilla, 
Administrador General. 
C. 579 ó-r 
A V I S O 
Para un asunto de familin tiesas saber 
de Don Demetrio K-odrigucz Fiz, patursl de¡; 
Escarnabay, T ra mi re, pnn iu<-ia .ie ()rense,'S 
le agradecerá á toda personn que pue-ii) m 
noticias ele él, se dirija á José Castro Ojea Sí» 
Antonio de las Vegas. 






f. de los neeocií 
•riti'ra pública 
ez de A rellano. quM 
sonnno. Sr. Xaif íow 
mi establecimiento i" i 
esta «ti 
,!i:cño il* I 
de su I 
DEL COMERCIO DE L k HABÍ HA 
I j i c j t a e i ó n de O b r a s 
Se saca á pública licitación, la coustrucción 
uel piso de cemento de los portales del ediiicio 
quê  se está construyendo para nuevo Centro 
Social, por acuerdo de la Comisión de Obras 
sancionado por la'Directiva de !a Sociedad. 
Los pliegos de Condiciones Técnicas y Eco-
nómicas, están á disposición de aquellas per-
sonas que les interese conocerlos para poder 
hacer proposición, eu esta Secretaría, de 8 á 
10 de la mañana, de 12 á 4 de la tarde ó de 
7 á 9 de la noche de todos los días laborables. 
L a licitación tendrá efecto el próximo lunes 
á las 8 de la noche en el Salón de Sesiones de 
est^Centro, (altos de Albisu) por ante la Di-
rectiva, la que recibirá las proposiciones que 
se presenten para la misum. 




Verdad, calle de Egido número 7 
pita!, quedando yo único, absoln 
dicho ofítablecimionto. haciéndome cargo liga' 
Activo v Pasivo v rotrot•.•avendo la.-: operactó-J 
nos al primero 00 Noviembre do 190(5. 
paración do mi inenciouado sobrino no &*̂M 
en nada á la marcha de mis negocios, pues,c-. 
mo antes, estoy á la disposición de ¡ar? 
recedores, que va conocen mi eficacia. 
Habana 7 dé Marzo de 1907. 
M. Malut LA VE 
Para San Cayetano, gta. Mercedita pt. Torrea, va seguir un pleito al American Sugar la primera hora. 
con efectos. 
Para Playuelas, gta. oven Marcelino, pat. Ma-
ri, con efectos. 
Para Arroyos, gta. Amable Rosita, pat. Ver-
deras, con efectos. 
Para Cabañas, gta. llamona, pat. Ponte con 
efectos. 
Para Cabañas, gta. María del Carmen, patrón 
Bosch. Con efectos. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor ame-
ricano Olivette. 
Sres. C. Parsons — Mrs. A. J . King — 
Mrs. C. H. Cury — T. P. Clackson y señora— 
H. L . Berthe y dos .familiares — Mrs. A. JA-
j por $30.000,000, esto en sí no es muy 
j importante, pero contribuye á empeo-
1 rar la s i tuación del mercado en gene-
ral . 
10. Abre el mercado firme. 
10.17. No tenemos noticias de impor-
tancia, pero hay muchas liquidaciones. 
10.21. Es tán muy flojas las acciones 
del Sugar y han bajado hasta 121.1 ¡2. 
10.22. Creemos que es nna buena 
combinación comprar acciones de Rea-
ding y vender las de Pennsylvania con-
tra ellas. 
10.56. E l mercado está muy activo 
11.12. E l estado semanal que aca-
huu do publicar los Bancos es peor de 
lo que se esperaba. 
11.17. Se nota mucha demanda por 
las acciones de Reading que han subi-
do á 123.1|2. 
12 M. Cierra el mercado firme con 
venta de 839,000 acciones. 
Las aceioínés Comunes del Havana 
K lee trie, abrieron y cerraron á 40 com-
pradores, y sin vendedores. L a s Pre-
feridas abrieron y cerraron á 80 com-
pradores, y sin vendedores. 
L a s t t í n e í 5 i 0 8 en uaestra . 
d a c o n a i r u í d a con todos ios ¿c 
l a u t o s m o d e r n o s v ían a i q u i l ^ J 
p a r a g u a r d a r va lorea de t o ^ J 
c lases , b a j o l a p r o p i a custodia j 
ios i n t e r o á a d o s 
E n e s t a o f i c i n a a aromos 
los d e t a l l e s que se d e s e e n 
H a b a n a , A j r o s t o 8 de 1 ^ ^ 
A G ü I A R N. 108 
N . O E L A T S Y 
16 
M W Í ü i l l 
(Fürrocarrüsí; Ceiiírate fie Cate) 
S E C E E T A R i A 
A G U I A K 81 - - H A B A N A 
L . JUAN V I G I L Y GARCIA, como apode-
rado de Doña Josefa Simó Marcillán, viuda 
de Victoriano García CIMTÍIIO, y de sus hijos 
Doña María Ana, Doña Victoria. Doña Car- i 
men y Don Fornando García Simó, como be- 1 
rederos del expresado D^ Victoriano García i 
Carrillo, lia participado á esta Empresa el i 
extravío de las tres acciones Números Tó, 917 | 
y 1.820 y de los cuatro cupones Números 325 j 
de $50, Número 600 de $60, Número 1207 de j 
$80 y Número 1854 de $90, de la extinguida j 
Compañía del Ferocarril entre Cienfuegos y i 
Villaclara ó inscriptos á nombre del referido ! 
Sr. Victoriano García; y solicitado que pre- ' g u a r d a r aCCiOHOS 
via las formalidades del caso, se expida un ! 
certificado al objeto do poder hacer efectivo 
el importe de los expresados títulos; por lo 
cual, el extravío de los mismos se ammeia pol-
oste medio, por tres veces, de diez en diez 
días, y si no se presentare reclamación algu-
na dentro de los diez días siguientes al último 
anuncio, se expedirá el certificado y quedarán 
nulos y sin ningún valor ni efecto los títulos 
^xtraviadoíí, todo ello á tenor de lo difipueíto 
eu los Artículos 3 4 y 15 de los Estatutos de 
la íáupresa de su procedencia. 
Habana, 23 de Febrero di? 1967* 
L l Secretario 
Juan Valdcs FaofS I 
, 2920 alt. 3-25 461 
L a » a l q u i l a u i G S 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s . 
docatff 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p ^ 
los-
dírí.ia 
t o d i a d e i o s i n t e r e s a d o s . ^ . 
P a r a m á s i n f o r m e s 
á n u e s t r a o ñ e m a A1*1** I 
n ú m . i 
m a n n & 
D I A R I O D E L A M A R I N A , — E d i c i ó n de la mañana .—Marzo 10 de 1907. 
M i l 
Los pescadores y comerciantes de 
los puertps de Baracoa, Gibara, Nue-
yitas, Caibarién, Babia Honda, Espe-
ranza, Arroyos de Mantua, L a F e , Cor-
tés, Coloma, I s la de Pinos, Batabanó , 
Tunas, Júearo , Santa Cruz y Nique-
ro se han puesto de acuerdo para 
solicitar del Gobernador Provisional, 
Mr. Mágoon, que deje s in efecto una 
orden militar dictada en 1900, por la 
que se prohibe que desde Mayo á Agos-
to inclusive, se pesquen en las costas de 
Cuba tortugas y careyes. 
F ú n d a s e la prohibic ión en que en 
los meses citados se verifica la repro-
ducción de aquellos animales, pero el 
resultado más inmediato de la medida 
ha sido aminorar considerablemente la 
pesca de tortugas y careyes, que es sin 
duda la más reproductiva en nuestras 
aguas y la- única que por las utilida-
des que deja hace un tanto provechoso 
;el oficio y permite resarcir las pérdi-
das—que á pérd ida equivale la falta 
de remuneración adecuada—que se ex-
perimentan durante los meses restan-
íes . 
Por otra parte, la reproducc ión de 
tortugas y careyes está averiguado que 
no se efectúa con resultados verdade-
iramente importantes por sus propor-
t 
iciones más que en los bancos de las 
¡costas de Venezuela y Colombia, E s 
'ese un hecho conocido, como lo es tam-
jbién que. aquella pesca no es estacio-
(naria, como pudiera creerse juzgaado 
las cosas por las apariencias, sino que 
'tace emigraciones per iód icas ; y es pre-
cisamente en el verano, es decir, du-
rante la época de l a veda fijada por 
el general Wood, cuando acude con 
'mucha abundancia á las costas de C u -
ba. De modo que en la ú n i c a época 
en que las tortugas y careyes abundan 
en nuestras aguas y su pesca es pro-
vechosa, es precisamente cuando sn 
pesca es tá prohibida. E s ese un con-
trasentido que con seguridad ha de in-
ñu ir mucho en el ánimo justicero del 
señor Gobernador Provisional de la 
Is la . 
No solo militan esos argumentos en 
favor de la derogación de la orden mi-
litar á que nos venimos refiriendo. 
Mientras en Cuba hay veda desde Ma-
yo á Septiembre, en Jamaica, Cayos 
Caimanes, Nicaragua, Honduras, Mé-
jico y los islotes próx imos á Cuba no 
la hay, y con la prohibic ión limitada 
á nuestras aguas resultan enormemen-
te beneficiados contra nuestros pesca-
dores y á costa de ellos, los de los si-
tios citados. Es to sin contar con que 
la declaración de veda obliga á los 
guardacostas cubanos á mantener una 
estrecha vigilancia, que no siempre es 
eficaz porque el litoral es muy extenso. 
De modo que la veda resulta benefi-
ciosa exclusivamente para los' extran-
jeros, y per judic ia l í s ima para los cu-
banos. 
Nos explícairí'amos que la veda se es-
tableciese 6 se mantuviese mediante un 
acuerdo internacional, del que resulta-
r a l a prohibic ión extendidia á todo el l i -
toral donde se encuentram tortugas y 
careyes, y a/un así habría que pactar 
también que l a vigilancia podr ía reves-
t ir taonbién carácter internacional; 
pues 6 por indolenaia ó por falta de ele-
mentos adecuados, más de uno de los 
pa í ses convenidos en la práct ica ' ha-
br ía de converf ír e l pacto en letra 
muerta. Pero es inexplicable que sólo 
de Septiembre á A b r i l se pueda pescar 
careyes y tortugas en Cuba, mientras en 
¡las costas vecinas se pescan de Enero á 
Diciembre, colocando á nuestros matri-
eulados de mar y y a l comercio del lito-
ral en una evidente s i tuación de inferio-
ridad con re lae ión á los de los países 
vecinos á Cuba . 
Nos dicen los perjudicados con la or-
den de veda, que el comercio de carey 
bahía tomado ráp ido incremento en es-
ta isla de 1899 á 1900, a l punto de que 
empezaba á figurar como una produc-
c ión importante en los cuadros estadís-
ticos de nuestro comercio exterior; pero 
que ese desarrollo se h a contenido y 
hasta se ha 'llegado á un descenso sensi-
ble en las exportaciones cubanas de 
aquel art ículo , á causa de la orflen mili-
tar estableciendo la veda. Es te razona-
miento, que indiscutiblemente es de 
gran fuerza, debe aducirse en la ins-
tancia que se d ir i ja a l Gobernador 
Provisional, é i r a c o m p a ñ a d a de los da-
tos y cifras correspondientes; como 
igualmente deben i r en lo posible acom-
p a ñ a d a s de pruebas cuantas otras ale-
gaciones se hagan, y adelantarse á re-
clamar una invest igac ión imparciail 
cuaudo se trate de hechos acerca de los 
cuales conste la veracidad pero no sea 
posible acompañar las pruebas. E n esa 
forma presentada, por fuerza ha de 
ser resuelta favorablemente una peti-
c i ó n que tiene en su abono l a justicia y 
el interés del país . 
S B E f i S l 
4 de Marzo. 
A Mr. Spoonér , el notable abogado 
del Estado de Wisconsin, que se va. del 
Seqado, porque necesita atender á su 
bufete, se le echará de menos en el Con-
greso. Sobre ser un elocuente orador 
es una buena persona y, además, un 
bromista de primera magnitud. A c a -
so por lo mucho que se d ivert ía á cos-
ta de los Senadores de la variedad so-
lemne y aburrida, no ha tenido tiem-
po de pensar en la conveniencia de ha-
(jer dinero defendiendo pleitos. A s í 
le sucedió á Mr. Reed, el famoso Tom 
Reed, otro hombre de chispa, que l legó 
á Presidente de la Cámara de Repre-
sentantes, que, después de'largos años 
de vida pol í t ica, sin más ingresos que 
sus sueldos, una m a ñ a n a cayó en la 
cuenta de que había que reunir un ca-
pitalejo para la vejez; y se fué á tra-
bajar de abogado á Nueva York , don-
de mur ió poco después . 
A . Mr. Spooner, que ha sido uno de 
los m á s valiosos defensores de la pol í t i -
ca del Presidente Roosevelt, lo quieren 
bien sus correliginoarios los republica-
nos y sus adversarios, los demócratas . 
Todos le han perdonado siempre sus 
travesuras, comenzando por las víct i -
mas de ellas. Dotado de mucha vitali-
dad mental y corporal, no podía estar 
desocupado; cuando no pronunciaba 
un discurso, ó no escribía cartas, ó no 
trabajaba en una comisión, interrum-
pía á los oradores; ó sin decir una pa-
labra, los sacaba de sus casillas, miran-
do al reloj con frecuencia, ó encogién-
dose de hombros, ó bostezando. Cuan-
do el orador protestaba, Mr. Spooner 
ponía una cara muy inocente y lamen-
taba que se le atribuyesen intenciones 
aviesas. 
Otra de sus tretas era dirigir una 
parte de su discurso á un Senador, sin 
nombrarlo, por supuesto; á uno de los 
Senadores que él sabía era nervioso é 
inflamable; y le enseñaba los puños y 
lo señalaba con el dedo y ahuecaba la 
voz, y parecía estar muy indignado; 
hasta que la v í c t ima in terrumpía . Y 
entonces Spooner, con humildad y cor-
tesía sumas, declaraba que no se ex-
plicaba la intervenc ión del Senador en 
el debate y se dol ía de que se le inte-
rrumpiese. 
G r a n pérd ida para Mr. Roosevelt, la 
retirada de este orador brillante, que 
tan buenas campañas ha hecho en el 
asunto de P a n a m á y en otros y que, 
sin duda, la hará, en el asunto de C u -
ba, si este se discute antes del 1 de Ma-
yo de este año, fecha en que M. Spoo-
ner se dará de baja en el Senado. Pe-
ro no hay por ahora, indicios de que 
el problema cubano se, He ve tan pronto 
al Congreso; y de todos los plantea-
dos hoy, á ninguno se muestra la opi-
nión más idiferente. Tengo á la vis-
ta el índice general de las revistas y 
magazines del mes de Marzo; y nin-
guna de esas publicaciones contiene ar-
t ículo alguno acerca de Cuba, olvidada 
también por la prensa diaria, con l a 
excepción del New York Herald. A l 
parecer, la cuest ión cubana era la con-
vuls ión <cpara la opin ión de aquí ; pa-
sada la " c o n v u l s i ó n " , y a no hay (íues-
t ión. 
Volver ía á haberla si en esa isla suce-
diera algo que fuese sonado; y la ha-
brá, seguramente, en el Congreso, cuan-
do así convenga á los anexionistas ó á 
los demócratas . S i estos ú l t imos callan 
es porque aprueban la pol í t ica del Pre-
sidente; pol í t ica que, s egún leo, se tie-
ne en Cuba por incíeterminada y ex-
pectante; pero á l a cual, aquí , nada se 
objeta, porque no se piensa que haya 
otra posible n i legal n i ajustada á los 
tratados. 
Se mantiene el orden en Cuba, se ha-
ce marchar la adminis trac ión y se l i -
mita l a iniciativa del gobierno inter-
ventor al m í n i m u m . A h í existe impa-
ciencia, que es natural ; que es la que 
se siente en toda interinidad. S i se de-
sea poner término á esa interinidad, que 
la iniciativa parta de a h í ; y, por esto 
merecen aplauso los que solicitan á la 
opinión, en uno ó en otro sentido. A s í 
se traerá la so luc ión; porque lo que es 
aquí, s egún todas las apariencias, nadie 
tiene prisa. 
x . r . z . 
L A P R E N S A 
U n colega explica de este modo la 
visita hecha por el señor Zayas á José 
Miguel Gómez: 
/ ' S e g ú n nos aseguró un connotado 
liberal, el señor Carrerá le l levó antea-
yer á Zayas, una carta del general Jo-
sé Miguel Gómez, sa ludándole á su re-
greso, ya que no le había sido posible 
despedirse, y hac iéndole ver sus deseos 
de camlbiar impresiones sobre la situa-
c ión actual del partido. 
He aquí la expl icac ión de la visita 
que hizo ayer el doctor Zayas a l general 
José Miguel G ó m e z . " 
A tiempo viene la expl icac ión porque 
ahora hay que disoulpar al señor Zayas 
de no haber ido á despedir a l general 
Gómez á su salida para Centro A m é r i -
ca, de la eijial no ten ía conocimiento. 
Pero lo que es bueno para el h ígado 
es malo para el bazo. 
E s a visita tendr ía mucho más valor 
si fuese espontánea y no se debiese á la 
carta del general. 
S i n embargo, los que se interesan por 
la u n i ó n de los liberales, en cuyo n ú m e -
ro ños contamos, debemos agradecerla 
porque tiende á soldar los dos extremos 
del aro roto; y pudiera poner fin á la 
rivalidad naciente entre dos antiguoa i 
amigos y correligionarios-
Reunidos anteanoche en ed Círculo TA.» 
beral los hombres más prominentes de 
ese partido, acordaron entre otras cosas 
de menor importancia, que la Asamblea 
Espec ia l que h a de (resolver lia c u e s t i ó n , 
de la candidatura presidencial se com* 
ponga de todos los oficiales generales 
del ejérci to constitucional residentes en 
la Habana, que sean liberales, y de 
quince delegados por cada provincia j 
que se comisione á los mayores genera-
les residentes en esta capital, señores 
Faustino Guerra y Loinaz del Castillo 
para que hagan l a invi tac ión á dichos 
oficiales generales y, por ú l t imo que se 
nombre una ponencia compuesta de los 
señores Pelayo García, Cristóbal L a -
guardia y J u a n R a m ó n Xiques p a n í 
que conf erenciando con los señores Z a -
yas y general Gómez, presenten la fór-
mula para l a des ignac ión de los delega-
dos y organizac ión de l a Asamblea. 
E n la des ignac ión de esos delegados 
está e l toque. 
- Dios les d é á los ponentes buena man-
dereoh.a 
L a ú l t ima " N o t a " de H é c t o r de Saa-
vedra; 
En fin, todos los oclto la-
drones hablaron por sn tus-
no, y cuando los hube á to-
dos oído, no me admiré de 
verlos juntos. (Cop. F , pág , 
14. Libro í . Gil Blas de San» 
ti l laría) . 
LE SAGB. 
C U E N T O S C O R T O S 
P a r a ladrones £ 1 » e s t á n de prisa 
" S E i a C T I O N " 
Pr imer ladrón:—¿ A dónde vas á ope-i 
r a r 'esta noche ? 
Segundo ladrón i — E s t a noche me 
dedico a l Prado. No quiero estar lejos 
de Miramar, ¿ y t ú ? 
Primer ladrón:—Yo voy más al lá? 
tengo algunas visitas que hacer en e l 
"faubourg"; y a sabes, el Cerro. 
Segundo ladrón:—¡ A h ! sí. Me encan-
ta a l Tul ipán . Sino fuera por qué, te 
acompañaba, pero no ¡poiído. Tengo 
compromisos. . . 
P a r a c o m p r a r l o m á s selecto en 
S o i / e r í a j ^eiojes^ Objetos de J Í r t e 
i / ^ P e r f u m e r í a 
s s e m p r e r e G o m e n d a d a 
L a C a s a d e C o r e s 
í í ^ a R e a c i a , j 7 a n R a f a e l Í 2 . 
c 239 3 P 
A I R . N A 
O ' R B i l i U Y 1 0 2 , H A B A N A 
C u r a c i ó n r a d i c a l d e l a s u ñ a s e n c a r n a d a s , c a l l o s , j u a n e -
t e s , e t c . , e t c . 
H o r a s d e c o n s u l t a s 7 i A . M . á 5^ P . M . 
D o m i n g o s , 7 A . M . á 12 M . 
SIRVIENTA T TODAS LAS COMODIDADES PARA SEÑORAS. 
La caspa es una enfermedad contagiosa causada por un microbio 
E L H E R P I C I D E N E W B R O 
EEMEDIO ORIGINAL que mata el Germen de la Caspa. 
C U A L E L P E R D O N 
E l Herpieide Newbio puede llegar demasia-
do tard . Si el microbio de la casa ha des-
truido los fol ículos del cabello v dejado el 
cuero de la cabeza ealvo y reluciente, todos 
los remedios son inút i les . Pero cual el per-
dón, si el Herpieide llega cuando queda toda-
v ía alguna vida en los fol ículos , el cabello se 
sustrae á la enfermedad y reanuda su creci-
miento natural. Sorprenden los efectos sub-
siguientes ai empleo del Herpicid^. E s una 
loc ión eximia. 
C U R A L A C O M E Z O N D E L C U E R O 
C A B E L L U D O . 
E n todas las Principales Farmacias. 
E L i P E L O S E V A ! S E V A I I S E F U E ! ! 
E i Herpieide lo Salva E l Herpieide lo Shlva Demasiado Tarde para el Berpioide 
Aplicaeiones en las barberías de primer ¿ r d e n . - V d a . de José Sarrá é Hijo, Manuel 
Jhonson, Obispo 53 y 55, Agentes especialfs 
L a s dispepsias, í i a s t r a l g - i a s , agrios ardores , digrest ión lenta, penosa 
ó dolorosa, se c u r a a l s iguiente d í a de tomar el 
. - ^ E S T I V O G A R O A N O 
Insustituible para activar la digestión, vigoriza el estómago v normaliza sus funciones. 
Venta : F a r m a c i a s y J O r o g u e r í a s . — D e p ó s i t o A m i s t a d , 6 8 . 
ITfiOO t o n oo -KT 
LOS GRANDES REGENERADORES D E L SISTEMA. 
P I L D O R A S d e B R I S T 0 L 
Infalibles remedios para el REUMATISMO, las HERPES 
y las E N F E R M E D A D E S D E L A S A N G R E y la PIEL. 
Limpian, parifican, dan nueva sangre, nueva vida. 
L A S P I L D O R A S 
son puramente vegetales 
y no tienen igual como 
purgante agradable, 
fácil de tomar, y de 
seguro ' efecto eu el 
H I G A D O 
y el 
E S T O M A G O . 
P R E P A R A D A S ÚNICAMENTE POR 
L A N M T Í M & K E M J P , * N B W Y O R K , 
de venta, en todas las Farmacias y Drogaerias del Mundo. 
n o e s O Q 3 3 - s i j L 3 2 0 L ± € i c > i r 9 ^ J E t X T E S E l E I X j O , 3 7 - x x o t o n o t ^ i r á . o t r o 
£ á L A S D A H A 8 
e s c r i t a s e s p r e s a m e r r u e 
PARA E L 
B I A M I O JDM L A MAMJHTA 
Madrid, 12 de Febrero de 1907. 
, Qué manera de nevar, lectoras m í a s 
'muy queridas; liemos pasado asá tres 
p í a s entre nieves. E l fr ío ha sido 
1 intensís imo. L a columna mercurial 
(marcó 13 grados y una décima bajo 
cero. Los fr íes verdaderamente sibe-
jtiaDos de estas eternas horas, cuajaron 
jen una copiosa nevada. Madrid pre-
.)sentó durante osos días un aspecto real-
¡mente pintoresco. Hace mucho tiem-
po que no se conocía aqní una n e r á d a 
.tan persistente, y en cantidad tampo-
Ico puede decirse que, desde tiempo 
¡atrás, haya habido otra semejante, si 
|se exceptúa la de hace dos años. M u -
;cha gente se retrajo de salir á la calle 
íen vista del tiempo; pero los que no 
jtienen miedo a l fr ío n i á la nieve go-
tzaron do espectáculos preciosos; goza-
ron do lo lindo. 
Por ejemplo: el Retiro, a l comenzar 
á nevar, el sitio predilecto de los ar-
jtistas en embrión y de muchas otras 
¡personas para quienes presenciar el pa-
inorama con qpe brinda el fenómeno at-
¡mosféricq, constituye un verdadero de-
uéite. Xo es raro, por tanto, ver que 
m Ketiro acuda la gente y pase algu-
!Das horas dedicada á los entretenimien-
gos que la nevada proporciona. L a s 
batallas de muchachos se generalizan, y 
ícense bandos de éstos que luchan arro-
l lándose proyectiles1 formados con la nie-
p ? ! ^os artistas tuvieron ocasión de lu-
cir allí, en el Eefiro, sus habilidades; 
abundaron, pues, las estatuas cuyo pa-
recido con los originales que trataban 
de reproducir era ó no dudoso; las figu-
^ mis ó menos art í s t i cas ; y entre las 
primeras sobresal ían tres ó "cuatro por 
su gran semejanza, especialmente la de 
Maura sentado frente á una mesa, la 
del marqués de la Vega de Armijo y 
una caricatura de Montero Ríos , pro-
teg iéndose del fr ío con inmenso abrigo 
de pieles. 
E l aspecto, por otra parte, era pin-
toresco. Arboles, plantas y suelo apa-
rec ían cubiertos de nieve, y l a refrac-
ción de la luz sobre ésta daba á los 
objetos las tonalidades característ icas, 
que producen efectos fantást icos . 
E l mismo ó parecido espectáculo que 
en el Retiro, se presenció en los paseos 
de Recoletos y la Castellana, en el H i -
pódromo, en el Prado y en los jard i -
nes del Parque del Oeste y de l a Mon-
cloa. 
E n cambio, las calles ya no causa-
ban Ja misma impres ión ; nada ten ían 
de pintorescas. Hubo muchos inciden-
tes cómicos. E n la caUe de Alca lá dos 
caballeros que iban en distintas direc-
ciones, vieron llegar un coche de pun-
to por la Cibeles; prec ip i táronse para 
alquilarlo, pero al echar á correr am-
bos cayeron al suelo. Por la de las 
iorres iba á ú l t ima hora de la tarde 
una pareja de enamorados qué transi-
taba sm miedo al fr ío , pero cuando 
mas entusiasmados estaban, cayó sobre 
ellos una enorme masa de nieve que se 
había detenido en un saliente del teia-
do poniendo fin al idilio amoroso. 
U n señor que cruzaba por -el Prado 
en ocasión en que algunos muchachos 
sostenían fuerte batalla con bolas de 
nieve, recibió un proyectil disparado 
con tan raro acierto, que fué á darle 
m el sombrero, haciendo que éste ro-
dase por el suelo; incomodado el se-
'ñor^ quiso vengarse de los chicuelcs y 
salió en persecución de ellos; pero a 
los poces pasos dió con sus huesos en 
tierra al resbalar sobre la nieve. 
Interesante escena: cerca de un te-
rranlén, junto á la estación de las Pu l -
gas, una n iña de pocos años, acompa-
ñ a d a por un- gran perro, jugaba con 
la nieve, haciendo bolas y lanzándo-
las por el declive. E n uno de los mo-
vimientos dió tal impulso, que perdió 
el equilibrio y cayó por el terraplén 
abajo, sepul tándose en la nieve. E l po-
rrazo, a l ver caer á su amita se lanzó 
tras ella, y comprendiendo el peligro 
que la, amenazaba, comenzó con sus 
fuertes- patas á quitar la nieve que 
la cubría . Esto no era más que una 
parte de lo que el noble animal debía 
i hacer, pues inmediatamente, y tiran-
¡ do con sus dientes de las ropas, extrajo 
á la n iña de la nieve y la ayudó á le-
vantarse. 
A las ocfio y cuarto de la noche, erur 
zaban la Puerta del Sol, nuevamente 
cubierta de nieve, los infantes doña Ma-
ría Teresa y don Fernando, en u n co-
che tirado por muías . Una de éstas 
resbaló y cayó a l suelo al entrar en 
la calle del Arenal . Como la opera-
ción de levantar al animal era dif íc i l 
y nada corta, los infantes descendieron 
del carruaje. Á l hacerlo resbaló la in-
fanta y cayó al suelo, s in que su esposo 
pudiera evitarlo. U n guardia de segu-
ridad acudió en su auxilio, l evantán-
dola y acompañándola a l portal de la 
casa n ú m e r o 2 de la calle Mayor, don-
de se guarecieron los infantes; y á los 
pocos momentos subieron á un tranvía 
de la l ínea de Argüe l l e s , que los con-
dujo á Palacio. Como de sobra supon-
drán ustedes, se reuieron en el acto 
bastantes personas, y los viajeros del 
tranv ía comentaron animadamente el 
contratiempo que había dado lugar, por 
primera vez, á que individuos de la fa-
milia real ocuparan y atravesaran las 
calles de Madrid en tan democrático 
vehículo . 
E n vista de la crudeza del tiempo, 
dispusieron las reinas doña Victoria y 
doña María Cristina, que se sigan re-
partiendo las comidas I b caridad que 
por su cuenta se facilitan diariamente 
á les pobres en los Asilos de Santa Isa-
bel y de las Lavanderas. E n éste fa-
lleció hace pocos días una n iña de cor-
ta edad que la reina doña Cristina ha-
bía sacado de pila. Hac ía varios días 
que estaba enferma, y aun cuando de or 
den de la reina riiadre se extremó todo 
lo posible el sol ícito cuidado con que 
en aquella casa son atendidos los asi-
lados, la enfermedad venció la otra 
tarde, y la infeliz n i ñ a dejó de existir. 
E n cuanto tuvo de ello noticia doña 
María Crist ina, se ordenó que en su 
nombre se hiciese presente á los padres 
de la n i ñ a su más sincero pésame. 
Fechas memorables en el teatro Real 
serán sin duda alguna la del 27 de 
Enero y l a del 4 de Febrero. E l de-
but del tenor Anselmi fué un gran 
acontecimiento. " E l eco aun de los 
aplausos d u r a " . . . Qué entusiasmo 
tan grande y tan justificado el de todo 
el públ ico . Se presentó Anselmi ^n 
la bonita ópera de Massenet, Manon 
Lescaut. Por mucho que ustedes se 
figuren no podrán formar exacta idea 
de cómo cantó toda la partitura, pero 
especialmente el " S u e ñ o " . No hay 
idea, no, de un Des-Grieux m á s per-
fecto. L a fama no ha mentido. E s 
desenvuelto, distinguido, joven, muy 
joven, viste con bastante elegancia, es 
apasionado, siente lo que c a n t a . . . Y 
canta maravillosamente; las fiorituras 
que introduce son, en mi humilde j u i -
cio, la perfecc ión misma; no puede dar-
se nada más exquisito y del icado;y los 
inteligentes decía que "fi ló un la agu-
do de una manera incomparable.'' 
De todas Tas localidades resonaban 
aplausos, y se oía decir y gritar: " E s o 
es cantar, eso". U ü a ovación, en 
fin, tan grande como justificada. 
L a Pasini , que por cierto es muy 
1 bella, sal ió airosa en su dif íc i l papel; 
. dijo casi todo con gran delicadeza y 
'sentimiento; estuvo sumamente acerta-
da ; sabe cantar y compart ió con Ansel-
' mi las ovaciones. 
E n Tosca obtuvo el tenor el mismo 
ruidoso triunfo. Por mucho que lo ha-
yan ovacionado en San Pelersburgo, 
i Buenos Aires y otros países, no será 
más que en Madrid. S i mucho agradó 
en Manon, no entus iasmó menos en 
| Tosca. Empezando por la romanza Re-
j condiie armanie, el dúo luego con la 
| protagonista, la escena difíci l , violenta, 
I del segundo acto y, sobre todo, ¡ qué 
encanto! todo lo que canta en el ter-
c e r o . . . F u é de éxi to en éxito, y qué 
é x i t o s : de esos que ni el actor n i el 
públ ico olvidan. Convierte en divinas 
aquellas notas. " C a n t a como un án-
gel"; era la opinión gencr»! . Crean 
ustedes, lectoras mías , que es un pro-
digio; un prodigio que infunde la emo-
ción consiguiente; ínt ima, profunda. 
E n la frase, maravillosamente dicha, 
E no ho amato mai tanto la vita, los 
espectadores, sentimos impulsos de gri-
tar que también nosotros amamos más 
la vida oyendo cantar así. No recuer-
do, desde los tiempos de Gayarre, ni un 
tenor, n i un triunfo semejantes. 
H e oído decir que Anselmi es ade-
m á s notable violinista. 
E l papel de Tosca estuvo á cargo de 
la Bellinciont, que reaparece después 
de bastantes años de ausencia. E s en-
cantadora, como cantante, como actriz 
y como mujer; mujer e legant ís ima, in-
teresante, apasionada, hechiceramente 
expresiva, genial. E n l a plegaria puso 
toda su alma, y con el alma entera la 
oyó y l a ' a p l a u d i ó esa parte de públ i -
co que sabe distinguir. 
Blanchart como siempre, notable. 
Hizo un gran Scarpia. 
Desgraciadamente, y a quedan pocas 
funciones; pronto se cerrará el Real y] 
los que tanto disfrutamos con el dwú 
7io arte lo pasáremos mal s in él. 
Nuestro gran teatro ha vuelto á stt 
antiguo esplendor; y al decir esto de-i 
bo estar vez hablar, y á f é que con su-
jmo gusto lo hago, y algo dije y a el 
áñ(* pasado, de una muy ilustre perso-
¡ n a l i d a d : el marqués de T á v a r a : ilus-
tre no solo por su alcurnia, pues perte-
j nece á la más esclarecida nobleza es-
¡ pañola , de la que es personaje impor-
j tante, respetado y querido, sino por s u 
j talento, sus aficiones artíst icas, por sus 
\ afanes y desvelos en pro del arte mu-
jsical. Hace bastantes años que es Co-
misario Regio de nuestro teatro l írico, 
! cargo importante que ejerce por amor 
a U Arte , s in buscar en dicho puesto 
| más provecho ni recompensa que el en-
i grandecimiento de la ópera, que es su 
| pasión, su entusiasmo; y se ocupa, se 
I preocupa de todo y por todo, hasta lo-
i grar que todo, hasta lo más mín imo , 
I sea inmejorable. E s t á dispuesto siem-
; pre á sacrificarse, con admirable desin-
I teres, con tal de cooperar á dicho en-
j grandecimiento. No hay detalle, por 
nimio que parezca, que escape á su 
fina observación de artista y de gran 
señor. 
De gran señor, s í ; es el tij?o acaba-
do del noble ilustre por todos concep-
tos, del caballero exquisito, eorrectOj 
amable, atento, ameno, cul t í s imo. ' 
¡ Q u é á gusto se maneja la pluma 
cuando s a trata de elogiar á quien lo 
merece. G-usfo que tiene su disgusto: 
el de no saber decir bien tantas cosas 
j buenas! 
| E s t a Garfa se hace larga, el tiempo 
| apremia y no hay otro remedio ¡ qué 
' remedio! sino dejar para la próxima ; 
otras muchas noticias que, Dios me-
diante, irán. 
Á Salomé Núñez Topete, | 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la rannana.—Marzo 10 de 1907. 
Primer ladrón:—Bueno. L a obliga-
ción ante todo. ¿Tienes moieho trabajo? 
Si amulo ladrón:—lEnormel No pue-
do dar abasto. S i sigo así voy á tener 
¡qué ir á curarme á Saratoga. 
Primer ladrón:—Lo mismo me suce-
cede. L a lista es inmensa: capitalistas, 
jueces, magistrados, pi l í t icos ¡hasta 
profesores de instrucción públ jca! 
' Segundo ladrón: — ¡ C o m o yo! A y e r 
le robé el reloj y la leontina á M r Crow-
der y me queda nn'sentimiento: ¡no le 
dejé 'mi tarjeta! 
Primer ladrón:—hC6mo es eso? i A l 
Presidente de 4a Comisión consultiva! 
¡ E s imperdonable! . , -r» 
Segundo ladrón:—Vv. divido. Pero 
no me sucederá más . Tengo otra pena. 
Prime r ladrón:—j Cuál ? 
Segmido ladrón:—Qoe »e ha ido el 
general Bates, sin llevar " u n recuer-
do ' 'mío. Pero no le hace, porque maña-
na por l a noche tengo que ir al Obis-
pado. d 
Primer ladrón: (chanceándose . — 
i V a s á que te bendigan? 
Segundo ladrón:—Casi: voy por el 
anillo de Monseñor Aversa. 
M O R A L E J A 
Es ta fábula enseña/que Magoon no es 
,tobo cuando m a n d ó ponerle dos cerro-
jos á su cuarto de dormir." 
Buen desquite se ha tomado el ami-
go Héctor . 
E l podrá haber perdido joyas por va-
lor de mi l pesos; pero los ladrones le 
han dejado una que vale mucho más. 
Su ingenio. 
E s a no hay quien se la robe. 
E s como si quisieran robarle al se-
ñor Carrera Justiz—aunque por dis-
tinto concepto—el recuerdo de sus de-
bates en el Ateneo de la Habana. 
Abundando en las prevenciones da-
das por el D r . D e l f í n y secundando la 
campaña de El Mundo contra los adul-
teradores de la leche, dice un colega de 
la Perla del S u r : 
" E n Cienfuegos iw í iay lecheros. 
( con muy raras execepciones) que no 
•adulteren la leche, y es preciso que 
sean castigados en la Corte Correccio-
nal y los reineidenites con la Cárcel. 
" L o s que matan niños inocentes son 
doblemente criminales, porque los ni-
ños no pueden protestar ni comprender 
l a dase de l íquidos que ingieren." 
Se impone, en vista de lo que ocurre, 
una inspección especial del art ículo de 
que se trata, así en la Habana como en 
las demás provincias, á fin de poner 
término al escándalo. 
Que es grave, muy grave, gravís imo. 
, Y los médicos y los padres de fami-
l ia lo saben perfectaanente. 
•Comentando el ú l t imo balance del Te-
soro público, escribe E l Comercio, de 
Cienfuegos: 
. " Como se observa, un Tesoro que 
cuenta con cerca de quince millones de 
peses en efectivo, de los cuales cuatro 
pueden considerarse sobrantes y siete 
afectos á leyes especiales de obras p ú -
blicas, cuyo cumpliimiento puede dilatar 
el Estado, no corresponde ciertamente 
á una s i tuac ión averiada. 
" L á s t i m a grande, sin embargo, que 
•así esos'.sr/orantes como las mismas can-
tidades destinadas á obras públ icas de 
interés general hayan de destinarse, po-
siblemente, tan pronto como e l -G-Obier-
nn de los Estados nidos lo ordene, para 
cumplir la ley de su Congreso reeiente-
nient.e votada, á pagar los gastos de la 
Intervenc ión . 
" Y no es que parezca injusto que 
Cuba pague unos gastos que^ ella pro-
vocó y que se realizan después de todo 
para su tranquilidad y beneficio. L o 
que nos parece lastimoso, digno de ser 
llorado eternamente, es el hecho que los 
produce: l a revolución que acabó con la 
independencia de Cuba y su crédito 
económico y pol í t ico en el mundo." 
Y más que la revolución, que es sólo 
un efecto, la causa que la ha determi-
nado. 
Que es el olvido de que cuando los 
TÍOS llevan más agua de l a que pueden 
contener sus cauces, se desbordan. 
Por derecho natural. 
B é l g i c a está dando á E u r o p a á Amé-
rica grandes lecciones de cosas, como 
ahora se 'dice, lo ankmo en materia elec-
toral que en asuntos económicos, ra-
zón por la cuad viene siendo materia d i 
estudio para cuantos cultivan la ciencia 
sociológica. 
He 'aquí lo que acerca del ahorro en 
aquella nac ión encontramos en un r in-
ooncito de Cuba y América: 
" B é l g i c a es; quizás, de las naciones 
europeas, la que mejor cultiva su suelo 
y mejor ¡distribuye la riqueza que crea. 
E s tambáéai \ a que practica al ahorro en 
mayor escala, como lo demuestran los 
datos siguientes, relativos á la caja de 
.Ahorro y Retiros, fundada en 1865 por 
A famoso liberal M. Prére Orban. 
" E s t e polít ico se l isonjeó con la es-
peranza de que esa inst i tuc ión llegara á 
reunir una rmina de cien millones de 
francos; pues bien* en í a a c t u a l i d a d hay 
depositados en ese centro 76-1 millones, 
repartidos en 2.265,000 libretas, además 
de 324 millones de t í tulos inscritos. 
" E s a enorme suma es un resultado 
del ahorro, puesto que la cuant ía del 
83 por 100 de las libretas, es inferior á 
ñOO francos. Hay, pues, una libreta por 
cada 3 habitantes, es decir, que el nú-
moro de ellas es. mayor que el de fami-
lias belgas. 
" E l ahorro diario excede de 90.000 
francos, y solamente los n iños de las es-
cuelas han acumulado, con imposiciones 
de cinco cénitimos, la cantidad de 10 
millones de francos. 
"No son menos satisfactorios los pro-
gresos de la mutualidad. E n 1895 había 
750 sociedades de socorros mutuos re-
conocidas; ahora existen 7.000; y en es-
te decenio el n ú m e r o de libretas de la 
Caja ,de Retiros, instituida por ©1 E s t a -
do, se e l evó á 780.000. 
" S e cuentan unas seis mi l sociedades 
de seguros contra enfermedades, y figu-
ran en sus listas m á s de 300.000 afilia-
dos. Resultado de la costumbre del aho-
rro, es que en B é l g i c a abundan las pe-
queñas fortunas y las medianas, y que 
escasean, s i aeaso los hay, los pobres de 
solemnidad.'' 
¿¡Cuándo entraremos en Cuba por la 
buena senda que recomiendan las ante-
riores c i fras? 
A q u í no se 'ahorra más que para el 
demonio: L é a s e : "yankee." 
La Lucha publica la carta que el ge-
neral J o s é Miguel Gómez ha dirigido al 
señor Zayas pidiéndole la entrevista 
que celebraron. 
E s tan notable ese documento que nos 
apresuramos á reproducirlo. Nos re-
cuerda otra carta del general a l señor 
Estarada Palma,en v ísperas de las elec-
ciones, propn iéndo le también términos 
de arreglo, es decir, que dijese don To-
máá que aspiraba á la Presidencia para 
retirar el general su candidatura y dar 
orden á sus amigos para que le votaran. 
L a carta del señor Zayas es un nuevo 
testimoniio de la honradez pol í t ica del 
general J o s é Miguel, que merecerá los 
aplausos del país entero. 
Dáce a s í : 
"Habana , Marzo 6 de 1907. 
" S e ñ o r don Alfredo Zayas—Ciudad. 
" M i querido amigo: Casi al levar an-
clas el vapor "Montevideo" recibií su 
expresiva tarjeta de despedida; la fal-
ta de tiempo en esos momentos me hizo 
contestar vcrbalmente dándole las gra-
cias ; hoy retomo á mi hogar y quiero 
que uno de mis primeros saludos sea el 
que á usted por este medio dirijo. 
"Veo con dolor que siguen las life-
rencias entre la familia l iberal; esto me 
apena; yo creía á m i regreso encontrar 
tan enojosa cues t ión—que .nunca debió 
sugir—resuleta; veo que fracasaron en 
su e m p e ñ o los seis amigos nuestros; que 
también fracasaron los buenos deseos 
de mi amigo J u a n Gualberto, en su pro-
yecto de tribunal arbitral; veo final-
mente que la mesa ejecutiva del Part i -
do se ha reunido dos veces y no ha re-
suelto el asunto. ¿ uiese usted dispensar-
me el honor de unía entrevista privada 
entre los dos, en esta su casa ó donde 
usted quiera? S i esto sucede tengo la 
seguridad de que nosotros dos resolve-
remos e l punto; traiga usetd la solución, 
no se preocupe de la forma, que entre 
hombres como usted y yo que nos de-
bemos á Cuba y á nuestro Partido, la 
so luc ión se impone. 
* * E n espera de su contestación queda 
de usted atento amigo yy s. s., 
F.—José Miguel Gómez" 
Bien, general, bien! 
E s o es ser liberal y levantar los prin-
cipios sobre los intereses personales. 
E L V O T O D E L O S E X T R A N J E R O S 
He aquí la nota que se fac i l i tó á la 
prensa de l a s e s i ó n celebrada ayer: 
" S e l e y ó y aprobó el acta de la se-
s ión anterior. 
Cont inuó el debate pendiente sobre 
la propos ic ión de no ha lugar á deli-
berar, presentada por el señor J u a n 
Gualberto Gómez. 
Hace uso de la palabra el señor R a -
fael Montero opon iéndose á la propo-
s ic ión del señor Gómez. 
E l señor Zayas rectifica al señor 
Montero. Igualmente rectifica el 
señor J u a n Gualberto Gómez. 
E l señor Montero rectifica breve-
mente a l señor J u a n Gualberto Gómez . 
Rectifica igualmente el señor C a -
rrera al señor Gómez . 
E l Presidente Mr. Growder, hace el 
resumen del debate y opina en contra 
de la propos i c ión del señor Gómez. 
E l señor Zayas le rectifica algunos 
conceptos deb s e ñ o r Presidente. E l se-
ñor Gómez lo hace en igual sentido a l 
propio señor Presidente. 
E l señor Presidente opinatf des-
pués de las manifestaciones del s eñor 
Gómez que debe consultar al Gobierno 
Provisional. E l señor Viondi recoje 
manifestaciones del señor Presidente 
y, las contesta. 
E l Presidente hace algunas mani-
festaciones a l s eñor Viondi en sentido 
general. 
E ! señor R e g ü e i f e r o s hizo t a m b i é n 
uso de l a palabra. L o mismo el s eñor 
Coronado. 
Puesta á vo tac ión la moc ión del se-
ñor Gómez, concebida en estos tér-
minos : 
"Pido á la Comisión que declare 
que no l ia lugar á discutir la m o c i ó n 
concediendo el voto á los extranjeros, 
por sér inconstitucional". 
Votaron que es constitucional los 
s e ñ o r e s Growder. ' Schocarich, Mario 
Garc ía Kohly , Montoro. Winshiy y 
C a r r e r a Juztiz . E n contra los seño-
res Gómez , Zayas, Regüe i f eros , V ion-
di y Sarra in . 
E l s e ñ o r Coronado pide se vote el 
fondo de la cues t ión o p o n i é n d o s e el 
s e ñ a r Sarrain . y ^suspendiéndose la 
ses ión para el lunes á las tres p. m . " 
D E B E C H O Y E E Í O L Ü G I O í í 
A l PATRIOTA DE GÜANAJAY 
Cuanto brota de la act iv ís ima pluma | niendo coactivamente la justicia, 
de don J o a q u í n Aramburu, léolo con i Compara el señor Aramburu unas 
la es t imación que merece el gran es- con otras revoluciones, para señalar di-
p ír i tu que la mueve, con el afecto que ferracias. Nadie las niega; pero QSO 
debo á sus altas y reiteradas pruebas no quiere decir más sino lo que ya se 
de amistad y benevolencia y con la ad- deja muy repetido: que las hay justas 
mirac ión que el eminente periodista s a - ¡ é injustas. Como hay homicidios legí-
be ganarse con sus excepcionales vir-
tudes. 
A s í pues, he le ído sus opiniones so 
también sido sus tormentosos días pa- i dad que el mantenido por la fuerza pa-
sados! S i ese tribunal que usted in- |b l ica . Muy opuestas también á la in-
dica existiera, no sería para autorizar | jus t í s ima organización económica pre-
y permitir revoluciones y guerras en- senté , donde al proletario sin traba-
tre pueblos, sino para evitarlas impo-1 jo se le concede el derecho de morirse 
de hambre recostado en el quicio de 
un palacio. 
Y s i la palabra se quiso usar como 
s inón ima de " e g o í s m o insano", hága-
me la justicia, amigo Aramburu, de ex-
cluirme de la censura, porque mis ac-
tos v mi vida toda me libran hasta de ^ 
E L E J E R C I T O C U B A N O 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A , 
ha hecho e] honor de insertar en 
ed ic ión de la -tarde del di a 2 del ^ 
rriente nuestro art ículo rne te estr  aríi-ui.» t¡talado L 
Guardia Rura l , cuya publicación i 
habíamos YO^V.Á'K Ks.to nos ha , i , 
la sospecha de ambición. Ausente, na-
da pedí á la l i e p ú b l i c a ; presente ahora 
en Cuba, estoy tan lejos de toda aspi-
ración ambiciosa que ni siquiera me 
nía . Ni justifico tal ó cual revolu-! he afiliado á un partido polít ico para 
ción, porque á ninguna en particular j ponerme en condiciones de "pescar" 
S i vo me resolví á intervenir en me he referido. S i el amigo Arambu- un acta. No he vuelto á Cuba para 
timos y homicidios criminales. 
A d v i é r t a s e igualmente que yo n '• he 
predicado la revoluc ión á outranct. o 
bre la revoluc ión y sus quejas aciba-jeomo ú n i c o medio de derribar la t ira 
radas llorando la div is ión de los cu 
baños. 
este debate, más que bizantino, sobre ' r u me hace el honor de leer otra vez | " t r e p a r " ; he venido sencillamente p 
el derecho de revolución, fué por res-
tablecer la buena doctrina, y por de-
j a r limitada á sus verdaderas propor-
ciones la figura del señor Varona. 
L o primero no tuvo otro fin que el 
puramente especulativo. Con lo se-
gundo me propuse indicar el funesta 
error que envuelve esa universaliza-
(•:ón, ide látr ica y feticlixta, de la eom-
XKícncia de un. hombre, con el sano ob-
M o de evitar perjuicios comunes. Por- bierno no habrá revoluciones, 
que si el señor V a r ó n ; se equivoca hoy 
en la doctrina, m a ñ a n a puede equivo-
cavfí-e en la conducta, como y a se ha 




l s rogado, list  s  darU 
entes para proseguir núes!ra f.a^ 
a, creación «M Kjórci' 
n Cuba, proponiéndó 
¡s son nuestros p u J | 
n tema tan interesan, 
-.sobre todo para ]n 
que en el mismo ' M 
cí e vista so ore \ 
te para, el país , 
clases solventes 
mi art ículo , así habrá de reconocerlo 
Y o sólo he expuesto la teoría del dere-
cho de revolución. Y lo he hecho con 
el mismo escrúpulo y rigor de exacti-
tud en el tecnicismo que e m p l e a r í a sn 
un libro ó en una lección. 
U n pueblo en que "arraiguen las vir-
tudes del ciudadano", como pide el g e - ! n í a s , zancadillas, adulaciones, 
neroso corazón de Aramburu, no será mos y demás pés imas artes d< 
cuna de tiranos, y siendo justo el go-1 pol í t ica. Y 
practicarlas: 
aprenderlas. 
P a r a no ser ni aun sospechado de 
ambición, ni confundido con 
razones de orden familiar, á cumplir 
un deber filial, y nada más. 
Para servir á mi país me faltan me-
dios que no están en mi mano, y que 
aquí no se conquistan sino en la im-
pura contienda de los partidos y con 
intrigas, deslealtades, traiciones, felo-
561 
nuestra 
yo no fui educado para 
no las sé, ni quiero 
ar 
tiempo las columnas c 
per iódico . 
Quedamos cu que 
Cuerpo i 
roña, nos es a 
clara y termíj 
casado la Crin 
to de visto OÍ 
no ennsar 
'•i'cstras d i 
cincho 




Arti l lería seoor Migue! Va" 
s deudor de una decíaraci^ 
a n í c w por qué ha fra. 
'd;i3. Rural desde el 
•llar. E n tant( 
itrarémof en 
Amor y cordialidad entre las cuba-
nos pide Aramburu. Con menos me 
contentara yo, y menos he pedido en 
(qo'vocado muchas v<ices, y el error • vano: justicia i 
práctico aceptado colectivamente, á la - i es la primitiva 
vor de esa universal autoridad q u í se ! el bien m á s útil y más económico. L o 
concede al señor Varona, seguram-uitc' demás vendr ía por derivación lógica. 
uó podrá ser corregido y enmendado ' Pero donde no hay justicia no puede 
los vivi-
secas. ¡ J u s t i c i a ! que I dores grandes y chicos que se es tán m-"1-
fuerza de armonía y ¡ rendando á Cuba, permanezco extraño 
á toda lucha. ITe renunciado á todo 
inútil derecho, y sólo me queda uno. 
también i n ú t i l : el de decir la ver-
dad (1.) 
M A R I A N O A R A M B U R O . 
cié considera e 
No podemo 
que el númer; 






Cuando mi querido colega se due-! 
(1) E l artículo elogiástico L a vos de Va-
rona, á qnc se refiere en su número de bov 
un semanario satírico, no lo escribió mi plu-
ma, sino la. pluma maestra del ilustre periodis-
ta don Eduardo Dolz. 
5 ? . Uruf f ín* í P r e s t d e n t e 
a 
f¿ce í P ? e s ¿ d e n i e 
Uesorero, 
e ü r u s t C a m p a n i / o f C u b a . 
¿rec toren: ros 
a r m a n 
con un art ículo de periódico. E l fe-
nómeno no es raro en esta indist inción 
ambiente de aptitudes y competencias, He del "individual ismo" reinante, no 
causa de todas las desgracias de Cuba | debe aludir á mí, seguramente. S i se 
y muy propia de nuestra incipiente j refiere á las ideas, las mías son de an-
conciencia colectiva. i tiguo muy opuestas á esa absurda es-
Y como señalarlo y hacerlo visible | cuela que considera al individuo sin 
es un deber cívico, antes alabanza que | más v í n c u l o orgánico con la comuni-
eensura merece quien lo cumple. 
Por otras razones no val ía la pena 
de terciar en la polémica. Porque el 
derecho de revoluc ión es cosa ya de 
viejo sabida y cuest ión resuelta por 
los tratadistas de derecho público, que 
son los autorizados para definir en esta 
materia, i 
Y que el derecho de revolución es 
tan cierto que nadie, pensando cuerda-
mente, deja de reconocerlo, lo acaban 
de probar con inequívocas declaracio-
nes cuantos en estos días vienen re-
chazando los vocablos denominantes. 
Siendo así, y diciendo á lo que llama 
derecho la ciencia jur ídica , uno nece-
sidad, medio ó procedimiento, éste es-
carlatina ó fiebre amarilla, el otro tem-
pestad, ciclón, huracán ó terremoto, pa-
réceme que ya la cuest ión queda redu-
cida á un divertido juego de palabras, 
con sentido traslaticio y todo. 
Todo derecho se funda en una jus-
ta necesidad, que abstractamente se re-
fiere á todo ser humano y concretamente 
se manifiesta en personas determina-
das. Todo derecho es también un me-
dio de que el hombre se sirve para 
realizar su fin en l a vida. A s í la pro-
piedad, el dominio, la libertad de re-
sidencia y de trabajo, todas las liberta-
des y todos los derechos, son medios 
para el fin humano de vivir progre-
sando. Ninguno lleva en sí el fin esen-
cial del hombre, sino éste total de la 
conservación de la vida y la continui-
dad del mejoramiento humano. 
¿ E x i s t e la justa necesidad para to-
dos ó para algunos hombres de creer 
en el orden sobrenatural, en ei Sér I n -
finito, y rendirle adoración y tributar-
le homenajes ? Pues se tiene derecho á 
la libertad de conciencia y de culto. 
¿ E x i s t e la justa necesidad de pen-
sar libremente y libremente expresar lo 
pensado? Pues se tiene derecho á la 
libertad de emis ión del pensamiento. 
Semejantes interrogaciones y con-
gruentes respuestas cabe hacer respec-
to del concepto de medio, que al bri-
llante escritor le parece incompatible 
con el concepto de derecho. P a r a ca-
da justa necesidad se encontrará en 
un derecho la sat is facción correspon-
diente. 
" E l homicidio—en caso de defensa—• 
es mi necesidad, no mi derecho"—• 
dice mi buen amigo Aramburu.—Pues 
porque es su justa necesidad, es tam-
bién su derecho. Y la misma jur is -
prudencia, previniendo toda controver-
sia, así lo l lama: derecho de legitima 
defensa. 
Deliberadamente presenté yo ese de-
recho de l eg í t ima defensa en abono de 
mi tesis, por ser el más comparable con 
el derecho de revolución. Uno y otro 
son la misma substancia jurídica en di-
versas relaciones. L o que sucede es 
que las leyes escritas no regulan el de-
recho de revolución, como determinan | 
el de defensa individual. L a s ««usas ¡ * - B U E N A V I S T A , donde el aire es puro, donde tiene usted mucho lugar 
y razones de la omis ión quedan e x p u e S - i a P ¿ ^ m ^ ,piieden <iugar y ^ sanos v fuertes? 
coniormes con. 
individuos de qn 
a Guardia Rural, 
reduzca á 3,000 como por alguien 
ha pretendido. Actualmente cxisíoi 
5,000 Rurales y no son suficientes 
•ra mantener en los campos la debid 
vigilancia. La. población de (Juba 
va en aumento; á cada instante Wk 
gen pueblos, se fomentan centraiks 
se establecen nuevas indui^>-ias..se á/S-
arrollan los cultivos y cada dia vienen 
á aumentar la riqueza y e.I progreso 
del país, importantes empresas, sindi. 
catos y compañías , cuyas intereses ne. 
cesitan garant ías , y éstjas sólo puede 
br indárse las l a Guardiá Rural , m 
^ * j f . S o n z á i e z <£anum 
C a p i t a l p a a a d o * 
E l nuevo Reparto de la Compañía de B U E N A V I S T A en las alturas de Columbia es indudablemente la 
mejor propiedad para residencias que existe en los alrededores de la Habana. 
Situado en una altura magníf ica, dominando el Mar, y donde corre una deliciosa brisa constantemente, es im-
posible encontrar en Cuba ni en el Mundo entero nada igual. 
L a Compañía de B U E N A V I S T A está construyendo una hermosa ciudad con calles macadanizadas. aceras 
de cemento, luces eléctricas, cloacas, agua, árboles frondosos, avenidas anchas, y bonitas parques. 
E l Reparto B U E N A V I S T A es práct icamente la E x t e n s i ó n del Vedado (aristocrático Vedado) ; pero mucho 
más hermoso. 
U n número considerable de los más distinguidos y ricos ciudadanos d,; la Habana, han comprado solaror, allfo 
preparándose muchos á hacer all í sus magníf icas residencias. Xos tomamos la libertad de mencionar 
nos de nuestros compradores. 
Claudio G. de Mendoza. 




.T. M. Barraqué. 







Isabel C. de Coííazo. 
Eduardo Delgado. 
Antonio Muñoz. 
José A. Pessino. 
Adolfo Hora. 
José Llano. 
Pablo Mimó y Jacas. 
Miguel de Cárdelas. 
Gutiérrea A. del Valle 












José B. Quintana. 
T. L . Huston. 
Anuando Sánchez Ag: 
Haltiey B. Leavitt. 
Alfredo Martínez. 
Felipe Gon^ále^. 
líamóa Pérez y Miró 
José A. G. L^nuza. 
Joaquín Diago. 
Jóié T. Colón. 
Concepción Martínez. 
Mr. H. L . Marsball. 
Xoiman N. Davis. 
r̂ enlie Gantin. 
J . E . Barlow. 
Juan Márquez. 
William Piedra. 
Luis E . Muñoz, 
ivatie Steele Yickers. 
Juiián Quadreny. 
Ba.lt azar Moas. 
Juan llamos. 
Gabriel Díaz. 
Marcos Aurelio Cerrantes. 
rNo quiere usted hacerse de un solar para su casa fuera del bullicio de la ciudad, cerca de tantos % 
donde deleitarse eu 
Compre ahora, aunque usted no 
su 
Compre altara, que usted tiene la oportunidad de escojer á su gusto, 
preparado para fabricar, antes de que los precios naturalmente suban. 
A. muchos de nuestros compradores, ya le han ofrecido premios grandes por sus acciones. 
Compre ahora, para fabricar su casa ó para invertir su dinero. Comprando estos magníficos solares^ ^ 
á un precio tan sumamente módico, y en tan buenas condiciones, es seguramente mejor que cualquier otr 
de invers ión. A'ñán cOlü0 
No solamente los ricos pueden comprar estos solares, pues también personas de mediana conaicio , 
empleados, pueden comprar un sobir en el Reparto más hermoso de. la Habana. 
¿ D ó n d e en toda Cuba, encuentra usted m á s probabilidades de 
¿ D ó n d e podrá usted hacer una inversión más segura'-
me su propiedad suba en valor? 
tas en mi anterior artículo. 
No atañen á la calidad jur íd ica de 
la revoluc ión (hablando en abstracto) 
los excesos y abusos de los revoluciona-
rios, ni las dificultades para definir en 
cada caso la justicia de una revolución. 
Esas consideraciones son extrañas á la 
doctrina. Los desmanes y tropel ías to-
can a l modo; las dificultades para deter-
minar la justa necesidad ó ilicitud de 
una revoluc ión se refieren al juici-o. E l 
modo depende de la condic ión moral 
de los revolucionarios, y el juicio defi-
nitivo á la historia, porque no estando , 
aún organizada la justicia universal in- \ y Q U I N C E P E S O S mensuales, puede usted comprar uno de estos magníf icos solares. 
ier gentes, el tribunal de la posteridad , Y déjOQOS enseñarle nuestra propiedad ó escríbanos, para más información 
es el umeo que puede descernir inape-
lablemente la justicia ó injusticia de 
una revolu-ción. . J 
¡Oh, si nosotros fuéramos ten feli-; 
ees, amigo Aramburu. que hubiéramos • gentes Crenerales. 
llegado á la vida para encontrar ya or- P R A D O NXTM 1^8 
gauizada la justicia internacionnl. muy 
otra fuera la actual condición de Cuba (Altos del cafe Tacónj 
y muy tranquilos y plácidos hubieran! > 0. •ivúni, 592. Alt . 
C?. Sfáariow & Co. 
§ d 0 
DIAUIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Marzo 10 de 1907, 8 
t i número -de hombres que en la ac-
tualidad tiene este Cuerpo, aún no 
»stán cubiertos todos los puestos de 
«a Oaardia GÍTÍI que existían en tiem-
po de ]a Colonia, cuyos destacamentos,, 
hoy más que antes, son de imperiosa 
.leeesidad. 
'La instalación de puestos de siete 
hombres, como se lia insinuado, no 
áaría 'tampoco resultados , prácticos, 
íln todo cuartel se necesitan, un guar-
dia para la limpieza, uno para las cua-
rlras, uno de cocina y dos, por lo me-
üos para turnar en la puerta. Queda-
Han solamente das hombres para el 
Recorrido 4e los campos. Cada desta-
6amento debe componerse, por lo me-
óos, de doce hombres. 
Los cinco mil que hoy existen, pu-
S-íeran bastar para ja vigilancia de los 
campos, siempre que no se les emplee 
en otros servicios como son los de 
puarnición, custodia de Tesorería, Zo-
nas Fiscales etc. Ese niimero de hom-
bres, está íJistribuido, al presente, en 
tres regimientos: pero, sin alterarlo, 
pueden, formarse cuatro según el pro-
vecto de organización id'eado por el 
general Alejandro Rodríguez y el Co-
mandante Siocum, que es la distribu-
ción racional. En la actualidad consta 
bn escuadrón ó compañía de 1̂ 0 hom-
bres, cuando las modernas organiza-
ciones militares solo destinan á cada 
uuidad de ,60 á 70 hombres en tiem-
pos de paz, pudiendo elevarse á 100 ó 
125 en caso de guerra. 
Enborabuena que se creen otros or-
ganismos militares para integrar el 
Ejército Permanente, aún á riesgo de 
que surjan antagonismos entre los dis-
tintos Cuerpos; y expondremos * las 
razones que nos inducen á declararnos 
partidarios de ese procedimiento. 
El personal de la Guardia Rural, 
sin excluir Jefes y oficiales, por vir-
tud del servicio á que se les destina, 
'debe ser lo más selecto que sea posi-
ble. Sería difícil encontrar diez mil 
hombres que reúnan las excepciona-
les condiciones que se requieren. Pa-
ra ser soldado, oficial ó Jefe de Infan-
tería, no se necesitan las cualidades 
que se necesitan para serio de la Guar-
dia Rural, y de igual (manera para de-
sempeñar puestos de oficiiafes y Jefes 
de Artillería, deben poseerse superio-
res conocimientos que sólo se adquie-
ren con aügunos taños 'de eistudios en 
buenas escuelas acedemias militares. 
Ciérrese el escalafón en la Guardia 
Rural y la Artillería, y organícense 
cuatro regimientos de Infantería, don-
de puedan ingresar como Jefes y ofi-
ciales, aquellos á quienes por tales ó 
cuales causas, que no queremos anali-
zar, haya necesidad de darles coloca-
ción, exigiéndoles un examen previo. 
El reclutamiento puede hacerse no 
para determinado Cuerpo, sino para 
servir en el Ejército, dándoseles fa-
cultades al Cuartel General para mo-
ver los alistados, á fin de que los indi-
' víduos que no sean aptos para la Guar-
j dia Rural puedan pasar á la infante-
! ría 6 la artillería, y aquellos infantes y 
I artilleros que resulten apropiados, 
I puedan ser destinados á la . Guardia 
! Rural. La Guardia Civil española es-
I cogía su personal de entre lo mejor 
; del Ejército regular. 
La promulgación de un Código y la 
I creación de una Academia Militar, re-
! quieren mayor espacio del que podc-
! mos disponer. Si el DIAJIIO DE LA 
i MARINA nos sigue brindando su hos-




P a r a B E I L L A U T E S b l a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o v S o b r i n o s , R i -
ó l a n ü m . 3 7 ^ , a l t o s , e s a n m a á 
A g i n a r 
O E L i A i l I G A L A T I N A 
PANAMA* 
Panamiá 23 de Febrero.-—Dícese que 
las autoridades de Panamá y del Ecua-
dor están en correspondencia con objeto 
de hacer cambio mutuo de oficiales de 
sanidad con objeto de combatir enfer-
medades inf ecciosas, como la fiebre ama-
rilla. 
Guayaquil es el puerto del Pacífico 
más peligroso respecto á esa enferme-
dad y Panamá desea ayudarlo al mismo 
tiempo que se protege. 
Panamá 24 de Febrero.—El correo 
llegado hoy trajo una proclama firmada 
en Oholuteca, Honduras, por los gene-
rales Anastasio Ortíz, Paulino Godoy, 
Emiliano Chamarro, Benito Echevarría, 
Antonio Bustos y Rafael Hernández, 
que representan los diferentes partidos 
de oposición en Nicaragua y quienes es-
tán entre los oficiales del ejército de 
Honduras. 
La proclama va dirigida á los centro-
americanos y dice entre otras casas, que 
I es urgente la caída del Presidente Zela-
ya, para que se purifique la situaeión 
política de Nicaragua. 
SANTO DOMINGO 
Puerto Plata 20 de Febrero.—Se 
acaban de recibir noticias de que se ha 
entregado el tratado que firmaron se-
cretajmente los ministros Dawson y Ve-
lázquez y que telegrafiiaron á Washing-
ton. Se íia engañado al pueblo respecto 
de él. 
Si el Senado ratifica el tratado cau-
saría una empeñada luxsha en el Congre-
so dominicano. 
La opinión pública se opone á él y se 
necesita más tiempo para que se conoz-
can las condiciones de la negociación 
del nuevo tratado. . 
Debería haber una tregua á fin de 
convenir en las condiciones aceptables 
para ambos países. 
O 
¿ E l mejor lugar para los barros, 
las ronchas, 7 las erupciones, es en 
cualquier otra persona. Pero si 
se halla üd. afectado por ellos, use 
el Jabón de Reutcr, el cual es el 
i enemigo de íos desórdenes del cútis. 
¡ Su espuma medicinada, que parece 
nata, hace bueno un efitis malo. 
fEl Jabón de Retí te?, Legítimo, 
^eva esta marca de fábrica: 
MARU 
Nótese el nombre BARCLAY & CO 
P O K E L i 
se v e n d e e n t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a a c i a 
7s- niz r. m 
O R E L M U N D O 
CÍRCULO IBEEO-AMERICANO 
Bajo este título acaba de formarse 
una Sociedad en Filadelña, cuya aper-
tura oñeial se efectuó el día 5 del mes 
de Febrero. 
Celebróse ésta con una velada músi-
co-literaria que resultó brillantísima. 
Después de una selección musical por 
la orquesta, el Presidente, señor Y. J. 
Eáveiro, en términos elevados y entu-
siastas, dió la bienvenida á los congre-
gados, exponiendo al mismo tiempo al-
gunas consideraciones sobre el concep-
to de la patria. 
El señor M. A. Esteva, Cónsul de Mé-
jico, pronunció también una inspirada 
y elocuente oración enalteciendo la so-
ciedad y terminando con una entusias-
ta arenga. 
La parte musical fué magistralmente 
desempeñada por las señoritas Helena 
M'Cann y Slarita Nowland; por el jo-
ven bilbaíno señor Montes que interpre-
to con maestría la "stella confidente" 
y "non é ver", luciendo su hermosa 
voz de barítono; por el señor Angulo 
que hizo gala de sus conocimientos mu-
sicales y por el señor Rocaf ord que can 
tó con su habitual gracia varios aires 
populares, cerrando el concierto la se-
ñorita Clarita Noyland, quien luciendo 
sus cualidades artísticas, interpretó 
con verdadero "amore" la inspirada 
aria del maestro Caballero ' ' Esta es su 
carta" de la zarzuela "Gigantes y Ca-
bezudos ' ' . 
E l señor Gonzalo de Quesada, Eepre-
sentante fie Cuba en Washington, envió 
•un cariñoso telegrama de adhesión. 
E l señor Luís M. Garzón, Cónsul de 
Cuba en FiladeLfia, ha asistido también 
al acto. 
Los concurrentes fueron obsequiados 
con pastas y refrescos; terminando tan 
agradable fiesta con un selecto baile. 
CONGRESO ALGODONERO 
El día 22 del próximo Mayo ten-
drá lugar en Viena un nuevo Congreso 
algodonero, bajo el siguiente progra-
ma: 
Sesión inaugural .presidida por el de-
legado austríaco señor Kuffier. 
Lectura de la memoria oficial de los 
trabajos del comité y discurso del pre-
sidente de la Federación Internacio-
nal Algodonera, señor Macara. 
Memoria de los tesoreros de la aso-
ciación señores Berger y Gross. 
Discusión de los tem^s "Cosecha de 
algodón " y " Aprovisionamiento °de al-
godón en rama". 
Sesión segunda presidida por el re-
presentante de Suiza, señor Syz. 
Memoria de la comisión correspon-
diente sobre las modificaciones del con-
trato de compras de algodón. 
Memoria de otra comisión sobre el 
problema algodonero en los Estados 
XJnidos. 
Tercera sesión, presidida por el re-
presentante de España, señor Canto-
m. 
L A CLAEAY1DA 
Para renacer, crecer y evitar la calda del 
pelo. Cura la caspa j demás enfermedades 
del cuero cabelludo. 
Demostración exacta en el uso de los dos 
primeros frascos 
L A C L A R A V I D A 
no es caústico, no mancha ni ensneia la ca-
beza. De venta á $1.50 plata en todas par-
tes donde se vende perfumería. 
3454 22-7Mz 
A L E L U Y A ! 
P o r s i e m p r e a l a l a d o s e a 
E l L i c o r p u r o de B r e a . 
L o i n v e n t o e l D r . G o n z á l e z 
E a c e t r e i n t a a ñ o s c a b a l e s . 
S u f a m a c o n f u e r z a v i b r e 
E o r t i e r r a de C u b a l i b r e . 
P a r a l o s m a l e s d e l p e c h o 
E s l o m e í o r q u e se h a h e c h o . 
A l v i e i o q u e t o s e f u e r t e 
L o c u r a y l i b r a de m u e r t e . 
' L a v i e i a q u e s u f r e a s m a 
A l m e í o r a r se e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , n o s e h a g a s o r d a , 
P r u é b e l o ^ v e r á s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
ITo r e c o n o c e r i v a l . 
C u r a B r o n q u i o s y g a r g a n t a 
Y á l o s c a t a r r o s e s p a n t a . 
D e B R E A t i e n e e l L I C O R 
U n a g r a d a b l e s a b o r . 
S e v e n d e c o s a t a n r i c a 
D e S A N J O S E e n l a B O T I C A . 
T o d o e l m u n d o l a conoce , 
E n H A B A 1 T A c i e n t o doce . 
475 1 Mz 
m m m i i m m 
secura tomándola PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelente? 
resultados en el tratamiento de tod-ví 
las enfermedades del estómago, dispeo-
sia, gastralgia, indigestiones, dige-icio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómico» 
de las embarazadas, diarreas, est^eái-
mientos, neurastenia gástriga, etc. Coa 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pene mejor, di-
giere bieb, asimila más el alimeato y 
prontolega á la currtciiü co noleéi. 
Los principales médicos la ra33taa. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en toi'as las boticas de la Isla. 
Discusión de corcipra y venta de al-
godón hilado y en piezas.̂  
Seguros mutuos contra incendios. Or-
ganización y estadísticas. 
n M M m m i m 
Relación de los señores que se han sus-
crip'to ai gran hanquete que se celebra-
rá en el teatro Naeional el día 31 del 
presente mes en obsequio de los Licen-
eiades don Secundimo Bañes y don Jo-
sé López Pérez, ex-Presidente el prime-
ro y Presidente efeefeivo el segundo del 
Centro (Gallego, cuyo banquete será una 
verdadera demostración de solidaridad 
y unión de la numerosa Colonia Galle-
ga en Cuba. 
Señores: 
142 D. Leoncio Várela. 
143 D. José Vallhomael. 
144 D. Isolino González. 
145 D. Florencio Ledo Pavón. 
146 D. José González Cobian. 
147 D. Manuel Gbnzález. 
148 D. Luis Fariñas. 
149 D. Bernardo Barreiro. 
150 D. Miguel Rodríguez. 
151 D. José Rey. 
152 D. Julián Regó. 
153 D. Santiago Puentes Rouco, 
154 D. Manuel Puentes Rouco. 
155 D. José Puentes Rouco. 
156 D. Camilo Iglesias Pérez. 
157 D. Modesto Paradela. 
158 D. Manuel Caamaño Poyan. 
159 D. Fernando Santos. 
160 D. Julio Vidales. 
161 D. José Fernández López. 
162 D. Eustaquio Alonso. 
163 D. Eustaquio Urra. 
164 D. Constantino Romero. 
165 D. Benito Lage. 
166 D. Agustín Infante. 
167 D. Francisco Lareo. 
168 D. Severino Solloso. 
169 D. José Baña Pose. 
170 D. José Fuentevilla. 
(Continuará.) 
Las iaaseripci<xnes se admiten en el 
Centro Gallego basta el día 25 del mes 
en curso. 
NOTA.—La Comisión nombrada pa-
ra llevar á cabo todo lo referente al 
banquete, está compuesta por los seño-
resdon José A. Fernández, Presidente, 
y Vocales don Angel Barras, don Fran-
CÍSÍCO Pego Pita, don Manuel Santeiro y , 
don Rufino Franco. 
l i i m " L s G a r i f ^ 
Como por la actual situaición _ del 
país lian de escasear á muchos niños 
la alimentación y las medicinas para 
sus enfermedades, recordamos á ]os 
padres de los mismos, que en el "Dis-
pensario, "La Caridad" (Habana 58, 
pdaxitia baja del palacio del Obispado) 
se da á todos los niños que lo solici-
tan, un desayuno diario, y consultas 
médicas y medicinas á los que las nece-
siten. 
El desayuno es á las oe-ho de la ma-
ñana y las consultas de 8'á 10 a. m. 
Suplico á las personas caritativas 
que nos remitsn leche, condensada, 
arroz y azúcar, á fin de realizar nues-
tra obra. 
Dr. M. Delfín. 
G S á l T 2 A T B Ó P á Y S E f 
seis meses la piedra necesaria para una 
composición tpie se pospone indeími-
damente. 
Alas dos de la tarde: la graciosa 
opereta en é actos 
L A P O O P E E 
Por la noche. Tandas, tandas. 
Caramelo , 
JU cont rabando. 
L a Cuna. 
Para cerciorarse de los efectos de la 
paz en un pueblo donde la guerra y 
las contiendas políticas han reinado 
por años, basta tomar los carros de Je-
sús del Monte hasta el Paradero y ca-
minar dos cuadras hacia el Oeste, á 
la cima de la loma del Mazoja más al-
ta en los alrededores de la ciudad. Es-
te lugar por ser el más estratégico y 
aventajado, fué escogido por los inge-
nieros del Ejército español y ocupado 
por tres batallones durante el probado 
tiempo, mientras Cuba luchaba por la 
independencia. Allí fueron construi-
das en aquel entonces, Trincheras, Pol-
vorines y Hospitales, los cuales fueron 
destruidos por el dueño actual para 
construir calles y parques con el propó-
En Palacio 
Los representantes de los Clubs Co-
merciales de Chicago, Boston, San 
Luis y Cincinatti estuvieron ayer tarde 
en Palacio con objeto de saludar al 
Gobernador Provisional. 
Mr. Magoon los recibió acompañado 
de los Supervisores y Jefes de Despa-
cho de las Secretarías, obsequiando á 
los distinguidos yisitantes con cham-
pagne. 
Estación telsgráñca 
Desde ayer ha quedado abierto al 
servicio público y oficial la nueva Es-
tación telegráfica de Cifuentes, Pro-
vincia de Santa Clara, con servicio l i -
mitado. 
Justa queja 
Varios vecinos de la calle de Cádiz, 
tramo comprendido entre las de Ro-
may é Infanta,se nosquejan del estado 
intransitable de dicho tramo, por ha-
berse echado en él, desde hace más de 
sito de con 
lecto ba-rrL 
y ocho me 
y facilitan 
mismo, des 
hía, y la ce 





tir la propi 
Con elevac 
ianao 
•royo Apolo, Man tula, L aivano, 
Guanabacoa y todos los campos adya-
centes con los panoramas eambiantes 
que atraen centenares de paseantes en 
busca do distracción para la" vista, fres-
co y saludable airo para los pulmones, 
y con una perspectiva tan preciosa que 
no puedo ser superada en toda la Is-
la. Alejado como está del tráfico de 
las calles transitadas do la ciudad y 
del polvo y 
atraído allí 
yentes de 1 
retiro agrax 
que muy pr 
en un verd; 
la bulla de la Calzada, ha 
á las personas más influ-
a Habana en busca de un 
lacle, tranquilo y hermoso, 
•onto ha de estar convertido 
adero Edén para las perso-
!nas de buen gusto. En la parte más 
i alta de la Loma se encuentran los de-
¡ pósitos del ' ' Néctar de V e n t o q u e 
! surten - á los repartos cercanos, el inr 
falible medio de limpieza, larga vida 
y salud. Terrenos alrededor de los de-
pósitos han sido reservados por el 
Ayuntamiento para ser convertidos erf 
un Parque que ha de ser una distrac-
ción y una atracción para las familias 
que quieran gozar de la tan agradable 
brisa, que baña constantemente á aquel 
lugar. 
F-T.-5 " 
¿ m Q U E C O N O C M U S T E D S I W 
B I Í E G I T I M O ? 
i Q U E T O D O S L L E V A N E N L A E S F E R A 
UN Kí>TULO QÜ.E I>ICS: 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Esta casa ofrece al público ea general un gfpaa 
enrtISo de brillantes sueltos da iodíss £ar3.¿ñ'S39 can-
dados de briiliAntes, solitarios rmra señ».ra d<83«.e 
1 & 12 küates el par, ¡solitarlí^ p»f» cabalí-ero. 
o.Tfi..r.c«nw« Aj. .' j^.J? desdo 1|2 á 6 kllate^p sortijas,, I«rlilaates d« fasta 
vvttvrt*- ¿ . :'SJ!&M sía pa?a señora, especialmemte forma marquesa, d< d© 
brillantes s®Io» ó con preciosas perlas al centro, 
rubíes orieataííís, esmeraldas, zafiros © turquesas y 
cuajafc!: en joyería de briílautes se puede descaro 




u s i a f á b n c a j s i g u e 
c a j é i í i l a s . 
y . i a / e a g ( S o m a 
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o s o q u e k s t a l i o y s e 
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C A R T A S D E A C E B A L 
• A C T O R E S S I C I L I A N O S 
Antaño iban las coDipañias de co-
me'diantes i-odaudo de pueblo en pue7 
ble, casi de villlorrio en villorrio por 
las larcas y polvorientas carreteraá; 
ahora riiedan dé nación á nación, y aun 
flora de sil ftierza. Solo el maravilloso |g 
rostro de arln/. la mascartí escénica 
de la Dnsc puede parangonarse con 
eos, el salón aristocrático se Trueca... 
§qné diré yo? Kn plazüela. Lio vimos 
én todo, en ZáGCórii misino algunas ve-
ees. Soló la Duse nos sugiere las más jeste rostro profundairiénl 
iinas esf[iiisiteces de su arte psícolog 
eo. El más psicológico que liemos vis: 
en escenarios madrileños. Pór eso la re-1 de acero; Ja. sentimos ])enetrar con im-
putamos como La actriz más genial (b perio en nuestro espíritu, sugestionán-
nuestros tiempos. Pues estos actores |dolé, avasallándole. Ks difíídl, es casi 
sicilianos qué vemos ahora, dejan muy ¡imposible mientras dura el encanto, de-
expresivo. Su gesticulación pa-
; armada con agudísima punta 
ento una noche, como al acaso, como 
aquclhiN compañías de pobres come-
diantes, que peregrinando de pueblo en 
i pueblo, hacen alto en cualquiorá de 
(dios una noche, arman su barraca, re-
presentan su farsa, y desaparecen, co-
mo los pájaros, á la mañana siguien-
mtinente á coatmente. na ue poc bajo, en este punto, á todos sus'.sasir 
ru 
pa 
notas earactensicas de la vida mo-
la és el trasiego universal del ar-
iyfediante él se hermanan los hom-
Y estas compañías de comedian-
que de Buancto en eiuinao \ienen a hivati estos actores exige 1 
irse en alguno de nuestros escena- 1 gesl iculación desénfadadá 
nos traen una evocación de sim-i sus obras de tipos pópulai 
compatriotas. Su décramáenm, todo su ve se llalla bajo la tiranía de una cas 
arte escénico es de una luerza expresi- c¡nación invencible. Supremo poder d( 
va (pie.toca los límites de la violencia, ¡los grandes creadores escénicos. ¡Qué I 
rr.i'o. algo reroz, pero vinratii. numa-
ro, profundamente humano. Id á ver-
la, é id á, ver ú este Grasso, mocei/m 
garrido, de ojos que destellan coini as-
cuas, de corpulencia ruda, de a lnna-
pes briosos y montaraces, de ar"ebatos 
rudamente trágicos. Vcdlos, si es ca-
le, run anua la r errán y Grasso no s > que por Cuba llegan, y posan en al-
han alcanzado todavía ese supremo gra- guncf; de vuestros escenarios, y r'-pre-
do de fama mundial que otorga París, scñtan una noche Í-U farsa, como los 
Berlín ó Londres; sai duda, por eso pobres comediantes de antaño, para 
nuestro púbíi$Ó ha comenzado por mos- t-mder otra vez el vuelo á la mañana 
tratarse esouivo, v estos buenos sieilia- siguiente: ellos llevan consigo un ar-
591 
Y si pudiera tu olvido 
algún tiempo marchitarlas. 
entonces solo te pido ' 
me ayudes á deshojarlas;, 
y si del dolor al peso, 
algo en ellas ves que llora, 
dale un beso. . . dale un beso, 
que es mi corazón, .señora. . . 
Constantino CABAL 





por los pueblos, por los hombres hrájri-¡t.0s; sou verdaderas tragedias sin' bordea 
) conocemos, que tal vez no CO- Q[ clásico coturno: las tragedias de las 1 
QOS nunca; si no es de un modo . pasiones iiulómiias, montaraces, rndi-
o. 1 mentarias. En ellas se nos muestran 
ftlviít 
te varoriilj en el que vibra una cuer-
s docenr.cs de oyentes, i'e- i da ya demasiado olvidada por la civ;-
3ximC9 va á abandonar es- lizáción moderna : lo brioso, lo rudo. 
ra castellana, llevarán con-j lo montaraz; la dura cuerda de lo 
te halago castellano. Van i épico. 
remembranza del supremo j F R A X C I S C O ACEBAL, 
(iní puede otorgarse á los — 
Ahora entró en turno Sic lia: en el ]OS (|QS prnperos actores de esta cornpa 
bello luminoso y dorado teatro de lalñíá siciliana como artistas im;onipara-¡ un; 
Princesa, se halla dando corto núiue-1 bhvs. Sí; id eonipara'Ldi'S IUI ( l recto sen-• pas 
ro de jepresentaciones una. oxrelíMde ! tido de este vo.-ablo; con nadie podemps da 
compañía siciliana . Nos trae una im- i compararlos como no sea con la compa- Htó 
presión fuerte, algo áspera, violenta, nía eatalana. qtié. dirigida por Bori-ás. i üg 
ruda, pero sobre todo, nos trae una im- actuó en .Madrid hace tres años. Se!de 
presión nueva, profundamente nueva. s(.¡m.jan éótos de Cataluña á. los de Si- -Au 
i orejue no es una mora deleitación, un 
regodeo placentero: es sumisión ó no es i10 nll<>1'a 
nada. Creo que esta actriz singular ¡ ^ 110 *e 
cada escena los peligrosos Í S 1 P 0 EÍ CI 
iinueros ui1 lo grotesco, y sin embaí'- ^ ^^var 
go sentimos él dominio de quien no te- jhonor qi 
me caer nunca dé esa banda. buenos comediantes, el honor que se j 
Vo vengo ahora de verla sepresentar j otorgó á. muy pocos: el de aparecer i 
a terrible, una truculenta tragedia ' una noche en el escenario de nuestro ¡ .(l>edicatoria de un libro á la encan 
storil. La ficftm de 'loria, la celebra- I Teatro Español. Representarán- en él i tadora poetisa señorita M. Valero^. 
Señora:— i de Gabriel d"Annunzio. y sien- una dé sus mejores obras, y para que 1 
•ansancioedel espíritu y una fa-' esta solemnidad aparezca como un pu-I 
'1 cuerpo después de tres horas ¡ ro homenaje, limpia de todo propósito 
mía tensión nerviosa. Desde que I de lucro, será, una función benéíica. 
a b érrán aparece en escena, los I Nos place este acto: cuando los dos 
un arte que inquieta, que ( 
i . un arte vigoroso y iiervic 
icos lié visto, péro antes q 
cilia por el matiz á la vez popular nervios del espectador vibran; ai bajar- ¡geniales y ongmalísimos actores stci-
y regional de las obras que represen- jse el telón sentimos la laxitud consi- j Hancs vean i'endidos ante su arte vir i l 
como po ne \ i . e ú muy.* >i,iritaii. Pero en la dramática di' mus- |guíente á un esfuerzo penoso; hemos y fnerte. á los públicos de la Europa 
de su arte me siento cautivo por la I tro^ catalanes ludíamos uu fondo de !seguido todos los movimientos, todos })0V consagra y remacha las gran-
evocación de pasiones, cuya íiereza bra- j placidez serena y en la dé los sieilia-i bs ademanes, toda la mímica sugesti- \̂ eH fanUiS. no padráii olvidar (pie en 
vía ya parece desterrada totalmenle de. j nos un arrebato impetuoso. Bn ain-| va (le esta siciliana con uria intensidad j esifl j^üf.,^, europeo, eu esta ('astilla 
la vida moderna que lima y adulza has se siente y palpita rustiquez poé-ide atención que nos sustrae del mundo | austera v ffrá 
todo ímpetu,pasional- Nos hablan, en- tí/ia, y consiguientemente una sinipli-i P:n,a ôl0̂ '1̂ 1'110̂  'h-'dri) (h'l niundo ! 
un dialecto desconocido, de pasiones i eidad mnv 'deleitosa de recursos ó. de i escénico, haciéndonos vlv 
desconocidas en tal punto de intensi- (..omplieaciones psiéolSgicás; y en los i acción, sentir ta misma emoción y la-
dad rudimentaria. Esta es la primera i ¡u.|0lvs ,jUe encarnan estos dos teatros tir con los mismos impulsos. -Es un 
n'osa como su Si 
alago supremo. 
n lista tierra lumi-
ia, se les tributó ;d 
impresión que estos sicilianos producen hallamos b 
en nuestro espíritu castellano., j Gaste- jxia'na, um 
llano!... ¡Ahí aiiuí está todo: éste de anuí Co 
ejauza, que los 
•ia decisiva, 
popular lo in< 
esinntu castellano es nn segumio. luí 
lísimo coniraste. Durante toda uua|<(.aoso 
Fépresentación de esta gran compañía 
siciliana no dejé de pensar en el valor 
de nuestro espíritu castellano. Yo mis- J^.J 
Imo no me daba cuenta de ia sugesl¡ón j pañí; 
'que me impelía á contrastar con núes- nifiés 
tro espíritu el espíritu del mundo que;fá las 
á través de la representación escénica triz 
columbraba. Llegó á ser sugestión 1an de d( 
intensa que tomó persouificaeiou y l"or- | pgral 
ma en una fmura íambiéñ escénica : feií i n-áu 






austero 'iffittó A [cuide de ZU-
le de fascinación y de tiranía, que ^le dicen que desde aquí parten para 
s maravilla más por lo mismo que ' tierra americana. Grandes triunfos bs l 
y todo arte, así el escénico romo el i aguardan en esa tierra generosa para 
•lórico. el literario, el poético, se ha- i toda empresa de poesía y de arte. Yo 
I lla harto adolecido de sutiles refina-j ni) sé si está Cuba comprendida en su 
:Y. i] imientos y tenues exquisiteces. i itinerario. Tal vez no lo esté ahora, 
* 0 I Un crítico tan sagaz como Y lile- I péro lo esté en un día. El día en que 
igura que destaca en es!a com- igáü, hace not.-ti* como fenómeno muy i á esa tierra arribe esta buena geitte 
con una acentuación que se ma- inleresanle que ' uue.v'r > público, aun-j siciliana, lectoras, lectores, acordaos del 
i desde los primeros momentos. • el más distinguido des le el ptipío 'ie | estas pobres líneas de un cronista que 
numeras escenas, es la dt; i a ác- j vista ihtéiéctuai, se solaza • y regodea ; ha sentido con el arte de la Ferrán y | 
íuglia Ferrán. Pocas veces pue- con lói 
•uto artístico : el arte de la Fe- : cincuenta años se complacían nuestros I todo, una emoción nueva. Á 
ÍS todo nervio. Imagínaosla de ¡padres ó abuelos viendo Lá abadía de fama no esté consagrada con 
ia estatura, de cuerpo ahilado pe- U'as/ro ó Los pobres do Madrid". Es jen teatros de París, Berlín ó Jjonctres, 
contoriK) firme, con una olas- ¡p0rque c.ste público intelectual prescin- | id á verla, á, ver la pequeña siciliana, 
pie la permi- ¡ ^ c|e la trama melodramática y solo i]a de los pequeños, verdeses ojos, ojos 
Pongo mi lira 
á t us ))iés. porque te adora, 
y verás que si suspira, 
suspira de autor, señora. 
De luengos confines vemgo , 
á rendirte mi homenaje, 
y es todo el afán que tengo, 
el afán de ser tu paje. 
Mis cantos, nuncios de amores, 
en esos luengos confines, 
al par que tus trovadores, 
han sido tus paladines, 
y el ansia ele sus antojos 
hoy á caaiftair los convoca 
los idilios de tus ojos 
La ofrenda, como de paje, 
con mi carecer se hermana, 
y es tan pobre el homenaje 
cuan rica la castellana, 
pero en el amar profundo 
yo sé que puede un anhelo 
de una ñor. hacer Un mundo 
y de un corazón, un cielo, 
y yo sé también que brota, 
si el amor las purpurea, ' 
me en cada nota un p 
fresantes incidénteis del me- ¡dé Grasso una emoción viva, honda, in-1 y una flor en < 




ma de Jt 
compara!) ya Zacconi, ya NT< 
ú¡ ó la A'iialiaui. 
labíamos ' visto nn 
asiones. y siempre -
á la Duse—nos séi 
más todavía, imp. 
JIopear caiui expresión 
• mío hasta su límite ex 
lamacion dal ia na, qu 
rva ñel de la palabra i 
plegarse, adaptarse, ce 
tiles se adaptan al cnei 
los momentos de repo 
tud de esta mujer una ¡ 
üigue un hilo, un 
juegan en ella, 1¡ 
as que ¡ hundich s. la de cuerpo breve v ahila-
ncucutra en- i do, la ele contorno íinne. Ja cpie no es 
ida en esta actriz sugestiva. Ni jherniosa pero se ilumina con el res-
•Ipldiidor del arte, un arte lleno, im-
'r íteg-pretdas por estos artis-
nos. adquieren ¿iá tinte de ver- i 
fénsualismo, algo agrio, algo 
desgarrado. liemos visto, qu 
La que certifica la infalibilidad 
es posible, en eiuinto ella interviene se-
guir otra cosa; siendo el primer actor 
de esta compañía, Grasso, un artista 
excepcional, suele quedar su labor em-
palidecida frente á frente de la de ni 
compañera. El mismo crítico que an-
tes he citado, tan parco y comedido en 
sus juicios, calibea el arte de la Fe-
rrán de sincero, grandioso é inspira-
do ; y añade que el gesto, la voz, el 
ademán, las actitudes de la insigne ac-
triz hicieron sentir ese estremecimien-
to, ese escalofrío que caracteriza la emo-
l o no me atrevo a aecir, ición de lo sublime. 
o ramplona galntería, que i Así lo hemos' sentido y así quere-
ro diífo Én vacilar que es ¡ nios ex presarlo. Nos obliga más y más 
a. porque despierta la po- á ello la circunstancia de que esta com-
alia de un alma cpie se pañía no vino precedida de retumban-
egnado dé espíritu meridional, algo 
son estos cantares míos; 
henchidas están de amores, 
llenas están de rocíos ; 
y anímanlas los antojos 
de contemplar como bañas 
en los soles de tus ojos 
las sombras de tus pestaña 
Flores son que eternamente 
guardaran su lozanía 
si la castellana siente 
como quien se las envía. 
Son pocos los hombres de ciencia 
nacidos en teritorio español; mas no 
en tan coito número como se cree 
porque los sabios de nuestra patria 
suelen ser más conocidos en el extran-
jero que en su tierra. -Algunos, ni 
siquiera figuran en los Diccionarios' 
j enciclopédicos españoles. Esto será 
tal vez el motivo porque á muy pocog 
hombres de capital en España leal™ 
¡ocurre destinar cantidades al objeto 
de favorecer los estudios científicoa.-j^ 
i Recienícmcnte be leído, no sé don. 
! de, que España sólo tiene un hombre 
| de ciencia : el Dr. Ramón y Caja!. Hay 
i algunos más (¡ue merecen ser cono--. 
cidos de !os españoles y á ese fin nie 
j propongo hacer una •ligera mención 
de ellos. Solo hablaré por ahora de 
los que han vivido en el siglo XIX;|Í | 
En el ramo de ingeniería y Geode- J 
i sia brilló el general Cárlos Ibañez, 
| que fué nombrado varias veces presi-
I dente del Congreso- Internacional de 
Geodesia. Inventó un aparato de me-f*! 
dir bases, que lleva, su nombre, y fué 
I adoptado por los principales geodes-JÍ 
! tas del mundo.. Dirigió la medición 
¡ de la base centra! de la triangulación 
' iM-odésiea en la provincia de Toledo, ' 
j y por ello mereció entusiasttas elogios. : 
En sesión pública de la Academia de | 
Ciencia de París, el 2 de Mayo de ' 
i 1868, se consideró la citada medición 
i como un trabajo científico imposible 
| de superar; y otro informe técnico , 
1 (• xira nj ero di ce: '" E! gen e ra1 Ibá-
i ñez con sus trabajos de geodesia, es-
. ta dística catastral y metrología ha co-
j iocado á España en lugar preferente 
j del mundo científico". Ibáñez nació 
en Barcelona en 1825 y murió en 1891. 
López Navarro, ingeniero civil que 
se distinguió eu las obras del puerto 
de Manila continuadas luego por in- :yM 
irene-rov jimericauos. Kl gobierno da 
¡os Estados ('nidos, reconociendo la.' 
capacidad de López Navarro, le brinJH 






















t i i 
•centra en los ojos, on 
os, de azul verdoso, muy 
penetrantes, que deste-
es infinitas, torvas, ines-
rostro de esta mujer pa-
íióii de una raza priini-
a de todas las hipocre-
lacl avasalla-
( E N E M I G A D E L D O L O R ) 
Cura neuralgias y jaquecas, 
Dolores de cabeza, dolores 
de muelas y todos los dolo-
res que martirizan á la hu-
manidad . . 
Escriba, pida "Muestra Gratis" á 
San Rafseí número 1, 
CAMAGÜEV (CUSA). 
i l ' 
Es Vd. Farmacéuüco, Médico, Dentista, 
etc.? Recomiéndela "DOLORINA," hará 
ün bien á los que sufren. Se remite por 
correo á todas partes. 
®e> s o l Í C S H ÍTSÍTI -"^4 t̂v 11 < <̂ í-í ^ 
Se vende en todas las farmacias á 5 eis. el p a p e l i l l o . 
Ü O l O l T i n - ^ S n a r c a r e g i s t r a d a . 
c 112 alt ty]Ti4o-4 E 
Premiada con medalla ae oro en la úifcjma Exposición de París. 
Cura latiebilidaii en {reral, escrót'ola y raquitis lyso do lo« alaos. 
Ligeras, resistentes y económicas. Pronta 
entrega en todos tamaños y cantidadeo. 
Mándenos listas de eapeciücaciones y ten-
dremos írusto en cotizarle precio total sobre 
los tamaños pedidos, entregadas libre de 
gastos eu la ciudad ó interior. 
' l o ' é i s ( i e a c e r o 
C . B . S T E V E S S & C o . 
c 5T0 
Teléf. 11 .—Oíic ios l í ) . , 
alt 13-6M 
RBI 
i G Ü I A K 1)5, H A B A N A 
IXGKNIliKOS CONTRATISTAS DE OBRAS 13 INSTALACIONES 
COjVlPLKTAS 1>K TODA CLASE DE M A Q l ÍNAttíA. 
• P a b l o D r e h e r l 
i o s é p r i m e l l e s I N G E N I E R O S D I R E C T O R E S , 
Pvepresentantes e x c l u s i v o s de l a s f á b r i c a s : 
Orandej* Tálleres de Bnmswick, Alcmansu. maquillaría de Ingenio. 
rr^n^..^. -w w i *, f Puentes y Edificios dé acero. Talleres cíe lluiuboldt, Alcmauia. \ 
(Calderas y máquina* de vapor. 
Siudictito Alemán de Tuherias «le hierro fuudídp. 
y «iras DIVERSAS fábricas. 
tes y asordantes reclamos. Se nos pre-
PARLANTE GRATIS. 
IA mmm PAKLAHTE" 
VAS G^ficrasA m . 
S¿ REGALA. 
na parlante ^ b ^ ^ ^ ^ ^ ^ f e s > -
"Dandy" es ^ ^ ^ p S I ^ 
una niaraviiia. y es ^^¿¿í'3' '^ 
la mejor y de más 
alto precio que hasta ahora se ha re-
galado. 
No es una máquina barata, débil ó 
importada, que se mueve á mano, por 
un hilo ó por un disco barato, sino qüe 
dándole cuerda se mueve automática-
menje. Todas sus partes están dentro 
de una cubierta de metal resguardán-
dolas del polvo. Tiene una BOCINA 
sólida de metal con una campana de 
nueve pulgadas de diámetro, y toca los 
records de COLOMBIA ó EDISON,' 
y es superior ú muchas otras más caras, 
tanto en apariencia como en reproduc-
ción de sonidos.* Es un precioso 
adorno para el hogar y con ella pueden 
pasarse deliciosas noches. No nos en-
víe ningún.dinero adelantado. Escriba-
nos hoy y comprométase á vender 29 
de nuestros artículos de novedad atrac-
tivos y fáciles de vender, á die;; centa-
vos oro americano Cada uno. Tan 
pronto como sean vendidos remítanos 
$3.qo oro americano y le enviaremos la 
máquina paríante "DANDY" exacta-
mente igual al grabado arriba descrito. 
No le cuesta nada probar, porque 
nosotros recibiremos los artículos que 
no pueda vender, y en recompensa le 
daremos un premio igual al valor de 
aquellos que nos devuelva. Escriba 
hoy mismo á la 
NEW YORH-CSICAGO SÜPPLY CO., 
J94 Broádway. New York, N. Y% 
Dc-pt. 270 
Empléese en las enfermedades 
del ESTOMAGO 
d e G a n d u l . 
: 
r 
E s t a e spur ia ' car ta e s p e c i a l p a r V u s t e d , ' y s e l a d i r i g i m o s 
p o r q u e q u e r e m o s p r e v e n i r l o c o n t r a í a i m i t a c i ó n d e l J a b ó n de 
R e u í e r , q u e v i e n e n o f r e c i e n d o d e v e n t a u n g r a n n u m e r o ^ d e 
c o m e r c i a n t e s | p o c o " " e s c r u p u l o s o s . ^ : E s t o s j i n d i v i d u o s . - s o n 
u n a s p i c a r o s y s i e m p r e que t i e n e n l a ' o p o r t u n i d a d j t r a t a n de 
v e n d e r l e á U d . t t i h j a b d n f a l s i f i c a d o , d i c i e n d o | q u e | e s ; e l 
l i g i t imo J a b ó n de R e u t e r . ^ Y lo h a c e n e n b i e ñ ' d e ^ e í l o s ^ n o 
e n e l de U d . & E l l o s o b t i e n e n m^s g a n a n c i a s e a l a : i m i t a c i ó n 
p o r q u e J s e ^ c o m p o n e d e i n g r e d i e n t e s i b a r a t o s ^ é í i n f e r i o r e s . 
A s i , e s q u e , c u a n d o U d . v a y a á u n e s t a b l e c i m i e n t o ^ c o m p r a r e! J a b d n ' W R e u t e r , 
a c u é r d e s e d e q u e U d . t i ene d e r e c h o a r e c i b i r e l q u e U d . p ida ," p u e s g a s t a n d o , U d . 
s u d m e r o ' í l e n e e s e p r i v i l e g i o . ! S i e í c o m e r c i a n t e t r a í a d e e n g a ñ a r l e X . U d ^ v e n d i -
I e n d o l e o í r a ^ c o s a ? f c u i d e s e d e ' é l , ' p u e s | l e . e n g a ñ a r a J t a m b i é n e n f o t r o s f a s u n t o s : 
I M e j o r q u e v a y a á otro e s t a b l e c i m i e n t o á t r a t a r c o n u n h o m b r e h o n r a d o ^ H e a q u í 
I l o s tres m o d o s de d i s t i n g u i r e l l e g í t i m o d e l f a l s i f i c a d o J a b ó n de . R e u t e r . 
E l l e g í t i m o J a b ó n de R e u t e r T í e v a e s t a m a r c a d e f á b r i c a . " 
.RSWBw / V jf _ «ra 
m 
¿«JC!«TERFI 
S o f a c i S i t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
| d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
1 n f i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
i f l i i s v H e r n i a s 6 a u e -
! b s r a d u r a s . 
1 LoiíSuluuH ae U a 1 y ds a v 
E s t e seguro de que e l j a b ó n q u e U d . c o m p r e l l e v e ¡a f i r m i ^ d e ' B a r c l a y ' & ' C o . , 
e n i a m a r c a de f á b r i c a c o l o r de r o s s . E l j a b ó n (^ue l l e v e o tra f i r m a aqui? n o 
i m p o r t a e l p a r c e c i d o , e s f a l s i f i c a d o . ' 
E l l e g í t i m o J a b ó n de R e u t e r t i e n e d e n t r o de I a ~ c u b i e r í á " ó e n v o l t u r a u n r ó t u l o 
a m a r i l l o e n e l q u e e s t á n i m p r e s a s l a s p a l a b r a s B A R C L A Y & C O . , W H O L E - ' 
" ^ £ 5 J S 1 ? 2 N E W - Y O R K . v E l j a b ó l T f s M T S I d o l T o " a e s t e r ó t u l o . : 
1 Mz i 
D e n t r o de la c u b i e r t a d e toda p a s t i l l a d e l g e n u i n o J a b ó n d e R e u t e r s e e n c o n 
| t r a r á u n a c i r c u l a r e n c a m b e z a d a " O f e r t a . " - A ! f i n a l d e e s t a c i r c u l a r h a y u n fac-^ 
i s í m i l e de la m a r c a de f á b r i c a d e B a r c l a y & C o . , e l c u a l , c u a n d o s e h a l l e s o b r e u n a ' 
| p a s t i l l a d e i J a b ó n d e R e u t e r , lo g a r a n t i z a c o m o g e n u i n o . ' , | 
L l e v e e s t a c a r t a c o n U d . c u a n d o c o m p r e e i J a b ó n de R e u t e r / ^ A r m a c í o c o a 
| e s t a , e l c o m e r c i a n t e no le p u e d e e n g a ñ a r á U d . 
DIARIO D E L A MARINA.—JEdición d« la mafaana.--Marzo 10 de 1907. 
Í hacersé ¿ítgp de diehos trabajos, 
después qué un ciclón había destrui-
do Iris obras do los iuprenieros yankees. 
(i.,a;ido intacta la parte hecha por Ló-
pez Xavarro. 
Magín Cornet y Masriera, él inge-
niero que ganó el concurso internacio-
nal para la construcción de un puen-
te gigantesco en San Petersburgo ha-
ce pocos años. E n dicho concurso to-
maron parte los mejores ingenieros y 
arquitectos de Europa y América. 
Cornet y Masriera es aún joven y ocu-
pa un puesto en '¿La Maquinista Te-
rrestre y Marítima" de Barcelona. 
Francisco Coeüo, ingeniero y geó-
grafo, natural de Jaén. Fué director 
de las operaciones topográfico-catas-
trales de España, y vicepresidente 
del Congreso reunido en París para 
discutir los proyectos del canal inter-
oceánico. Fué el primer geógrafo de 
España y uno de los primeros del 
mundo, siendo objeto de grandes dis-
tinciones. 
E l gran geógrafo Isidoro Antülón, 
que pasaba por francés, nació en Espa-
ña en la provincia de Teruel. 
E n trabajos de física y de invencio-
nes mecánicas tenemos á Leonardo 
Torres Qnevedo, inventor del Telequi-
no, aparato para dirigir buques á dis-
tancia ó desde la costa, invento de 
gran resonancia en el mundo científi-
co. Isidoro Oabañes, inventor del mo-
tor aéreo-solar que utiliza los rayos 
del sol para producir una fuerza de 
diez iá veinte caballos. E l aparato 
Cabanyes da excelentes resultados 
prácticos. Ultimamente bace dos 
años, las sociedades de Laringología 
de Londres y de Berlín festejaron al 
músico español Manuel García inven-
tor del laringoscopio. 
E l general González Hontoria fa-
llecido en 1889, natural de San Lucar 
do Barrameda, figura en el mundo en-
tre los más notables inventores en pie-
zas de artillería. 
Julio Cervera ha inventado un sis-
tema de telegrafía sin Míos que está 
en uso. en Francia y Bélgica. 
Victoriano García de la Cruz, cate-
drático de la Universidad Central, ba 
publicado magníficos estudios de M-
drostática experimental, y mecánica 
de los fluidos, modificando el princi-
pio'de Arquímides sobre la pesantez 
de los cuerpos sumergidos en un líqui-
do. Sus teoremas han sido discuti-
dos y aceptados en los centros cientí-
ficos de Alemania y Francia. 
Un fraile agustino español, el P. 
AiJígel Rodríguez ba expuesto la idea 
de servirse del agua del mar para la 
formación de pilas voltáicas; proble-
ma que estudian •ho.y muchos físicos, 
y que de resolverse, dará gran in-
pulso á la navegación: pues los bu-
ques podrán prescindir del carbón 
para navegar. 
Én Barcelona está el señor Ferrer 
y Ganduxer, autor de muchos inven-
tos industriales, entre ellos el Desear-
cador eléctrico automático, que evita 
desgracias y desperfectos eñ las esta-
ciones telegráficas. Ese invento se 
usa en varias naciones. 
También fué inventado en Barcclo-! doctrina filosófica, y promete ser una | 
na por. el señor Joarizti en 1882 el. notabilidad europea, 
procedimiento para sacar fotograba-1 E n Filología y estudios orientales 
dos directamente del natural; inven-1 España ha producido á Sánchez Cal-
ción que dió gran empuje á la indus- vo y á Julio Oejadcr, que están á la al-
tria del fotograbado, porque ahora no | tura de los primeros del mundo en ma-
hay necesidad de dibujar á trazos y : ferias de lingüistica como el P. Amor; 
lineas las figuras de los clichés para Ruibal, autor de un gran libro sobre 
grabar. filología comparado. | 
Don José Eclaegaray, gloria cientí-1 Exploradores de tierras desconoci-
fica de España, es autor de un gran | das, tuvo España varios en el siglo 
estudio sintético sobre físico-química, j X J X . Citaremos á Domingo Badia 
y de üna teoría matemática sobre la j (Ali Bey), que se disfrazó de prínci-
, afinidad. pe árabe con objeto de recorrer todo 
¡ En meteorología tenemos al cubano j el norte de Africa y visitar la Meca, 
I Andrés Poey, que goza de gran fama ¡ para lo cual tuvo que aprender varias 
! en í^arís; al Padre Viñes, conocido en lenguas orientales y hacerse en genea-
Xorte América, en Inglaterra, en logia histórica muy hábil á fiu de que 
Francia y no sé si en España. E l Pa- los árabes no couocicvsen el engaño, 
dre Al^rié, director del Observatorio Los exploradores Iradier, Osorio y 
de Manila, é inventor de varios ins- Mentes de Oca, hicieron notables des-
j trumentos científicos de gran acepta- cubrimientos en Guinea, y el osado 
ción. Ibarreta murió víctima de su arrojo 
E n Medicina y Fisiología España al internarse en el Gran Chaco, tie-* 
cuenta con el ilustre doctor Ramón y rras aún desconocidas de Sud Amén-
Cajal y el doctor Ferrán, al que vano | ca. 
se le quiso arrebatarla gloria de ha-1 T por último uno de los más arro-
ber practicado con éxito las inocula-1 jados exploradores del Polo Norte, el 
clones anti-coléricas en 1884 antes que í Duque de les Abruzzos nació en Ma-
otros lo hicieran. E l Doctor Letamen- j drid. 
id fué una celebridad europea, como! Falta ahora una lista de los sabios 
el doctor Rubio; y en 1904 el Congre-! españoles de épocas pasadas. Será 
que aman dinero y pépüíaridád, en 
permitir que destruyan sus obras maes-
tras. Desde que una obra de arte ne-
cesita empequeñecerse para que el vul-
go la escuche, es cosa tristísima y dig-
na de vituperio. 
Dos «'Hricaturas de * ¡Nuestra Señora 
de París", de Víctor fLiigo, y "Aua 
Karenine". de Tolstoi. han visto la luz 
esta semana en los teatros de la Porte-
Saint Martin y Antoine. Sin duda co-
nocéis ambas novelas. Vi-ñor Hugo 
sa de Cirugía de París nombró al doc-
tor Fargas, médico español, para que 
lo presidiera. 
E n Química brilla.el nombre emi-
nente del doctor Orilla, al que creían 
francés y nació en Ma'hón, islas Balea-
res. Fué iniciador de los grandes es 
ludios toxicoLógicos del siglo X I X . 
E l ilustre cubano Alvaro Reynoso 
mil veces citado en las revistas cientí-
ficas de París es una gloria de la quí-
mica agrícola; y en esto como en todo, 
considerado españoles á cuanto per-
tenecen á la gran famila hispano-ame-
ricana. 
Los señores Carracido y Rcdrígnez 
Mourelo, también "son citados en las 
academias francesas en asuntos de 
Químipa. 
E n Historia Natural ocupa un pues-
to brillante el gran Felipe Poey, cu-
bano, el famoso Miguel Cclmeiro ilus-
tre botánico. 
E n Astronomía, José Comas Sola, 
director del Observatorio Fabra de 
otro dia. 
poseía el privilegio de engrandeeiT las 
acciones más fútiles con su verbo elo-
cuentísimo. La trama de algunos de 
sus libros es puerilmente vulgar; per:» 
aquel1 titán transformábala en obra 
maravillosa con la niagnificencia de su 
estilo y el, encanto de los détalíes j des-
cripciones, antítesis, digresiones, diálo-
gos, bastaban para hacer admirable co-
sa de escasa importancia. "Nuestra 
Señora de París" es tal ve>; la más vul-
gar como enredo—mucho más que " E l 
hombre une ríe"', ó la epopeya de "Los 
M i s í ' r a b l e s ' y en el teatro, despojada 
de la púrpura del poeta, tenía que re-
sultar un melodrama con todos sus 
clásicos atavíos. La biisc de la an-ión 
es un error jndieiario. como Moníepín 
ó Kichebourg. Cnando 
á entregarse á Febo. ce 
por la espalda nn puña 
marido se niega á divorciarse, para con-
denarla á vivir deshonestamente, y a 
ser despreciada por todos. Pasados 
unos meses, la madre sufre la ausencia 
del hijo; el capitán, qué se ha visto 
obligado á abandonar su carrera, sien-
te el pfcso de su sacrificio. Y luego apa-
rece el castigo de la adúltera, que yá 
comprendiendo que su amanto va de-
lfinio poco á poco de amarla, y cuando 
Karenine consiente en divorciarse, ya 
WornslÉy no la ama. y de nuevo piensa 
en casarse con otra niña bella y rica. 
Y Ana. después de largos sufrimientos, 
se suicida, lanzándose en medio de la 
via terrea, al pa^ar el tren que conduce 
al capitán v á la joven prometida. 
Todas las bellezas de la v 
d-'saparecido en el drama, d» 
que. quien conociendo el dr< 
la novela ni sospecharía qu 
misma fuente. ¿ílasla cuam 
rán ¡os vampiros las obras m 
Prrlrn (W'ífiir L 
p. G1RAÍ-T. 
L i V I D A P A R I S M i 
" N U E S T R A SEÑORA" 
Y "AMA K A R E N I N E " 
L a perpétua transformación de no-
velas célebres en malos dramas, con-
tinúa en los teatros de París. Autores 
anónimos escritores fracasados, arró-
janse sobre las obras más respetables y 
las destrozan sin piedad, corrigiendo 
el texto original, agregando escenas 
ineptas, destruyendo bellezas. Tales 
crímenes deberían castigarse con el os-
tracismo, ya que los legisladores fran-
ceses van á suprimir la pena de muer-
te. Y lo extraño es que los autores 
despojados no se quejen. Obedecen 
quizá al anhelo de A'ulgarización que 
duerme en todo escritor ó al loco 
deseo de acumular riquezas. Los 
buenos novelistas ganan hoy para vi-
.! odos creen enip 
el mismo Febo. 
género, también 1 
bía sido robada 
dre. desesperada 
minará por enco 




)so. le clava 
al caballero, 
añera Id a. aún 
I Santander. 19 de Febrero de 1907 
j Señor üirecíor de! DiAl í lO D E L A 
MARINA, 
Habana. 
Watidad y Filanivopía.— 
I Quiero empezar esta crónica reil-
i riendo dos hermosos rasgos de candad 
y amor al prójimo. 
i' Don Luís de la Pczucla. hidaigo oc-
itogenario de alcurnia y blasón, empa-
I rentado con el Conde de Cheste—que 
i lanío lustre dió á las armas y á las le-
tras españolas—con los Vélaseos. ^ de 
Vililacarriedó. con el Marqnés de Pico, 
[do Elechino, con los Cagigalcs, > <'OU 
•otras estirpes igualmente respetadas <ni 
el noble solar montañés, ha muerto ba-
\Q la 1> de nn testamento por el que 
i destina su bien saneada fortuna a la 
i creación y sostenimiento de un Sana-
C á r d e n a s ¥ ^ a * 
n 
h a tí 
odo. 
Ke(4t>imo« oruene> <l« co.npm v venia «le, todas ríase* de Uouos y Va-
lores cetohses on ios Mercados .le New York, Canadá. Londres, r e» el 
de la Hutfnttm, paca tienta y también e» espeesiiaeioMe. cou dte* puutos d© 
i Barcelona; es noven todavía, v ha £ra-¡ í -, n • T i ' J - I vir, v pare usted de contar. Uue;ian-. nado el premio Jannsen.solo concedido , " -, , . . , , -..^ " / •• 1 -, . ; i i , se los libreros de la crisis del libro. L n Ua los grandes astrónomos del mundo: i. . , J v n * "' i 3 • tanto que ios buenos dramaturgos en-con frecuencia envía a las academias a i r. i • i , .,<,. , . -t -i ! gordan la hucha sm grandes moles-cientiiieas sus trabajos de observación ! f- i . J i n J , T\r i T ' -x i c< i itias, cosechan monedas de oro. Cada sobre Marte, Júpiter y el bol, mere- i. T J. -n x x - T - 1 J o noche recoge en la taquilla su tanto ciendo una gran atención de los sa- • x a x i ^ !.,.;••• por ciento, que, cuando gusta ei dra-
- rna, resulta fuente milagrosa, pues 
| Ocupan también un lugar notable aquí/ifíiéntras haya público• no se ában-
en astronomía los españoles Landerer, | ¿ona e] programa Coqüelín represen-
| Ventosa, Armicis, A f i l a r y otros. tó 4 "Cyrano de Bergerac" un año 
j L n Filosofía el mundo conoce á|segujdo- j0 que ]e producía al risueño 
|Ba.lm.es^ al Padre Cefenuo González, | p0(lta, de (:ambó sus quinientos fran-
i y a Julián Sanz del Rio; y últimamen-ic.os Cada noche, por lo menos. Y no 
te llama la atención de Alemania, pa'- creáis que es necesario un bello drama 
tria de la filosofía moderna, el joven i para triunfar: los "Dos pilluelos". 
español, catedrático de la Universidad | de Pedro Decourcelle, lo representó 
j de Bolonia Diego Ruiz, que ha publi-u-l Ambigú durante más de un año. Con 
! cado un libro muy notable titulado i rm diez por ciento le bastara á aquel 
! Genealogía de los símbolos" sobre | folletinista para llegar á rico. Hacen 
I los fundamentos matemáticos de una i mal, sin embargo, los autores ilustres 
V a l o r e s d e t r a y e s i a . 
Como^aeiitel Siieya Yorí y Brnnswlcí 
El Duevo vapor 
B R U N S W I C K 
ealdrá d este puerto el miércoles 16 del co -
rriente. 
_.*40 viaje de ida y vuelta á Brunswick y 
$60 á Nueva York, donde el pasajero pasa dos 
días. 
Los billetes de pasajes son váljdos por, 6 
meses. 
SALIDAS BE LA RABANA 
Marzo lñ y 30. 
Para más informes sobre fletes y pasa-
jes acúdase á DANIEL BACON, Agente ge-
neral. — San Ignacio número 50, Habana, 
c 593 alt 4-10 
S U M S E T 
'xisso: r/smorauía na-
por bohemios: su ma-
se vuelve loca, y íer-
ntrar luego á sn bija, 
s que ambas, medre é 
bija, habían guardado! Por fortuna, 
la silueta de Cuasimodo viene á divini-
zar la trama. Aquel contraheehó. feo 
y repulsivo resulta el más noble y ge-
neroso de los hombres y sacrifícase 
por la amada. 
Es de sentirse qué los herederos del 
poeta océano consientan en semejante 
profanación. ¿Qué diría Víctor Hu-
go que llamaba á Verdi ladrón porque 
había escrito óperas con sus novelas? 
Fd conde Tolstoi. aunque ba corrido 
i mejor suerte con su "Anna Kareni-
ne", porque la obra en sí es teatral, 
no ha sido tratado con más respeto. De 
j aquella novela poblada de intrigas, en 
j la cual se propuso estudiar el autor la 
! sociedad moscovita, en todas sus for-
j mas. política y socialmentev de aquel 
i mar revuelto de carácteres. figuras, si-
I luetas, paisajes, ha extraído el pseudo 
' dramaturgo, el solo hilo de la historia 
i de Ana, que así aislada resulta una 
.pobre intriga, sin originalidad, ni be-
j lle/ca. perdiendo sus profundas euati-
i dades de análisis el gran novelista 
• 
1 ruso. 
Ana se ve obligada á casarse con Ka-
renine, Ministro del Zar. y tiene un hi-
jo ; pero como no ama á su marido, fa-
talmente se enamora de un bello man-
cebo: el capitán Wzonsky. eomprometi-
j do con una niña llamada Kitty, quien 
j al ver á Ana arde amorosamente. E l 
i marido sorprende los amores, y la es-
posa se huye con el amante, esperando 
[ que el divorcio le traerá pronto la li-
bertad para casarse con Wornsky. E l 
I.as rot;7,a<'i<ii:rs n<' la Bolsa t\$ Nett' 
ÍSeñorcts Miller .\ ('osan.. HroaOuií.v 
c 119 u 
York mu t'üviado.s por ios 
312-3 E 
fclAPICO reAClQ^AL D E 
V ^' l W $ o.OOO.OOO.Ol» 
s i v<> I : N G Ü I Í A . $ 1 8 . Í H M > . 0 0 0 . 0 W 
D E P O S I T A líl<> OKJJ ( J O B I K,l> N' > I»K I ,A K K P I T H I Í I C A , r>K U Ü B A 
D E P O S I T A K I O PKÍi (JOH1KRXO DE L O S E S T A D O S UNIDOd. 
O F H ! N A F K I N C I F A E . : C U B A Vi7. 
S X J O X J ^ 5^ X a ^ 2 






S A G U A L A G R A N D E 
P I N - ^ R F.>pL R I O 
G U A N T A Ñ A M O 
CAI'tíA RL- N 
S A N T A C L A R A 
L A M A G U E Y 
G O R R M P G H S i L l S m T O D A S p a r t e s d e l m í j n d o 
G A L L E D E C U B A H U L E R O S 7 6 Y 7\ 
"E~£. ./.-1L W , 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
DEPOSITARIO DE LOE F0ND91 % % W m M AMERÍ0AN0. 
Presidente: C A R L O S D E Z A Í . D O . 
X > X m -̂O O =2? O : E ? _ S¿: 
José í. de la Cámara. 
Sabas E . «le Airaré. JRíias 3Iivú. Marcos CarraiaL 
¡Miguel Mendoza. Fedrvrií;(> tití Zal<t;>. Ecamlro Vaidé-*. 
Descuentos, p r é s t a m o s , compra y venta <ie giros sobre el in -
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancadas. 
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Í S l - i í f i l t i 
El nuevo y espléndido vapor correo alemán 
B A V Á R I A 
saldrá directamente 
P ^ a V B R A C M Z y T A M P K O 
sobre el 22 de Marzo. 
PRECIOS D E PASAJB 
l.a 8.a 
Para Veraoruí. 
Para Tampico. $ 26.00 46.00 $ 14.90 is.eo (En oro español) 
La. Compañía tendrá, un vapor remolcador 
a aisposiciór. de los señores pasajeros, nara 
conducirlos junto con su equipaje. Ubre ae 
fr^aUánnc?1116116 de la al vapor 
De más pormenores informarán los con-Bl̂ natarios. 
N E W ORLBáNS 
Y Y I C S Y E R S A 
SERVICIO DE INY1ERN0 A PASAJEROS 
El nuevo, cómodo y suntuoso vapor de pa-
sajes 
Especialmente construido para viajar con 
confort por los trópicos. 
Saldrá d? Nueva Orleans, todos los Sábados 
á la una «áe la tarde, y á partir de entonce? 
cada sábado. 
De regreso, eildrá de la Habana todos los 
martes, á las 4 p. m., en combinación con el 
remolcador que conilucirá al pasaje desde la 
Machina á las 3 y 30 p. na. 
La línea más barata y rápida para Califor-
nia, Saint Louis, Chicago y las demás ciuda-
des de los Estados Unidos y de México, 
i La lancha de pasajeros saldrá del Muelle de 
j la Machina todos los martes á Jas 3 y 30 p, m. 
; Precio del pasaje á Nueva Orleans: 
i Primera clase ?25.00 U.S.Cv. 
Segunda clase 12.50 U.S.Cy. 
Ida y vuelta primera clase... 45.00 U.S.Cy. 
No se admite carga después de las 
11 de la mañana los dias de salida. 
M . B . K i n g s b u r y , 
AGESTE GENERAL. 
OBISPO 49.-Teléfono 463, HABANA. 
536 
vapor español 
áe la C s n p t í a i ü t t i 
A E T T S S D E 
A I T O i n O LOPES T C8 
3531 X ^ á a i p o i C ' 
B U E N O S A I R E S 
C'apitnn .VIA") A M I Z 
saldrá para VERA(JRU^ sobré el 17 de Marz o 
llevando la correspondencia ptblica. 
Admite carga j pasitjcr»s para uícho puerto 
I-os billetes de pasaje serán excedi-
dos hasta, las diez del día de la sálica. 
Las pólizas de carea se rirmaran por el 
Consignatario antes díí correrías, sin cuyo 
requisito serán nu.'áa. 
Para cumplir el R_ D. del Gobierno <!e Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por el pnsajero en el niomerito de sacar su 
billete eu la casa Cousiguataria. — Informará 
su Consignatario. 
De mas pormenores, int&rina.n ¡stis cinsig-
natarios, 1A.. O-'AÜUY. OHcio» nftsn. 2!s. 
' 104 _: » K 
\ m m Ctrris ia í i w p 
& L A E I I L I N G L E S A 
P a r a T a m p i c o , 
saldrá el 15 de Mar/.u á ias tres de la 
tarde ei vapor 
Capitán Jaureguiz.ár. 
Saldrá do este puerto FIJAMENTE el 13 
de Marzo á las 4 ds la tarde DIRECTO para 
los de 
Santa Crius de la Paima. 
Santa Orna'de Tenerife. 
Las Palma3 ü.t Gran Gallaría, 
Cádiz y Barcelona. 
Aflmlte oasa.ieros para los i-éferldos \> 
tos en sus amplias y ventiladas cimar 
cómodo entrepuente. 
También aOmite un resío dp carga, 
cluso TABACO y AÜUARDIENTK. 
Para niayor comodidad de |dd paKai 
el vapor estará atracado á los MuoUc 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
MARCOS HERMANOS Y C a 
Recibo car^a á bordo basta el d a 15. • 
S E V E R I 
5 5 
EL VApon 
Cocina á la española. íMinareros es-
pañoles, servicio esiaerado, precios ru 
d neldos. •> 
V a p o r Í T S U Í Í ? Í Í A O 
ífábadp 1(5 á las 5 de la tarde. 
VvxrVb í-íuevvtas. Puerto Padre, O i -
bara, Mayarí, Baracoa, G-uantóuamo 
(.solo a ía idai y Satitiajfo de Cuba. 
Vapor H Á B I N A . 
Sábado L.-3 k las 5 de Ja tarde. 
Para Nacvitus, Puerto Padre, G i -
ban». Mayur!, Baracoa. Guautáuamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r AVILBS ' 
Miércoles 27 á las 5 de !a tarde. 
Para Xuevjias, l í ibara. Vita, B a -
ñes, .Sayaa de TAsianso, Baracoa, y 
fea i iliaco «ie Cabu, returuautlo por 
Para^Mta, Sfíj;(!a de Tánamo, Ban es. 
Vita. Gibara, í>uerto Padre y Ha-
bana. 
v a p o r u m \ m DE CÜBA. 
SAbádo SO « ¡as 5 de la tarde. 
Para >< Jícvilas, Pu<'rt4> l^nlre. G i -
bara, Ma.xan, Baracoa. <.>uaatánaiuo 
soio á Ja ida) y í íautia^o ííe C'uba. 
Vapor GO^ME DB H S H E E R i 
SAJÍ IGNACIO 64. 
c 675 
HEILBUT & RASCH 
APARTA UO 72». 
16 -6 
C m a p i e ^néralfjrasaílaüüiiüe 
m m m i m m 
« A J O C O N T R A T O P O S T A J U 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
L A C H A M P A G N E 
Capitán DUCAU. 
Este vapor saldrá directamente para 
OORUÑA. 
S A N T A N D E R 
y SAINT - N A Z A I R E . 
€l día lo de Marzo, á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos pner-¡os y carga solamente para el resto de JSu-ropa y la América del Sur. 
I.a carga se recibirá úKlcameate los días i3 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Lés bultos de tabaco» y picadura deberán n̂̂ •;ar.•̂ e profiRajueaic umarrados y sellados. 
Ps más pu; menores informará su conslg-natarlo: n 
1 Mz 








SAN IGNACIO 1S. 
V A P O R E S C O R R E O S 
COEUITA Y S A H T A ' i l D E E 
el 20 do Marzo íi lás ciüUru da la tarde lle-
vando ia conx'SLíOudccnia pübi¡ea. 
Admite pasa.ieros y carga, ¿eneral, incluso 
tabaco, para, diclios puertos, 
liecibe azúcaí'. café y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo oa-
i ti Vigo, CJ-ljón, Hliibao y I'a.sa.iê . 
\.Q& billetes de pasaje solo serán espedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de ca rgis se si miarán por el 
Consignatario ajiles <ie córrdrlaa sin cuyo 
requisito serán jn!;as. 
Para billetes de uasajes de I . y 
Para VER ACilUZ: 1? 27.̂ 5--'2.' 
Para TAMPICO.... 12 33.15—'Ji tr.SO-
Acudir á sus eonsigrnatario-: 
l í ü S S A Q y COWtf. 
J>l'SSA<r v Gí>H ! MEi. 
»: ]?.-o. 
3; 52.10. 
i olios ios lunaj «t 
l'ara Lsabrla «b1 Mit¡ 
KOTAS 
de la tiiviu. 
•iitíaa y jU 




oiocunientos ere cnjbarque 
la carga á bordo hasta él 
Uífi L A 
C O M P A Ñ Í A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N n 
Vapor correo alemán f de ¡dos hélices) 
Saldrá, sobre el 17 de M A R Z O para 
S A N T A N D E R ( E s p a i l a ) — P L Y M O U T H ( I n g l a t e r r a 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B U R G O ( A l e m a n i a ) 
Pasaje en tercera para Santander 
0 131.35 oro e s p a ñ o l inc luso impuesto de desembarco, 
Vapor correo alemán 
Oíicios 88, altos. 
1-3-1 
S a l d r á el 7 de A B R I L directamente para 
m u (EsDaña) HAVRE (Francia) y HAMBURSO (Aieiiiaiiia) 
Pasaje en tercera para C o r u ñ a $29,33 oro e s p a ñ o l 
incluso impuesto de desembarco 
^^~Los niños de 1 á 12 años pagran medio pasaje, los de menos de un año. ñadí. 
P r e c i o s de pasa je e n V y 3 * c lase , muy r e d u c i d o s . 
Embarque de ios pasajeros v de su equipaje gratis, desde la Machina. 
Ha y Asía mite CarSa Para Casi todo3 103 Puert03 da Europa, Sur América, Africa, Austra 
Para más detalles, informe s. prospectos, etc., dirigirse á sus consicnatarios. 
M E I I J & V T Y U A S C M . 
Correo: Apartado 739. Cable: H E I L B U T . H A B A N A , han Ignacio ÜL 
Se reciben 
habla ei día 
día i9. 
La correspondencia solo ae admite en la 
Administración de Correos. 
Lilamamos la atención de los sefiores pa-
sajeros, lia.cia ei artículo 11 del liegiarnento 
úe pasajeros y del orden y régimon interior 
de los vapores de esta Comuañia. el cual 
dice asi: 
"Los pasajeros beberán escribir sobre to-
dos los bultos de ŝ  eciulpaje, su nombrw y 
el puerto de destino, con todú-s sus letras y 
con la mayor claridad.'" 
Fundándose en esta disposici6n la Compa-
ñía no admitirá bulto alguno de cijuipjje 
QUC no lleve claramente estampad"» «i nom-
bre y apellido de su üuéuo, asi como ei del 
puerto de destino. 
1VOTA.—Se advierte á los señores pasaje-
ros que en el muelle'de la Machina encon-
traríXn los vapores remolcaaores del s'í.'ior 
tantamarina, dispuestos a conducir el pt • 
b;:jtí a ooruo, mediante el pago tíe VKIN'!'!-̂  
CJ'JM l'AVOS en piat;". cada uno, loa dias de 
salidx desde las d'UNS hasta las dos de ¡a 
tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el muelle de ¡a Ma-
china la víspera y el dia df ia salida, hasta 
las diez de la mañana. 
Aoía.— Ks-'ia Compaf.ta tiene abierta, une 
pOliza flotunt' , asi pata esta línea como pa-
ra todas las óctnás. bajo la •¡ua.l pueden ase-
gurarse todos los efoctos qvs se embarquen 
en sus vapores. 
| Todos los bultos de equipaje llexaran erv-
i queta adherida en la cuál constará el nüine-
| ro de billete de pasaje y el punto en donat» 
i f-ste fui1 expedido y no serán rscibirjfis 4 
] oordo los bultos en los cuales íaitar*- esa 
etiqueta. 
V É l i 
Kl, VAJt'OJt 
hotatneute se. reoíbiri 
üi din. p. 
Atraques en Cl.'.VNTA.SAMO. 
l.os v*pursf» da ios ái%» '-i, Vi y i 
i rautlie do Caim anera, y KM á 
30 ai de Boquerón. 
conoucirc'j n para Puc 
vaya C&nsl.gnádH ai 
'"inaenio ¿iifíi ^íániiél 
lia;íari ae shs prqduc 
•Kedhin¿ lyir.i'iit* r'V." 
ílieio y C«-VOSÍ» í̂ » •• 
ves do ca 
pasajeros 
Uanueva í 
«: oi.o>i A 
i del último Jue-
legada del tren de 
;L Hstijuéidti de Vi-
la tarde para: 
1 l UTAS 
ce suplica a 
S»ri especial cu 
•os sean marca 






,i carga que 
iiaparTf.." é 
bnvqixbé qutr 
= C india Oil 
i'úbrica do 
ifi arreglo á 
orados con 
úblico para 
senores Cargadores pon» 
lado para que todos los bul-
os cor. toda claridad, y con 
d^ncia liel receptor, lo quo 
;r,s;ar en ios nonocimión-
CATALISA DtK íU A \ F . 
(Con t CMnlHirda) 
^ < OUTKíi. 
te úldmo punto los Miérco-
idos (con exceijcî n del Sá-
; al último Jm-'.cs <Je cada 
de la mañana par i llega.i- á 
os días' siguientes al amanecer, 










l'ara mis jíitormcs, aouaase á Couipañis 
Z U L U E T A 10. (bajos; 
JO 19 HkOA: 
j tos; puesio que, haijî ndo en varias locall-
i dades del imer'.or ue ¡os puertos donde ütt 
hace ia descarga, disti'btas entidades y co-
lectividades ron la misma -azOn social, la 
Kmprcsa dei-üna en los remitentes toda 
respoiiKabilbiad da los perjuicios que pue-
dan sobrevenir por la falta de cumplimien-
to de estos requisitos. 
Hacemos público pan ¡ieneral couoci miere-
j to, que no sorA admitido ningún bulto qua Á 
j ÍUÍBÍO de ios señora» sobrecir^oi no pu eda ir 
j en las bodegas d-?| buque con ia demís carjjg,. 
Habana. Marao 1: de 19J7. 
[errera, (S. en C) . 
D i . 
ELIDAS I h U m k 
dnraute el mes <le Marzo de IDO7̂  
Vapor SAN JUAN 
Miércoles 13^ las ñ de la Larde. 
Fara Nuevitas. «Jibara, Vita, Ha-
ne.̂ . «aíriiH de íánaiuo , ^riinutáaa-
íno y 8;uilEajío de Utiba, rctornajiflo 
p»»?- S ĵ»-ua <1<N Tiinahio. Gibara. 3ía-
nes, Vita, (vi bara n i aiiv a i n e u t é, P u e r -
tu Padre ^ Habana, 
E L N U E V O V A P O R 
< apitáu Oríube 
saldrá de este puerto los miércoles á 
la* cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a l b a r i é n 
c ijl 26-28 X 
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torio para tísicos pobres orí hntrani-
habrá de establecerse al 
uso dé ¡os mejores montados en'Suiza. 
. l e ¿Lieeso'reviste por sí mismo tal 
rtánqia, que fuera ocioso encare-
r?erlo con el más leve comentario: y 
lúíí queda escueto y descarnado para 
: nícntannento de los que aman al po-
aí desvalido y para honor y glp-
i donante. 
menos digno de encomio y ara-
pensamiento llevado á eabo 
msejo de Adminstración de las 
fíííreóieftt.es minas "Complemento" 
creando pensiones vitalicias—la menor 
de las cuales es de noventa pesetas al 
mes—á favor de los empleados y obre-
ros que hayan prestado sus servicios 
á dicha Sociedad durante veinte años, 
6 antes si se inutilizaren, ó á sus fami-
lias si ellos fallecieren; y esta bien en-
tendida participación del trabajo en 
bre y 
ría dei • 
Xo es 
banza í 
ñor el ( 
del capital so extiende á 
:e trabajan temporalmen-
ue se instituyen repartos 
cantidades y premios ex-
los provee 
les obrero 
to .para 1 
periódicos 
traordin arios. 
Loa "indianos", pues 'dios compo-
nen el. Consejo de aquella Empresa, 
desmintiendo una vez más el juicio des-
favorable á su altruismo que unoll^o-
cos—los inútiles—les atribuye injusta-
mente, son los que ofrecen este alto 
ejemplo de desinterés que, si fuera imi-
tado por todos, acabaría de una vez 
para siempre con todas las sectas per-
turbadoras del orden social. 
Empresas y Valores.— 
E l paso lento, pero firme, de que ha-
blaba en mi crónica anterior, se va 
convirtiendo en movimiento acelera-
do sin que por esto pierda su bien 
arraigada firmeza. 
Los balances del último año de que 
se ha dado cuenta en las diferentes jun-
tas generales ordinarias de accionistas 
celebradas á fin de Enero, son una her-
mosa realidad ya alcanzada y hacen 
concebir cálculos halagüeños de aún 
mayores ganancias. 
Dígalo si nó—y es un ejemplo al azar 
escogido—la industria de cerveza que 
explota la sociedad anónima " L a Aus-
tr iaca" que ha repartido un 7% de be-
neficio por cada acción de 5.000 pese-
tas después de apartar una buena su-
ma como fondo de reserva y de haber 
gratificado espléndidamente á todos sus 
empleados. 
"Nueva M o n t a ñ a " — Altos Hornos 
o—ha emitido 2.000,000 de pesetas de 
obligaciones para la construcción de 
un t ranvía eléctrico que, á más de ser 
urbajio unirá á Santander con el "As-
t i l l e ro" . Se cubrirán los dos millones 
desahogadamente y el t ranvía será un 
hecho próximamente. 
Gobernadores montañeses.— 
Nada menos que tres son los mon-
tañeses á quienes el Gobierno de S. M , 
ha confiado su representación en Pro-
vincias, sin que ellos lo hubieran pedi-
do . . . y aún quizá por eso mismo; pues 
es fama que Maura—y perdóneseme 
este breve inciso político—no ha con-
sultado previamente á ninguno de los 
49 Gobernadores, muchos de los cua-
les se han sorprendido con el nombra-
miento y lo han aceptado por discipli-
na y obediencia. 
'Nuestros Gobernadores son: Juan 
!Polanco—para Oviedo—hombre de vir-
tudes austeras y de gran energía; Gon-
kalo Cedrún—para Badajoz—ateneís-
ta cultísimo y muy distinguido y ame-
no publicista, y Rosendo Fernández 
Baldor—para Zamora—Presidente que 
ha sido hasta hoy de la Diputación 
Provincial de Santander, y á quien la 
^no t i c i a" de su designación inespera-
da—para él sobre todo—vino a pertur-
barles en su retiro de Solares, donde 
apenas había comenzado á descansar 
de sus batallas y de sus éxitos económi-
cos por y para la administración pro-
vincial. 
E l Conde de Torreánaz—don Ramón 
Fernández Hontoria—declinó el honor, 
por él ya disfrutado, de la Subsecreta-
ría de la Presidencia del Consejo de 
Ministros. F u é indicado para Alcalde 
de Madrid cargo que, al fin. se confirió 
á don Eduardo Dato. 
Don Ramón, como de ordinario se 
le llama, acepta una senaduría vitalicia 
que ya le ha ofrecido su íntimo amigo 
el ilustre Jefe don Antonio Maura; y 
no pasará mucho tiempo sin que sea 
llamado á los Consejos de la Corona, 
desde donde, con los intereses de la pa-
tria, sabrá servir también, según lo hi-
zo siempre—esta su t ierrucá á quien él 
tanto ama y que tan efusivamente le 
corresponde. 
Del Carnaval—• 
Lo de siempre: ó menos que lo de 
siempre.. . y no se pierde nada con 
ello en mi sentir. 
Solo una nota simpática he de regis-
t ra r : la visita de la Tuna escolar ove-
tense en correspondencia á la que el 
año pasado hizo la Tuna Montañesa á 
la capital del Principado. 
Los apuestos estudiantes de Oviedo 
fueron recibidos en Santander como' 
hermanos, y con ellos se confraternizó 
en bailes, veladas y banquetes. 
En los oídos recatados de alguna 
montañesa, deben de vibrar aún los 
ecos alegres de la estudiantina,.. 
Juan J. Buano de la Sota. 
se desea tener conmigo sobre este asun-
to que ocasionaría á usted y á los A l -
caldes de 'los otros Municipios de la pro-
vincia, molestias y gastos inútiles, y 
además, acentuaría més ó menos el ra* 
mor de referencia, por cuyas razones es 
preferible declinar la solicitud sobre 
•concesión de audiencia. 
^ Magoon". 
Nueva linea telegráfica 
Ha comenzado el tenido de ¡ios hilos 
correspondientes entre los pueblos do 
Pedro Betaneourt. Agramonte y Ja-
güey Grande; cuyos dos últimos que-
üara.n dotados do servicio telegráfico 
por cuenta del Estado y del cual hov 
LA EPILEPSIA 
O acidentes nerviosos. — 30 años 0,o EXITO 
Las Pastillas del Dr. OCHOA triunfau siem-
pre, no quitan el apetito, no deprimen y cor-
tan ripidamente los ataques. ' 
AVISO: es falsificada toda caja que no ten-
ga la FIRMA y RUBRICA del autor y eti-
queta punzó al exterior con el SELLO de GA-
RANTIA de la Farmacia y Droguería SAN 
JULIAN Riela 99, Habana. —LTnicos Agentes. 
'Con depósito en las Droguería-s de Sarrá, 
Taquechel, Majó y Colomer y el Dr. González, 
^PROVINCIAS" 
M A T A N Z A S 
La extraeción de arenas 
E l ALcaMe de Matanzas ha dispuesto 
que sollo se permita la extracción de are-
nas en la Piaya de Buitrago, prohibién-
dose en ios demás lugares de la parte 
Sur de ;la baihía. 
E n la Playa de Buitraigo se l imita la 
extracción de arenas al espacio situado 
entre el mar y la línea de estacas cla-
vadas en la playa y, en una extensión de 
trescientos metras. • 
Del periódico " E l Moderado", de Ma-
tanzas, tojnamos el siguiente telegra-
ma : 
1' Habana, Mar&o 2 á las 2 p, m. 
Ojeda, Alcalde Municipal, Matanzas. 
E l rumor de que trato de destituir al 
señor Lecuona del cargo de Grobemador 
no está autorizado n i garantizado, por 
•lo que es innecesaria la conferencia que 
SANTA CLARA 
POSTAL DE REMEDIOS 
El Ayuntamiento de esta ciudad ha 
cedido (en censo) una parcela de te-
rreno, á los Rdos. Padres Francisca-
nos que gobiernan nuestras parro-
quias. 
Ese terreno es contiguo á la iglesia, 
y fué en lo antiguo, cementerio públi-
co. Pretenden levantar en él un buen 
edificio, destinado á colegio. 
Los planos los ha .levantado el acre-
ditado Ingeniero señor José Mases, el 
cual nos ha proporcionado los siguien-
tes datos: 
" E l edificio será de manipostería, 
dividido en dos secciones. 
La primera destinada á la Rectoral 
y la segunda á Escuela. 
.Esta se compondrá de cuatro espa-
ciosas aulas y un gran sablón, dedi-
cado á conferencias. 
Será pública y solo para varones. 
Por ahora, será de primera enseñan-
za, pero tal vez se consiga que lo sea 
también de segunda. 
Tendrá cabida para 30 alumnos. 
La fachada del edificio (cuyo plano 
hemos visto) es de estilo dórico roma-
no, de una sola planta, con azotea y 
frontones sobre las puertas y venta-
nas. 
eS construirá con piedra y ladr i l lo ; 
los pisos serán de moasico, y los te-
chos de cemento y loseta francesa. 
Tendrá 16 ventanas y tres puertas. 
En el centro habrá una gran reja 
para dividir la Rectoral de la Escuela, 
La portada principal es de hierro 
y de dos hojas, muy artística. 
Tendrá sus aljibes, su fosa moura é 
inodoros, á la moderna". 
—Este edifeo servirá de adorno por 
su elegante arquitectura. 
Tendremos una escuela más y bien 
montada; adonde los alumnos po-
drán estudiar con buenos profesores, 
todas las materias de la Enseñanza 
elemental. 
Sobre todo, estudiarán una asig-
natura muy importante: "Rel ig ión y 
M o r a l " . 
Las obras del nueyo plantel empeza-
rán muy pronto, y serán dirigidas por 
el citado señor Mases, cuya competen-
cia en esta clase de trabajos tiene muy 
acreditada en toda esta provincia. 
En otras Postales, escribiremos algo 




' • " ^ ' ^ i - "Mr. 1)ULL ;M G0¿-
da se nos había aniulcia'/üya ^ 
camente, iacio 
r';! ,'XISÍ':i I " " " s;lh(,!:V11W'-
poeto al traslado de] - l u ^ f 
mera Instancia estab]. , 0 ^> 
villa. Todas las ch ' r 0 ^ 1 
v e . DE NAEYER & O 
FABRICA BE PASTA BE PAPEL Y PAPEL BS TOBAS CLASES 
M A Q U I N A S D B M I E i M > 
mmi mwmmm mmmi BE mm. 
Facilidad del trans-
porte y del montaje,— 
Gran seguridad y fa-
cilidad en la limpie-
za. — Gran superücie 
ca 1 d ea dora y a eo p i o 
de agua y vapor seco. 
—Vaporización garan-
tizada de 9 á 10 litros 




hasta el 31 de Diciem-
bre de 1906: 1.174,540 
metros cuadrados d^ 
superficie caldeadora. 
Demolición 
E l Ayuntamiento de Cien fuegos ha 
acordado pedir autorización á la Secre-
tar ía de Hacienda para demoler la Pla-
za de Labra, donde ha de construirse 
un parque, I 
Los dependientes de Sancti Spiritus ] 
E l doming por la tarde realizaron 
las dependientes del comercio de Sancti ¡ 
Spiritus una manifestación, con objeto 
de donar una pluma de oro al Alcalde 
y de manifestarle, como también lo hi-
cieron con el Director de " E l F é n i x " , 
señor Taboa'd. su gratitud por haber 
coadyuvado en sus triunfantes propósi-
tos sobre el ciprre á las ocho. 
Incendio en Taguasco 
E l martes se produjo un voraz incen-
dio en el poblado del chucho de Taguas-
co, llegando á tomar tal incremento, 
que desaparecieron once casas, cercas, 
cañaverales y otros sembrados. 
Supónese que el fuego „se produjo 
por'chispas desprendidas de una de las 
loe-omotoras de la "Cuban Company". 
CAMÁGÜEY 
De Morón 
7 de Marzo de 1907. 
J a m á s habíamos presenciado un ac-
to que" demostrara la solidaridad de 
un pueblo de manera tan firme y elo-
cuente como el realizado en esta Vi l la 
el dia 5 del corriente mes. Desde las 
V]l,;,• ,,(l;'s de K , 6 * ^
rón ol dnzu-ado (.s aJo.0 a*?e PaíJ 
on su discurso la s c i í o r i t a T ^ I 
decí—como les antier,,. ' f 0 ^ h t 
'1" Ara .ón o V h > ^ 
Vascongadas. 1 ^ \ 
Cerca de las cuatro de la 
cuando llegó el tren nui LW ut 
:v;r. Bulh rd. unieri f j ^ . g l 
una comisiiMi (i;io ronm,.,,., , ^ í 
blo. Di 




j i . i ' g...::'daoa ( | n i lvoJ. 
uctt üMcndo nr.i su aetitua uM 
noticias propaladas en ¡¡^ ^ ,a 
un diario (!<• 'a i ¡abana de qujm   ^ 
rón se realizaban manifestaeloS 
multuosas en ^ — - ~ 
' fine no", vas 
éneo 
alsedá 
a en un 
u informado; 
P o creo, D 
V:l>an ^ m i \ m 
v í':ta í ,os^Baj 
voz, un tl!sc:!r.-:o (]ue me aplau¿ 
causas que r 
f estación, L¡ 
ci leyó con c 
C a l d e r a s e n t e r a m e n t e de a c e r o f o r j a d o y de c i e r r e a u -
t o m á t i c o . — R e c a l e n t a d o r a s de v a p o r . 
niirsGá su Apote 
c 417 
i . ALEXÍND: San Ipacio 52 Ápartaío 385 
alt 12-17 
JZl ide&l tónico ge rc i t a l .—Tratamiento r a c i o n a l d e l a s p é r d i d a s 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
C a d a F r a s c o l l e v a u n fo l l e to q u e e x p l i c a c í a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m o l e t o é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m i o i a s ds S a r r á 7 J o i m s o n . 
y en todas las boticas acreditadas de la Isla. 55: 1 Mz 
0©\©\©\©\©\©\©\©\©\©\©\©\©\OÍ 
A U M E N T O P R E D S G E R I D O . 1 
A S i M Í L A B L E SISM D I G E S T i O N 
M á s que medicina resulta un excelente V U M O 
D E R O S X R E I s a b r o s í s i m o . 
e s e x p e r i m e n t o . 
E s t é p í r o b a d p . 
No hace perder tiempo y dinero cooio sucede con 
medic inas desconocidas. 
-9 ® © ® ® ©-
V E N T A . — T O D A S U S D R O G U E R Í A S Y F A R r C 
Una botella $ 1.20 plata. 
Cuatro botellas á la vez . . . . 0 .96 centavos cada botella». 
EDUARDO DOLZ 
COSME DE L A TORPJSNTE 
ABOGADOS 
De l á 4.-—Telé ono 179.—San Ignacio 50. 
c 5S6 26-8 mz 
H O M E O P A T A 
Especialista en las enferme-dacles del es-
tómago é int-estinos; aseg"inva la curación 
á c estas dolenc-iíis particularmente de las 
diarrea^ y el estreñimiento por antiguos y 
Todo enfermo de cualquier mal crónico aún 
cuando haya sido abandonado por incurable 
coiiseg-uirá' segurQ alivio y probable cura-
q\6r¡ con, este sistema. 
Traí ami ento espeolial de la Impotencia y 
debilidad sexual. 
No visita: Consulta de 9 á, 1-1, en Obrapía 
67. Ca.da consulta, un peso. 
I-iUs oon.siillitM por correo, «nviando IOH 
inetHosunentos £1 iódaM las poblaciones de 
la isla, ü 2 peao» moueda am^vii-anu caila 




A B i N E l í: ELECJTUO- D E N T A L 
del Dr . Oi'osrbán López 
Cirujano Dentista 
raduado del (."'olcsio v Universidad de 
liabana, y del Haskell Post-Graduate 
ulnce años de. experiencia en trabajos 
coronas y puentes. ~ Trajbajos de encía 
tfnua .Puentes de porcelana sin que se 
oro. Puentes con oro visible. Trabajos 
ajluminio. incrustaciones de porcelana. 
Precios moderados. 
spo 70, altos. 
26-7M2 
M i g u e l A n t o n i o N o s c u e r a s 
Abogado 
Domicilio: Neptuno 90. Estudio Aguiar 45. G 
J u l i o de C á r d e n a s , 
E a u l de C á r d e n a ; 
Concoriia 33 esoulna á M Nicolás 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Pttcios en Plata 
Por una extracción ÍO.̂ O 
Por una extracción sin dolor. . . ,,0.75 
Por una limpieza de la dentadura. ,,1,00 
Por una empaetadura porcelana 
o platino ,,0.75, 
Por una orificación, desde. . . . ' ,,1.50 
Por un diente espiga ,,3.00 
Por una corona oro 22 ktes. . . ,,4.00 
Por una dentadura de 1 á 2 pzas. ,,3.00 
Por una dentadura de 3 á (i pzas. ,,4.00 
Por una dentadura de 7 á 14 pzs. ,,6.00 
Puentes á razón de $4.00 por cada pieza. • 
Consultas y ópercc jves de y dr. ¡a mañana á % 
úe la tarde j de á \o áe la noche-
NOTA. — Esta cssa cuenta con aparates para 
poder efectuar los trabí.jos, rambién de noche. i201 26-1F ' 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
ilbosrado honorario üf. la Ewpreaa 
DIARIO DE LA MARINA 
Cousult;.-̂  de 9 á 11 a. m., en MoiAe B3, y d« 







Extracciones sin dolor, con el empleo de anestésicos inofensivos, de éxito seguro y eln ningún peligrro. Especialidad en "denta-flui-as de puente, coronas de oro etc.. Consul-tas y operaciones de 8 & 5. Gabinete: llaba-(.o casi esquina Ti O'Rellly 
DR. J . V A R E L A ZEQÜEEIRA 
C a t e d r á t i c o t i tu la r de A n a t o m í a 
de Univcrsi.lad' d-. la Habana. Director y Ciru-j..uo oe la Caia de Salud "La. Bcncfiua" del Cen-
Vías uiinanias. — Enfermedades de Señoras. 
Cirugía General. 
Consultas: 
De 1 á 3 P. M.' — Lamparilla 40, altos. 
3275 ^ 36-5¡\fó-
D r . A n t o n i o R l v a 
, Kypcclatista en EnfermeUades Ofl Pecho, 
Ccrnaífm y piiltnnocs — Consultari «Je 12 ft 3, 
limcM, inlfircele» y viernes, ca Campanario 
75 — Domlcilo: N^ptunto 1W2 y 1(M 
2t)75 52-37F 
Asruiar l'¿2 
Especialista en SLMLlü y VENEREC 
Cura rápida y radical. Kí eníermo pueae 
continuar en sus ocupaciones, dudante el 
tratamiento. 
La blenorragia, se cura er 3 5 días, por 
procedimientos propios y t-speciales. 
De 12 a 2. Enferracuacíes propias de la 
mujer, de 2 á 4. AGUIAR 122. 
546 ' 1 Mz 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 3 & 4. 
Cifuiou <ie Ii)nfei*medai!en «ie los ojos, 
l'r.v-fi pohre» Zt al m n̂ la InncripciAn. 
ItlaDriquc TIJ, entre í?an ftufnel 1 
y Saa José.—TtlC'iOae 1334. 
4S3 . 1 Mz 
PRADO 34 
Consultas de 3'á 4 y media. Teléfono 531, 
78-5 E 
D r . M a n u e l B e i ü n , 
Médico de n.iños 
Aiík¿̂ l,iitaS d5 á ?• — Chacón 31. esquina á 
D r . C . E . F i n l a v 
Kapeclail.ta en e&fermcdadeu Uc loa ojos 
y «le les CU'/OB. 
Gabinete, Neptunp 48.—Ttfléfono 1306. 
Consultas db 1 a 4. 
Domicilio: 7a ICalzada] 56-Yedado-Telf. 9313 
1 Mz. 
Dr. A B B A H A M PEREZ MIRO 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por occalcinn 
do la Escuela de Mcaicin*. 
san Misnvl XKR. alto^. 
Horas de consulta: de 3 6. 5,—Teléfono 7 869 
_5<)3 1 Mz 
DR. RAFAEL PERES-VENTO 
Catedrático de lo E^'iela de Medicina. 
Sistema nervioso, enfermedades mentales v 
electroterapia. BEKNAZA 32. Telefono 95' 
•í83 i Mz 
Drf PALACIO 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujla en general.—Consultas de 12 
& 2.—San Láaaró 246.—Teléfono 1342.--
Domicilio: calle once entre 4 y C, nú.m, 27.— 
Vedado. 
49S * l Mz 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
CIRUJANO 
Kspcoialisia en enfermedades de señoras, ci-
rujia en general y partos. Consultas de 12 á 
2. Empedrado 52, Teléfono 400. 
473 , 1 Mz 
P o ü c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Agmlar QJ, Banco E a ^ n & Q l , principal. 
Teléfono nüm. 125. 
_25S 52-1F 
Dr. JOSÉ ARTURO F Í G U E R A S 
CIRUJA^O - DENTISTA 
Especialista en piezas protésicas,—Pri-
mer dentista de las Asociaciones de Re-
portéis y de lá Prensa.—Consultas de 7 & 
11 a. m. en la Quinta "La Purísima Con-
cepción,"—Consultas de 12 á 5, Teniente 
Rey 84.—Teléfono 2137.—Habana. 
477 1 Mz 
l n . j i i i m m Í MÍ 
ABOGADO. 
Consultas de 9 á 11 A.M. 
3203 
San Rafael 75. 
26-3 M20 
MA111LL 
Abogado y Notario. 
ConsultsK de 10 á 11 y de 2 á 5. ITabana 9S 
2372 26-12 F 
i i i L l l i i E l T f i T i l i 
ABOGADOS 
Agmiar 68. Teléf. 906. De 1 á 4. 
51,0 i Mv 
IR, JMI JEÍÜSYÁIDEŜ  
t¿mtf&M% Cirujano Dentista 
De S a 16 y de 
12 & 4. 
G ALLANO 111 
1 Mz 
D K , K . C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, puen 
tes y coronas de oro. Gaildajio 103, esquina á 
San José. 
C383 26-12F 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
492 1 Mz 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 
Consultas de 8 á 11 a. m. — Tejadillo 14. 
4 84 i Mz 
Oculista 
Consalta. y elección de lentes, de 13 A S. 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
347 /S-s E 
Dr. J O S É A. PRESNO 
Catedrático por opo.ticiúu de la Faculínd 
de- Medicina.—Cirujano de! Hospital 
TVfim. 1.—Consultaa de 1 a 3. 
AMISTAD 87. TELEFONO 1130. 
*96 1 Mz 
í ü i í i flg ímmM F í s i c a 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por la Electi icidad, Rayos 
X. Rayos Flnsen. etc.—Parálisis periféricas, 
debilidad genera!, raquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras, por la Electrici-
dad Estática, Galvánica y Farádica.—Exa-
men por los Rsyos X y Radiografías, di? 
todas clases. 
CONSUETAS DB 12% á 4. 
O'Reilly 43. Teléfono 3154. 
301 78-1E 
P E L i Y O GARCÍA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO M S C I í l i m m FIEMRA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Teléfono 315?. 
De S á 11 a. m. y de 3 á 5 p. m. 
512 1 Mz 
D r . M i l i l MB 1 im D R . G U S T A V O L O P E Z 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enformcdadeft del EstAnta^o é vntcstlnos, 
esclasivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de París, y por el análislc ue la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la ta;de.—Lampari-
lla 74, altos.—Teléfono 874. 
494 i Mz 
" D R . F. J Ü S T I N I A N ! CHACO» 
Médico-CiruJano-DentlstR 
SALUD 42 ESQUINA A LJüALTAD. 
_J05 1 Mz 
ARMANDO ALVARSZ ESCOBAR-
ABOGADO 
San Ignacio 62, cié 1 a 4 p. m. 
47S Mz 
De regreso de nu viajo por, Europa se 
ofrece aJ púbüeo en todo lo 'concerniente á 
Medicina y Cirugía. 
Consultas de f á 4. —()— Prado 34Vo 
cta- 2-^7 • ~ _156.8 Dhi-e" 
D R A N G E L R P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermerlades del «»std. 
mago, hicade. faa3¡o 6 intestlnoc 
< ouaulta» de 1 a S„ Sajtta C:«*a 25. 
433 1 MÜ 
Cnfermedntíor, ¿JcJ ec)r<«);ro y lie i»:» nervl«a 
Consultas en Bnlas-coaln 105Va, próximo 
á Rei-.ia, de 12 fi 2.—Teléfono' 1835). 
Mí 1 Mz 
D r . E a m i r o C a r b o n e l l 
Lfpedaudad Enfermedades de niños. — Consul-tas de i a 3. — Luz tt. 
51 s 1 Mz 










Habana. De 11 á 2. 
1 Mz 
aplicado científicamente alivia ó cura 
euferraedades n e r v i o s a s , las de es-
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; r e ú m a , 
d i a b e t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus eníérmos. 
D r . T R I P E L S , P U A D O , 5 3 ; 
i ITIS 
ENFERMEDADES DS LA GAM 
NARIZ Y OIDOS 
3. Consulado 
, 1M 
l>e 1 á 3. 
c 467 
Teléfono 202 . 
l-M 
PIEL.—-SIYILIS.—SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas modernl-eimos. 
Jesús María OI. De 12 * í. 
*81 , i Mz 
8. E E B Ü S 
Consultas de 
485 
DR. GAPoOIA CASAr:HC'0 
MEDiCO-CIRUJAKO 
Especialista en aíceciones del apara» 
to-urinario. De 13 á 2—Imistad. 
_ 514 _ 1 Jt2 
Dr . JUSTO VEEDüG-0 
MCdlcp Círoiaao de la Fac33i:::J ¿e f>& 
Especialista en emermedades del 
mago é intestinos, según r.l rrocedL 
de los profesores ductores Kayem y W 
da París por el análisis del j^-o g£str « 
CONSULTA:; I;»E I á 3. PRADOS 
1 á S.— I'RADO t». >:m 
508 1 ñ 
P L U M A " V E N U 3 " 






¡r á un apiuma fuef I 
i, nccoGario y corapm 
quiera cvitf.r las 
v;;:t:\ ey todas 
del Dr. Lago. ^ 
DE 
Laboratorio Urológico del Dr. VlW$*| 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica do i 
Partos, por oposición de la Facultad de me-
dicina. —Especialista en Partos y enferme-
dades de señora. — Consultas de 1 á 2: 
Lures, Miércoles y Vicias en S.il 75». 
Domicilio Jesús Mspría 57. — Teléfono 565 
^7,000 150-16Nv.' 
ii^tindKflo f.'tt ISSOl . . Un an-̂ ii s completo. mlcrosc0P'l',' 
y CiUimico, DO:- peawu . . f Cottapostcl̂  87, entre Muralla icDie"1 ^ 504 JJ' 
480 
VIAS URINARIAS 
Estrechez de la Uretra 
Jenús María 33. Do 12 á 5 
1 Mz 
D R . C - O F Z A L O A E O S T E G U I 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Híaternltltstl. 
Especialista en las enfermedades de ios 
niñoc, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 7.1 fi. 1. 
AGUIAR 108^, TELEFONO 824. 
^ 1 i Mz 
P t . C. G a s y s o 
CatedrAliuo de PatolOsla anErtirKlca y 
GlnceoloiirSa cea KU ciiuicn del 
Hospital Mercedes. 
Consultas de 12 a 1% Virtudes 1 
511 1 Mz 
Tratamiento especial de Sííiles v enfer-
medades VenéTlaas.—CaraeiCu rápida.—Cou-
sultas de 12 A n.—Teléfono b.54. 
EGIDO AUM. 2- (altos), 
<• i Mz 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enfermedades del P<r«£io 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
„ „ „ NARIZ Y OIDOS 
, 1',lvr,a, eníenaoa pobre» de Gorsanta. NárlS 
ú„..!;i'lüiS\7Con^llta-s y operaciones en el 
Hospital Mercodes. & las S de la mañana. 
41,s i Mz 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s . | 
D r . P a n t a i e ó n J u l i á n v a ^ 
4ri5 
Médico Cirujano 
AGUILA NUMERO 7i 
DR. FRANCISCO í . DE VEÍi 
Enfermedades del Corazón» 
Nerviosas, Piel y Venérco-»ililS'-i1crlU.,o 4 U 
i-a de- i;¡ á 2.—Día.-: feenvos, de 
Trocadcro 11.—Te*•'•fono 4:3. • 1 Mi 
479 
DOCTOR GALYEZ 
Especialista en sífilis, hernias. nuP0 
esterilidad.—Habana nümcro tf- j j l ' 
CIRUJANO DENTISTA 
Reritaza uün\. 3«, ê itrcMueloa. j JÍĴ  
47G 
¿.> i. i. ^ 
Especialista en las vías 
ComniuRa» Cuba R>xl» *-« 1* l:*í* 
OCU-LISTA f#, 
Cimanltaa en P.Tado XHí- \-0»D%', 
502 
DR. ENRIQUE 
CONSULTAS DE 12 
San Lázaro 184. 
515 
• tn 
J V O 1 
Cir.CJIA GENERA*1 ^ 
Consultas dianas de ^^«a ?*S 
>j<n ^Mcolfts sí.&m. S. 
486 
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con entusiasmo. E l n iño Delio S i lva 
pronunc ió un breve discurso como él 
sabe ¿Veerio. F u é muy celebrado. 
Mr. Bul lerd, a o u u c i ó que iba á. lia-
lilar en castellano, y en poc'as palabras, 
pero concisas dijo que el Ciobierno no 
•había pensado ni pensaba trasladar 
el Juzgado de Mor6n á Ciego de A v i -
la . E s t a s palabras fueron acogidas 
con las mayores muestras de a legr ía y 
entusiasmo. E l Delegado fué obsequia-
do por la dama-s con un art í s t ico bou-
q;ict de flores naturales que él recibió 
dando muestras de la mayor grati-
tud. 
A las cinco de la tarde part ió la ma-
n i f e s tac ión bacia el parque con obje-
to de en este lugar disolver un com-
pacto grupo de ginetes portando es-
tandartes de todos los barrios del Tér-
mino. Abr ían la maroba las orquestas 
que daban al aire las nota-s alegres de 
u n himno p a t r i ó t i c o ; después grupos 
de damas y de n i ñ o s y finalmente el 
pueblo en masa. E n el Parque se im-
p r o v i s ó un mitin, donde v o l v i ó á ha-
blar don agapito Diaz, dando las gra-
cias al Gobernador Provisional por el 
acto de just ic ia que había efectuado 
•en este pueblo. V o l v i ó á hacer uso 
de la palabra Mr. Bul lerd, ratifican-
do sus declaraciones por lo cual fué 
« c l a m a d o . 
E l señor Delegado fué obsequiado 
por la comis ión con un banquete y un 
baile cuyas descripciones no hacemos 
por apremiarnos la salida del correo. 
É l Corresponsal. 
O R I E N T E . 
Tourisí-ES 
A las siete de la mañana áei miércoles 
fondeó eu el puerto de Santiago el va-
;por íCtemán '' Pr inz Jochin' ' , proceden-
te de Nueva York , Sant Thomas, San 
J u a n de Puerto Rico, Ponce, Colón y 
[Kingston, conduciendo á su bordo 90 
ihlíristes de los clubs comerciales de 
Boston, Chicago, etc. 
liste buque tiene un porte de 4.700 
.toneiadas; su tr ipu lacó in se compone 
de 126 hombres y lo manda el capi tán 
de la marina mercante Veu Lcituer. 
A las ocho de la m a ñ a n a y después de 
babor pasado» visita la Sanidad del 
Puerto, se dirigieron los excursionistas 
en botes y una lancha de'vapor, al mue-
lle del ' * Club N á u t i c o ' ' , por donde 
desembarcaron, tomando los coches que 
se encontraban en la "Alameda Mi-
ohaelsen", dir ig iéndose casi todos a l 
histórico San Juan. 
También recorrieron la ciudad y vi-
sitaron varios lugarbs ds sais alrededo-
res. 
U n a Comis ión de la Cámara de Co-
mercio de esta provincia, compuesta de 
los señores G-ermán Mrahaelsen, J u l i á n 
Cendoya y Virginio Porro, fueron los 
designados para pasar á bordo del bu-
que á saludarlos. 
L a Concisión a&tes mencionada, era la 
encargada para organizar el itinerario 
de los visitantes, pero dada la precipita-
c ión del viaje, sólo se ha reducido al pa-
seo á San J u a n y la población, para á 
las once de la m a ñ a n a dirigirse algunos 
á. Guantánamo 'en tren expreso- por la 
•línea de L a maya y los demás , saldrán, 
en el propio buque para la Habana di-
rectamente. 
L a Compañía del Ferrocarr i l del E s -
te, inv i tó para que por su l ínea pudie-
r a n dirigirse á Guantánamo veinticinco 
t&urístas, motivo por el cual no pudie-
jron dirigirse todos á dicho punto y 
también por la falta de carros. 
. •-•.iraĝ p- -»̂ ¡f£liiin • 
! c o n t i n u ó ayer la vista de l a causa se-
1 guida contra Vi l larrea l , por lesiones 
contra Carlos Vi l larea l y como res-
; ponsable subsidiaria la C o m p a ñ í a de 
t r a n v í a s de la Habana. L a Sala en 
pleno se t ras ladó á la casa de Salud 
" L a Covadonga" donde t o m ó declara-
ción al lesionado Nolasco Rodríguez . 
E l lunes se in ic iarán los informes. 
Absuelto. 
L a Sala primera de lo Criminal en 
sentencia que d ic tó ayer absuelve á, 
Ja ime Ballester, acusado de haber co-
metido un robo en causa instruida 
por delito de lesiones en el Juzgado 
del Centro. 
P U B L I C A C I O N E S 
LA ILUSTRACION. Y LA MODA 
Ayer se han repartido á los suscrip-
tores los números de ambas revistas, 
de bellas artes, l iteratura y actualida-
des, la primera, y de modas y curiosi-
dades femeninas la segunda. 
L a s dos ediciones tienen el número 6 
de la serie de 1907 y se publicaron el 
15 de Febrero próx imo pasado. 
La Moda trae un art ículo titulado 
El arte de ser feliz, de Rafael Ru íz 
López. 
E s un trabajo muy halagador para 
las señori tas y una lección para las 
célibes recalcitrantes. 
L a Agencia de La Ilustración y La 
Moda se halla en Paula n ú m e r o 60. 
" C U B A Y A M E R I C A " 
-himás decrece el interés de esta re-
vista. 
N ú m e r o tras n ú m e r o se mantiene á 
la altura que ha ^sabido conquistarse 
por lo escogido de su texto, en el cual 
el lector puede estar seguro de encon-
trar lo que instruye y lo que deleita. 
Excelente literatura, buena infor-
mac ión y sana pol í t ica, son condiciones 
esenciales de •' Cuba y Amér ica ' ' . 




N ú m e ro extra ord in ar i o. 
L a Semana, por I 
ra . 
José E . Tr iay . 
J . Manuel Planas. 
Puntos Cardinales, 
Cancio. 
Henry Wadswort Longfellow. 
José P e ó n y Contreras. 
Los presupuestos nacionales, por I . 
Z. 
Marinas españolas . L a muerte de Nan, 
por Conde Ko&tia. 
E l ahorro en Bélg ica . 
L o m á s recomendable, por Roque E . 
Garrigó. 
Leyenda rusa, por Mario Kris insk. 
•Anhelos, por N. V i d a l Pi ta . 
Nostalgia, novela, por Gracia Deled-
da. 
Impresiones, por Casasola. 
L a señora de Gelats. 
Pésames . 
Los pájaros . 
Teatros, por Pructidor. 
Crónica, por F l i r t . 
Impresos. 
Gaoetillas. 
Como anteriormente anunciamos, 
" C u b a y A m é r i c a " publ icará un núme-
ro extraordkiario el primer sábado del 
próx imo Abr i l , en conmemoración del 
déc imo aniversario de su fundac ión en 
Nueva York . 
tos V í c t o r , Cayo, Cipriano y Mel i tón , 
m á r t i r e s ; Macario, canfesor; santa 
Berencda, márt ir . 
E l cuarto domingo de Cuaresma 
siempre ha tenido en l a Iglesia una so-
lemnidad mayor que los tres antece-
é&n.: era uno de los cinco domingos 
del año que Mamaban "principales", 
porque t e n í a n oficio fijo, el que nunca 
ced ían al de ninguna otra fiesta. L a 
r a z ó n de esta particular solemnidad 
es porque en este dia hace la Iglesia 
la fiesta de la m u l t i p l i c a c i ó n de los 
cinco panes, que ha sido siempre mi-
rado como uno de los efectos m á s in-
signes del poder de Jesucristo. 
Con el fin de inspirar en este dia 
sentimientos de a l egr ía á sus hijos, 
esparce la Iglesia en el dia de hoy flo-
res sobre sus altares, y se sirve del 
ó r g a n o para la celebridad de la fiesta; 
lo cual es una especie de alivio, dicen 
algunos autores, que l a Iglesia parece 
procurar á los que han pasado feliz-
mente la mitad de la Cuaresma. 
D I A 11 
Santos Eulogio, Eut imáo, Vicente 
y Ramiro, m á r t i r e s ; F e r m í n y Cons-
tantino, donfesores; santa 1 Hurea , 
virgen. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas Solemnes—Eu la Catedral y 
d e m á s iglesias las de costumbre. 
Corte de M a r í a . — D i a 11—Corres-
ponde visitar á Nuestm Señora de 
Loreto en la Santa Iglesia Catedral . 
E l dia 11 á Nuestra S e ñ o r a de la Sa-
lud en las Siervas de María . 
raflffiliy.f,!)EUi,Wfl 
Cuites al Patriara San José 
E l próximo Domingo 10 del actual comen-
zará la novena al glorioso San José. Todos 
los días á las ocho a. m. se cantará una Misa 
en el altar del Santo, y acto seguido el ejerci-
cio correspondiente. E l día" 19 tendrá lugar la 
solemne fiesta con sermón á las 9 a. m. 
3602 8-9 
P r i m i t i v a R e a l y Muy I l u s t r e A r c h i -
c o l r a d í a de M a r í a ¡Sant í s ima de 
los Desai i )parados. 
UNA JOVEN .penisular desea colocarse de 
mañana .se celebrará, la solemne misa men-
sual á María Santíaima de los Desamparados 
en mi adtar Privilegiado. Lo que se anuncia 
para conemiento de los señores hermanos. . 
Habana 8 de Marzo de 1907 ' 
Ai'canor S Troncóse 
Mayordomo 
"5-9 lt-9-2'm-9 
P A E E O O Ü i A D E M O N S B E R á T S 
E l 10 del corriente empieza la novena del 





13 la de la Santísima Vír-
eo n misa, cantada á. las 8 
:zo de 1907 4-10 
¡jre-
por Jjeopolcio 
Cede en las primeras Cucharadas, toman lo 
el P E C T O E A L de L A E R A Z A B A L : 20 años 
de éxitos constantes es la mcvjor GARANTÍA. 
Es el remedio enérgico, poderoso y cientí-
fico para curar la TOS cualquiera que sea su 
origen.—El PECTORAL DE LAERAZABAL 
es el medicamento que alivia en seguida y 
'««ra Tomando con constancia. 
Sd remite por Exprés á todas partes por 
|Larrazábal Hnos. — Droguería y Farmacia 
|*vSan Julián " '. Riela 99 y Villegas 102, Ha-
'bana. 
Una denuncia. 
I Por el F i s c a l de l a audiencia de l a 
Habana lian sido remitidas al Juez de 
I n s t r u c c i ó n de Guanabaeoa las di l i -
gencias promovidas con motivo de una 
Renuncia heclia por el s e ñ o r Justo 
(Blanco y García, vecino de Bacuranao 
ísonre perjuicios que manifiesta haber 
¡recibido de sus letrados y de sus re-
ipresentantes en juicio por virtud de 
iheciios ú omis ión que á los mismos les 
latribuye. así como de hechos falsos 
que dice haber sido consignados en 
una cert i f icación expedida por el Re-
gistrador de la Propiedad de aquella 
•villa. 
B e acuerdo con lo anterior denun-
cia el señor Presidente de esta A u -
diencia ha designado juez instructor 
para que conozca de la misma al L d o 
.Cristóbal de la Guardia y Madan. 
Homicidio. 
, E n l a Sala segunda de lo Cr iminal 
.tuvo lugar ayer larde el juicio oral 
de l a causa seguida por el delito de 
homicidio contra Juan Masa Valdes 
como presunto autor de la muerte de 
J o s é L e ó n Cigarreta. ocurrida el d ía 
23 de Noviembre en la calle dé San 
A n d r é s esqupip á la de San J o s é de 
l a vi l la de l í r . r ianao . 
Abierto el juicio y practicadas las 
pruebas el señor F i s c a l elevando á de-
finitivas sus conclusiones provisiona-
les, p idió para el procesado como au-
tor del delito que se le imniitaba, la 
pena de catorce años ocho meses, 
lun día de rec lus ión temporal con in 
d e m n i z a c i ó n de cinco mil pesetas 
3a familia del interfecto. 
L a Sala en vista de lo avanzado de 
ÍH boro, acorrj/ suspender la vista pa-
<•1 rcáiimiai Jíiañana lunes. 
Cont inuac ión . 
L n la Sa la ¡ g m i e r a de lo .Criminal 
miércoles 13 del cori-iente y deanás días 
á las 8 de la mañana, háfefá misa cantada 
y a,l fin de ella, se hará la Novena de la San-
tísima Vir&en de ios DoloTés. 
Por las tardes á das se*s y media se reza-
rá el Santo Rosai-io, novena de la Santísima 
Virgen; seguirá una plática doctrinal sobre 
el Sacramento de la Penl.tencia, letanía can-
tada, sermón y al ñiv se dará la bendición 
con el Signium Crucis. 
E l viernes de Dolores á las 7 y media, co-
munión general. 
E l demingo de Ramos á las 8 se hará la 
bendición de los ramos, procesión y la misa 
soleimne con el canto de la Pasiión. Por la 
tarde del mismo día b. las cinco y media se 
hará el ejerciólo de las tres horas con la 
misma solemnidad de los años anteriores. E l 
sermón está á cargo de un P. Misionero de 
S. Vicente de Paul. 
Se cantárá el Stabat Mater de Rosini. 
E l lltmo. Sr. Obispo Diocesano, concede 
á todos los fieles cinouenta días de Indulgen-
cia para cada uno de los actos religiosos, 
arriba mencionados. 
Se suplca la asistencia á tan piadosos ac-
tos. 
E l Superior 
3660 8-10 
, SANTAS MISIONES 
PAKA PREPARAR A LOS FIELES 
de la 
PiRROOíIJÁ HTiíi SEA. DEL PILAR 
P A K A L A C O N F I R M A C I O N 
; Y V I S I T A PASTORAL 
Primer ejercicio á los niños 
A las 4 de la tarde se hará la instrucción 
doctrinal á los niños y niñas. A unos y otras 
se les repartirán diversos premios con el fin 
de fomentar en ellos aplicación y puntual asis-
tencia á estos actos. 
Segundo ejercicio. ParÜ personas mayores 
A las 7 de la tarde se rezará el Santo Eo-
sario y á continuación el E . P. Santiago Gue-
zuraga, S. J . preclicará un Sermón moral, ter-
minando el acto con la exposición, reserva y 
bendición del Santísimo. 
Comenzará la Misión el 5 de Marzo y ter-
minará el 11 del mismo mes. 
E l 11 por la mañana se tendrá la Comunión 
general de los niños, después de la cual se les 
darán hermosos devocionarios y se les servirá 
un desayuno. 
E l mismo día 12 á las tres de la tarde, y 
si es necesario los días siguientes á la misma 
hora, el lltmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la 
Diócesis administrará el Sacramento de la Con 
firmación á los fieles de dicha Parroquia. 
E l señor Párroco stiplica á sus feligreses 
que concurran puntualmente á los actos de la 
Misión. 
C 573 al,t. 3-5 
Prifflltíya Real y Muy Ilnstre ArcMcofra-
dia (ie María U m m ds los Desam-
Mny Ilustre AroMcoMía de! M l m 
Sacraffieiiío ertóma en la sarrotaia 
de |(ra. Sra. íe íMalüDe. 
Correspondiendo el Circular á dicha Parro-
quia, en la próxima semana, ó séasc desde el 
I 11 al 17 del a-ctual, ambos inclusives, en que 
' estará de manifiesto todo el día S. D. M., ha-
j brá misas diarias á las 7, 7^, 8, 9 y 12, sien-
j do la do las S, la del Santísimo Sacramento. 
E.l último día, (17) como Domingo tercero 
habrá además sermón á cargo del elocuente 
orador sagrado Pbro. Sr. Alfredo Caballero; 
I por la tarde, á las 5 p. m. se hará la reser-
I va, previa las preces y ceremonial de costum-
bre, con procesión por el interior del Templo. 
Demás está el excitar el celo de los señores 
cofrades para que llenen sus deberes como ta-
les. 
Habana, Marzo 6 do 1907. 
E l Secretario 
.Prudencio Acosta y Crespo 
C. 580 lt-7-3d-8 
E L E S T R E Ñ Í M I S H T O 
SE CURA TOSAN'OO LAS 
m m t m w m m i 
de Bosque 
las que ejercen una acción especialísl-
sima sobre el intestino comanicandoto-
nicidas á sus capas musculares. Un gran 
número de síntomas como neurai¿ias,_ 
jaquecas, irritabilidad do carácter, he" 
mórroides, barros, biliosidad, afeccio-
nes de la piel y cuya causa se ignora 
son debidos á un estado de estreñimien-
to habitual que desaparees tomando to-
das las noches una de las PILDORAS 
CATARTICAS ESPECIALES DE BOS-
QUE. Los Médicos las recomiendan. 
Se venden á 65 ote. el irasco en todas 
las Boticas de la Isla. 
526 1 Mz 
m i m 
D I A 10 D E M A R Z O 
Este mes e s t á consagrado al P a -
tr iarca Sam J o s é . 
E l C ircu lar está -en Paula . 
l i a semana p r ó x i m a e s t a r á expues-
ta S u D iv ina Majestad eai la Iglesia 
de Nuestra S e ñ o r a de Guadalupe. 
Domingo, ( I V de C u a r e s m a ) . San-
De orden del Sr. Presidente do esta Ilustre 
Archicofradía y de acuerdo con los Artículos 
Quinto y 86, Capítulos Primero y Octavo de 
los Estatutos, se convoca la Junta General pa-
ra celebrar sesión extraordinaria, el Domingo 
10 del corriente mes de Marzo á la una y me-
dia de la tarde, en el local que ocupa la Sa-
cristía de la Parroquia de Nuestra Señora de 
Monserratc, con el objeto de resolver dos pro-
puestas que tiene presentadas la. Junta Direc-
tiva, solicitando el nombramiento de Herma-
nas Benemérita y Honoraria. 
Podrá también la Junta resolver sobre otras 
propuestas análogas que sean sometidas á su 
consideración, con tal que estén ajustadas á 
lo prevenido en los Estatutos respecto á la 
materia. 
Lo que se publica cu el periódico DIAEIO 
D E L A MARINA para conocimiento de los 
señores Hermanos, rogándoles su asistencia á 
este acto. 
Habana 7 de Marzo 1907. 




E L NIÑO 
Cesar M t e f f l f V i i r s 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
las cinco de i a tarde del día de 
hoy, los que suseriben, padre 
y abnelo, ruegan á sus amigos 
que se s irvan concurrir á la 
casa mortuoria, Maceo 46, pa-
ra acompañar el cadáver al Ce-
menterio de esta vil la, favor 
que agradecerán infinito. 
Guanabacoa Marzo 10 de 1907. 
J. R. Porcocarrero 
Carlos L . de Villiers. 
No se reparten esquelas. 
3702 1-10 
} o r c e d e & O ' ^ e i l l i / d e j f / u r / a 
H A F A L L E C I D O 
L A S E N O K A 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o d e l a t a r d e de 
h o y , los q u e s u s c r i b e n , e sposo y p a d r e , e n s u n o m b r e y 
e l de los d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a n á s u s a m i g o s se s i r v a n 
c o n c u r r i r á l a c a s a m o r t u o r i a . A v e n i d a d e l M a l e c ó n , e n -
t r e A g u i l a y C r e s p o , p a r a a c o m p a ñ a r su c a d á v e r a i C e -
m e n t e r i o de C o l ó n , f a v o r á q u e q u e d a r á n a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a 10 de M a r z o d e 1907 . 
M a n u e l do ¿ f i j u r i a . § ¡ l 6 c n d e de ^ e i l l y . 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
E l Domingo día 10, dará principio la nove-
na al glorioso Patriarca San José, durante 
la misa que se dirá á las S. 
E l día 19, á las 7 y media será la misa 
de Comunión Ctóner-al, repartiéndose esta-m-
pas de San José con una pleagria que el 
lltmo. Serfbr Obispo de la Diócesis concede 
50 días de Indulgencia á los fieles que devo-
tamente la rea'aren-
A las 8 y media se camtará la nueva misa, 
ya íimmciada. del moiu vrovio compuesta por 
el K. P. Ricardo de 8. José, carmelita y dedica-
da al Itmo. Rdmo. S- Obispo Diocesano 1). Pe-
dro González de Estrada, quien se ha digna-
do asistir á la tiesta. E l sermón está á cat--
go del R. P. F r . Florencio Carmelita. Por 
la noche so harán los ejercicios de costum-
bre con sermón y procesión con la Imagen 
de San JOiSé. 
E l día 3 3, tamibién dará principio una no-
vena por la noche á la Santísima Yirsen de 
los Dolores, con cánticos y plática todos los 
días. E l día 21 habrá Salve y el Viernes 21!, 
se cantará masa solemne á las S con sermón 
por el Rdo. P. F r . Ricardo, Carmelita. 
35Hj lt-7-10m-S 
i . i B á i c i i s f m m , 
Hace pagos por el cable, tacilita caitas Ge 
crédito y gira letra.ís á corsa y sarga vista 
sobre .IAS ^rinoipaiea plazas do «sra í»;& y 
íai? ce Francia, Inglaterra, Alemania, Kunía, 
Estados Unidos, Méjico, Argent.na, Puerzo 
Rico. China, Ja^ón, ysobre todas las ciuda-
des y pueblos de España., islas Bal'aarsg, 
Canarias é Itana. 
IOÍ. i E 
O Ü . B A 75 Y 78 
Hacen pagos por ei cable, girar; Istraa ¿ 
Sórta. yiarga viüta y dan canaa ae crédite 
sobre New York, Filadellia, New Oriean». 
fcsBiu Fraccisco, Londres, París, Madrid, 
Barcelona, y demás capitales y ciudadSi* 
importantes de los Estados unidos, MC-jico. 
y Europa, así como svjbro todos los pueblos 
de España y capital y puertos de -Méjico. 
En combinación con los señores F. a 
Hollín etc. Co., de líiíev*. York, reciben Ar-
cenes para la compra y venta de valorea S 
acciones cotizables en la Bol^a d« d'#ha clu-
oad, cuyas couzaciunes se reciuen por ca-
ble diariamente. 
103 i S 
6. L a w í o i 0 1 1 Í G m 
Banqueros. —Mercaderes 23. 
Casa orijrinaimenre establecida en i S i i 
Giran letras á la Pista sobía todos loa 
Bancos Nacionales de ln« Estados Uoldo» 
y dan esoeclal aíeneiOn. 




(S. en O.) 
Hacen pagos por el cabio y giran letras 
á corta y larga, vista sobre New-York. 
Londres, París y sobre todas las capKaltoo 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Cananas. 
Agentes de la Compañía do Seguros sen-
í n incendios. 
i E 
8, O ' K E i L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E K C A D K l t VJ3 
Hacen pagos por ei cable. Facilitas; curta 
íie crédito. 
Giran letras sobre Londres. New York. 
'••w > '••ieau--. Miíán, Turin, Roma, Venecia, 
Florencia, Ñápelos, Lisboa, Oportc, GlbaJ-
tiar. Brcmen, Hamburgo. París. Havre, Nan 
tes, Burdeos, Marsella, Cádiz. Lyon, Mfijico, 
vtíiacruz. San Juan de Puarto Rico. eíe. 
sobre todas las capltaioa y puertos sobre 
Palma de Mallorca, Ibisa, M&bon y Santa 
Cruz de Teneriío. 
sobre Matanzas. Cárdenas. Remedios, Banta 
Ciara, Caibarién, Sagua la Grande. Trini-
dad, Cieixfiiegos, fcianctl ápíritus. Santiago 
de Cuba, CIOÍÍO do Avila, Manzaniha, Pi-
nar del Río. Gibara. Puerto Príncipe y Nue-
vitas, 
"o - X E 
I l J O S DE I, ARSOSLLES. 
J3 A N Q ÜIS H O S . 
M E R C A D E R E S S t i . - U A B A y j . , 
Tei6íbno nCim. 73. Caalai: "iiamoair^ tJ 
Depfisitos y Cuentas Corrientes.—Dopd-
fiitos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos é iuteresea.— 
Préstamos y Pignoración do valores y fru-
tos.—Compra yventa do valoree püb.liooa é 
industrlalea.—Compra y venta ¿o letras de 
camfjlos.-Cobro de letras, cupo.ies, etc., por 
cuenta ag^na.—Giros sobre las principalea 
piazas y también sobre los pueblos de ILü-
pafia, Jalas Baleaies y Ca.narias.—Pagos 
por Cables y Cartas de Crédito. 
2015 156.1 Oo. 
N . G E L A T S Y C o m o . 
A g u i a r , 1 0 8 , e s q m n a 
a A - m a r a i t r u , 
IfiBcen pasros por el caDlo, f a c ü l t a a 
tftrtejs de c r é d i t o y sjisrau lotna* 
acor ta v íaví?a visca. 
sobre Nueva York. Nueva Orleaas, Vera-
cruz. Méjico, San Juan de Puerto Rico, Lon-
dres París, Burdeos, Lyon, Bayona, Hara-
burco. Roma, Nápoles. Milán, Génova. Ma-/i 
SPlla, H»"re. Lolla, Nantes. Saint Qulríía, 
Dieppc. Tou'.ouse .Vene'jia, Florencia, i.u-
ríí), Masímo ,etc. así como sobre toda» la* 
capitales y provincias do 
E s p a ü a é Is las Canar ias . 
C.410 156-14P 
tfoiieloícel fra<co ds lis TMtowai 
m m m m m i m 
pan los Anuncios Fraricases son los 
la 
P I L D O R A S P U R G A T i V A S 
1S, rus ds la Grange-Bsieliére, PARIS 
Estas Pildo-
ras con base de 
extracto do Eü 




éxito como P^r- i 
rativo y áepUra-
nVo y en las en-
fermedades del 






as, !a Gripse 
ó Snüaeaza 
enfermedades ocask-nadas por 
las llew.&ü. 
GAGE Bija, Farm0 ác 4 a CÍMÍ 
9, ruede Granel.le-St-GermaiD, Paris 
¥ EN TODAS LAS FAñMACtñS 
D S 1 ,0 StTKZvO 
£5ü25?acsoBi rapiüa y radi 
Semaoragia, C i s t i t i s y d 
las E n l o r m e d a d e s de la 
Siecomeadado por todou los 
zaá's aoía&Jes. 
i$Bt@Bo«:T¿flMAL.lftMfiY 
Por un tratado pasado, la Sociedad Artística de Retratos hará á todo lector 
y abonado de este periódico ua retrato artistico, acabado al lápiz difumino, dimensióa 
40x50 cent, y de un parecido perfecto A B S O L U T A K l E N T E POF$ NADA, con tsg; 
que el destinatario de ese hermoso trabajo lo recomienda á sus parientes y amiíio^.' 
— Robamos, escriban su nombre y dirección sil dorso de su fotografía.' 
y también sobre el cupón más abajo, y manden el todo por el correo con ei cupo» 
recortado á M. TANQÜEREY, Directeur, 23, rué de Hambourg, Paris. 
Esta oierta extraordinaria es valedera nada más que por quince días al salir dej 
la data de este^periódico. La lotografia le sera devuelta intacta con la ampliación. i. 
A T E S T i l & I O s" S É S 
Muy Señor mío. 
Recibí el retrato>• estoy muy 
satisfecho de lo bien liecho y 
bien tomacio de la fotografía. 
Gracias SS. 
ALEJANCHO E- MARTI 
Apartado n' 2 (Cruces-Cuba). 
Muy Señor mío, 
Rec!ljie! retrato de mi.querido 
padre enviado por vJ y en el 
cual veo un exad o parecido, lo 
he enseñado á mis ómi¡:os iiue 
conocieron á mi padre y lo han 
reconoddo. 
• 6u afí™ SS. 
RAFAEL T. TORRES 
Cien'uegos (.Cuba). 
Muy estimado Señor, 
Con la debida regularidad ha 
llegado n mis muios la tnagniflea 
ampliación con que esa sociadad 
se ha dignado favorecerme por 
lo que estoy muy agradecida. 
Le repito las gracias y quedo 
de vd muy affma. 
INÉS G. D3 COSVAL 
Ingenio Sta Teresa (Cuba). 
Muy Señor mío, 
Recibi el retrato de mi S?. 
Padre de cuyo tnibíyo he que-
dado muy satisfecho y desean* 
do mandarle hacer otro de rcú 
Sra Madre, le eslimaré me digl̂  
ei precio, para enviarle el ori-
giríal. ,— ' 
De vd atentamente/ 
GE RAUDO TEJÍW 
Lamparilla, 74, Habgur 
Muy Señor mío. 
He recibido el retrato fpier 
mande ó hacer y habiendo qs 
dado á mi gusto, le dirijo 1 
presente para que le constej 
recibodeílymiagrndecimienf . 
Sin mas quedo de vi atecC • 
SS. Josí MARINA 
Calle 10, a' i 
Vedado (Habant 
Muy Señor mío. 
Con esta fecha he recibido mi retrato, y lo 
he ¡encontivido p?rfe6tnmente. I)!en en todas 
su< manifestaciones, lo mismo que cuanlas 
per?on s lo K»n visto todos lo han celebrado en 
extremo por ser una verd idera obra artística. 
Aprovecho de nuevo esta oportunidad para 
ofrecerais de atenta y SS. 
MANUELA DIAZ Y JIMENEZ 
í. n0 63, Santiago de las Vegas. 
Distinguido Seaor. 
Tengo el honor <*< 
acusar recibo de tos 
2 retratos, galante do-
nación de esa impor-
tante y acreditad» 
Sociedod de Arte. 
Doy v<» gracias 
muy expresivas, coc 
manifestación do aa« 
el trabajo remitido 
resulta perfecto , lo-
que he tenido ocasión 
oh!, .mira,es nuestro Generan 
Habana O T J I P O T ^ Á E ^ E C J O ^ e . T - f í L S S 
E l detentar de este cupón especial tiene derecho d nn Magnifico Retrato, acabada 
al lápiz difumino de u n a d i m e n s i ó n de 40X50 cent. ABSQLüTAiVííHTE POR HÁÜA. 
Bogamos ponoan su nombre y dirección sobre el cupón recortado con u n a foto' 
gral ia d nuestros talleres: 23, Rué de Hambourg, Paris. j 
Apellido y nombre 
Dirección 
Provincia — „ 
A. TANQÜEREY, 
. DlRECTOr, 
E i mejor y ei mas agradable de ios t ó n i c o s , recetado p e r l a s 
celebridades médicas de P a r í s e n l a A N E M I A , l a G L O R Ó B I S 9 
las F I E B H E S de toda c lase , las E N F E R M E D A D E S de l 
E S T Ó M A G O , ias G O N V A L E G E N G I A S . 
So Kal la an las Principases FarmaciaSo 
por medio" de las " P S L U L E S O R I E N T A L E S " 
las ímicas que en 2 meries desarrollan y endurecen 
los senos, hacen desaparecer las salidas huesosas 
de los hombros y dan al Busto una graciosa loza-
nía. Aprobadas por las eminencias médicas, son 
benéficas para la salud y convienen á los más 
delicados temperamentos. Tratamiento fácil. Resul-
tado duradero. — prec|0 dei fr8SCO : err.so. 
J^Sa-XSia, íiinméaüco, SjS'asaag-e Verdean, Paris . 
En La Habana : V» de JOSÉ SARRA ó HIJO. 
Cadaíraaco debe tener el sello francés del"Un¡on des Fabricante". 
D e G H A P O T E A U T 
Cont iene los p r i n c i p i o s ac t ivos de l a creosota de ha>d, 
asociados a l M o r r h u o l ; poderoso m i c r o b i c i d a . constituye" el 
remedio m á s eficaz que se conoce c o n t r a i B r o E a í g a a í d s , 
C a t a r r o s r e S í e i í l e s , T i s i s . S a r a i a g - o a , C o a a s u s M c a é » , 
E i ñ f e r m e í l a í l e s defi p s c l i o e n 2." y S.or g r a d o . 
P A R I S , 8, rué V i v i e n n e y en todas l a s F a r m a c i a s . 
l a i n o f e n s i v o , s u p r i m e e l C o p á i b a , 
C u b e b a y l a s i n y e c c i o n e s . C u r a los 
f lujos en 
M u y ef icaz e n l a s e n f e r m e d a d e s 
f d e l a v e j i g a , C i s t i t i s de l c u e l l o , C a -
t a r r o de l a v e j i g a , H e m a t u r i a . / ^ \ 
Cada Cápsula lleva el n o m b r e ^ V 
PAR!'!. S, ruó ViD:?nne. y en las yriacbaios FarniscJafl. 
1 0 D I A E I 0 DE L A MARINA.—Ediciós de la mañana.—Marzo 10 de 1907. 
E N C O J I M A R 
Inauguración del hotel ' ' Campoamor' 
~ A las cinco de ayer tarde fue mau 
gurado el hotel •'( 'ainpoamor'.', que e: 
ia meseta alta de Cojiniar, jiara hor 
ra de Cuba, y envidia de muchos es 
tiaji'i'erps han construido los esposo 
Toro Somoano. 
lian enviado una comunicación al Co-
j mité de la huelga, ofreciendo su apo- i 
\\c. monetario para sostener á jos ope-
rarios de las fábricas del ' í triist*,; | 
| mientras dure el iuA>vimicuU» Iwi.dffui: 
" J A I A L A I " i E L P R O F E S O R D E P A S S E 
K n ta j u n 
l i í i A Í a n l s t 
celebraron anoche 
os salones dé la so-
Ilabanero'" tuvie-
ieitaciohes para el 
A KI NA, por ta im-
in Formación qué 
1 la, huelgá y acor-
manifiesto dirigido 
en general, dándo-
do del movimiento 
que abrigan de ob-
tihnleto en sus re-
no cían nnuortancia 
Primer partido á 25 tantos, Ceeílió 
y Muchacho, blancos, contra Alverdi 
Menor y Alverdi Mayor, azules. 
Ganaron los aznles. 
Boletos á $0-59. 
Primera quiniela, Petit. 
Boletos á $4-39. 
Segundo partido á 80 tantos. Josei-
to y Bchevarría, blancos, contra (Jara-
te y Michelena. azules. 
(lañaron los blancos. 
Segunda quiniela. Illana. 
Boletos á $5-21. 





falta i ^ < i u e t o m a i a c e r v e z a n e g r a 
¿o de d e L A T K 0 P 1 C A L c o m p r a l a s a -
( l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e a r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
i LIS M U E ! m 
I i É i i 
uiosa o ora ue (pie n . a o i a n -
únicamente que el Ayunta) 
Guanabacoa, el Departan 
Obras Públicas y Mr. Magoon, aen 
facilidades para llevar allí el agua de 
.Vento, que lo demás, lo demás nos 
consta que se hará ó lo ha rán pronto. 
A l acto de la inauguración fueron, 
entre otros, los Alcaldes de la Haba-
na y Guanabacoa, señores Cárdenas 
y Franehi Ali'aro, el primero con su Por Dios ó por lo que más quieran, 
distinguida familia; don Dionisio Ve-1 suplico á las -personas buenas de e.sta 
lasco, señora y hermana polí t ica; el ¡ d u d a d , que se suscriban á la Asocia-
Visitador Provincial de ios Escola--jción " L a Casa del Pobre". Pueden 
píos, y el Padre Mambels, ción Fran-! suscribirse con ni 
eisec, García y familia, el doctor Bar-1 una cuota indetei 
net con- su' distinguida esposa, el ex- oentavos hasta la cantidad que pue-
comsejal señor Mendoza, señora, y so-1 dan dar sin sacrificio, 
hrinos, los señores Cataiá y X>elmon-1 Nuestros cobradores dan recibo de 
te, con sus elegantes esposas, el Pre-1 un talón, cuando la cuota es de más 
sidente y el Director del Banco Espa- de cincuenta centavos, ó dan un tiket 
ñol, señores Marimón y Orellana, Ju-'j cuando no llega á los eineneuta een-
lio Blancof Herrera, Charles Hernán 
dez, Marcos Moré, el maestro de l i 
obra señor Isacc, y machísimas per 
sonas de la buena .sociedad habanera 
El lunch resultó espléndido, siendo ¡]us tiék-ets 
E N ÉL F R O X T O X " J A I A L A I " . — P a r -
tidos y quinielas (¡ue se jugarán 
hoy domingo 10 de Marzo á la una de 
la tarde en el Frontón Jai Alai . 
Primer Partido á ' 80 tantos entre 
blancos y azules. ' 
Primera quiniela á 6 tantos, que se 
jugará á la terminación del primer 
partido. . 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Begunda quiniela á seis tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
E l espéctácúló será amenizado por 
la banda de la Beneíieencia. 
C a l l e H í i b u i ü i n . 5 0 
K n s e ñ a el K r n m - P » y el I n i í l é n en su a-'-."»-
d e m t a ó á d o m l e l l l o . C l a s e s destie $C a l m e s 
y por c o r e s p o n d w n c i a á $U 
_ S 0 4 9 _ _ I 0 - A S „ 
M B S én-geflo á. c o r t a r y p r o b a r to-
da c l a s e de p r e n d a s p a r a c a b a l l e r o por e l 
m é t o d o m á s n u e v o ; no s iendo a s í d e v u e l v o 
e l d i n e r o . H o j i o r a r i o » m ó d i c o s . I n f o r m e s 
v i d r i e r a de t a b a c o s , c a f é L a V i c t o r i a , M u -
radla 42.. 3443 , 5l7 
" SKÁ~._ P R Ó F É S O R X I I e á e a en con t r a r co lo-
o a o i ó n en oafia r e s p e t a b l e p a r a edu-car n i -
ñ o s , a c o - m p a ñ a r s e ñ o r a , s e ñ o n i t a 6 n i ñ a s 
y a y u d a r fi. c o s e r á l a m á q u i n a . T a m b i é n 
se c o l o c a r í a e n un H o t e l paira h a c e r y c u i -
dar l a r o p a d e l e-stablecimiento. Kn l a c i u -
d a d rt en e l oaimpo T i e n e quien l a r e c o m i e n -
de. D i r i g i r s e p o r e s c r i t o á, H . M . P r a d o 19 
_ 3 4 8 5 1-T 
A T E N C I O N — Se e n s e ñ a l a t a q u i g r a f í a , 
m e c á n > i c a ; l a m á s propia , f á c i l y ú t i l p a r a 
el c o m e r c i o ; á l a p e r f e c c i ó n en un m e s ; 
n f o r m a r á n en l a c a l l e le A g u a c a t e n ú m . -I!) 
L.a e n s e ñ a u n a .«veñopita. 3463 4-7 
" L A M I N E P v V A " 
A C i ü E M Í Á DE G0MEEG1O 
105 S a n - s i e o l á s 105 
M e c a n o g r a f í a . I n g l é s . A r i t m é t i c a , O r t o -
g 'raf ía , T e n e d u r í a de l ibros , T a q u i g r a f í a , M a 
g i s t e r i o . T e l e g r a f í a y P r i m e r a e n s e ñ a n z a p r e 
p a r a t o r i a p a r a e l C o m e r c i o é I n s t i t u t o . Se 
nacen t r a d u c c i i n e s y t r a b a j o s en m a q u l n l t t u 
C l a s e s i n d i v i u d a l e s y c o l e c t i v a s desde l a s 
S de l a m a ñ a n a h a s t a l a s 10 de l a nocho. S a 
a d m i t e n i n t e r n s o y medio pen.sionlstas. P i -
d a n i n f o r m e s a l D i r e c t o r A . R e l a ñ o . 
20U0 2 6 - 1 0 ^ 
P R O F E S O R A C R E D I T A D O con muchos año? 
en la enseñanza da clases á domicilio y en su ca^a 
particular, primera y s-rgunda enseñanza. Arit-
mética Mercantil y Teneduría de libros, l a m b i é n 
prepara para el ingreso en ias carreras especiales 
y en c magisterio. Obispo g8. Petit Par í s ó en 
Sanios Suárez 4s. G. 
C O L E G I O 
F á t e a i e í i 
S a n A n t o n i o 4 4 : " G u í i u a b a c o a 
DE JOSE PICARAU 
Y ANGELO PASCUALI 
S e h a c e n t o d a c l a . s e d e r e p a r a -
r a c i o n e s y a f i n a c i o n e s . 
N O T A . A c t u a l m e n t e s e e s t ú c o n s -
t r u y e n d o e n e s t a c a s a u n g r a n O r g a n o 
p a r a l a I g l e s i a d e G u a n a b a c o a , 
3452 ^8-8_ 
Oficina {flternacíonal ils TraMorcs 
v m \ m M Fil íeos 
I n g l é s , e s p a ñ o l , f r a n c é s . A l e m á n é I t a -
l i a n o . — T r a d u c t o r e s competente s y este-
n ó g r a f o s e x p e r t o s i r á n donde u s t e d lo desee 
A r e c i b i r s u s ó r d e n e s p a r a t r a d u c c i o n e s o 
t o m a r n o t a s o s t e n o g r á l i c a s en c u a l q u i e r a 
de los m e n c i o n a d o s i d i o m a s , y a p a r a t r a d u -
c i r , y a p a r a t r a n s c r i b i r l a s . A c e p t a m o s ó r d e -
nes p a r a c o p i á i s ít l a 
C u b a 66, e s q u i n a O ' R e i l 
216S 
H A B I T A C I O N E S y d e p a r t a m e n t o s „ ' 
m u e b l e s ó como se p i d a n . V o d a « con bai 
c ó n á l a c a l l e . Sftrvacio e s m e r a d o y c o r r ^ i ' 
to . Se c a m b i a n r e f e r e n c a s l i n i n a i>o esü.T^ 
n a á R a y o . , a l t o s . G a l . a n o 7» e s q u i n a á w 
Migue l . T e l é f o n o 1461 ?¿iL_ 
S K T R A S P A S A N dos c a s a s de inc iu i ! in„ 
t ienen c o n t r a t o ; u n a por dos a ñ o s ocho m 
« e s y l a o t r a por emeo a ñ o s . Informa-5 
D r a g o n e s n ú m . 26 en l a bodeM*. G e n a r o 
r e n z o . 
S E A E Q U I E A N l a s c a s a s P r e s n e a a Te "T' 
y B en R e g l a c o m p u e s t a l a p r i n w r a de e3i?» 
c o m e d o r y dos c u a r t o s en $l-i.4S oro men 
? u n d a de dos hab i tac iones al 
i s u a l . lm,pondrftii Sol 79 Tíb? 11H.ília á i y m u — - d e V p 
E N T R E S centenes c a d a una , j u n t a s ó ^ 





u i n i l l a O r s i n i . 
' e l é f o n o l u s . 
2 6 - 1 2 F 
p a r a d a s 
btlaci iones a.lta 
s i o n i s t a , 1 
6 faml ' l la c 
mA.s. Oflci 
A r m a s . 
S E A L O I 
S E A L Q U I L A 
E s t a b e l ai.mioaito, 
l a m i s m a , por e 
l i a n i 51 C a f é de 
p r o p i a s p a r a w l g ú n oonij 
note o f l ^ J 
b a ñ o s v j f . 
la- plajsa 
JBl t a l l e r d e t a p i c e r í a e n a d o r n o 
de 
de A m a r g u r a 84 se l i a t r a s U d o á Bern&za 30, 
t a l l e r de p i n t u r a y t a p i c e r í a . 
1041 7 S - 2 0 E 
V E D A D O , — C a l z a d a 
se a l q u i l a e s t a c a s a moelí 
m e s a l ladq_on C . n ú m . : 
S E A L Q U I E A l a c a s a l 
l a , comedor , t r e s cuartc 
é inodoro, con u 
d ó , pa.tio y trasp< 
d a r á n r a z ó n on 
P . M . 
i.s y v e n t i l a d a s 
i ca l l e en Consutaa 
• t" . . 5:8^| 
S o l a s c o a í n 21 para 
hacBr r e f o n n a e en 
•esee. Su d u e ñ o a » 
• B y CU 
':' infor-
4-5 
i l m m í ñ l m l 
o con ¡ i 
L A DERROTA DEL " H A B A N A " 
Ayer se celebró el juego empatado 
)or el"'Habana'' y " Aiiueiidares", ob-
teniendo éste úl t imo la vicioriá p@p 
una anotación de 11 carreras contra 3,' 
que hizo el '" Habana". 
E] "p i t che r " AVilson fué castigado 
t'uertenifiite por los almendaristas. 
ibo necesidad de retirarlo 
D e 1." y 2 / Er.señahza, Estudios Ccmeraaics, 
—• íiiglés — 
D i r e c t o r . F r a n c i s c o L a r e o j F e r r . á r . J ; z , 
en su espaciosa é h i g i é n i c a c a s a A m i s l r u l 8o. 
P o r u n s i s t e m a d i a l é c t i c o e s e n c i a l m e n t e r a - i 
c ional , los n i ñ e s comprenden y exp l i can el | 
p o r q u é de las cosas. 
L o s E s t u d i o s c o m e r c i a l e s se h a c e n p r á c -
t i c a y sene i 11 ameri te , p u d i e n d u t e r m i n a r l o s 
en c u a t r o mese;-.. 
A l u m n o s in t erno? , medio ireernus , í e r c i o -
i r t e r u o s y tVLvenw. 
2791 ' 2 G - 2 2 F 
¡ • A T E N C I O N C O M E U C I 
7.0 ycomiida de p r i m e r a , abono e c o n ó m i c o . 
C a s a A s t o r i a , A g u i l a y S a n R a f a e l . . 
II.ULU.^ >.^J.IUUO, cocina* 
• e r m o s o c u a r t o a l ton-} 
. L a l l ave en l a misma-
,a P o b r e 15 D e 12 i l l 
1̂ » 4-8 
ta f inca de 5 c a b a l l e r í a s 
Vlar ía del R o s a r i o , Hiie-
c a s a p a r a p a r t i d a r i o ^ 
etc., a g u a d a f é r t i l gra-tíS 
í.stft. c e r c a d a y d i v i d f l B 
n a n en C r i s t o Ifi, haJM 
SE A L Q U I L A N 
tres hermosas habitaciones con sala y 
cocina, Salud 24. 
3554 4-8 
S E A L Q U I L A N los b a j o s de l a bon i ta y 
fresca casa de nueva c o n s t r u c c i ó n E s c o b a r l o , 
media c u a d r a del e l é c t r i c o . T i e n e s a l a , sa le ta , 
tres cuartos , coc ina , b a ñ o é inodoro, espacioso 
pat io y suelos do mosaico. I n f o r m a n eu Con-
cord ia 51. L a l lave en l a bodega de esquina a 
L a g u n a s . • 
SE A L Q U I L A 
A C A D E M I A V N T A R I T A 
2 íi 4 p . m . poi 
u p i l o s y mediv">s 
e n T r o c a d e r o 57 
u p í l o s á, p r e -
8-3 
[)S; los recioos van nrmados por el 
tor Delfín. 
ia suseripción se cobra una 'sola 
al mes. y tanto lo.s recibos como 
ten la fecba tlel mes en 




de los az 
A m i s t a d CS pe 
eurrencia que ademas tic tas'.cotoró y una, i 
enta y dos personas que e.a- Espanta el 
s dos mesas preparadas ^ i sfiinnaradas n 
i b o que habililar erráii !cardad 
eis y media termino el acto, i podemo.s hace 
ú altamente satisfechos los i pn^ tós de 
des y haeien.io tód )'s ¿M'aii-. y Habana 58. 
)S del hotel "Campo - .mior" y 
ama. de Cajiinar. 
irón unos á la Haba na pu1 
el Director M Banco Espa-
; Oi-ellana en un ion de este 
mujeres -de-
nitan á diario, 
ios y sin ho-
•1 pueblo no 
: Chacón 31, 
Dr. M . Delfín. 
-«O»»»' • 
m m o a m m 
a n l i sin •ter. l i ; 
rein oic a u o i t i 
o ello mi'.'.utos. 
Teófilo PEREZ 
u i r a B Í l i t i s 
SUICIDIO DE UN PATRON 
El sargento de la Polieía del Puerto, 
oíaiui'.l Toral y el vigilante Juan Bos. 
«e cou.stituyeron ayer á bordo del ber-
gantín cubano Moralidad, por haberse 
recibido aviso de que en dicho bergan-
tín se había suicidado un individuo. 
-."-r-—8 : j - AÍ lleoai' á bordo la policía, cncon-
l'na comisión del Coniité directivo j traron tendido en el camarote á un in-
do la huelga visitó ayer al señor don jdividuo de la raza blanca, siendo in-
Gustavo Bosck, representante del trust, formado por la gente de á bordo, que 
para preguntarle si pensaba suprimir era e! patrón nombrado (íuillcrmo 
alguna de las sucursales que tiene la ¡ Suao, natural de España, de 58 años. 
Compañía en el campó y comuniearle ¡ anos. 
el acuerdo de los huelguistas de no en j En la mano izquierda tenía un re-
trar en negociaciones de ninguna clase | volver i 
si suprime ó traslada á otra población 1 E l cadáver fué reconocido por el due-
l a s sucursales de Hoyo Colorado. Be- tor Dnrio. médico de Guardia de la 
jucal, Santiago de las Vegas y Guana-i Casa de Socorro del Primer Distrito, 
jay. i el que certiñeó que presentaba una heri 
E l señor Bosck recibió á la comisión ida producida pov proyectil de arma de 
cortesmente.manifestándole que no ha- fuego, con bordes sombreados hacía 
pía pensado tomar ni tomaría represa- dentro y quemaduras de pólvora, de 
lias contra sus trabajadores, suprimien-i entrada en la región temporal derecha 
do ó trasladando ninguna de las fábri- y otra de salida, de tamaño mayor que 
cas del trust. j la anterior, habiendo salido por ella 
La comisión dio cuenta en la asani- i gran cantidad de masa encefálica, la 
blea que celebraron anoche los huel- que estaba regada por ePpiso, 
guistas del resultado de esta visita. , Dicha herida era de pronóstico mor-
tal por necesidad. 
E l referido Comité ha acordado po- E l cadáver del desgraciado Suao, 
ner bajo su protección á los aprendí-¡ fué remitido al Necroeomio. á disposi-
ces de las fábricas del ' ' T r i i - s t ' 6 b Ü - . ción del Juez de Instrucción del Dis-
srando á los encargados y capataces á | tr i to Este. 
' En el registró efectuado en las ro-
pa-s. se ocupó un papel amarrado con 
un hilo conteniendo un centén. E n el 
papel tenía escrito: '"Por favor, en-
tregiiénselo á Concha." 
ue ¡e sustituyo, Jo MIZO 
ti, conten¡endo el avance 
. los (niales en las seis en-
tradas qué jugó este ultimo, sólo ano-
taron tres carreras, no por culpa de 
Padrón , sino por el desconcierto que 
reinaba en el campo líabanista. 
Lo.s almendaristas jugaron bien, es-
pecialmente Rogelio Valdés, Marsán y 
Ca bañas. 
Con la victoria del '^Almendares", 
el ':riaibana'' pasa á ocupar el últ imo 
puesto en los juegos del Champion. 
Hoy juegan "Habana7' y "Fe ' ' . 
Mendoza, 
5 A . A u g u s t u s R o -
ó v i Stop o p a r a a p r e n 
su a c a d e m i a y á 
S a j i M i g u e l . 
i c - r , M z 
S!-: ALJQ U I L I A 1: 
R e d a d o c o m p u c s t 
c o m e d o r y nueve 
l io y t r a s p a t i o , en 
i m p o n d r á n So l 7 9 
y m e d i a y •de "5 á 
S É A L Q U I L A e 
KJI $30 oro amer ica .no l a 
212 A con JSíUa, comedor , ;'. c: 
b u ñ o . inodoro y pisos de m o s í 
I P e d r o I d a u l o . en el C u a r t e l 
1 por E s c o b a r ó e n S a n L á z a r o 
N dos hermosa.' 
p a r a bufete, e 
i f o r m a n en A n 
v 
itor. de E L I N S T R U C -
p e r f e c b i ó r i en p o q u í s i -
>ta ? o . 2 5 a m e r i c a n o s . 
v en su c a s a P R A D O 
l i b r o s b a r a t o s ! 
S E AJA 
c u a d r a d( 
c u a r t o s EI 
u'im. 12 I n f i 
364? 
G R A N D E S 
8 A N I G N A C I O 1 9 
Y A Í U I L A 11*2 
D i r e c t o r : L U E S B . C O K B A J L J E S 
A s i g n a t u r a ? . : A r i t m é t i c a M e r c a n t i l , T e n e -
d u r í a de L i b r o s . C a l i g r a f í a , T a q u i g r a f í a . 
M.ecanosfra.fia é f u g l é s . 
N u e s t r o s i s t e m a de e n s e ñ a n z a es p r á c t i -
co ,y por lo tanto , m u y r á p i d o . 
Se a d m i t e n i n t e i n o s , medio i n t e r n o s , t er -
3471 2 6 - l M z 
¡eGciiiii de í E l e r i s M M 
m s m M 
[•oimuro de 
P O i a K E Í O -
ubsta ncia^ 
•to en la.s 
B I B L I A C A T O L I C A por Se 
m i ñ a s $3. J e s u c r i s t o por A 
-andes c o n l á i m i n a s . $2. E 
c u m é n k ' O d e l V a t i c a n o , 2 
e n te nnu d a des ñ o r ̂ "li'OlSlâ  
I^A V I D A 
l u j o en dos 
O b i s p o 8tí. : 
m u c h o s tóibr 
C A J I T A S 
is con muc 
•ía, M . R i 
10 tomos con 
n i l l o t 4 tomos 
Santo C o n c i l i o 
l á m i n a s $4; 
S e r e a l i z a n 
_ 3 6 2 5 4-9 
; de co lores 
a I d e m c o n 
0 c e n t a v o s . 
4-i) 
, aula , 
io, pa-
e n s u a l 
l ia á 1 
Monte 
a f í n a y 
tn m á -
4-10 
á u n a 
ió p a r a a l -
i a ; p u e r t a s 
?os. R e n t a 
• s e i s a ñ o s . 
itíS 4-10 
SE A L Q U I L A N 
dos habitaciones en Luz 31. 
3483 4-7 
I E S P 
t o m ó v 
L O C A L pai-a gruardar au-
q u i l a en l a c a s a A s t o r ^ n 
t f a e l . 3440 S - f 
A B l 
Se alquilan en Empedrado 15. 
3638 8-10__ 
Departamento para Oficinas 
8e alquila uno amplio y elegante en 
Agniar número 38. 
3663 8-10 
S E A L Q U I L A N 
,3 1, espac iosos , ac t 
•pa.ra Oflci ñ a s . I n f i 
3671 
D r . A r t u r o C. TJOSCIUÍ 
Muy s e ñ o r unto': Mi 
l e z h a c í a siiete a ñ o s 
e s t o m a g o y e l a ñ o pa-s 
t a f u é á eisa á consa i l ta 
ei CIKII le diijo que pc-td 
m u y f u e r t e ; le r e c e t ó 
l a s mediic inas no f u é S 
j a r o n t o m a r u n a pe.p.sii 
ano ra,a o p 
t o m a r l a 
P A P E L H I G I E N I C O p a r a inodoro , en r o -
l l o s v p a q u e t e s á 90 c e n t a v o s d o c e n a . Obis-
po Ñ'G l i b r e r í a _ _3i161 _ _ _ 4 - ? _ 
T A R J E T A S de B a u t i z o m u y b o n i t a s y 
b a r a t a s a c a b a n de r e c i b i r s e en Obispo 86, 
l i b r e r í a é i m p r e n t a . 3 175 4-7 
a s a Oficios 
a r prop ios 
medio . 
' 8-10 
VIRTUDES 2, ESQ. A EULUETA 
Sa a l q u i l a u n p iso b a j o , con baño' , e n t r e -
sue lo de c r i a d o s , e n t r a d a s e p a r a d a p a r a é s -
tos. Q u e d a r - á dl isponble e l 15. E l p o r t e r o da-
l a . c i u d a d O a n a s e s e n t a pesos oro a m e r i c a n o 
l a <auald. G a m a s e s e n t a pesos oro a m e r i c a n o 
.» ! mes . S a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , g a l e r í a y 
patio. P o r t a l p a r a n i ñ o s . I n c c o n . p a r í b l e p a -
r a p o c a f a m i l i a . 366.5 S-10 
S E A L Q U I L A i N e í i 15 c e n t e n e s los h e r m o -
sos a l t o s con e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e C a r l o s 
111. n ú m . 211. f r e n t e íiil co leg io d « N u e s t r a 
Señórá del R o s a r i o , t en iendo p o r t a l , «sala. 
respetar los derechos que tienen ad-
tpairidos cualquiera, qu? sea la forma 
en que se solucione la huelga. 
Los obreros de Tampa y Key W est 
de lüO6 
3664 
á s t a r d e un d i -
üi-p e l d í a 9 de 
i a n t e c e s o r le 
ína y R u i b a r b o 
da que e m p e z ó 
>.s y hoy se e n -
e z c a ' l e d i s p e p -
d e l D r A r t u r o 
J a c i n t o !;í . i / . 
isi.lda 9 de M a v o 
C I E N C I A L 
de D r a g o n i 
P o r p r i m e r a 
p a r a s e ñ o r a s 
o de l a tarde 
le l a t a r d e á 
4-9 
•n Caimpanai ' io 
S-10 
i.s ca.sa; 
rs ldad i 
S i l 
Sección t Recreo y Adorno 
SECEETARIÁ 
A u t o r i z a d a esta S e c c i ó n por Ja J u n t a D i -
r e c t i v a p a r a ce l ebrar el p r ó x i m o domingo diez, 
u n e s p l é n d i d o bai le do p e n s i ó n y de d i s f r a z eu 
los salones de este C e n t r o , se a v i s a por este 
medio á los S r e s . socios auc Ja cuota de entre-
E l C o r r e o d e P a r í s 
T J M O K E K Í A 
E L C O R R E O D E P A R I S , T i n t o r e r í a — E n 
^ta a n t i g u a ca.sa se s igue r e f o r m a n d o l a | 
>pa de s e ñ o r a y do ca .bal leros á prec ios ¡ 
^onomicos d e j á n d o l a como n u e v a ; se l i m -
:a un Mus en $1 .50 y se t i ñ e por $2.50; se 
;usa á dornioi/lio á r e c o j e r los t r a b a j o s T é -
lente R e y 58, f r e n t e á S a r r á . T e l é f o n o (530 
3489 4-7 
Con frecuencia publican los periódicos noticias acerca de fatales desgra-
cias ocasionadas por las explosiones de lámparas de Aceite de Carbón y estos 
accidentes pueden evitarse usando el aceitepuriiieado L»LJ¿/ D ! A ¡ M f \ N T G 
d e L O l N G M A N & M A K T S N & Z . 
De venta ,en todas las ferreterías. 
P a r a m á s i i i f o m i e s : c l i r i j i r s é á M a r t í n N . G l y n , 
onal y $1.00 el f a -
esde esta f echa l a 
S e c r e t a r í a s G e n e r a l 
m a ñ a n a á 4 de l a 
he y el d í a y hora 
"ta de eu trada . 
el m á s e s p l é n d i d o 
j s c a . en el que la 
lar F e l i p e B . A'al-
c238 8-1 P 
d e H e r n á n d e z 
E l me jo r de todos los D É P U J R A T I V O S ; s u p e r i o r á las d e m á s Z a r -
za par r 
tíÁ L O S 
preparaciones se r e c o m i e n d a n para ios 
d a s era de '$1 p l a t a el 
m i l i a r , qttedando abiei 
v e n t a d é los b i l le tes on 
y de i a S e c c i ó n , de 8 
tarde , de 7 á 10 de 1Í 
de su c e l e b r a c i ó n eu l a 
l i s t e suntuoso bai le 
de l a t emporada c a n 
p r i m e r a orquesta del 
d é s , se propone h s é é r un derroche de estre-
nos ; las puer tas del C e n t r o se a b r i r á n (i las 
S y el baile c ó m e n z a r á á las í) eu punto. 
Q u e d a n on v i g o r todas las disposiciones dic-
tadas en los anter iores bai les . 
N o í a . — L a persona que tenga el n ú m e r o 
'i,49(! correspundienio al regalo de S e ñ o r a « que 
se s o r t e ó eu e! bai le de P i ñ a t a , celebrado e l 
17 del mes p r ó x i m o pasado, puede p a s a r á re-
cogerlo MUIOS d é l d í a ;j del entrante A b r i l , pre-
via p r e s e n t a c i ó n del bi l lete que lo acredi te , 
e n t e n d i é n d o s e que á p a r t i r de l a fecha ind ica -
da no t e n d r á n derecho á r e c l a m a c i ó n a l g u n a . 
Habana- , 5 cíe M a r z o de 11*07. 
YA « e c r e t a r i o 
Eedro Ares 
C . . " ( i . 4t-6-4d-7 
ii m m \ m f n m i n m i 
Gran falirica de tocios-artesonaios en 
"SíSTEMá 6 0 ^ 1 ^ 
T e l é f o n o 1 9 7 8 . Z a n j a (><». 
C o r r e o s A p a r t a d o 1 0 7 2 . 
Q u e e s te s i s t e m a es, e n t r e los c o n o c á d o s 
h a s t a e l dfa, e l p r e f e r d o p a r a l a I n s t a í a c í ó n 
en este p a í s p o r s u s s u p e r i o r e s cond ic iones 
de d u r a c i ó n , poco peso y beMeza de s u s plian-
ch-as, lo d e m u e s t r a e l i n f o r m e de l a Soc iedad 
]^eoa6mU-H de A m i g o s d f l P a í s , en el expe -
d iente que e n so l io i tud de P a t e n t e d e i n v e n -
c i ó n tengo e s t a b l e c d o ante l a tíecreitarla de 
A g r i c u l t u r a de e s t a I l e p ú b l i c a . 
E n t r e o t r a s m u c h a s i n s t a l a c i o n e s que t ie-
ne l l e v a d a s íi e fecto e s t a f á , b r l c a , p u e d e n 
véjese l a s del c o m e d o r y r e s t u a r a n t del G r a a 
I I o í c l i l i i b i i i i u , ( J a l é K a l » l u , casá i s d e l s e ñ o r 
A.lbwerne. P r a d o 79. D o c t o r Ou. ' í tavo Gniquel 
en H e l a s c o a í . n y P o c l t o ; S r . P e d r o F u m a r g a l l 
c u U e i n a 153; E s c r i t o r i o de IB S r e s . H e r e d e -
r o s de G r e g o r i o P a l a c i o s ; S a l a de b i l l a r de l 
S r . K . C o n i l l en c a l l e 13 e squ ina á E , C o n -
A u e m a s se e n c a r g a e s t a f á b r i c a de c o l o c a r 
c o r n i s a s , l l o r o n e s y d e m á s a d o r n o s en techo 
de c o n g r í 6 v i g a s O r u t i l . 
H a y s i e m p r e e x i s t e n c i a s en p i e d r a a r t i f i -
c i a l p a r a o r n a m e n t i L c i ó n de f a c h a d a s y se 
hace por e n c a r g o , a s í como toda c l a s e de 
t r a b a j o s en g-ranito y m o s a i c o del p a í s . 
P a s a d por Z a n j a , 6(1 y se c o n v e n c e r á n . 
en A m a r g a r a 7 7 v ¡la i l : 
232 C . 36g3 
O J O — So a l q u i l a n l a s 
•calle G entre J51 y 23. L 
A d u a n a , s a l a , g a l e r í a , c o m e d o r v 3 c u a r t o s , 
p i sos de m o s a i c o : s e r v i c i o & l a m o d e r n a , 
s u d u e ñ o S a n I g n a c i o ÜO. P o l a ñ o ; prec io $30 
a m e r i c á n o s c ad a u na . 3684 8-10 
S E A L Q U I L A N t r e s e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o -
nes j u n t a s ó s e p a r a d a s en G e r v a s i o 25, en 
l a m i s m a se v e n d e n dos c a b a l l o s m a e s t r o s 
s a n o s y m a n s o s ; t a m b i é n se vende un fa-
p U i a r . 3581 8-9 
S E A L Q U I L A en -20 c e n t e n e s l a h e r m o s a 
ca.sa C a l a d a de l Ce i -ro 480; compuest j i de 
s a l a , antesai la ' z a g u á n , comedor y 9 c u a r t o s 
c o c i n a , b a ñ o e tc . p i s o s de m a r m o l y m o s a i -
c o s . L a l l a v e en f r e n t e n ú m ; 655 é i n f o r -
m a r á n en E s c o b a r SO ( a l t o s ) . 3594 5-3 
V E D A D O — S e a l q u i l a d e s p u é s de l P r i m e r o 
de A b r i l l a c ó m o d a y e s p a c i o s a c a s a , - con 
b a ñ o , c o c h e r a y j a r d í n s i t u a d a c a l l e 11 n ú -
m e r o 68 entre 8 y 10. I n f o r m a r á n e n l a m i s -
m a . 3612 8-9 
S E A L Q U I L A N dos h a b t a c i o n e s i n d e p e n -
dientes , B l a n c o c a s i e s q u i n a á V i r t u d e s , con 
p u e r t a á l a c a l l e ; h a y d u c h a y s e r v i c i o s a -
n i t a r i o . I n f o r m a n Gai lúano 37. 
3^15 . 4-9 
E N S A N L A Z A R O 215 en c a s a de un m a -
t r i m o n i o se a l q u i l a un de ípa^-tamenito , de u n 
cuar to , g r a n s a l e t a ; coo lna ; d u c h a y u n s a l ó n 
a l to independiente , s i n n i ñ o s n i a n i m a l e s . 
3598 4.y 
C A S A P A R A F A M I L I A S h a t o i t a c i o n e s T c m 
m u e b l e s y todo s e r v i c i o ; en l a p l a n t a b a j a un 
d e p a r t a m e n t o de s a l a ' y s u h a i b i t a o i ó n e x i -
g i é n d o s e r e f e r e n c ¡ a , s y.se d a n ; u n a c u a d r a de l 
P r a d o , cadle^ E m p e d r a d o 75. 3627 8-9 
S E A L Q U I L A u n p r i n c i p a l independiente 
de l a c a s a S u á r e z 1Q2 de 4 hab i tac iones , ba-
ñ o , c o c i n a é inodoro; pi¡so.s de m o s a i c o , 4 b a l 
c o n e s á i a caiBej c a s a n u e v a y á l a b r i s a con 
todos l a s adelanto.s y toda hig iene . P a s a n 
Jo.s carrois p o r e l laido á todas d irecc iones" la 
l l a v e y s u d u e ñ o en OttiwnilÁc '>« ' 
S E V E N D E l a c a s a V i s t a ' l e n n o s n 2."» es-i 
q u i n a R o s a . C e r r o , junto al p a r q u e TuMpáafó 
y N u e v a C a l z a d a A y e s t a r á n . Ue madera;, 
s i n g r a v a m e n . T i e n e el c a r a y :> g u a de Ven-V 
to . M i d e 101S v a r a s t e r r e n o p a r a fabricad 
u n a b u e n a c a s a E n l a m i s m a info: mam^J 
Preo io m ó d i c o . ' 3500 1-7 '5 
S E A L Q U I L A N los b a j o s de V i l l e g a s tfH 
m e r o 12'3, & un m a t r i m o n i o s in n i ñ o s , - eá î 
q u i n c e centenes; l a l l a v e para, ver los en 
M u r a l l a 117. 3479 t-jlS 
A L Q U I L A u n a h a b i t a c i ó n g r a n d e con inua 
bles 021 12 pesos y s in m u e b l e s eu 10 pesowi 
á h o m b r e s so los ó m a t r i m o n i o n i ñ o s . 
H a y b a í í o . C a l z a d a e s q u i n a .1. V e d a d o . In*| | 
f o r m e : Of ic ina W a s h i n g t o n , H o t e l . 
3445 ^ _ 26_:7JS™ 
S E A L Q U I L A , un hermoso z a g u á n propio 
p a r a c u a l q u i e r a i n d u s t r i a . U a h a n o núnie- -
ro S, e s q u i n a á T r o c a d e r o . :; t i C S-7 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de C o r r a l e s nú-
m e r o 105 fabric^ados de nuevo cimipuestos 
de 5 c u a r t o s , s a l a y rec ib idor y cocina y ; 
m u y f r e s c a , p r o p a p a r a u n a f a m i l i a de gus-l 
to; en los m i s m o s i n f o r m a r á n . Prec io 13. 
centenes , e n t r e A g u i l a y A n g e l e s . 
_348_7 •;-
S E A L Q U I L A l a h e r m o s a c a s a n ú m e r o 
trece de l a c a l l e de T u l i p á n , alto, y bajo, 
s a l a , comedor , diez c u a r t o s , t res inodoros; 
dos b a ñ o s , j a r d í n , c a b a l l e r i z a s y coche 
S a n M i g u e l 116 i m p o n d r á i n , de once á u 
3464 5-
V E D A D O — S E A L Q U I L A l a c a s a c a l 
c a s i e s q u i n a á I , con p o r t a l , .sala, sa le 
c u a r t o s ; t r e s m á s p a r a c r i a d o s y d u c h a . IM 
l l a v e 6 i n f o r m e s a l l a d o . 3468 5-7: 
S E A L Q U I L A N espaciosa 
de comida . V i r t u d e s 80. 
, S E A L Q U I L A on S a n Jos i 
br t tac ión , • p a r a h o m b r e sol 
s i n h i j o s . Se caimbian refe i 
8-9 
m a h a -
r m o n i o 
4-8 
S e a l q u l a n los m á s c ó m o d o s , frescos y 
a c a b a d o s de f a b r i c a r con todos los servicios 
m o d e r n o s y u n a c u a d r a de los c a r r o s de Je-
s ú s del Monte , C a l z a d a L u y a n ó 24. esquina 
á M a r q u é s de l a T o r r e , g a l e r í a , s a l a , gab' 
nete; s a l e t a ; se i s c u a r t o s , b a ñ o y todo I' 
necesar io p a r a u n a f a m i l i a de g u s t o . L a l la-
ve á l a bodega v p a r a i n f o r m e s Manrique 92 
_3358 __6-8 
E N M E R C E D 12 a l tos , c a s a de fnmi l ia tí 
c e n t e se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s i n t e r i o i í 
j u n t a s á m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s ó . señora so-
l a y t a m b i é n dos e n l a a z o t e a iniepeudiontQ 
Se t o m a n y se daai re f erenca i s . 
• 3380 S-6' 
S E A L Q U I L A l a oasa c a l l e de C u r a z a o n 
m e r o 1 c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , cor " 
c u a t r o cuartos , a z o t e a . I n f o r m a r á n 
rez 24. 338! 
Suá-
6 
m m m . 
P U R I F I C A Y R E C O N S T I T U Y E el cue rpo h u m a n o . 
i 5 0 a ñ o s de c o n s t a n t e é x i t o j u s t i f i c a n s u f a m a u n i v e r s a l ! 
n É F * . ¿ I > « v e n t a e u t o t l a s l a s b o t i c a s y d r o g u e r í a s d e c r é d i t o v e u l a 
r a r m o c í a A r u a u t o , M o n t e i i í S . T e l é f o n o G 1 8 2 , l l á b a n a . 
3451 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E DE 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o x x m i x l t S í t a t ¡ L o i i a 1 y < a . o S a o 
I N G L E S e n s e ñ a d o á h a b l a r en c u a t r o me-
s e s y l a mada p r o n u n c i a c i ó n a d q u i n i d a c o r r e -
g i d a con b u e n é x i t o por u n a p r o f e s o r a i i i -
g l e s a (de L o n d r e s ) que d a c l a s e s á d o m i -
ci l io á prec ios m o d e r a d o s . D e id iomas , m u s a -
ca, d b u j o é i n s t r u c c i ó n . O t r a que e n s e ñ a 
cajsi lo miisnio d e s e a oa>sa y comida en caTnbio 
de lecc iones . D e j a r l a s s e ñ a s en E s c o b a r 47 
3632 4-9 
A L O S P A D R E S de f a m i l i a — J o v e n p r o f e -
sor con t í t u l o s a c a d é m i c o s y p r á c t i c a en l a 
e n s e ñ a n z a se ofrece . p a r a l e c c i o n e s á domi 
ci l io ó colegio . Dipigi irse á .1. Q . en l a s e c -
c i ó n de a n u n c i o s de este p e r i ó d i c o . 
3583 4 .9 
A c a d e m i a I t a l i a n a de C a n t o , 
S o l f e o y P i a n o 
E s t e Centro e s t á b a j o l á d i r e c c i ó n de ex-
j ier imentados ar t i s ta s , h a c i é n d o s e cargo de 
la i m p o s t a c i ó n y desarrol lo de las voces, a l 
mismo tiempo que da l a m á s l á p i d a 7 com-
pleta e d u c a c i ó n a r t í s t i c a , i t o ü t e 2 A , altos 
esquina á Z u l u e t a . 
, ñfi .KMz 
E . M o r e n a , D e c a n o E l e c t r i c i s t a , c o n s t r u c -
t o r é i n s t a l a d o r de p a r a - r a y o s j i n t e m a mo-
derno á edif ic ios , p o l v o r i n e s , t o r r e s , p a n r e o -
n e s y buques , e a i e n t i z a n d o s u i n s t a l a c i ó n 
y i n t . t e r l a l e s . — R e p a r a c i o n e s de los m i s m e » , 
« l e n d o r e c o n o c i d o s y p r o b a d o s con t i a p a r a -
i to p a r a m a y o r g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de *Vía-
I b r e s e l é c t r i c o s . C u a d r o s i n d i c a d o r e s , l u b r a 
I A c ú s t i c o s , l i n e a s t e l e f ó n i c a s por todi , l a la ia . 
j i t e p a r a c i o n e s ue toda c i a s e *de apaT-atos de l 
r a m o e l é c t r i c o . S e g a r a n l i t a n todos loa t r a -
D a j o s . - - C a l l o ; ó u de E s p a d a n ü m . 12. 
2773 1 26-7V 
A Z O T E A S I M P E R M E A B L E S 
S L A L Q U I L A N los e s p a c i o s o s y vent ia ldos 
a l t o s de l a c a s a M o n t e 56 propios poi- s u s 
g T a n d e s s a l o n e s p a r a f á b n i o a de tabaco 6 
cua.'lquier o t r a LindUiátria L a l l a v e e n los b a -
j o s é I n f o r m a r á ; J . A . T a b a r e s , C a l l e B e n -
t r e L í n e a y 11 V e d a d o . 3551 ^s-g 
S E A L Q U I L A u n a h e r m o 
l a caWe en c a s a de f a m i l i a 
v ic io á m a t r i m o n i s s in M ñ o 
l a 80. 3058 
T R E S G R A N D E S saÍQn&s 
c a l l e s , p r o p i o s p a r a l g u n a si 
n i s t a , m é d i c o , d e n t i s t a 6 ' fáa i 
1) centenes . S a l u d 22 e s q u n 
3559 
i t a c i ó n á 
:odo s e r -
omposte-
8-8 
o m i s i o -
;nt.c. en 
N i c o l á s 
4-8 
V E D A D O •— P r ó x i m a á desocuparse se 
a l q u i l a u n a p i n t o r e s c a y v e n t i l a d a casa , ca-
l l e 15 e n t r e A y P a s e o ; i n f o r m a n en l a mis-
m a y en l a C a l z a d a C r i s t i m a n ú m . 7. 
_ 3 427 1 5 ' ! _ 
« E A L Q U I L A N los h e r m o s o s y f r e s e o í 
a l tos , a c a b a d o s de p i n t a r , de la c a s a Manr i -
que 185. L a l l a v e ó i m p o n d r á n en Manrii 
que 76, a i t o s de 7 á y ue i a m a ñ a n a y de 
12 á 3 de l a t a r d e . 3399 8-6 
A T E N C I O N — E n el V e d a d o , c a l l e 6 n ú m e -
ro 1 e s q u i n a á T e r c e r a , se a l q u i l a ó se ven-
de u n a h e r m o s a c a s a n u e v a , a c a b a d a de re-
e d i f i c a r ; con todas la.s comodidades para 
•una f a m i l i a . l a f o r m e . n por T e r c e r a . — Jo* 
s'é V i d a l . • 3397 ó-JT 
S E A R R I E N D A u n a c a b a l l e r í a de t ierr í 
l a m a y o r p a r t e de e l l a a v a d a con canal iza-
c iones p a r a regado y a b o n o . Q u i n t a de Par 
l a t i n o . C e r r o . 3291 8-5 5 
E N O F I C I O S 13, a l t o s , .se a l q u i l a n m a g n í -
ncos d e p a r t a m e n t o s á p r e c i o s m ó d i c o s , pro-
p ios p a r a es-oritorio ó comi .s ionista y u n a ha> 
b í t a c i ó n p a r a h o m b r e so lo . E n e l Centro d» 
•Negocios de l a m i s m a r e s i d e n c i a i n f o r m a r á n . 
_3265 8-5__; 
O J O — Se a l q u i l a u n a p r e c i o s a c a s a 
a l t o y b a j o p a r a dos f a m i l i a s , c a s a c o n c l u í 
d a de f a b r i c a r con todas l a s comodidades 
t iene cu t io c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , con su ins-
t a l a c i ó n s a n i t a r i a á l a m o d e r n a , c a d a pis0 
C a l l e A n t ó n R e c i o 98, p e g a d a á la L í n e a 
los c a r r i t o s de V i v e s , I n f o r m a r á n e l 96 de 
m i s m a c a l l e . 3353 íi-á 
C A M P A N A K Í O 7 4 
B a j o s m o d e r n o s , con s a l a , s a l e t a , comedor 
c u a t r o c u a r t o s y d e m á s serv ic io , se ahjui lan 
en 13 cec i tenes . L a l l a v e en el 59 inforinf'11 
E s c o b a r 16 6 6 V í b o r a 582 3 280 
E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S a l tas , ^ 
ote 321: á h o m b r e s solos 6 matr lmonjos 
— i l d a a 
8-3 . 
Mon 
sin n i ñ o s . H a n de s e r p e r s o n a s de m o r a 
o 24 0 
C A B A L L E R I Z A S 
Se a l q u i l a n doce 6 c a t o r c e , n u e v a s , con 
d a S las e x i g e n c i a s de Sanidad v con loe»» 
p a r a g u a r d a r c a r r o s . C r i s t i n a y C o n c h a , i 'aJ 
b n c a de D u l c e s . 335 « JJ!SÍ 
i a n . 
¿Tlc -nc u s t e d u n a c a s a en c o n s t r u c c i ó n ? 
P o n g a usted l a azo tea H a c u s l c r y con poco 
gas to le d a r á m e j o r r e s u l t a d o . 
¿ T e ñ e uste<i u n a a z o t e a v i e j a y en ma.l es -
t a c o ? C o n la c a p a H a c u s l e r se l a puede r e -
f o r m a r y se l e l e s p o n d e de l a s go teras . 
T o m e us ted i n f o r m e s , bay m u c h a s p u e s t a s 
en l a t l a n a b a y d i r í j a s e á M . P u c h e n r e p r e -
s e n t a n t e Z u l u e t a 36 y m e d i o . 3346 13-5Mz 
D E 
S A L V A D O R i m E S Q ü I T 
A m b r o n 1 3 , R e g l a . 
E s p e c i a l i d a d M a r i n a y M e c á u l c a . 
llago cadenas d e a c e r o para conduc-
tor de caña de todas clases y medidas. 
E s q u i n a á M e r c a d e r e s , se a l q u i l a n h a b í t a -
g n e s v u n a a m p l i a c o c i n a con h o r n o . 
!.85̂ S. g.s 
EN 18 CENTENES 
Se a l q u i l a n lo s .altos de l a ca.sa S a n J u a n 
de D i o s n ú m . 6 l a lla.ve en los b a j o s é i m -
p o n d r á n en C e r r o n - m . 597. 3567 4-8 
C O M I D A S 1 > E I f O T E L 
P r e p a r d a s con a r t í c u l o s de p r i m e r a r a l i -
d a d por dos c o c i n e r o s e s p e c i a l e s . Se s i r v e n 
f n ( a b l e r o s á domic i l i o y a d m i t e n a b o n a d o s 
á comer G a l i a n o 75 T e l é f o n o 1161 
_ J 5 I 0 _ ; 5 ^ _ 
EN JESUS DEL M O f f i 
Se a l q u i l a n e n el punto m e j o r de la. V í -
v o r a u n a c a s a con s a l a , comedor , c u a t r o 
c u a r t o s , patio y c o c i n a y un s o l a r cíe m i l 
m e t r o s con u n c o l g a d i z o y á r b o l e s ; i n f o r m a n 
e n H a b a n a n ú m e r o 49; l a l l a v e en P o c i t o n ú -
mtiro .11 en J e s ú s de l Monte . 3569 4-8 
l i l i G 
L a persona, que desee obtener u n a c a s a en 
a l q u i l e r debe s i n d e m o r a a c u d i r á l a ^ o " » ? " f 
ñ í u A n - e n d a t u r i a de t uba. Mercaderes l1' 
donde, pj'evio l a i n s c r i p c i ó n a i efecto, en orv 
ve p lazo s e r á s e r v i d o . 
S^S— 
" A P A R T A M E Ñ T S | 
P r o p i o p a r a bufe te con v e n t a n a s á l a b. 
sa , l a v a b o con a g u a c o r r i e n t e , r e t r e t e ; enu j 
d a i n d e p e n d i e n t e . E m p e d r a d o 15. o * 
3211 '5"-
V K D A U O 
A l q u i l e r . — Presea , c a s a C u a r t a esqu-" . 
á Quinta . ; s ie te ha.bitacones: de c r i a d o s y / : ^ 
ñ o , c a b a l l e r i z a , c o c h e r a y j a r d í n e t c . Inr¡? -
m e s en A g u i a r n ú m . 38 a l t o s . 3247 _SJ1 
B U E N A O P O R T U N I D A D se a l q u i l a n ir-S 
nuevos , e spac iosos y i r e s c o s altos, o»- ':<» 
l i e de V i l l e g a s 22 v se vende el moboll*^ 
c o m p l e t o de la m i s m a con b u e n a propo 
P u e d e n Nerse y t r a t a r s e de 9 á 12 de l a 
ñ a u a y de 2 á 4 de l a t a r d e . 3185 '¡PrtM 
spa-V E D A DO se a l q u i l a ó se vende la 
o. i osa y c ó m o d a c a s a , c a l l e 2 n ú m . 6 esa111 
n a a Q u i n t a . I n f o r m a r a n , M u r a l l a 11 ncíT 
30 91 _ _ 1 5 J 5 £ 
S E A L Q U I L A la. c a s a c a l l e 12 n ú m e r » 
vedado , I n f o r m a r á n en al n ü m e r o 20 oe 1 
m i s m a c a l l e , donde e s t á l a l l a v e . 
l l < 4 . - ' 15- . ' • 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la mafíana.—Marzo 1 0 de 1907. 
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f ¿ A € E T I L L A 
P l í O G R A Í t A D E L D I A . — J J O S t f t á t i v 
l o s do Maoliito y La confesión dr Hór-
hnra; instrucción qué recibe el ejercito 
aléfitán y sus características cscncínles; 
ííoróscopo de Febrero; cómo se hace el 
Almuerzo de cofrades 
con Várala Zequeira. 
cantando la Praviana, 
bailando la .Muñeira. 
Que Eduardo, es un cubiche 
alegra y nada lego. 
cTi cantos de asturiano 
y bailes de gallego, 
Y cuando « í á de vena 
se nal?, por guarachas, 
improvisando é é(3Ímas 
bucólicas á rachas. 
Ixis hanqueles á escote 
son la nota del d k : 
que ¡Sé liace un pombramiento, 
(fue sc hei-eda á una tía, 
que á tal gen JO sq cebe 
montar en una nube; 
que un Pre-sidante ajíí, 
que un Presidente .ube; 
por, cualquier asuníillo 
más simple que un ;vi;ele. 
ya está adornada y lista 
la mesa del banquete. 
Qnc en esta hermosa Isla, 
de arranque tan profundo, 
todo el muu-do reniega... 
y come todo el mundo. 
Sj V'arela Zequeira, 
rep o r ler - pol i cí a, 
luehó valientemente 
un día y otro día, 
con su voluntad noble 
de robustas raíces 
airrancando al grillete 
dos reos infelices, 
¿qné mucho que almorcemos 
oon Varel-a Zequeira. 
cantando la Praviana, 
bailando la Muñeira ? 
C. 
En E l Nacional gran matinée con famoso Almauoqin de Gofha: Loa si 
Nadie negará que el voto personal y 
único tiene ventajas y no carece de 
inconvenientes: que la pluralidad del 
voto tiene inconvenientes sin carecer 
de ventajas. Pero tampoco se puede 
negar que uno y otro procedimiento 
electoral llevados á la práctica, en na-
da menguarán la fama del chocolate 
L A E S T E E L L A , ni su fabuloso consu-
mo sufrirá en lo más mínimo. 
abrirá sus hermo-
timo baile de más-
llega " ru-a no i te 
Además del bai 
en el programa d< 
tanto se distinen 
y termin 




tan b i 
No 
nando 
Hoy enfilará el barítono Ainctto 
En el Edén G-arden, teatro Martí, 
Ivorá á presentarse en la función de 
y ])or la noche él ^Mmiante barítono 
iigomés alarmo Ainetto, gloria de Es-
üan ía rá es-cogidos trozos de ópera y 
iCKxaeS españolas, encontrándose en-
: estas últimas un zorzico, una hermo-
* . composición ga-
na ¡cíñb tnigo''V 
o Ainetto, figura 
e esta función la ope-
" Príncipe Mendigo' ' en la que 
- i ti gue- el tenor Lea Ve le 
ajuara el espectáculo con una 
p de preciosas peilículas por el 
n>arato Pathé recién recibido de 
•or log señores Misa y Abeleira. 
"un monstrua y repleta de atrac-
n) notable cantante, una bonita 
y sesión cinematográfica, 
ípectáculo para satisf acer todos 
tos y auu ofreciéndose tanto y 
?no. los precios son populares, 
es ])resumir de profeta, vatici-
un lleno colosal en el favoreci-
do Edén (larden. 
A l medio día hay también matinée 
cem un programa tan bueno como el de 
la función no?(urna. 
En el café-restaurant, servido por se-
ñoritas, se ofrecen conciertos gratis y en 
los jardines se están ya terminando las 
reformas que harán de. aquel luga/r un 
sitio en donde se pasarán 
rúente las próximas noches de 
verano y .lustificarán el nombre de 
Edten Qaíidén, con el que la han bauti-
eado sus empresarios. 
delicioso 
agradgible 
Florodora á beneficio de! se^é tu que 
parece capitanear la gentilísima bolita 
Gordon. 
Es la despedida de la Compañía. 
Dos funciones habrá en Payrel. tar-
de y noche, llenando el programa de la 
primera la preciosa opereta La poupée 
["con Esperanza Iris por protagonista. 
| La función de la noche está combi-
1 nada con tres tandas que se sucederán 
Un el orden siguiente: 
¡ A las ocho: Caramelo. 
AAñr, nueve: El contrabando. 
A las diez: La cuna. 
Éii Albisu hay una bonita matinée 
combinada con las zarzuelas La rcvolu-
cuh' social, Estuche de monerías y El 
Corral ajeno, por Elena Parada, Espe-
ranza Pastor y Esperanza Carreras, 
respectivamente. 
He aquí las tandas de la noche: 
Primera: Estuche de monerías. 
Segunda: La Chanieuse. 
Tercera: El corral ajeno. 
Cuarta : ¡Que se va á cerrar! 
La primera tanda dará comienzo á 
las siete y media. 
E l Edén Carden de .Martí estará 
abierto día y noche para ofrecer un 
variado y bonito espectáculo. 
Lo mismo Actualidades. 
Está dedicada la matinée de este 
afortunado teatrico á la gente menuda 
y en su obsequio habrá bellas vistas ci-
nematográficas y tocará la murga ga-
ditana del P i r ip i t ip i . 
La función nocturna dará comienzo, 
al igual que todos los domingos, con 
' ' l a tanda del vermouth". 
Siempre tan concurrida. 
Y en Alharabra dos tandas, á las 
ocho y á las nueve, cubiertas respecti-
vamente con las aplaudidas zarzuelas 
El comprador de botellas y Un marido 
que. no lo es. 
Bailes? 
E l Centro Gallcgt 
sos salones para el u 
caras de la temporada. 
Es de pensión. 
Habrá partidos en el Jai Alai, gran 
des diversiones en el Farque, Palatino, 
el desafío de las novenas del Habana 
v Fe en los terrenos dé Carlos 111 y 
el baile de El Figurín en el Nacional 
con tres orquestas. 
Día completo. N 
L Ó G I C A . — 
• —Vamos, la verdad confiesa: 
¿ por qué no me amas, Beatriz ? 
—Porque, chico, t u nariz 
es una teja francesa, 
—Razón vana, te lo juro. 
¿ no ves que si nos casamos 
ya con mi nariz hallamos 
parte del techo seguro? 
• Enrique Naites. 
L A COMPAITÍA D E OPP]R.ETA.—Es ta 
noche se traslada á Marianao la Com-
pañía de Opereta para ofrecer en " e l 
pueblo del pocito" una representación 
de la preciosa obra La zapatilla de 
plata. 
Mañana, sale Mr. Fisher con sus 
huestes para una tournée que empezará 
en Cárdenas, siguiendo por Sta. Clara 
para terminar en Cienfuegos. 
No irá á Oriente. 
Se lo impiden los compromisos que 
tiene contraídos con nna empresa tea-
t ra l de Méjico para estar en aquella 
República antes de que finalice el mes 
actual. 
¡ Ojalá que en todas partes obtenga 
la Compañía de Opereta los éxitos á 
que es tan acreedora! 
R E M E S A D E P E R I Ó D I C O S . — L a úl t ima 
que ha llegado á Jja Moderna Poesía 
contiene el cuaderno de la revista Por 
esos Mundos correspondiente al pa-
sado Febrero. 
Los hermanos Quintero, en un rego-
cijado y precioso artículo que trae Por 
esos Mundos, dicen cuál es su obra pre-
dilecta entre las muchas que han escri-
to. Lo mismo hacen Pérez Galdós, 
Amadeo Vives, y Alvarez Dumont. 
También publica dicha revista los si-
guientes artículos, profusamente ilus-
trados: Tánger, antesala de Marrue-
cos; Las fiestas del Carnaval en Versa-
lies; historial del regimiento de Infan-
tería núm. 5; cómo funciona La Ins-
titución Libre de Enseñanza; los cuen-
iios de Belgrado. Malta y Viena: Oo, 
un curiosísimo juego japonés; Lohrp. 
grin, célebre ópera do Waguer; conclu-
sión de la narración novelesca En nom-
bre de lo Jjiherlad: la novela cómica, 
Las aguas de San Canuto. Actualida-
des, Poesías, Curiosidades, las últimas 
aplicaciones de los inventos de la cien-
cia ; et.. ete. 
También lian llegado á la popular 
librería (!<> Obispo* IMfi los últimos nú-
meros de Nuevo Mundo y de Alrede-
dor del Mundo. 
Ambos muy interesantes. 
V E R S O S I N É D I T O S D E TRTAV.—-Nuestro 
querido compañero de redacción D. Pe-
dro Giralt conservaba unos versos del 
infortunado Triay que por inexplica-
ble circunstancia habían permanecido 
inéditos. 
Queremos engalanar boy esta sec-
ción dándolos á la publicidad. 
Véanse aqu í : 
«Quiere.1? que el a m o r p ] a l ó i i ; c o , 
u i ü o , t e l l e g u e á p i n t a r ? : 
c ó m o ? s i m i p a l e t a 
h o v s i n colores e s t á . 
; Qu ie re s que p i n t e u n a i m a g e n 
envuel ta , en b l a n c o c e n d a l , 
que se evapo re c u a l s u e ñ o 
a l q u e r e r l a c o n t e m p l a r ? 
D o s susp i ros que se b u s c a n ; 
fio dos a l m a s el a f á n ; 
dos esperanzas perennes , 
y n i n g u n a r e a l i d a d . 
U n a n s i a de a m o r i n m e n s a ; 
a l g o v a g o é i d e a l , 
que , c o m o el r a y o de l u n a , 
n u n c a se l l e g a á t o c a r : 
L a s i m á g e n e s de u n s u e ñ o 
qno no t i e n e n r e a l i d a d ; 
l a a s p i r a c i ó n de dos seres 
que n u n c a se h a n de a l c a n z a r . 
V i v i r y m o r i r á u n t i e m p o , 
s u f r i r á u n t i e m p o y g o z a r ; 
s i e m p r e el e s p í r i t u en t r i u n f o , 
m u e r t a l a m a t e r i a v a . 
i A S 
STC H A E X T T I A V 1 A D O ño V i r t u d e s S. Co-
i - ra les u n a p p r r i t t i n e g r a , c o n l a s c u a t r o p a -
Wc.a.s a inu i i r t l l a s . <1r cuaU-c» o í o s , r a t o n e r i i y 
e n t i e n d o p o r N e g r i t a . Se grrá t i f lc-arf t «.1 q u e 
l a 1-lAve k ÍMI (Kicf io, c-aile de V i r t u d e s n ú m e -
r o 33 c tu i l ©»qu!-na á A m v s t a l . \ 
u - 9 - : } m - 1 , 0 
' P E R D I D A : — K l v ie rnes 2! 
n n m e u a l k u i . con l a n u m a l u r a de 
r o d e a d o de péj r lap . Se s u p l i c a á l a pe 
lo h a y a e n c o n t r a f i o lo devue lva á L e 
Q en donde a d o m á s de a g r ü d e c ó r g e h 
se lo g r a t i l i c a r á ^ e n c r o s i a i i e i i t e . 
3200 
ha p e r d i d o 
u n n i ñ o 
) rsona que 
«ea l t a i l 123 
i n f i n i t o , 
f . V DTCPF.NTUF.NTK .lo r a r m a c ' i q « « T H -
t4&n<dd fté e s c r i t o r i o . I n f o r m a n B o t i c a S a n 
Jjggé. g g b a y a 118, «te n A 4. S6S0 
S S S O L I C I T A 
un dependiente de farmacia en Troca-
dero número 75. 
3.651 l-t.^ :>-ni 9 _ 
C O C I N E R A 
Se ^ec^•5ita para 
se á Habana númer 
3,59p 
•I Vedado; d i r i j i r 
? I B A B á S 
L a s e ñ o r i t a que las d e j ó o l v i d a d a s en el 
m o s t r a d o r <ie la b o t i c a " e l U n i v e r s o " cuan-
do f u é á c o m p r a r un f r a sco do l i l ü O F . X O 
puedo m a n d a r á recoger las cuando gus te des-
p u é s de i d e n t i f i c a r ( l a s c a r t a s ) en la s e g u r i -
d a d de que d i c h a s c a r t a s y lo demás que con-
t i e n e n e s t á n m u y g u a r d a d o s en l a c a j a de l 
l a b o r a t o r i o , y nad ie las ha v i s t o . 
T a m b i é n puede recoger las el c o n o c i d o caba-
l l e r o firmante de las c a r t a s ; pe ro t i e n e que 
ser p e r s o n a l m e n t e . 
L a b o r a t o r i o de l B i U G E I s ' O Es tevez n ú -
m e r o 2 H a b a n a . 
. . . . 4 t -7-4m-S 
S E S O I . I C I T A u n s c r i a b a p e n i n s u l a r UJB 
126 á. 30 a ñ o s , l i m p i a , M i g e r a y q u e c o n o z c a 
b i e n su d e b e r . T a m b i í n u n a c o c i n e r a q u e ac-
p u grulsar b i e n , sea l i m p i a y d u e r m a e p 
ca sa ; no Uay p l a z a . í b i c U l o t r e : 
c a d a - u n a . C a m p a n a r i o •1K. floSO 
DIOSIOA ( i ) ! . I J C A U S E de m a n e j a d o r a 6 c r i a 
da de ma-no u n a j o v e n p e n m í i u l a r ; ' . l eva t l e m 
po en e l pa f s y t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e : C r e s 
po 43 A ^ . 3631 i ^L_ 
l a 
c e n t é n e s 
4-9 
K N «SANTA C I N A R A 17 d a i r á n r a z ó n de dos 
<!Octneru'S. q u e saben c u m p l i r c o n su o b l i g a -
o i ó p y d n e r n i e n ' e n e l a o o m o d o , y de o t r a s 
. los c roadas de m a n o p e n i n s u l a r e s y a o l ú m a -
t a d as en e l p a f s . T i e n e n reCe-rencia.s y s a u a n 
1 3 c e n t e n o s y r o p a l i i n p l a . 3637 ' * : í , _ 
D E P E N D I E N T E de B o t i c a , se s o l i c i t a c o n 
p r á c t i c a y L-ueua-s r e f e r e n c i a s , p a r a e l i n t e -
' h 
Co.rmain e n l a F a r m a c i a E l A g í a cu 
T E N : 
b u e n a s 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r desea col,opar9j¡S 
de c r i a d a de m a n o 6 m a n e j a d o m . P c í i r l -
Rasa c o n los ñ i f l a s y sabe c- . r .m. l j r y o n s u . 
o b ü g - a c i ó n . T i e n e q u i e n l u r c . ' o m i c m l c I n r 
f o i m a n A^ad'a-ea 17_._ 30VA _ , 
P N A S R A . p e n i n s u l a r deaea oo.locri.rso da 
c r l aoxdera . t i e n e dos meses de p a r i d a c o » 
b u e n a abunda . t i t e l e c h e . E s c a r i ñ o s a C9n W « 
n i ñ o s v t i e n e p e r s o n a s q u e a r e c o m . e n . i ' M i . 
I n f o r m e s l u d i o j . ^ o s _ . . . . ,, * T ^ i 
P de I . I B F i O S . — S o l i c i t o u n o c o n 
i r e n c l a s . D i r i g i r s e a l D r . T a q u e -
c h e l . O b i s p o 27 —- l l á b a n a 3513 
C O N l ' U G E N í ' I A se desea saber el para -J 
d e r o de l a S ra . R o s a P r o l . n a t u r a l ^ do WPf^ 
ñ a Orens e , P o e d o p a r a e n t r e g a r l e o b j e t o » 
q u e le. son de s u m o i n t e r é s . S é a g r a d e c e aii 
que p u d J e r a i n f o r m a r en San l A z a r o " u m e -
TO 131 e s q u i n a San N i c o l á s , B o d e g a , C l a u d i a 
Cande . 351 5 
U N M A T R I M O N I O s o l o desea c o l o c a r <V 
u n a c o c i n e r a q u e d u e r m a en e l a c o m o d o y 
u n a c r i a d a de m a n o s , a m b a s p e n í n s u l a r ea 
v q u e s e p a n su o b l i g a c i ó n . S u e l d o : t res m i -
ses á c a d a u n a y r o p a l i m p i a . I n f o n / i a n M e r » 
comeres n ú m . 2 a l t o s . D e p a r t a m e n t o n u -
m e r o 10 De 12 á 5 d e l a t a r d e . 
N A JOV 
inrijiejaid-Ck! 
c o n les n i 
o i ó n . T i e n 
nia.n Teni< 
r e s iponda 
S I . 
ia , B u e n 
161 
ÍT9 
.rse d e 
ix iño&a 
> b l i g a -
I n f o r -
4-'J 
35i)i 
U N A E S Q U I N A se de: 
-re c o n e & t a b l e c i m i i c n t o 
j pesos o r o e s p a ñ o l , 
i G a r r i d o * V U l o I d o ' s ! Tfaat, C u b a ?A, a l t o s , 
| g o l ? ' 
SE C O M P R A N L i é d i t c 
í dos , p a g a n d o e l p r i á ü i j 
d iez m i l pesos; u n a 
m i l q u i n i e n t u s . I n - j 
r a n c i s c o O r t í z . ^ ^ 
•ta c o m p r a r . Se q u i e -
re p a g a n h a s t a 13000 I 
— K c a l E s t a t e B u " 
U N A J O V E N desea c o l o c a r s e d o c r i a d a de 
.ano en ca.sa de m o r a í M a d ; sabe c u m p l i r 
>n su ob l i igac ióTi R e v i l l a g i g e d o 1 1 . 
4-9 
ION S O L I 
i, q u e due 
<iue sea aise a-da. • 
3 « 21 
t. se sof l lc i ta u n a c o c i n e -
a c o l o c a c i ó n ; p e n i n s u l a r 
u e i d o 2 c e n t e n e s y r o p a 
4-9 
C I A T I C O b 
i r ios vonc 
| d»= 
! b l Sabe 
n L^iiP, 
4-3 
- .7OSK N A V A . — C-pmpra y v e n d e v i d r i e -
r a s de t a b a c o s y c i g a r r o s . B o d e g a s , C a f é s 
y F o n d a s , T i e n e de t o d o s p r e c i o s , v e n d e 
l a m b i é n l i n c a s v ú s t i c a . s y u r b a n a s y r e c i b e 
ó r d e n e s t o d o s l o s d í a s e n e l c a f é E s p a ñ a , 
.Monte y C á r d e n a s do 9 a . xa. á 3 p . n i . 
y de 7 á 9 P. M . 2651 2 6 - 2 0 U 
;en c o c i n e r o y t 
caifa p a r b i c u l a i r 
u m p l l i r c o n su o! 
y t i e n e q u i e n l o g a r a n t i c e . • L u f o r m 
p a r l l l a 84, p u e s t o de f r u t a s . . 362; 
^ T í ^ N E Ü Í > K Í > K ¡ i í « l i < . ) S 
í^c ofrece para toda clase <ie trabajos de co..-
tabilidad un tenedor de libro», con muchos anos 
de prác t ica , se hace' cargo abrir libros, efec-
tuar bsanecs y todo géne ro de lionidacioncs epeciaics 
llevarlos sn horas desocupadas por módica re-
t r ibuc ión . I n f o r m á n en O'OÍBDO 86, l ib re r í a de 
Kicoy y eu la Zarzuela Moderna, Neptuno y Man-
rique. G. 
d a d o . 
r n d C I T A u n a c o c i n e r a p a r a 
f a m i l i a . I n f o r m a n C a l l e H y 
3521 
S É D E S E A C O L O C A R u n p e n i n s u l a r d a 
c r i a d o p a r a a s i s t i r á u n e n f e r m o ó a c o m p a -
ñ a r u n a f a m l i l l a pana v i a j a r . I n f o r m a n C a f é , 
C e n t r o de O r o ; V i d r i e r a R y o y D r a g o n e s . 
357 4 -ÍT3 . 
( .'on p r á c t i c a de T e n e d u r í a en d e s t i n o s o f l -
c ia i les . p a r a a g e n c i a de a d u a n a s , ca.sa c o m e r -
cíi-H.l. n o t a r í a , ú o t r a o c u p a c i ó n , esc.riba,:i \ ' \ -
r>iano S á n c h e z , L i s t a C o r r e o — H a b a n a . 
3535 ¿ _ _ . i l ? — 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o s q u a 
^sfeipa c u m p l i r c o n su o b l l g a o i ó n y t r o i i g a l i u e -
r ias r e f * » r e n o i a s C a l c a d a 56 b a j o s e sau ina 4 
F . V v . d a d c . S534 Í - S ! 
« o ; 
b esquina . & 
?>r;-.. q a t ^ta. : 
•.K-MO t r ^ ü 1; 
V e l a : ! - ) Se s o l i c i t a 
'•x3a. y se;.:!, su ó b l i -




T a l es el amor p i a t ó n i c o ; 
no le l legues a b r i g a r , 
c^ue perEigu-í un in.posrible 
que no hace auvo j a m á s , 
J. E. Triay 
(Octubre 3-188S) 
A S T U R I A S E N A M E R I C A . — P o r noticias I 
i lia/sta nosotros, sabeonos que ¡ 
n br-eve empezará á publicarse 
i capital, un sernan-ark) regional ñ Ĵ 
j astnri'auo. que 'U-evará por título el que f r a i 
i enca'beza estas líneas. J-;̂  
Di«ho jierióclico, eu el que colabora-' _ 3 f 
| rán los e-criteres asturianos más distin-1 u 
gukios, constará además lie tan e«cogi-
j da sección literaria., de una informa-
i ción regional completísima, por contar 
i para ella el futuro colega con corres-
i 'pónsal especia] en cada uno de los seten-
ta y nueve concejos de que se compone 
la provincia de Asturias. 
Con tales datos, no creemos aventura-
do el asegurar á. la non nata publica-
ción, nna entusiasta acogida por parte 
do la numerosa colonia asturiana resi-
dente en Cuba. 
R E T R E T A S . — P r o g r a m a de las piezas 
que ejecutará la Banda Municipal en 
la retreta de esta tarde, de cinco á sie-
te, en el Malecón: 
Esquina á Consulado, se compran ob-
jetos de arte de bronce, marfil, porce-
lanas, centros, candelabros, abanicos, 
jarrones platos de escudo ó corona, 
prendas de oro y plata ya sean rotas, 
muebles de caoba antiguos y toda cla-
se de antigüedades, 
3098 15-27 
S E S O L I C I T A i 
t u n i "orada a se r v i 
S u e l d o $15.90 o ro , 
m a c r i a d a de m a n o s acos 
r v oue t r a i g a r e f e r e n c i a s 
A c o s t a -46 3585 4-
U N A M O D I S T A F r a n c a J s , 
c a sa p a r M c u l a . r p a r a oosei 
Cf taé y c o r t a p o r t i g u r i n . 
ta. f an i i i l i i a h a de donu ia - ( 
f o r m a n on B n n a n ú m . 1, 
m a s . 3588 
desea e n c o n t r a r 
de o c h o á, seis 
L > i r i g i r s e C o l ó n 
4-9 
de m a n o de m e -
eres de u n a cor -
l a c o l o c a c i ó n . I n 
t o s Pt laza de A r -
4-9 
m . 
O T l 
n u n a, ÁS e n 
S S O L I C I T A 
n a s e ñ o r i t a 
A C 
u n a is 
f o r m í 
3 ñ o r a de. m e d i a n a e d a d . 
.1, i n g l e í a q u e s e p a e l 
s i ca p a r a a t e n d e r a l a e l u c a - | 
n i ñ a de diez a ñ o s . N o i m p o r t a ¡ 
-1 e s p a ñ o l , A m i s t a d 92, a l t o s . 
4-10 




R E P A R A N D O S E P A R A E L A T A Q U E 
Según las últim; 
del cuarlei de ia R 
ni/-;-ido cuerv.o mil 
Alejandro Uóñn™ 
i 









con su general 
•o koo.nguez á la cabeza y to-
í ^ ^ o r , han acordado asal-
- " C ti'f! i .ala-tino como á las 
! m&Af\ próximo lunas, 
nie Ls distancia ó travecto que 
l-ienc <tn-e peeorré? les sea más entreteni-
da, irán c n i toáñ % ma,gnífica 
de Míi&ería que con su músico 
el notabio. (•-.>n}posiíor cubano, 
varoau!. \fí\ círrigiendo k 
tocarán en su iv •orriilo. '• -
No ealíc ía menor duda que después 
cte nna marofa-a Larga los sor 
searán to!n;ir algo que los 
pues bien, á su llegada al Parque v tan 
pronto ¡<> asaiten, r.;;da uno de ellos se-
rá obsequiado con un stein (especie de 
m o de barro') de la deliciosa corno fría 
cerveza que allí se toma, d i 
(ifspués de los muchos atrae 
a-llí hay. 
Esta tarde los favorecedore 
OM • piTSPiiciarán pol- última vez el ma-
r-:v-lioso salto mortal que en bicicleta se 
da. y ipie lo ejecuta el afamado ciclista 
nel mundo Sebastián Merri l l , no de-
^¿eódo dudar que. como hemos dicho 
anteriormente, esta vez se lo veremos 
'•ar hacia atrás, si los que los que no 
P a s o d o b l e Zt,7 Gmiexo. N i e t o . 
O b e r t u r a Oberón. W e b e r . 
T n t e r m e z í s o Jiwim, G r e y . 
P a n t a s í a de Carmen, B i z e t . 
V a l s Au Becoir, W a l d t e u f e i . 
C a p r i c h o Mow.ima. E s p i n o s a . 
T w b S t o p Mifár Becls, M o r e t , 
Uaii í -Ó!: i'rr^¡üd. C c b a l l o s . 
G. M. Tomás, 
D i r e c t o r , 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá la Banda de Arti l lería en la retre-
ta de esta noche, de ocho á diez, en el 
Malecón: 
M a r c h a M i l i t a r Descacharrante, P . M o n l l a r . 
O v e r t u r a de l a ó p e r a Campanone, M a z z a . 
I n t e r m e z z o Golden Eoad, M a b e l M e K i n l e j . 
S e l e c c i ó n de l a ó p e r a Aida, V e r d i . 
A coon'x dreavi of the past, M v d d l e t o n . 
Él Pájaro del bosque. P o l a c a de c o n c i e r t o , 
T h i e r o . 
D a n z ó n El Clavel Fojo, F . E o j a s , 
T w o S t e p Tankee Girl, ( p r i m e r a a u d i c i ó n ) 
J . L a m p e , 
José Marín Varona, 
J e f e do l a B a n d a . 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá la Banda Municipal de Guanabacoa 
en la retreta de esta noche, de ocho 
á diez, en la Plaza del Recreo: 
P a s o d o b l e L a s Zapatillas, Chueca . 
O b e r t u r a El Cetro de Oro, R . S. 
P a r a f r a s e Cuan bela eres, N e s v a d b a . 
Canción Busa, 8 r a t i h . 
R o m a n z a Alegres Pensamientos, Pesce. 
T ^ o S t e p Yankiana, L o f t i s . 
G u a n a b a c o a , M a r z o 9 de 1907 . 
E l D i r e c t o r 
7). López. 
L A N O T A F I N A L . — 
—¿Has comprado los fósforos que 
te encargué?—preguntó Gedeón á su 
hijo, 
—Sí, papá, 
—¿Y son 'buenas? 
-—Magníficos, Los he probadoh to-
dos, y han ardido perfectamente. 
q u e se p u & d 
k-che. desea 
q u i e n l a g á r á n t i c o L ! 
I n f o r i i n a n Vi i r tudes_173 .^ 
— U N A _ C C C I N K R A " p e n i n s u l i 
de B a r c e l o n a s o i c i t a c o l o c a i 
s u c a s a O b r a p l a 58, h a b i t a 
a Pun 
e r a . 
m u o 
l a n t e 
Fiene 
p a í s 
4-10 
o í a n ; 
n ú m 
ecac en 
dos a ñ o s ( 
8685 
¡ a.r r e c i e n l l e g a d a 
6 n D u e r m e s u 
6 n n ú m e r o 10. 
4-10 
s É C l ' S I T A un c r i a d o de m a n o de me-
e d a d p a r a u n l i o m i b r e s o l o C o n c o r d i a 
5 y m e d i o . 3653 ^ _ 4-10 _ 
C R I A D O de m a m T ' p e n l . n s u l a r se s o l i c i t a 
oon b u e n a s r e f e r e n c i a s exue d u e r m a en l a 
c a sa .Sueldo 2 cen tenes . I n f a n t a 36 i n m e d i a t o 
a l a esqu ina , de T e j a s 3654 8-4 
U N A B U K N A c o c i n e r a p e n i n s u l a r desea 
c o l o c a r s e en cavsa d e c o r t a f a m i l i a . Sabe 
c u m p l i r c o n su o b l i g a c s i ó n y* t i e n e q u i e n l a 
g r a n t i c e . S u e l d o t r e s c e n t e n e s . I n f o r m a n San 
t a C l a r a , A c c e s o í r i a , f r e n t e a l n ú m e r o 15. 
__3459 . ._2-10__ 
I ' N A C R I A Ñ O É R A p e n i i n s u l a r de s i e t e m e -
ses de p a r i d a , c o n b u e n a y a b u n d a n t e le^-he, 
desea c a l ó - c a r s e á l e c h e e n t e r a . T i e n e q u i e n 
l a g-aran t ioe . I n f o r m a n S o l 8. 
3650 . 4 - 1 0 
b u e n p r A c t i c o de f a r m a c i a 
Y h-onroido, de sea t r a l x i . i a r 
t e n g a i l as misma . s c o n d i c l o -
D i r i g i r s e p o r e s c r i t o á 
00 11 ' ' ' •.•-.'' ' 8-9 
i C A R S U dos j ó v e n e s p e n i n -
m a n e j á i d ó r á y l a o t r a de 
LS do.s s a b e n c u m p l i r c o n su 
u i e n l a s r e c o m i e n d e V i v e s 
3586 4-9 
B O T I C A — U n d e p e n d i e n t e p e r s o n a s e n a 
y q u e en l a a c t u a l i d a d e s t á c o l o c a d o , desea 
e n c o n t r a r o t r a b u e n a f a r m a c i a d o n d e t r a b a -
j a r , c u e n t a c o n su f i c i en t e p r á c t i c a y g a r a n -
t í a de s u h o n r a d e z y a c t i t u d . U c o n o m í a 33 
3590 4-9 
D i £ S K A ci.iiiiCii.rse de c r i a n d e r a á leche e n -
t e r a u n a j o v e n p e n i n e n i a r de 40 d í a s do p a -
r i d a ; puedo v e r s e su niñ-iito. T r a n é ' b u e n a s 
neoomenitJiaalones. I n f o r m a n M o n s e r r a t » 
43. ' f r e n t e á l a P l a z a d e í P o l v r í n 
3533 4-8 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r desea c l o c a r s e d « 
c r i a d a de m í a n o s . L o mi . smo p a r a el c a . m p » ' 
q u e en l a - H a b a n a . I n f i r m a n San M i g u e l n ú -
m e r o 272. 3532 
I ' N A J O \ ' E N p e n i n s u l a r desea c o l o c . a r s » | 
p a r a l i m p i e z a de c u a r t o s ó cr ia jda de m a n » ! 
en casa de c o r t a f a / m i l i a . Sabe c u m p l i r s u 
o b I i g a c . i 6 n ; p r e f i e r e en eU A'edado. C ó r r a l e » 
4 0 _ p o r F a c t i r í a . 3522 . ' 4-8 
d a U N J O V E N p e n i n s u l a r desea 
c a m a r e r o en u n a b u e n a c a « a ; 
p e ñ a r su o b l i g o i A n ; tsixahAén se 
a c o m p a ñ a . ! - á u n a f a m i l i a a l E x t 
nc b u e n s r e f e renc ia . s I n f o r m a n 
C. G a l l e g o á t o d a s h o r a s . A . i 
c l o c a r 
sab 
o f i 
de.; em-r 
>n,ra 
C a f á 
D( 
c a r s e u n a c 
y l a o t r a d 
6 c a b a l l e r o s 
l a s g a r a j i t i c I n f o r n 
S E S O L I C I T A u n a c r 
l i n i p - i a r p a r t e d e l a c a s a 
q'iie y a c a m i n a Q u i n t a 2̂  
d a d o . 35S1 
a d a d e l p a í s p a r 
' m a n e j a r u n a n i ñ 
e n t r e f y G . V< 
4-9 
I " N A C'RU' 
pa se l a f r a í 
c u a n d o i&e o 
a l o n e s de g r 
m a en c a a s . 
R a f a e l 165. 
.DA m a n o que 
?ail 
f-rezca. U n a cocino-: 
un s^teldo y de ser 
P a r a s e r v i r á d o s 
3 57 9 
r v a l a mess 
L á la c a l l e 
í s i n p r e í e i 
ndo 
que 
üan podido verlo siguen nuestro con-
sejo, estamos seguros que nos lo agra-
decerán. 
Dambién esta noche el expero Alien 
nos repetirá la erupción del "Vesubio" 
y para que los fuegos artificales queden 
a m altura de ;la f ama de que viene pre-
cedido este notable pirotécnico, él per-
sonalmente está teniendo especial cui- Jjx P A S T O R , L A M A T R A S T L A TRES 
dado con las piezas que va á poner, pues Tres tiples cómo tres soles, bien queri-
tiene particular empeño que nuestro das del público, agasajadas, raimadas, 
puolico vea fuegos artificiales'- y en sana competencia. La Matrás ña-
n h n n T n 0 ' T ^ ^ f 1gS €n rneriquísima. la Pastor picaresca, la 
a-bimdancia para que los que ¡no quieran Iris Uaei0Sa 
verlos de pie, tengan toda la comodidad . 
posible eran tres, y las tres que ves va-
r í f^sffe¿n " T Í , - ^ U " ^ • hpn T,or trea por el derecho v por el 
i ^ i ieat.ro l i v o n que no quiere | „a .r , . i 
quedarse atrás, nos prepara dos m a g - i r c ^ S ' i i , ^ , , 
níficas funciones en la tarde v noche l e Mucho las qiliere el Pliebl0 ^hane-
hoy, pues además de los difíóiles traba-i ^ P o r s u a r t e 7 Por ?u amenidad ar-
jos de anillo que ejeoutan los hermanos i ristlca; pf>ro raás las quiere porque sa-
Morello, Ma.r^ello v Wolf, ejecutarán 1)6 (lue después de salir del teatro, la 
P A R A A L M A C E N 
Se desea a r r e n d a r 6 c o m p r a r dos casas es-
p a c i o s a s de a a o - t e á . u n a q u e e s t é s i t u a d a en 
j i n d u s t r i a . . A m i s t a d 6 A . g u i l a . e n t r e San R a -
f a e l y Z a n j a . Ot ra , en R e i n a « n t r e A m a t a d 
y ( C a m p a n a r i o ; d i r i g i r l e p o r e s c r i t c f á C. U . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
C. 594 " 8-10 
I ' N A B U E N A c o c i n e r a p e n i n s u l a r desea 
c o l o c a r s e e n caisa p a r t i c u l a r . Sabe c u m p l i r 
c o n su o b l i g a c i ó n y t i e n e quei-n l a g a r a n t e c 
S u e l d o t r e s cen tenes , i n f o r m a n S a l u d 81. car-
n i c e r í a . 3687 4-10 
S E S O L I d T A u n a ^ m a n e j a d o r a 6 c r i a d a 
,para u n a c o r t a f a m i l i a ; S u e l d o 2 c e n t e n e s 
A n i m a s 59. _ _ 3681 4-10 
N A B U E N A C O C I N E R A p e n i n s u l a r desea 
c o l o c a r s e en casa, p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e a i i m i e n -
t o . Sabe c v u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y t i e n e 
q u i e n Ja g a r a n t i c e I n f o r m a n A p o d a c a 59. 
3690 4-10 
U N P E Ñ 1 Ñ S Ü L Á R d í T m e d ' í a ñ a e d a d ~ s o i i e i -
t a c o l o c a r s e de c r i a d o d e m a n o s en o f i c i n a s 
6 e n c a r g a d o de casas de v e c i n d a d 6 c o b r a -
d o r . Sabe l e e r y e s c r i b i r y de c u e n t a s . T i e n e 
q u i e n r e s p o n d a p o r é l L a m p a r i l l a y V M l e g a -
e l c a f é E l Ga-Mlto. _ 3G69 S-10 
P A R A C O R T A f a m i l i a , se so l i c i t a , u n a c o -
c i n e r a b l a n c a 6 de c o l o r , c o n b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . M e r c e d 8 1 . _ 3666 4-10 
C O C H E R O — Se o f r e c e para , caas p a r t i c u ^ 
l a r ; sabe s u o b l i g a c i ó n ; t a n t o p a r e j a c o m o 
so lo . B l a n c o . C a l l e O b i s p o n ú m . 111 e n í r e -
®ue l e n t r a d a p o r V i l l e g a s . 3572 4-10 
C O C I N E R A s*e s o l i c i t a u n a q u e sepa su 
o b l i g a c i ó n ; es p a r a c o r t a f a m i l i a . I n d u s t r i a 
n f l m . 20 . 3658 4 - i o 
U N A S R A . de m e d i a n a edad , p e n i n & u l a r ^ 
de sea c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ó c o c i -
n e r a . Sabe o u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t i e -
ne q u e n l a g a r a n t i c e I n f o r m a n A g u i l a 135. 
__3657 _ 4-10 
U N P E Ñ I Ñ S Ú L Á R - q u é h a s ido e m p l e a d o 
en I n g e n i o s p a r a e l c a U i v o de c a ñ a , pesa -
do r de l a m i s m a , y h a b e r d e s e m p é ñ a l o c a r -
g o s en a l m a c e n e s y m u e l l e s desea c o i o c a r s e 
en uno de e s t o s r a í m o s ; t i e n e q u i e n l o r eco -
m i e n d e . N o t i e n e p r o t e n s i n e s . Ofic'o"? 7'' 
T . d e l R e y . 3646 4-10 
S E S O L I C I T A N u n a m a n e j á d o F a y ~ u n a 
c o e n e r a q u e s e p a n c u m p l i r c o n su o b l i g a -
c i ó n . S u e l d o $10.60 o r o l a m a n e j a d o r a , v $12 
p l a t a l a c o c i n e r a . I n f o r m a n A v e n i d a de F s -
i t r a d a P a l m a e s q u i n a á O ' F a r r l l , J e s ú s d e l 
MONTE- 3649 4.10 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a que e n t i e n d a a.l-
go de c o e n a p a r a s e r v i r á dos p e r s o n a s en 
E s c o b a r 54; h o r de 12 e n a d e l a n t e 
8648 
S E D E S E A saber e l p a r a d e r o de Tnda.le-
o i o Casitosa p a r a e n t e j a r l o de una, h e r e n c i a . 
D i r í j a s e á A g u a c a t e 76, a l t o s . ' 3616 _ 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E u n m a t r i m o n i o s i n 
h i j o s : e i l la de c o s t u r e r a en cusa p a r t i c u l a r 
y é l de c r i a d o de m a n o s ó a y o de a l g ú n 
c a i b a l i e r o ; s a b e n cumpldir o o n ,su o b l í g a o i ó n . 
T i e n e n buenas r e c o a n e n d a c i o n e s So l 7 4, c u a r -
t o n ú m . 1 8 . 3614 4 - 9 . 
S E D E S E A U N J O V E N p e n i n s u l a r de 14 á 
16 a ñ o s i p a r a a y u d a r á l a c o c i n a y o t r o s que-
hace re s ; ha. d e ser de b u e n a c o n d u c t a . D r a -
g o n e s 38 á t o d a s h o r a s 3613 4-9 
I ' N A P E N I N S U L A R desea, e n c o n t r a r u n a 
c a s a d o n d e c o l o c a r s e p a r a m a n e j a . r u n n i ñ o 
•de pocos meses ó p a r a l i m p i e z a s de h a b i t a -
c o i n é s ó v e s t i r u n a s e ñ o r a ; sabe cose r á m á -
q u i n a , tiene, b u e n a r e c o m e n d a . o i o n e s é i n -
f o r m a n en i a m s i u a q u e e s t á M u r a l l a 74. 
e n t r a d a p o r V i l l e g a s ; d e s e a g a n a r de $15 á 
3_center .es . 3609 4-0 
S E D H S E A saber ©I p a r a d e r o d e D . M a -
n u e l M é n d e z C a n c e l a , q u e en 23 de E n e r o se 
e n c o n t r a b a c o m o i n m i g r a n t e en T r i s c o r n i a . 
L o iSoUci/ta su h i j o A n t o n i o M é n d e z V a i r e l a , 
e l q u e s u p l i c a a l que sepa su p a r a d e r o en-
v í e n o t i c i a á C a l z a d a de C o n c h a n ú m . 6. 
360S 4-9 
S E S O L I C I T A u n m a e s t r o 
pueda, d a r b u e n a s r e f e r e n c i a 
c o n o c í l i n l e n t o en e l a b o r a r pa 
m o r a l i d a . d . I n f o r m a n R»»<r.i • 
i e r o . 
to df 
m d< 
q u e 
su 
S E S O L I C I T A un j o v 
á 1 4 ' a ñ o s p a r a el S e r v í 
s e ñ o r a de edad . San J o s í 
_ 3 5 í 6 
SJZ S O L I C I T A r.r.p. cr? 
ó de c o l o r . j n f o r m ; i r - ' n 
H a b a n a n ú m . 16$. 
D ISSE^JL G O L O C A . I «S K 
c l i a d o de m-anos ó i a r d i r 
d o s cosas donde ha. tr-a. 
a n á . i o g a A g u i a r 7 2 b a l o 
_ J i 3 4 1 _ 
U N A C R I A N D E R A p e í 
Res de p a r i d a , c o n buen; ; 
desea c o l o c a r s e á í é c h e 
l a g a r a n t i c e I n f o r m a - n 
195 e n t r a d f i p o r O q u e n d 
U N B U E N C O C I N E R O 
caisa p a r t i c u i l a r 6 e s t a i b l í 
p l i r c o n su o b l i g a c i ó n j 
r a n í i c e I n f o r m a n I ^ r í n c i 
m e r o 4 2. S53S 
A J O V I 
3s c a r i ñ 
c o m í en ( 
3 4 20 , 
M A T R - I M O N I O 
en ca sa form-aC: < 
flgjurf.n; no l é i n 
de m a n o s ; él do 
cosa a n á . i o g a ; s á 
I n f o r m e s San I g n 
U N P E N I N S U I 
sea colocQ.r.s-e d? 
d i e n t e d»> é : in iao l 
r o . c a b a i l l e r i c e r o . 
m o es é s í a q u e < 
c o n su d e b e r y ti-i táán O f i c i o s 74, á 
• - - • i"x 
i , f á b r i c a . . • 
• í p . - i a r e r o ó 
n e l Gtítósw 
nc buena, c 
t o d a s h o r a 
t o r -
4-8 
C O C H E R O — U n j o v e n de l p a í s 
ñ o l desea coJoc-arse. en u n a buena 
t i c i u l a r ; es t r a b a j a d o r y sbe b i e i 
S u e l d o V e n i t í c i n c o pesos o r o D r ¡ 
¡ ) r e g u n ' t a r r p o r W e n c e s l a o V a l d é s 
3564 
U N A BUP1NA. c o o i n e n a pe;,.i . .-.a.. , , . ... 
l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r ó es ta .b i t ' - . ' lmien-
t o . Sabe c u m p l i r oon su o b l i g a c i ó n y t > a e 
q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n S u s p i r o 16. 
_ 3 5 I 0 4 - 8 _ 
V I A J A N T E — Se f r e c e u n o m u y p r á c t i c o 
en Ja p r o v i n c i a de P i n a r d e l R í o , ( t i e n e bes -
t i a ) I n f o n m a n en A g u a c a t e 63 a l t o s , e s q u i n a 
á . M u r a l l a . 3597 4 .9 
B A R B E R O — Se s o l i o l t a uno p a r a t r a b a j a r 
f i j o ; t i e n e que ser b u e n o y s ino q u e no se 
p r e s e n t e . I n f o r m a r á E l B a e i a d o r , J o s é C a r -
Cto, jCre n f e _al_P o l v o r í n 3587 4 - <} 
U N A J I A N E J A D O R A b l a n c a se « o l i c i t a é h 
Obiispo 92, ( J o j - e r t a M o n f . a n a ) Se l e d a r á 
b u e n s u e l d o si r e ú n e l a s c o n d i c i o n e s que ee 
n e c e s i t a n . H a de e n t e n d e r u n p o c o de i m g l é s 
l l e v a r b u e n a s r e f e r e n c i a s y ser m u y l i m p i a . " 
4-9 
A B O G A D O Y P K O C ü l t A n O R -
Se hace c a r g o de t o d a c l a se de c o b r o v d « 
i n t e s t a d o , • t e s t a m e n t a r í a s , t o d o l o q u e p e r -
t e n e c e a l F o r o , s i n cobra.!- basca, l a c o n c l u -
s i ó n ; f a c i l i t o d i n e r o á c u e n t a de h e r e n c i a s 
y s o b r e h i p o t e c a . San J o s é n ú m 30 
ü 
S O L I C I T A u n a b u e n a 
ue sea m u y p r á c t i c a f 
5. V i i ü a M a g d a , V e d a d 
iav; 
3641 4-9 
ño-D O S J O V E N E S p e n i n s u l a r e s desw c a r s e u n o de c r i a d o de m a n o s 6 c a m a r « - r o 
y e l o t r o de c r i a d o p a r a casa de c o m e r c i o 
o c a b a l l e r o s . S u e l d o 4 cen tenes , t i e n e n q u i e n 
l o s g a r a n t i c e . I n f o r m a n R a v o 30 
3548 4-9 
U T O c r i a n d e r y •?. 
i d e r a s . c r i a d a s ; 1 
F A C I L I T O Y N i 
nera.s, c o s t u r e r a s , 
j a d o r a s ; d e p e n d i e 
d u l c e r o s c a m a r e r o s , p a n a d e r o s " ' t r a b a j a d o -
Jf8.- c r i a d o s ; p o r t e r o s y a p r e n d i c e s . P o r 
5U.r.G p la ta . Q u i n t a y c o l o c a c i ó n . E m p e d r a d o 
20 . t e l é f o n o 486, A p a r t a d o 966. R o q u e G a -
3639 2G-9Mz 
otros en la elevada barra horizontal y 
saitoe en pedestal, que serán del agra-
do de los r i ñ o visiten este teatrico. 
También nos prepara nuevas é inte-
resantes películas el teatro "Ed i son" 
donde está el espléndido cinematógra-
fo. 
¡A Prilatino durante el día v noche 
de h( 'p-'̂ v las penas 
Iris, la Pastor y la Matrás acnnsejan á 
las familias de la clase media que nun-
ca falte en sus hogares la máquina de 
coser Selecta pues que ayuda á ganar 
honradamente la vida y por un peso 
semanal y sin fiador las vende en casa 
de Alvarez, Cernuda y Compañía,— 
Obisp.. 123. 
La Pastor, la Iris y la Matrás, son 
tres que valen por otras tres mil. 
s c o - U f l e x í c o 
U n p r e m i o de c i n c u e n t a pesos s e r á p a g a d o 
á ] a p r i m e r a persona que me hraija halJar 
d i c h o s e ñ o r , ó las p r u e b a s legales de su 
d e f u n c i ó n . 
L u i s B o r d e es de 5 1 a ñ o s do edad , a l t o , 
b l a n c o , pe lo y b i g o t e c a s t a ñ o c l a r o . 
Se e m b a r c ó de T a m p i c o p a r a la H a b a n a 
el p r i m e r o do P e b r e r o 1S99. 
Se le necaei ta p a r a a sun tos de í a m i l i a F r a n -
cisco G i l , ca l l e H a b a n a S9. L a H a b a n a . 
l l e g o _ 
U N A 
ees y 
d a n te 
T i e n e 
C R I A 
m e d i o 
l e c h e . 
q u i e n 
1 u i n a i 
de dos me-
n a y ab u n -
che e n t ñ r a . 
654 
m á l i i c a n pa 
i n f o r m e s 
d e l Mon. f 
San F r a n 
¡64 0 
p r o f e s o r de 
A g r ^ m e n s o 
y Dedie las . 
SdtnffSr lSE 
4 - 1 0 
a i t . 
" S E S O L I C I T A 
Ün criado de mano, con ref 
Keina. número O1. 
3.695 
U N A B U E Ñ A ce o: ñ e r a p e n i n s u l a r desea 
colocar-se en ca^a p a . r t ' i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n -
t o . Sabe c u i m p l i r c o n su o b l ' . g a i - l ó n J' t i é n * 
q u i e n l a g a r a n t í o e . I n f o r m a n O b r a p í a 14, 
c u a r t o núm. 11 _ 3683 4-10 
S E SO L I C I T A u n a "or-l ada , q u e V o a Co r m.a!. 
hó-n ipada yq.uo t e n g a b u e n a s r e f e r e n c ' m s . V i r -
t u d e s 13, ( a ) t c , s 1 . 3679 _ 4 - 1 0 
' U N A S R T A . de • ' n i o f a ü d a d sé office, p a * » 
a c o m p a í i K . r A u n a f a m i l i a 6 a u n a s e ñ o r a , 
pa.ra, v i a j a r a l e i t r a n i e r o ; puede d a r r e f e -
r e r . o i a s . S o m e r u e l o s ' 1 3 . i n f o r m a r á n . 
R67« 4 -10 . 
U N E X C E L E N T E c o c i n e r o p e n i n s u l a r p r á c 
t i c o en r e p o s t e r í a y l i o i a d o s . desea, u n a b u » -
ria casa de f o r m a l i d a d , b i e n p a r t i c u l a r f> de 
cciiue.rc.io. Co t - iua á I.a ' i r a ñ c e ¿ a . c a p a f l o l a y 
o ráoTIa , cor, miveha p r á c tea. y l i m p i e z a , pues 
t i ene u u i e n lo g a r a n t s e . I n f o r m a ¡ T e n M o n s e -
rra/te y T e n i e n t e R e y , C a f é y A ' í v e r e s ' 
3673 4.10 
Je s í i s 
_ 4-9 
S K S O L T C F T A u n a coc ine ra de c u a l q u i e r 
c o l o r y que sea l i m p i a , p r e f i r i é m l o s e que duer-
m » en el a c o m o d o . Es p a r a u n m a t r i m o n i o . 
T a m b i é n se s o l i c i t a u i i a m n c l m c b i t : ! á é 10 A 
15 a ñ o s p a r a t » p r e n d e r á lo? quehacores de la 
sea b l a n c a ó de co lo r , 
359(5 4-9 
P E S O L I C I T A p a r a u n a c o r t a f 
c r i ada , de m e d i a n a edad , q ue en t i 
de c o s t u r a ' S u e l d o 2 cen tenes y 




i e z a de h a b i t a c i o n e s I n f c 
4-i 
D E S E A C O I ^ O C A R S E u n b u e n c o c i n e r o y 
r e p o s t e r o p e n i n s u l a r q u e c o c i n o á. l a f r a n c e -
sa, c r i o l l a y e s p a ñ o l a , en casas p a r t i c u l a -
r e s y t o d a c l a s e de e s t a . b l e c i m i e . n t ó s : t i e -
ne b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a r á n O R e i i i y 
n ú m . 82. B o d e g a . 8481 1-7 
L A V A D O d m a n o p a r a f a m i l i a s de. g u s t o 
es l o q u e deseamos h a c e r ; t e n e m o s m á q u i n a * 
e s p e c i a l e s p a r a r i z a r ; a v i s a r n o s p u r c o r r e o 
en C o r r a l e s 50 — A l v a r e z y Casa s . 
^ .8)511 ' • j - 7 , i 
EN LA B A B E i A B A COMERCIAL 
con es-
tos p j ra 
on ios pil-
en alquiler una ca 




CÜS.I y i-f) i n i n o i t a ( 
i á r d e n a s 17 ( a l t o i 
S U S O L I C I T A 1 
referenci; ; ;" . D r . As 
\ ' edado . S 
S K S O L I C I T A 1 ' r a r n 
D O 
. jadora qi je t enga 
K c u t r e Jo v 17 
4 9 




a v a í * -
«SK S O L I C I T A una c o c i n e r a de c o l o r 
c r i a d a de manos . T e j a d i l l o 10. 3592 
D E S E A M O S casas de f a m i l i a p a r a 
les la rcxpa k m a n o p o r s t m a n a s . en ¡a i n -
t e l i g e n c i a que es ta casa no m a n d a n a d a a l 
v a p o r y n u a s l m s p r e c i o s son e c o n ó m l c o s c 
L n v i e n a v i s o po r c o r r e o 6 v o n t f a n a v e r -
nus ea C o r r a l e s 50 . A l v a r e z y C a s a s . 




l'amijia, ó sol ame nt 
ra- alianacén. 
Dirigirse por carta 
6 personalmente á 1 
esquina á Mercaderes. 
348.1 ' „ 8 - 7 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o s con 
b u e n a s r e f e r e n c i a s Veda-db. ' C a l l e 11 n ú m e -
r o 31 B , e n t r e - 1 5 y 17 . 
S E S O L I C I T A u n c r i a d o de m a n o -que se-
pa su o f i c i o y lo r e c o m i e n d e n d o n d e h a y a 
t r a b a j a d o , sin cuyos r e q u i s i t o s q ü e . no so 
p r e s e n t e . C a r l o s l l i , n ú m . 4 . 
_ 3465 _ . 4-7 
S E S O L I C I T A u n j o v e n de 14 á 16 a n o s 
p a r a l o s q u e h a c e r e s de u n e .s tablec in-kiento . ( 
Se p i d e n r e f e r e n c i a s é i n f o r m a n en " B e m a -
z a 25 . _ • 3449 4-7 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r de sea c o l o c a r s e 
de m a n e j a d o r a . E s c a . r i ñ o s a con l o s n i ñ o s 
y sabe c u m p l i r con su o b l i g r a c i ó n . T i e n e 
q u i e n l a r e c o m i e n d a I n f o r m a n c a l l e P a s e o 
e s q u i n a á 15 . S u e l d o t r e s c e n t e n e s . 
_ 3*3 7 > 4-7 
C N A S R A . P E N I N S U L A R desea c ó l o n a r s * 
de c o c i n e r a , ü e n e u n a h i j a de 10 a ñ o s ; ca.lle 
A m i ^ t a c l núsa. 118 i n f o r m a n . 
_ 3 4 o 5 _ _ 4-7 
l N A e s p a ñ o l a , deesa, c o l o c a r s e A l eche e n -
t e r a ; t i e n e buenais r -ecornemlajciones; b u e n a 
y a b u n d a n t e l eche ; t i e n e t r e s meses de p a r i -
d a y pueile ver^-e su n i ñ o . V i l l e g a s n ú m . 101, 
cua . r to 25, a l t o s , N o de j a de i r a l c a m p o 
s.iem.prc_ q u e i© c o n v e n g a . 8438 4-7 
C N A J O V E N p e n i n s u l a r de sea c o l o c a r s » 
de c r i a d a do m a n o ó m a n e j a d o r a . L l e v a c i n -
co a ñ o s en e l.paí,s, y no h a s e r v i d o m á s q u e 
e u dos casas que l a r e c o m i e i i d i i u . Sabe c u m -
p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . S u e l d o 15 pesos A n -
eroleíi 7 9 . -AU'). J -g e l e s . 
S E S O L I C I T A 
paí-s que sea ; 
M o n l e n ú m . 2 
• ü c m e r a p e n i n i 
i . C a l z a d a de 
a P a l m a de T o y o ) . 
d e l 
i - ' 






DOS S R A S . decen te s se o f r e c e n , u n a c o -
m o p r o f e s o r a de i n s t r u c c i ó n y l a o t ra , pa.ra 
a c ^ o m p a ñ a r A u n a f e f i o r a ó p a r a e l mg.t iéJO 
de una üüiiaa. i r í a n a l c a m p e . D i r í a : : . - s e jioT 
i a A L . 1 ' . A . d r n l r . i s t r a c i n n de "este p e -
r i ó d i c o . S i 4 I 4-T 
S E a O l í l G Í T i 
50, a l t o s , ¿ c 
4 í 347
• ma iv-H'-íneru. e u T e p i o n t * 
; re H a b a n a y C o n u p o & t c l a . 
4-7 
1 2 D I A E I O D E L A M A S I N A , — E d i c i ó n de la m a ñ a n a — M a r z o 10 'de 1007. 
SiempTC en tus labios el mismo reproche. 
La misma ironía me suena en tu acento 
y son tus ideas tan raras y ajenas 
á mis sentimientos, 
que absorto te escuebo, llegando a explicarme 
por- qué siempre estamos en tal desacuerdo. 
Cuestión de principios, me dices, 
y yo, á la verdad, no comprendo 
el móvil que guía 
á tu pensamiento. 
¿^o es obra tu casa y la mía 
de un mismo arquitecto? 
4 E l mismo tomillo que oreó mis pañales, 
no ha dado á los tuyos calor en invierno? 
|Ko diste lecciones en la misma escuela, 
con aquel maestro 
que siempre decía: hijos míos, 
quien marcha y olvida, por estar muy lejos. 
la tierra bendita en donde descansan 
veneradas cenizas de nobles abuelos... 
íji Dios le acompaña 
ni puede ser bueno! 
¡ Cuestión de principios! 
Pues que así lo sea, con ellos me quedo. 
en ÍUS amarguras dichoso 
2so, no caes tú solo, 
son muchos los necios 
r u c i o 
OilSUC'i 
Oí 
que aquello es muy malo, 
que todo está enfermo, 
que no hay patriotismo 
ni cómo entenderlo. 
Que son codiciosos y muy ignorantes 
los pobres, sencillos y honrados labriej 
Y un algo al oirlo, me corre la espalda 
tan frío cual ho,ja de dúctil acero! 
¡Qué son codiciosos!... 
Y un día con gozo vendieron 
1c hacienda heredada y con ella, 
la paz y consuelo 
que no goza el pobre 
que arrienda su cuerpo al dinero. 
Por hacer á su hijo, 
hombre de provecho! 
Será el bienestar de la casa, 
un dulce y pasado recuerdo, 
y fuente abundante de lágrimas, 
el .rostro en que dimos nuestro primer beso. 
Irán al trabajo del monte ó del campo, 
del jornal tornará rendido su cuerpo, 
pero nunca en la noche habrán do dormirse 
sin rezar por el hijo que se halla lejos! 
¡Qué quieres! Me acosa la pena, 
me quita el sosiego, 
me daña la inquina de vuestras palabras, 
y yo también temo 
que pueda el contagio borrar de mi mente, 
el santo recuerdo 
de aquella casita tan blanca del valle 
que cuida mi madre igual que un espejo; 
antes tan alegre y ahora... quién sabe 
si vaga en silencio; 
llorando á escondidas y acaso pensando 
si el hijo será siempre bueno. 
— Aquí, se dirá, le he enseñado, 
á ser buen cristiano y buen caballero; 
ésta es su cama; 
allí está su asiento; 
y aquella ventana., por allí volvía 
las tardes que lejos pasó del maestro. 
Cual tú, madre mía, esas cuitas 
otras madres las sienten áfCientos 
y en tanto sus hijos de aqüellos amores 
no tendrán ni siquiera un recuerdo. 
Volved al pasado los ojos, 
renazca otra vez en el pecho 
lo que ellas inculcan y sea 
on nuestro cerebro, 
el móvili que guíe la lenguSl 
antes de hablar con desprecio, 
de cosas que siempre son santas 
en todos los climas á todos los pueblos. 
Lo que ellas nos dicen en su despedida 
al darno'S llorando el último beso: 
¡ Adiós, hijo mío. 
Va que vas tan lejos, 
que Dios te acompañe y nunca, te olvides 
de que el ser español... es ser bueno! 
Juan cíe Fcdroso. 
c a s a m i e n t o l e g a l p u e d e h a c e r s e e s c r i -
b i enoo m u y f o r m a l m e n t e a l S e ñ o r R O -
Í ^ S ' A P ^ r t - de C o r r e o s do l a H a b a n a , 
JN . 1 0 1 4 . — M a n d á n d o l e se l lo , c o n t e s t a á 
todo e l m u n d o — M u c h a m o r a l i d a d y re-
s e r v a i m p e n e t r a b l e — H a y p r o p o r c i o n e s 
m a g n i f i c a s p a r a ver i f i car pos i t ivo m a -
t r i m o n i o . 3174 g_2 
á 
m i mmi EN m 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A 
CUBA 31 
L a la calle de Cuba, una gran casa de 3 
pisos, CQU 1,500 metros de terreno, gana 100 
centenes. Precio: $70.000 oro español. 
En la calle de San Ignacio, una moderna ca-
sa de esquina, de mampostería y tres pisos, 
gana 60 centenes. Precio: $45.000 oro espa-
ñol. 
En la. calle de Keptuno, una casa en la es-
quina de fraile, de mampostería, 2 pisos. Pre-
cio: $30.000 oro español. 
En la calle de San Ignacio, espaciosa ca-
sa de mampostería. Precio: $24.000 oro es-
p a ñ o l . 
Curarlas no significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
H«: dediepdo toda la vida al estudio de la 
Epilepsia, Ooímiisioiies á 
Dota Cíiral.' > 
G a r a n t i z o que mi Rcjne i l io c u r a r á l o s 
c a s o s m á s s e v e r o s . 
E l quá otros hayr.n fracasado no es razón para rehu^ 
far curarse aiiov.i. Se cnviar.i G R A T I S á quien ¡a 
pida U N FRAáCO da n i R E M E D I O I N F A L I B L E 
y un tratado sobre Epilepsia y lodo los padecimieptos 
aciviosos. Nada cuesta. proba-,yJacuracióncsBesiaa» 
D R . M A N U E L J O H N S O N ^ 
Obispo 53,. Habana, Cuba, 
Es mi único agente. Sírvase dirigirse £ él para prueba 
gratis. Tratado y irascos grandes. 
D r . I I . O . r t O O T , 
Laboralorios: qb Fine Street, - - Nueva York. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
en P e ñ a P o b r e 24, bajos , P r e c i o $14.00 
_ 3502 4-7__ 
I ' N A J O V E N d e s e a colo-carse de cria.da de 
m a n o . S a b e c u m p l i r cooi su o b l i g a c i ' ó n y 
t iene q u i e n l a r e c o m e n d é . I n f o r m a n R c v l M a -
gigedo_7. 3466 4-7__ 
E N R A T O 124 Se .soleita u n a c n i a d a de 
m a n o y u n a c o c i n e r a , su.'eJdo de l a c r i a d a 
de m a n o s 3 l u i s es y r o p a l i m p i a 
3465 ' . 4-7 
• Cualquier lector do este periódico que envíe su nonv, 
bre compltro y dirección correctamente dirigida al 
DR. M A N U E L JOHNSON.' 
) Obispo 53 y 55. 
A p a r t a d o 7 5 0 , - - H A B A N A , ^ 
recibirá por correo, franco cíe porte, un Tratado sobr( 
Eacura de la Epilepsia y Atraues, y un irasco de pnw; 
Sa G R A T I S - ^ 
U N A C R I A N D E R A p e n i n s u l a r de se is m e -
ises de p a r i d a , con b u ^ n a y a b u n d a n t e leche , 
d e s e a c o l o c a r s e A l e c h e e n t e r a . T i e n e quien 
i a g a r a n t i c e . I n f o r m a n R e i n a 128, E g i d o 85 
y S a n J u a n de D i o s K K G . S-6 
T E N E D O R de L i b r o s •—Un joven p e n i n s u -
l a r , per i to e n m o d e r n a c o n t a b i l i d a d y fcon 
c o n o c i m i e n t o d e l i n g l é s , a c e p a t r í a t r a b a j o 
p a r a medio d í a ó por l a n o c h e . A . Pons , 
A g u i l a 205, a l t o s . 3393 15-6 
E N G A L T A N O 47 a l t o s se s o l i c i t a u n a bue-
n a m a n e j a d o r a de mediaina edad, que s e a 
c a r i ñ o s a p a r a los n i ñ o s , y que t r a i g a b u e n a 
reooonendjaoi ó n . 3 3 S 9 8-6 
. C R I A D A D E M A N O p a r a u n a c o r t a f a m i -
l i a se s o l i c i t a u n a que en t i enda a l g o de co-
c i n a . S u e l d o t r e s l u l s e s a l m a s y r o p a l i m -
p i a . Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . I n f o r m e O b i s p o 
40, C a c m i s e r í a . 3361 10-6 
8 M i i i f i i 
Se d e s e a uno con p r á c t i c a , a l g u n a i n s t r u c r 
cri(Vn y t r a t o socted. D e b e s e r a n t e todo 
d i s c i p l i n e d u y tener a l g u n a a m b i c i ó n , puets 
g r a n a r á p r o p o r c i o n a l m e n t e á l a v.enta q ü é 
h a g a . Sujs.ceptíl.i'lc de g a n a r desde $37.10 
ha-sta $70.00 que es el j n á x l m i u m que puede 
g a n a r a l p r i n c i p i o . Se d a c a s a y c o m i d a . 
iSaulidas 3 noches de 6 á 11 e n l a s e m a n a 
y u,n D o m i n g o c a d a 15 d í a s . I n f o r m e s T e -
n iente R e y 41. 3450 8-7 
S E S O L I C I T A u n cr iado de m a n o s que 
s e p a s u o b l i g a c i ó n y que t r a i g a r e f e r e n -
olais. Satn Miguiel 1 3 2 . « D e ' 12 de l d í a en 
a d e l a n t e . 3258 4-7 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a que s e p a g u i s a r 
« J g o y que .sepa c o s e r de todo; s i n o es a s í , 
es i n ú t i l que se p r e s e n t o . N e p t u n o 4. 
_ 3 4 7 3 4:7__ 
U N A C R I A N D E R A penlnsula .r d e s e a e n -
c o n t r a r c o l o c a c i ó n ; t i ene b u e n a y a b u n d a n -
te leche , de dos m e s e s de p a r i d a . Se c o l o c a 
6, l e c h e e n t e r a . D a n r a z ó n D r a g o n e s e n t r e 
A m i s t a d y A g u i l a , F o n d a L a A u r o r a . 
_ 3467 4-7 
U N C O R T A D O R S A S T R E r e c i e n l l e g a d o 
de E u r o p a h a b i e n d o e j e r c i d o s u p r o f e s i ó n 
en P a r í s , M a d r i d , B a r c e l o n a , o frec iendo g a -
r a n t í a i s profes ionai les , d e s e a e n c o n t r a r colo-
c a c i ó n e n buena c a s a . P u e d e haberse c a r -
go de l a d i r e c o l ó n de l a s a s t r e r í a . D i r i g i r 
o f e r t a s p o r é s e r i t o á l a s i n i c i a l e s P . F . D I A 
R I O J D E L A M A R I N A . 3469 4-7 
S E S O L I C I T A " u n a 
ca.riifioisa con los n i ñ ( 
M a n r i q u e 105. S 
D O S ST 
de p a r i d ; 
n a m a n e j a d o r a que sea 
s i ñ o s . Sue ldo t r e s luises, 
J 4 7 0 _ _ 4-7 
e n Í n s u l a res , de poco t i empo 
l iuena y a b u n d a n t e l echo 
de cr iandera , s A l e c h e e n t e r a 
0 muy h e r m o s o y lo e m b a r -
c n c u a n t o se c o l o q u e . No 
s ga . rant i ce . I n f o r m a n Co-
3484 4-7_ 
«í buenas o f ic ia las c h a q u e t e -
A g u a c a t e 39, a l t o s . 
••• i 4-7 
d o c a r u n a j o v e n p e n i n s u l a r 
nano ó m a n e j a d o r a . T i e n e 
t ice e s t á a c l i m a t a d a en el T4¿&yr 34 34161 4-7 
u n coc inero que s e p a s u 
do $15.90 o r o , T a l l a p i e d i ^ . 
l a F á b r i c a de S o g a s . 
4-7 
u n c r i a d o de m a n o p r á c t i c o 
f e r e n c i a s , de no ser a s í que 
Sue ldo t r e s centenos y r o p a 
f r u t a s ; v a l e i a caiéa m á s de $1 .500; a u n q u e 
no s e p a t r a b a j a r es lo m i s m o , se e n s e ñ a . 
Oflcios y L a m p a r i l l a , V i d r i e r a de T a b a c o s . 
3490 i . 7 
D E I N T E R E S 
P A R A L O S 
P ü i E I l i S PE WM i i i l S 
C o n t a n d o ya' con n u m e r o s a s i n s c r i p o i o n e s 
de faanl l ias que s o l i c i t a n casa.s p a r a a l q u i -
l a r , y deseosos s i empre de p r o p o r c i o n a r a l 
p r o p e t a r i o e l m a y o r r e n d i m i e n t o en l a p r o -
d u c c i ó n de s u s propiedades , l o s i n v i t a m o s á 
p a s a r á n u e s t r a s o í i c i n a s e n M e r c a d e r e s 11, 
a l tos , á i n s c r i b i r s u s c a s a s d e s o c u p a d a s d á n -
donos n o t a de s u c a b i d a , s i t u a c i ó n y r e n t a 
m e n s u a l , s e g u r o s de obtener u n a i n m e d i a t a 
o c u p a c i ó n . L a C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de 
C u b a . 8j-5 
L A V I Z C A I N A , D E A . J I M E N E Z 
A g e n c i a de e n c a r g o s Sr c o l o c a c i o n e s p a r a 
l a I s l a y e l E x t r a n j e r o ; se f a c i l i t a p a s a j e 
p a r a todo e l m u n d o . 
S a n P e d r o , K i o s c o n ú m . 32 f r e n t t á l a s 
B a r c o s de H e r r e r a . T e l é f o n o n ú m . 3224 
S E D E S E A s a b e r e l p a r a d e r o de M a n u e l 
P é r e z P l d a l se r u e g a e s c r i b a n á s u h i jo , 
R a . m ó n P é r e z F e r n á n d e z , V i l l e g a s n ú m 34 
H a b a n a ' 9 2 S 15-26 
CRIANDERAS para criar en el campo ó 
para criar en la Habana hay algunas muy bue-
nas donde poder essojer en Consulado 128, ca-
sa del Dr. Tremols. . . . 26-Í9 
E s p e c i a l i s t a en l a c u r a c i ó n r a d i c a l de la-s 
h e m o r r o i d e s s i n do lor n i empleo de a n e s t é -
s ico p u d i e n d o el p a c i e n t e c o n t i n u a r - s u s que-
haceres . L a s c o n s u l t a s son g r a t i s de 1 á ¿ 
p. m . d i a r i a s . 
C O N S U L A D O 48 y 50 
2543 
E n la calle de Oficios, una casa con 309 me-
tros, de terreno. Precio: $14.000 oro español. 
En la calle de Oficios, una ciudadela con 
315 metros de terreno: Precio: $11.000 oro 
español. 
En Marqués González, una ciudadela mon-
tada á la moderna, que produce $100.00 ga-
rantizados. Precio: $12.000 oro español.. 
En la calle de Cádiz, una casa de mampos-
tería que produce 6 centenes, se da en $3,000 
oro español. 
T H E T E U S T C O M P A N Y O F C U B A 
CUBA 31 
E N E L V E D A D O 
En la calle de Baños, magnífica casa de 
esquina. Precio: $22.000 oro español. 
En la calle 4 en la Loma, una casa con to-
dos los adelantos modernos. Precio: $8.800 
CurrencT. 
En la calle 12, en la Loma, una bonita ca-
sa de esquina, pintada de nuevo, y con bue-
nas instalaciones sanitarias. Precio: $9.500 
Currency. 
En la calle 7, cerca del Paradero de los tran-
vía^ 3 casas, de $7.000, $6.000 y $4.500 Cy. 
Sobre todas estas casas, le facilitarán in-
formes en 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A 
CUBA 31 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
Magníficos solares de esquina. 
Precio, 
por metro 
.• . . . . $2.50 Cy. 
2 50 
. . . . . 4.00 „ 
5.00 „ 






CaUe Esquina á 










Libres de todo gravamen. 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A 
CUBA 31 
E N M A E I A N A O 
Magnífica Casa-quinta, con ,6.000 metros de 
terreno, muy bien situada. Precio: $17.000. 
Una mangífica casa, muy bien situada. Pre-
cio: $20.000 oro español. 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A 
C U B A 31 
8-10 
" S E V E N D E l a c a s a V i s t a H e r m o s a 25, e s -
q u i n a R o s a , C e r r o j u n t o a l p a r q u e T u l i p á n 
v n u e v a C a l z a d a A y e s t a r á n . D e M a d e r a , s in 
g r a v a m e n , T i e n e c l o a o a y a g u a de V e n t o . 
M i d e 1018 v a r a s t e r r e n o p a r a f a b r i c a r u n a 
b u e n a c a s a . E n l a m i s m a i n f o r m a n . P r e c i o 
• m ó d i c o . 3500 4 - 9 _ 
O J O — E n c a l l e m u y c é n t r i c a de e s t a c i u -
d a d s e t r a s p a s a u n a b u e n a f o n d a con m a r -
c h a n t e r í a s u p e r i o r . H a y c o n t r a t o . I n f o r m a n 
A é u l á r 79. 3599 ' 8-9 
Y D E S C U E N T O S 
S o b r e fincas u r b a n a s y r ú s t i c a s ; s o b r e p a -
g a r é s v jnueb les , d e j á n d o l o s en poder d e l 
d u e ñ o á coxto y l orgo plazo, amort i zando p ó r 
p a r t i d a s ó tiempo ftjo. T r a t o directo c o n lo s 
i n t e r e s a d o s D e 11 á 2 M a n r i q u e 16.6^ 
3ftg« 4-10 
3,500 pesos se d n en h i p o t e c a ail 8 por 
100 s o b r e fincas u r b a n a s . I n f o r m a n _Com.pos-
t e l a y S o l , c a s a de e m p e ñ o s . 3578 4-9 
D E S D E $500 h a s t a $200.000 a l 6 y m e d i o 
por 100. se d a n en h i p o t e c a de c a s a s y c e n -
sos y de fincas de c a m p o , p a g a r é s y a l q u i -
l e r e s , y m e h a g o c a r g o de t e s t a m e n t a r í a s , 
ab in te s tado y «de cobros , sup l i endo los g a s -
tos. S a n J o s é 30. , 3G42 
D I N E R O , p a r a coloca 
fincas u r b a n a s a l S por 
G a r r i d o & Vll lo lc lo?s retiií, C u b a 31, a l tos . 
8 SI 8 
das horas. 
5 e l t r a m o de t e r r e n o de A n i m a s 
'rente por Oquendo , 2200 metros 
; c o r r e d o r ; t r a t o d i r e c t o con s u 
m s m a f á b r i c a m o s a i c o s . A to-
3C17 8-9 
A V I S O A L O S I N T E R E S A D O S se vende e l 
t e r r e n o y e r m o C e r r o e s q u i n a á t a r a g o z a . I n -
f o r m a r á n S o l n ú m . 85. 
. 2873 a l t . 1 0 - 1 5 F _ 
S E V E N D E u n a a c r e d i t a d a z a p a t e r í a I n -
f o r m a r á n en l a m i s m a S u á r e z 3 7. 
3573 4-8 
S E V E N D E u n a c a s a c o n ve in te metros 
de f rente por v e i n t e y cinco ó n i á a de fondo 
en lo m e j o r de l a c a l l e de C u b a , de O ' R e i l l y 
paira el M a l e c ó n . P a r a t r a t a r ddrec tamente 
en l a N o t a r í a de P e r e d a s , R e i n a 57, de 10 
á 11 y m e d i a de l a m a ñ a n a y d e s p u é s de l a s 
s e i s_en_Di -agonos 40. 3509 4-8 
I M P O R T A N T E A L C O M E R C I O Se v e n d e 
l a a c c i ó n á un locad e n l u g a r c o m e r c i a l , c o n 
m o s t r a d o r , a r m a t o s t e s y d e m á s enseres de u n 
esta iblec imiento por a u s e n t a r s e su d u e ñ o á 
l a p e n i n s u l a . I n f o r m a n en M e r c a d e r e s n ú -
m e r o 2, a l to s , de 8 á 10 y d e 1 á 5 D e p a r t a -
m e n t o n ú m . 10. 3519 4-8 
F I N C A S A N P E D R O en G u i ñ e s , 12 y m e d i a 
c a b a l l e r í a s t i e r r a s in imejorables , de s i e m b r a s 
y soberbiio p o t r e r o , c r u z a d a por r í o M a m -
p o s t ó n , a g u a d a s , pozo, f á b r i c a s , v í a s c o m u -
n l c a c i ó n f á c i l e s , se vende. I n f o r m a n , A g u i -
l a 79. 3523 S—8 
S O L A R E S 
en h i p o t e c a s s o b r e 
)0 a n u a l . 
- I l e a l E s t a t e B u " 
„ S-S 
D O S 
u n a de 
P E N I N S U L A R E S desean co locarse , 
c r i a d a d t m a n o y l a . o t r a de c r i a n d e -
r a con buena y a b u n d a n t e l e c h e á l e che 
e n t e r a . T i e n e n q u i e n l a s g a r a n t i c e . I n f o r -
m a n C a r m e n _ 0 . 3491 é-1__ 
E N A M I S T A D n ú m . So, altos' se s o l i c i t a 
una. c r i a d a dn m a n o s que s e p a c u m p l i r y 
tjm ^ J3uena i s_re f e i ^ n c i a s . 3492 4-7 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de 30 á 40 a ñ o s , 
b l a n c a , que sea l i m p i a , t r a b a j a d o r a y que 
P - s c la f r a z a d a á l o s p i s o s E s n e c e s a r i o t r a l 
g a r e f e r e n e m s , p u e s s ih e l la s , que no se 
p r e s e n t e . Sue ldo $12 y r o p a l i m p i a . A g u i l a 
> G a o r l a ( a d t o ^ d g l _ c a f é ) . 3*98 7 - 7 
h í S ^ t ^ í ^ 40 ~ S o l e i t a vnVTr^k 
™ ^ P a f1 « ^ ^ o de l o s c u a r t o s , y 
< I P n ^ r a . lgo1en m á q u i n a y á m^no. ^ } l J ^ 3 ^ ^ ^ ^ L l ^ ^ r ^ } ^ • 34 99 4-7 
S E S O L I C I T A en l a o á l l o Hl núm. 24 e n -
lvJ J\ y ^ " " a c r i a d a de m a n o b l a n c a ó 
t lonS^ w V * ^ SU Oficio y t e ñ . é r a r e -• . s u e l d o lo pesos y r o p a l i m p i a . 
— " ' - — i 4-7 
h - ^ y'>i-U7-\*n ^ P T U N O 57 a l tos , u ^ ..c. c i , a a a de m a n o con r e f e r e n c i a s ; de 
- a x i ; l í E ü ; 4-7 
,. ' • V . : r ; V I S - ^ . . - ' 1 l a n O S - .(1e Vori*™ 6 de 
• • • * ^ M - , :u Un ••0Ven P e n i n s u l a r 
V E N D E N c a s a s en l a H a b a n a , V e d a d o 
ú s d e l Monte , t r a t o d irec to con los i n -
í d o s . D e 11 á 2, M a n r i q u e 166. 
> 4-10 
Se v e n d e u n o e n l a c a l l e 19 e n t r e 7 y 10 
U n lote t e r r e n o de 3400 m e t r o s , c a l l e , D o l o -
r e s n ú m . 5, a l fondo de l a Q u i n t a de D e -
pendeintes prop io p a r a un g r a n t r e n de c a -
r r e t o n e s . O t r o g r a n t e r r e n o y e r m o e ñ l a 
C a l z a d a de l a I n f a n t a , e n t r e 25 y 27, se a l -
| q u i l a b a r a t o . I n f o r m a r á n en l a c a l l e de H a -
m e l , e s q u i n a á H o s p i t a l . E . B . H a m e l . 
_35p4 4-7 * 
N O S E A L Q U I L A , se vende l a bon i ta c a s a 
C a m p a n a r i o 176 á u n a c u a d r a de R e i n a con 
s a l a , comedor , t r e s c u a r t o s b a j o s y t r e s 
a l t o s , con todo s u s e r v i c i o e n a m b a s p a r t e s 
y pisos de m o s a i c o s . G a l i a n o 128 L a R-os i ta 
_3476 4.7 
S E V E N D E u n a bot i ca de v i d a p r o p i a e n 
u n pueblo de l a p r o v i n c i a de M a t a n z a s ; e l 
negoc io es ftiuy bueno. I n f o r m a r á D r . P . 
H e r r e r a , C u b a 8 5 H a b a n a 3553 8-8 
C o n poco dinero se v e n d e m u y b a r a t a u n a 
bodsgu i ta ; hace m u y b u e n a v e n t a y e s t á en 
u n a de l o s m e j o r e s b a r r i o s de l a H a b a n a 
Y a se, le i n f o r m a r á a l c o m p r a d o r el p o r q u e 
se vende t a n b a r a t a . No se a d m i t e n c o r r e d o -
r e s I n f o r m e s C o m p o s t e l a n ú m . 115 z a p a t e r í a 
D i r i g i r s e á A . C h a o 3697 
T E N G O 10 c a s a s p r ó x ú a m s á l a I g l e s i a de 
J e s ú s del M o n t e de $2,500 á $4,000 i n s t a -
l a c i ó n s a n i t a r i a y son b o n i t a s y n u e v a s . O t r a 
de m a d e r a en D e l i c i a n de $2000; o t r a P r i n c e 
s a m a d e r a 4000, g a n a 9 c e n t e n e s o t r a en M a n 
gos $3.700; t r e s c a s a s m a m p o s t e r í a y a z o t e a 
en e l B a r n i o de A t a r é s $19.000, p r o d u c e n 32 
c e n t e n e s y 3 e n G u a n a b a c o a de $1,500 y 
$4000 en B a r r e t o y C o r r a l F a l s o , 1 en Xdis ión 
$8.500. M a n u e l H . M e d i n a O ' R e i l l y 54 d e 2 
á c u a t r o . 3686 4-10 
S E V E N D E ~ ' 
la casa P e ñ a l v e r 74, en la misma iufor-
mau. » 3540 4-8 
Se v e n d e n en l a L í n e a 17, u n s o l a r de es-
q u i n a y o tro de c e n t r o (unidos) á $4 00 C y 
el m e t r o ; U b r e de g r a v a m e n . A . C A n a r -
tado 862 -— H a b a n a . 364 4 4 9 
Se v o n d e en l a L í n e a de x¡, u n 
v a c a s a con an^plio tei-.reno. en $ci00 
bre do ceroso. A . C . A p a r t a d o 86" 
0645 
$ 1 9 , 0 0 0 oro espailol 
;nde l a ca.sa de a l to y b a j o c a l l e de 
d 116 no t r a t o con c o r r e d o r e s n i s e -
p e r s o n a s , s u d u e ñ o E s t r e l l a 124 de 
P- m . 3505 6-7 
l a ^ ^ ^ T J V 1 - ' 1 ^,>la,•. en l a c a l l « K~ e n t r e 
á 9 Bode a a d a ' 'nfonaw&n J e s q u i n a 
¿ - j 
C A F E Y » B I L L A R se vende un henmoso 
c a f é y b i l l a r m o n t a d o á l a m o d e r n a . I n f o r -
mes d e l prec io Of ic ios 46, c o n f i t e r í a . 
_ 3495 ^,7 
S E V E N D E s in I n t o r v e n c l ó n de c o r r e d o r 
u n a b u e n a b o d e g a s o l a , en e s q u i n a y p u n t o 
c é n t r i c o . D e m á s imfonnes ( O z o r e s ) D r a g o -
nes 3 L a D/ iana, d e 8 á l l . 3482 4-7 
D e c o r r e d o r e s , se vende u n a oaisa en e l 
b a r r i o de S a n L e o p o l d o , de m a m p o e t e r t a y 
a z o t e a , c o n saQa, rec ib idor , 5 c u a r t o s , s a l e t a 
b a ñ o de t a n q u e ; s u e l o s de m a r m o l é h i d r á u -
l i cos y d e m á s comodidades ; i n f o r m e s L e a l -
t a d n ú m e r 38, de 8 á 11 a . ¡m. y de 4 6 6 
Jf- ra. ^3447 8-7 
B U E N A O C A S I O N —- Se t r a s p a l a en bu7-
n a s condic iones , l a t i e n d a de r o p a s S a l u d 2 
A, f r e n t e á l a l i b r e r í a M a r t í . I n f o r m a r á n 
en l a m i s m a . ' 3486 4-7 
> E N L A C A L L E D E C O L O N , se v e n d e T i ñ ^ . 
n e r m o s a c o s a de 12 por 37 y , que r e n t a $175 
c u r r e n c y m e n s u a l e s , n t l n i o precio $23000 
a m o n o a n o s , l i b r e s de c o m i s i ó n 
G a r r i d o & Wil l lo ldo • e — R e a l E s t a t e B u -
r e a u , C u b a 31, a l t o s . u 
3372 S-6 
$ ^ J . M A R T E L 
CONSTRUCTOR de CARRUAJES 
calle INDUSTRIA 19—Habana 
Se hace toda - clase de carruajes por 
el último rnodelo de París. 
S E V E N D E ó A L Q U I L A u n a Cíusa Q u i n -
t a p r ó x i m a á T o y o p a r a p a r t í l c u l a r ó i n d u s -
t r i a 20 por 100 m e t r o s , S a n R a f a e l 47, de 
2 á 6 p . m . 3456 4- ' 
E N N E P T U N O se v e n d e u n a b u e n a c a s a 
q u e r e n t a $79.50 oro e s p a ñ o l . P r e o i o : $8500 
c u r e n e y , U b r e s de c o m i s i ó n . 
G a r r i d o & W I M o l d o ' s — R e a J E s t a t e B u -
r e a u , C u b a 31, a l t o s . 
3370 , 
E N A M A T W U R A s e vende u n a g r a n c a s a 
de 8 por 25. R e n t a : 26 c e n t e n e s . P r e c i o : 
$17.000 oro a m e r i c a n o , l i b r e s de c o m i s i ó n . 
G a r r i d o & W í ' U o l d o ' s — R e a l E s t a t e B u -
r e a u , C u b a 31, a l t o s . 
3371 ^ 8-6 
E N E S T R A D A P A L M A , J e s ú s d e l Monte , 
y e n l a m e j o r e s q u i n a de e s t a A v e n i d a , so-
b r e dos s o l a e r s se v e n d e un g r a n c h a l e t f a -
b r e a d o á todo l u j o . U l t i m o prec io $15.000 
a m e r i c a n o s , l i b r e s de c o r n i s ó n . 
G a r r i d o & •Wl l i l lo ldo ' s—Real E s t a t e B u -
r e a u , C u b a 31, a l t o s . 
3369 S-6 
B N E S T R A D A P A L M A J e s ú s d e l Monte , 
se vende u n a de l a s m e j o r e s c a s a s de e s t a 
A v e n i d a ; U l t i m o prec io $12,000 a m e r i c a n o s 
l i b r e s de c o m i s i ó n . G a r r i d o a n d V i l i o l d o s — 
i ; • E s t a t e B u r e a n , C u b a 31 a l t o s . 
336S 8-5 
B U E N N E G O C I O 
Se vende u n e s t a b l e c i m i e n t o m u e b l e r í a , 
e s t á en buen p u n t o y se d a en p r o p o r c i ó n 
t i ene v i d a p r o p i a g a s t o s r e d u c i d o s v i s t a h a -
ce f é I n f o r m a r á n C o m p o s t a l a 137. C a f é P r i -
m e r o de B e l é n . 3357 8-6 _ 
S E V B Ñ D É u n a c a s a e n l a c a l l e de l a 
C o n d e s a n ú m . 30 l ibre de g r a v á m e n e s , p a r a 
t r a t a r de s u p r e c i o y d e m á s p o r m e n o r e s e n 
l a ca l l e de S a n I g n a c i o n ú m . 43 a l t o s e s t á s u 
d ú o ñ o _ J ^ A ^ S&nchez't 3̂ 262 • 26-5Mz 
S E V E N D E l a b o n i t a y c ó m o d a c a s a J 
n ú m . 7, V e d a d o ; en l a m i s m a i n f o r m a r á n s u 
d u e ñ o , t r a t o d i r e c t o . 3319 8-5 
S E V E N D E U N A e s q u i n a con 500 m e t r o s 
en M i l a g r o s y D e l i c i a s , lo m á s a l to , s a n o y 
p i n t o r e s c o de l a V í b o r a á t r e i n t a p a s o s de l a 
c a l z a d a . T i e n e a l u m b r a d o , a c e r a s p a g a s , c o n 
c a n t e r o s de c é s p e d y a r b o l a d o . So l 72, e n -
treisuelos, i n f o r m a su d u e ñ o . 3259; 8-3 
L E A N E S T O — F a b r i c o c a s a s de m a d e r a s ó -
l i d a s y b a r a t a s ; a d m i t o a l g o á p l a z o s ; D o y 
d i n e r o en h i p o t e c a y v e n d o s o l a r e s e n todos 
l a d o s . C a m i l o G a r c í a S i e r r a , C o n c o r d i a 2 . 
3249 26-3Mz 
G R A N N P ^ G O C I O — E n ,1a l o m a de l a V í b o -
r a , á u n a c u a d r a de l t r a m v í a , vendo j u n t a s 
ó s e p a r a d a s , s e i s p r e c i o s a s c a s a s de m a d e r a 
a c a b a d a s de f a b r i c a r , c o n s a l a ; s a l e t a ; t r e s 
c u a r t o s ; c o c i n a y d e m á s s e r v i c i o s . R e n t a 
c a d a u n a c i n c o centenes ad mes , y se d a n to-
d a s en 13,000 pesos , ó á 2250 pesos c a d a u n a . 
S u d u e ñ o C a m i l o G a r c í a ; C o n c o r d i a 2 . 
3248 13-3Mz 
S E V E N D E N dos c a s a s de m a d e r a y t e ja 
y c i n c o c u a r t o s en l a c a l z a d a de L u y a n ó 191 
y C o n c h a con u n .solar de d iez m e t r o s p o r 
c u a r e n t a ; g a n a n s e s e n t a pesos oro ; se d a 
e n c i n c o m i l pesos ; hace e s q u i n a ; ó se t o m a n 
en h i p o t e c a 2,500 á 3,000 pesos p a g a n d o e l 
uno p o r c i e n t o ; e s t á n a s e g u r a d a s de i n c e n -
d i o s . I n f o r m a r á n s u d u e ñ o en l a m i s m a 
E s t á n l i b r e s de g r a v a m e n 
3237 8-3 
S E V E N D E en E s t r a d a P a l m a , dos c u a d r a s 
de l a C a l z a d a de J e s ú s de l Monte , c a l l e M a r -
q u é s do l a H a b a n a e s q u i n a á L i b e r t a d , E l 
C h a l e t A m e r i c a n o , con todo e l c o n f o r t m o -
d e r n o . Mide el t e r r e n o 15 m e t r o s de f r e n t e 
p o r 50 de fondo, con j a r d i n e s a l f r e n t e y 
o c s í t a d o s y h u e r t a y á r b o l e s f r u t a l e s . I n f o r -
m a n e n e l m i s m o de 1 á 5 . 3218 8-3 
E N J E S Ú S d e l Monte , vendo l i b r e de todo 
g r a v a m e n m a n z a n a s e n t e r a s e n t r e l a s c a l l e s 
de D o l o r e s , S a n Inda lec io , Z a p o t e s ; S a n B e r -
n a r d i n o y S a n t a I r e n e y v a r i o s s o l a r e s e n t r e 
C o r r e a y P r í n a i p e A l f o n s o ( v u l g o cocos') D i -
r i g i r s e _ C o r r e a _ n ú m . _ _ 9 . 323 2 8-3 
S E V E N D E N 2 c a s a s e n L u y a n ó ; g a n a n 
m á s de 80 pesos , en $5,000 m i d e n 18 por 
45 m e t r o s . V í b o r a , Poc i to 1200 metros , g a n a 
$48, e n $3000; e n E s t r a d a - p a l m a , s o l a r e s 
3 á $1200, dos .tuntos, S a l ó n H . C a f é M a n z a -
n a G ó m e z de 10 á 12 y de 5 á 7 L u p i a ñ e z M . 
T o l é f o n o 850. 3142 8-2 
• V E D A D O c a l l e 17 f r e n t e á I g l e s i a 3 s o l a -
r e s I b r e s e n $5,500 y dos s o l a r e s m á s t a m -
b i é n h a c i e n d o e s q u n a con b o n t a c a s a de m a -
d e r a en $7,000 y r e c o n o c e r $2,500 en censos 
S a l ó n H , c a f é . M a n z a n a Górnez , de 10 á 12 
y de 5 á 7. T e l é f o n o 850. L u p i a ñ e z M . 
3143 8-2 
P E G A D O á l o s m u e l l e s de P a u l a , b u e n a s 
c a s a s ; m i d e n 1,135 m e t r o s super f i c ia l e s ; c a -
s a s de c a n t e r í a y m a r m o l ; , i n m e j o r a b l e s , 
e n 55000 pesos ; L u p i a ñ e z M . S a l ó n H , c a f é , 
M a n z a n a G ó m e z , de 10 á l 2 y de 5 á 7. T e -
l é f o n o 850. 3144 8-2 
m m u 
Se n a c o c a r g o de c o m p r a y v e n t a de c a -
s a s , c ensos , fincas r ú s t i c a s y e s t a b l e c i m i e n -
tos de todas c l a s e s ; t a m b i é n a c e p t a l a a d m i -
n i s t r a c i ó n de t o d a o í a s e de b i enes dentro de 
l a P r o v i n c i a de l a H a b a n a y f a c i l i t a d inero 
c o n h i p o t e c a . O f i c i n a : O ' R e i l l y 54, C a m i s e r í a 
de 2 á 4. 313 2 26 -1M 
S E V E N D E ó a l q u i l a l a c a s a S a n I n d a l e -
cio 26, J e s ú s de l M o n t e , a c a b a d a de r e e d i -
ficar, con p o r t a l , s a l a , c o m e d o r y c inco 
c u a r t o s : I n f o r m e s O b r a p í a S S . 
3061 • ' . 1 5 - 2 8 F 
S E V E N D E el acreditado boarding 
" T h e White H o u s e / ' B a ñ o s 15, Veda-
do. Precios y condiciones en la mis-
ma casa á todas horas, 
2812 26-23. 
w i m m 
E N L A C A L L E d e l M o r r o n ú m . 6 se v e n -
de u n a p a r e j a de c a b a l l o s moros , j ó v e n e s y 
p e r f e c t a m e n t e s a n o s . iSe puede v e r á todas 
l loras . T r a t o d i r e c t o c o n s u d u e ñ o en l a c a -
l l e d e l P r a d o n ú m . 27 a l t o s de 11 y medio 
a . m . á 12 y m e d i o p . m . y de 5 á 7 p . m . 
3670 Ihl® 
S E V E N D E N u n a p a r e j a de c a b a l l o s a l a z a -
nes y u n o solo; todos de m u c h o b r a z o ; u n a 
D u q u e s a c a s i n u e v a y un miilord de medio 
uso. T o d o se d a b a r a t o p o r t e n e r que a u s e n -
t a r s e su d u e ñ o S a n J o s é n ú m . 99 A . de S 
á _ l l _ A . M . y de l á 6_P. M . _3622 4-9_ 
S E V E N D E N dos p a r e j a s de c a b a J l o s de 
l a s m e j o r e s cond ic iones y finos que se pue -
d e n b u s c a r y a d e m á . s dos D u q u e s a s con s u s 
c a b a l l o s j u n t o s ó s e p a r a d o s . Se d a n b a r a t o s 
ipor no poder lo a t e n d e r s u d u e ñ o . I n f o i r m a -
r á n _ C o n c o i r d i a _ 1 8 2 3620 8-9 
S E V E N D E c o n s u equipo nuevo de m o n t a 
u n a p o t r a n c a o r i o l l a d o r a d a y g a l l a r d a 6 
c u a r t a s y m e d i a de a l z a d a , 30 m e s e s de edad 
m u y b u e n a c a m i n a d o r a , p r o p i a p a r a u n a p e r -
soiua de g u s t o . I n f o r m a r á n P u e n t e s G r a n -
des , R e a l 110 á todas h o r a s . A . R . 
3C10 4 .9 
S E V E N D E u n a buena p a r e j a de cabal los , 
i n f o r m a r á n cal les 2 esquina a 13 V e d a d o . 
3611 4.9 
S E V E N D B u n c a b a l l o d » r a d o 7 y m e d i a 
c u a r t a s fino; r e ú n e todas l a s c o n d i c i o n e s 
e d a d ,4 a ñ o s ; bueno p a r a p a r e j a y solo y c o -
che . I n f o r m a r á n ca l l o A y e s t a r á n , n ú m . 2. 
bodega , A n t o n i o G o n z á l e z ; se puede v e r do 
12 á t r e s 35,68 4-8 
P A J A R O S . C A N A R I O S , que n o " c a ñ t a ñ ~ T i ' o 
s i r v e n p a r a . c r í a ; y o tongo m u c h o s c a n a r i o s 
c a n t a d o r e s , do d í a y noche , e s t a n d o deseosos 
de c a n a r i a s ; t a m b i é n t engo 4 0 p a r e j a s de 
c a n a r i a s c a s a d o s y h a y con p ichones y bue-
n o s ; h a y C a r d e n a l i t o s c a s a d o s con c a n a r i a s 
y j i l g u e r o s c a s a d o s con c a ñ a r a i s . U n r u i s e -
ñ o r j o v e n , b u e n c a n t a d o r de d í a y noche-
A m l s i t a d 26, e n t r e C o n c o r d i a y V i r t u d e s , ñ 
m 7 í 2 4-7 
S E V E i s i r ^ E una linda pareja de caballos 
alazanes jóvenes y garantizados, y un caballo 
alazán oscuro, trotador, una victoria, y un 
break casi nuevos; arreos para 4 caballos; una 
yunta de bueyes, 2 va«as y 3 .terneros; 6 cochi-
nos y palmiche y leña en grandes cantidades; 
una bomba y cables de electricidad. Quinta 
de Palatino, Cerro. 3290 8-6 
3137 
S E V E N D E N 
Caballos y Mulos 
C á r c e l n . 1 9 . 
3 1 2 - l M z 
Automóviles GERMAIN 
m f P r ^ i i n f ? r m e s y c a t á l o g o s d i r i g i r s e á F e r -
í^_L0:!}¿?iHiÍL_^?ÍLst5d 84. 3662 10-10 
S E V E N D E e n p r o p o r c i ó n , u n a u t o m ó v i l 
D a r r a q de 30 c a b a l l o s en m u y b u e n e s t a d o 
y con poco t i empo de uso; puede v e r s e v se 
m t o r m a en C a l z a d a n ú m . 87. e s q u i n a á ' P a -
seo, V e d a d o . ftfi&i ' ca i l -una as Y * 
P O R S O L ^ O C S T B M B S 
8 r e t r a t o s i n m e j o r e b í e s \ r3GSo 
™ San K a í í i e l 3 Ü . Otero, Colominas v c 2 4 2 2 I D . 
UiN B O G U I v u n a a r a ñ a de 2 r u e d a s p a r a 
ed c a i n p o . D u q u e s a c o n ^ ^ b a i n o s y a r r e o s 
b a r a t a T i e n e c h a p a C a l z a d a do C o n c h a n 1 
3550 1^— 
Con .zunchos de goma desde 35 cen-
tenes en adelante. Salas, San Rafael 
14, 3497 8-7 
A U T O M O V I L E L E C T R Í C 0 - ~ S e V « p d « uno 
c a s i nuevo, de c u a t r o a s á e n t o s , c o n 0" ' 
r í a s i n e s t r e n a r . A d e m á s u n n i o t 0 ^ ' ^ i , , ' 
d o r de c u a t r o c a b a l l o s do f u e r z a . T o d o j u n 
to ó s e p a r a d o . I n f o r m a r á n P r a d o 
j o s de 12 á 1 y do_6 á 8 . 3403 
S E V E N D E u n m i l o r d f lamante de lo m e -
j o r quo se Jaa v i s to en C u b a . Se d a e n p r o -
p o r c i ó n M a n r i q u e 201 C a r r u a j e r í a . 
2735 10--"'^ 
F R A N C E S E S - D A R R Á C Q , 
C H A R R 0 N C L E M E N T , 
R E N A U L T M E R C E D E S 
U L T I M O S M O D E L O S , 1 9 0 7 . 
V E N D O GASOLINA A S 4 CAJA. 
M u ñ o z , Consulado 57 . 
No compren automóvi l , sin ver el 
que yo vendo-francés , de 4 cilindros. 
3529 4 8 
E N U N C A F E de J e s ú s d e l M o n t e e s q u i n a 
P a i m p l o n a , se v e n d e un m o s t r a d o r y u n a r -
m a t r o s t e n u e v o ; siirve p a r a bodega ú o t r a 
I n l u s t r i a . M o n t e y P r a d o , K i o s c o de l a I n d i a 
i i i f r m a n . 3_C92 ' .4-10. 
G A N G A — U n a p a r a d o r m a j a g u a ; u n a u x i -
l i a r id . ; u n a n e v e r a .id.; t r e s p a r e s m a m p a r a s 
n ia jag -ua c o n cristai las n e v a d o s . T o d o nuevo 
M u r a l l a 85 y 87. 3667 4-10 
BANQUETAS para piano á tres pesos pla-
ta. Guiamanos á dos pesos cincuenta centavos 
SALAS, San Rafael 14. 3635 8-9 
A u t o m ó v i l e s , .Coches, Cajas Contado-
ras de dinero, Cajas de Merro y C a -
mas á plazo. Salas, San Rafael 14. 
3605 8-8. 
A las familias que nos t en ían en-
cargados pianos Richards hemos reci-
bido 24 por el vapor Bitschin, Salas, 
San Rafael 14. 
3604. 8-8. 
L A V E R D A D E R A Gasolina para 
A u t o m ó v i l e s , la que tiene la verdadera 
graduac ión , la que no descompone los 
automóvi les , la vende Salas, Agente ge-
neral del magnífico A u t o m ó v i l " C a -
di l lac" San Rafael 14. 
3606. 8-8. 
S E V E N D E e n p r o p o r c i ó n , un m a g - n í f i c o y 
c o m p l e t o j u e g o de cuanto, m a d e r a de e r a b l e ; 
y tro p a r a s a l a , de m a j a g u a , todo en m u y 
b u e n e s t a d o ; c o n im;y poco t iempo de uso 
P u e d e v e r s e y se i n f o r m a en S a n L á z a r o 
n ú m e r o 40. 3633 8-9 
P O K A U S E N T A R S E 
D a f a m i l i a que r e s i d e e n l a cal l i 
d u s t r i a 34 se v e n d e todo el m o b i l i a 
t a m b i é n u n m a g n í f i c o P i a n o de me 
c u a d r o s a l ó l e o y obje tos de a r t e . 
3603 
de I n -
o como 
lia c o l a 
lO-flMz 
P I A N O S de A L Q U I L E R á t r e s pesos p l a t a 
a f i n a c i o n e s g r a t i s , S A L A S , S a n R a f a e l 14. 
3556 • 8-8 
B I L L A R E S — S e vende u n a m e s a de p a l o s 
c o n b o l a s de 16 o n z a s y u n j u e g o de p i n a 
t a q u e r a . O t r o de p i f ia con 
t a c o s y t a q u e r a ; S o n de b a n d a s 
I n f o r m a r á n G l o r i a 7 b a j o s . 
con s u 
s u s bol 
f r a n c é s 
3477 
S E V E N D E e l m o b i l i a r i o de l a casa- S a r 
L á z a r o 45, i n f o r m a r á n en l a m i s m a de t 
á 11 de l a m a ñ a n a y de 1 á 4 de l a t a r d e . 
3448 • 13-7Mz 
. E n $25 y 35 plata e s p a ñ o l a (últinuos 
precio), vendo 2 máquimas de escribir. 
Habana 131. 
G A N G A de m u e b l e s ; en 8 centenes se v e n -
de u n j u e g o do s a l a C o n s u e l o , completo , u n a 
c a m a i m p e r i a l , u n l a v a b o de d e p ó s i t o , u n a 
p e r c h a , u n a v a j i l l a l o z a f i n a . U n es tuche con 
s u j u e g o de cub ier tos , c u a d r o s , u n a c a j a 
h i e r r o ; u n piano de 7 o c t a v a s , m a c e t a s ; l á m -
p a r a s y o t r a s c o s a s m á s en g a n g a , T e n e r i -
fc 5. 3384 8-6 
L A P U L S E R A D E O R O 
L a c a s a que m á s b a r a t o v e n d e j o y e r í a , 
p l a t e r í a y ó p t i c a ; .se c o m p r a oro y p l a t a y 
p i e d r a s finas. N e p t u n o 63 A , e s q . á G a l i a n o 
26-5 
S E V E N D E piano g r a n d e , cu 
d a s por l l e v a r poco uso y e s t a 
e s tado v a l e b i e n 35 m o n e d a s , 
•centenes por no n e c e s i t a r l o s u 
de v e r s e e n C r i s t o 30. 3227 
s c r u z a -
per fec to 
l a en 28 
i o . P u e -
8-3 
P I A N O S P L E Y E L 
P o r e l v a p o r L a C l i a j n p a s n e l l e g a n de 
t r e s m o d e l a s de c u e r d a s c r u z a d a s 5 6 
p a r a el A l m a c é n de Pi .anos y M ú s i c a ' d e 
s e lmo L ó p e z . O b r a p í a 23 
C 470 • 12 
C I N T A S á $1 p l a t a e s p a ñ o l a . S i u 
me e s c r i b e u n a p o s t a l d i c i é n d o m e La 
que n e c e s i t a s u m á q u i n a , yo se l a l l é v 
de c o n t r a se l a pongo p a r a evitai- 'n «r 
c i a r s e l a s m a n o s . L u i s do ios P"V( 






n t a 
o y 
s a -
l a b a -
calle lie SUAREZ « . e n t e Aimaca y (jíom 
T E L E F O N O 1913 
P R O X I M O A L C A M P Q D E M A R T ^ ] 
HA PUESTO A LA W ñ 
\m grran surt ido de í l a m : u i t e s trajes 
de Smoking, frac y chaquet 
de lo m á s l ino, propio p u r a las ñ e s t a s 
y S e m a n a buuta, á preeios 
de gapga. 
En venta un arsenal er-ciclopédlco 
en alhajas objetos do arte, muebles, reloie-
na y ropas do todas y para todas ciases so-
ciales, á precios sin competencia. 
1246 1 3 - 2 3 F 
L A E S T R E L L A D E C O L O N 
D e A d r i a n o C á n d a l e s , G a l i a n o 33 A T e -
l é f o n o 1378. E n e s t a c a s a e n c o n t r a r á n ' m i s 
f a v o r e c e d o r e s u n c o n s t a n t e s u r t i d o de m u e -
b les de t o d a s c l a s e s y á p r e c i o s Mfla b a r a t ó n 
que u l u ^ u n u o t r a c a s a del g i r ó , Se c o m p r a n 
y v e n d e n m u e b l e s nuevos y u s a d o s y toda 
c l a s e de objetos . Se olt'iiilast m u e b l e s . 
Nota . — S e c o m p o n e n t o d a d a s e de obje tos 
e u p o r e c a u a , t e r » - a e o t l a y ct i i t t i i l . 
i ; • • 26-141^, 
mm mi Í mmn 
de todas las m a d e n a s d e l pa. ís y d e l e x t r a n -
j e r o . P o r j u e g o s y p i e z a s s u e l t a s . L á m p a r a s 
de c r i s t a l , m i m b r o s . c u a d r o s v a r t í c u o s de 
adorno, piamos e n a l q u i l e r , y á p l a z o s . J o y e -
r í a y r e l o j e r í a e n g e n e r a l á " p r e c i o s s i n coni-
p o t n d a . L a C a s a de K u i s f i n e h e x A n g e l e s 13 
y E s t r e l l a 20 T o l ó f o n o 100S " f a ^ " 
31CÜ a l U 13-5MZ 
Casa úe. D M I H O S y u „ 
A N I M A S 84 . - i l A B \ í | l 
H a y de venta, juegos de sala, (u w ^ 
lo, tcncir.os \KC7M Micitas, cíc^r^^^Or ¡' 
vahos de depósito, mesas de nocl^ y' 
tilleros, estantes, canias de hierro, m 
aparadores vaj Uleros y corriente, ncvcf6'* ^ 
corrcdeia, auxiliares sombrereras • ^ n á j 
ras y liras Je cristal y metal, btir¿s iJfr0S'Ik 
nas ile eesrr, espejes erantes y corri'c ,t 2 
nared, cuaJros, w,vv¡i,.v;:>, mimbres "ji?' 
¡ños; todo nw.y barato; pieiulas y roo ^ 
zan y cambian muebles, se coi-' ;a,. iM:>' ^k-
viejos. 812 " V 
;Í I S ti 
S E V E N D E u n v i b r a t o r i o vu., r -
m a s a s e . I n f ó r m e s e A . W K u r i ^ j i Arico ¡ 
m o r o S. :;:"M ' 
Una yistakición completa do Ijy 
gas hidráulicas de IU)" diámetro p o ^ j 
tura fabricantes Watson Laidlaw ¿¿m 
Víctor G. Mendoza — Amargura 23 
v a , i 
c i ó n 
_ N D E u n a pann Baster 6 p0r in 
j r o p i a p a r a i n d u s t r i a pequef i ñ « 
de a g u a . . I n f o r m a r á n ;-au JJ, 
SU VRNDHiS los tros vasos de un-i 
efecto con sus respectivas conexioiieifH 
verías. ¡Se puede ver 1 raba j a r en esi 
elaborando un promedio de 50000 
de caña. Se venden barato, i uforman'^ 
ñores Kazabal, Pino y (Jorap., calle 
ralla, esquina á Aguiar. 3080 
í o r M í m í i i i i i 
P a r a toda, c l a s e de in .dus tráa c¡ue sean 
s a r i o e p m l o a r f u e r z a m o t r i z , i i i í o n ^ S 
c ios l o s f a c i i l K a x á á s o l i c i t u d FranclsM 
A m a t , ú n i c o agente p a r a l a i.-Oa de Cuh 
n i a c é n de n ianui 'nar ia , C u b a 60 JMM 
3136 a J t . ' Z 
m 
U n a s e g a d o r a A d r i a n c e Hiickeye n 
cues ta $60.00 oro .en el d e p ó s i t o de 
r í a J e F r a n c i s c o P . A m a t , Cuba'Síl*!" 
3136" alt... " H ^ T 
i i í M i w m 
U N A D e s m e n u z a d o r a Kra. ietvskít l 
m a z a s de c i n c o pies , c o n i p l c r t a í l | | ^ B 
e s t a d o . 
F N T r a p i c h o de t r e s m a z a . ; de ciáccí| 
d io p ies , m u y r e f o r z a d o s , guijos áa^l 
n i c k o l , su c o n s t r u c c i ó n es n i o á g a B 
s u s e n g r a n e s , u n motor de b a i a n ^ a H 
e t c . de r e p u e s t o . 
U N T a c h o . > <.:••; > rd'-s. coitifeMlá 
b o m b a v a c i o , e t c . . e l e . construccl&i'tlt 
W E L L " e n per fec to e s t a d o . i \ 
T o d a est a m a a • 'a r. eior.í) cn'l™ 
s,ada z a f r a y se h a repuesto par otijill 
m a y o r e s rtimousionea >• capac idad , i • | 
T.e ^;: [ .-.: e- ,. vatesta fflSjj 
los c a r r o s en e l c h u c h o d e l Cent lSS^W * 
P a r a prec ios y d e m á s informes, dirifai 
al A'!, '.i:!:- •:; •!.•! C . e i iliJiOIKIffli 
" H O R M 1 G U E K O " . — P r o v i n c i a de ta| 
C l a r a 
C . 463 • , 
s i s t e m a " K r a j e w s k i Besant" 
D E VENTA. 
T I C T O i l G . M E N D J M 
A i n a r j í u r i i 23. H a b í 
c 432 26-
M O T O R E S D E A L C 0 H ( 
F A J K B A N K S C I C L O 
M á q u i n a s fijas y portátiles para tOÜB 
so de t rabajos , ra.ovidas r-or alcohol f'" 
lina. Motores marinos para lauchas. . 
ííspecialidíd en LOMBAS D E V ^ M S Í 
pósito para casa. ; o a r t i c n i a r e s y hote le í , l •« 
á 4,000 galones por hura hasta altura*'»» 
pies, con u n gasto mínimo. 
Los motores que ofrecen más econoiws 
m í i s facilidad cu su manejo y n i n g ú n P e U í H 
Agentes Sussdorí ' f Zaldo ¿l' „ | 
C u b a 80 , H a b a « 
2466 ' 
A m i s a n t i g u o s favorece . lores . D ® s £ l J Í 
focha pueden a d q u i r i r los deliciosos r .^,-
tos de S a n F r a n c i s c o de P a u l a r » ? " - * 
í é VA C a r a c o l i l l o . K;vido y M i s i ó n , P 
de H; v a n a C e n t r a l . G . B e r n a r d o . 
316S 
r • ver - . - : , a o a r c i i' l - t c la . l ' t s en ff Jt 
de m e n o s de 3 q u i ñ i '• • . •'• sc:l' ,! L 
mandarria , , ,ic p r i i n c r a fui;. O ' i a n . 
m a se s o l i c i t a n t r a b a j a d o r e s , l i o m » 
tes de 30 á 45 a ñ o s . H a m e l U . 
U o s s p i t a l . V i g a s de C a r n e S g i e 
t a m b ' é n u s a d a s . 3503 
T E J A S F K A N C K S A S i orecips sin com?6^ 
T A L L E R E S T A N 1 L L O , Monte st>2 ' 8.j,D.brg[ 
1 
5 
IS iE n 
s o n m á s s a l u d a b l e s i 
y m á s l i i g i é ^ ^ J 
que cualquier otra fias 
^ S i e m p r e h a y m á s de un h » 1 ^ 
^ de e x i s t e n c i a . j 
L A P E R S E V E K A K C I A 9 
\ B e r n a z a O ü . Toléí- ^ M 
W F í j e s e e n l a m a r c a de l a ^asa0|0r". ff 
^ s e v e r a n c i a c r e p é b l a n c a y ae c ,nfe- * 
V K o c o n í u n d i i l a s oon naacas4 e 
SO r iore s i i a m a d a s '"Jap0110,851^, nii-
_ se v e n d e n e n es ta c a s a á ^•W^&M 
{ l l a r . 2599 
laifreEt» y Estereotipia dal DlAlili) M ' ' i i ^ 1 ' 1 ' 
T E N I E N T E R E Y X í " ^ ^ 
